






















































































อาศัยในพ้ืนที่ศึกษา ตลอดจนวิถีชีวิตการอยู่อาศัย ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ การสํารวจรังวัด 
สถาปัตยกรรมโดยละเอียดเพ่ือนํามาจัดทําแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือจัดทําเป็น
ฐานข้อมูลอันจะนําไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ นอกจากน้ี เพ่ือให้งานวิจัยที่ดําเนินการน้ันเป็น
ประโยชน์สู่สาธราณะอย่างแท้จรัง ทั้งในวงการวิชาการ วงการวิชาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ในการน้ี 
ผู้วิจัยจึงได้ผลักดันให้นําไปสู่การเผยแพร่ในลักษณะบทความวิจัยเพ่ือการเผยแพร่ความรู้ในวงว
วิชาการและวิชาชีพ แลมีการจัดทําสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อาทิ เวปไซต์ สื่อผสม (Multimedia) 
ประเภทวีดีทัศน์ โปสเตอร์นิทรรศการ หนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเผยแพร่สู่สังคม
และสาธารณะอย่างแพร่หลาย 
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    บทที่ 1 ว่าด้วย บทนํา ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้  
     1. คําสําคัญ (Keyword) ของงานวิจัย 
     2. ความสําคัญและที่มาของการวิจัย 
     3. ลักษณะโครงการวิจัยและความสอดคล้อง 
               กับยุทธศาสตร์ 
     4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     5. ขอบเขตการศึกษา 
     6. เป้าหมายของผลผลิต 
     7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  





1. คําสําคัญ (keyword) ของงานวิจัย 
 - สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน (Vernacular Architecture) 
 - สถาปัตยกรรมพอเพียง และย่ังยืน (Sufficiency and Sustainable Architecture) 
 - วัสดุก่อสร้างพ้ืนถ่ิน (Local Materials) 
 - เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสถาปัตยกรรม (Appropriate Technology) 
 - เทคนิคการก่อสร้างพ้ืนถ่ิน (Vernacular Construction Technique) 
 




ชีวิตความเป็นไทย คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ท้ังช่างปลูกบ้าน และช่างออกแบบท่ีสร้างบ้านเพ่ือประโยชน์และ
ความต้องการใช้สอยขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนบ่งบอกถึงวิวัฒนาการของรูปแบบที่อยู่อาศัย และวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเรือน









เรือนไทยที่ถูกสร้างนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ วัสดุก่อสร้าง ศาสนา คติความ
เชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และสังคม นอกจากนี้รูปลักษณ์ของเรือนไทย บ้านไทยยังสะท้อนความเป็นกลุ่มชาติ
พันธ์ุของชุมชนท้องถ่ินท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนท่ี และนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติ ซ่ึงกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้เรือนไทยพ้ืนบ้านด้ังเดิมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี 2554 
เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2554 




 การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการจัดการที่อยู่อาศัย 
จึงตระหนักดีถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยตลอดจนการดํารงชีวิตให้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ มีความเป็นอยู่ท่ีพอเพียงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รูปแบบที่อยู่อาศัยทั้งในเมือง 




 จากสภาพปัญหาที่กล่าวข้างต้น และจากยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ
สร้างองค์ความรู้เร่ืองท่ีอยู่อาศัยต่อทุกภาคส่วนของสังคม การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่มีภารกิจ
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย เห็นความสําคัญว่า การแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศัยในชนบทจําเป็นต้องนําวิถีชาวบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื ่อ ค่านิยมที ่ดี ลักษณะพิเศษที่ด ีของแต่ละชุมชนท้องถิ ่น 
ความสามารถของชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการรวบรวมองค์ความรู้ท้ังด้านวัสดุ
ก่อสร้างพ้ืนถ่ินและวิธีการก่อสร้างพ้ืนถ่ิน รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ท่ีตอบสนองโดยตรงทางด้านท่ีอยู่อาศัย ให้แก่
ชาวชนบทอย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสมในมิติต่างๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ 
ของสังคม  
 ในการนี้จะเห็นได้ว่าจําเป็นต้องทําการศึกษาสถาปัตยกรรมในท้องถ่ินเชิงลึกโดยศึกษาจากตัวแทนของ
กรณีศึกษาชุมชนชนบทต่างๆ ท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ริมแม่น้ําสายสําคัญ เพ่ือศึกษาลักษณะดั้งเดิมของสถาปัตยกรรม และ
วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่น รวมไปถึงความสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมเพ่ือการวางแนวทางในการปรับปรุงบ้านเรือนท่ีอยู่
อาศัยท่ีเหมาะสมท้ังในประเด็นของการใช้สอยพื้นท่ี และวัสดุก่อสร้าง และแนวทางในการพัฒนาท่ีแตกต่างกันของ
ที่อยู่อาศัยของชุมชนชนบทซ่ึงต้ังถ่ินฐานในภาคใต้ ซ่ึงมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือ พ้ืนท่ีชุมชนละแวกทะเลสาบ
สงขลา และทะเลน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนาน อีกทั้งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความเปราะบางสูง การต้ังถ่ินฐาน และการก่อรูปข้ึนของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในพ้ืนท่ี
ดังกล่าวจึงมีความน่าสนใจอย่างย่ิง 
 ดังนั้น จึงมีความสําคัญ และความจําเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้
เร่ืองรูปแบบท่ีอยู่อาศัยของคนไทยในภาคใต้ กรณีศึกษา ชุมชนละแวกทะเลน้อย และละแวกทะเลสาบสงขลาใน
พื้นที่เขตจังหวัดพัทลุง อย่างเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การเก็บรักษาองค์ความรู้ นําไปสู่การสืบสาน และนําไปสู่




บทที่ 1 : 5
3. ลักษณะโครงการวิจัย และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
     3.1 ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 – ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 – ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างย่ังยืน 
     3.2 ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 
 -  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1: การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม  
- กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1.2  ส่งเสริม อนุ รักษ์ และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ท่ีหลากหลาย 
- กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1.8  ส่งเสริมความเข้มแข็ง และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถ่ินและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2: การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
- กลยุทธ์การวิจัยท่ี 2.2  พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และสาธารณะ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน
อย่างย่ังยืน 
- กลยุทธ์การวิจัยท่ี 1.8  ส่งเสริมความเข้มแข็ง และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถ่ินและสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3: การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
- กลยุทธ์การวิจัยท่ี 3.1  บริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5: การปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศเพ่ือการบริหารจัดการความ รู้ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน ์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชน และประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 
- กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5.1 วิจัยเพ่ือปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 
     3.3 ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเร่ืองท่ีควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติ (พ.ศ. 2551-2553)   




และวิถีชี วิตการอยู่อาศัยด้านมรดกภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างเป็นรูปธรรมในมิติของชาติพันธ์ุ การต้ังถ่ินฐาน 
สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ 
 4.2 เพ่ือสํารวจและจัดเก็บข้อมูลท่ีอยู่อาศัยตําแหน่งต่างๆ ในทางแผนท่ีส่งเป็นชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของ
ครัวเรือนหรือที่อยู่อาศัย เพื่อการเคหะแห่งชาติสามารถนํามาจัดการเพ่ือเผยแพร่ในระบบสารสนเทศท่ีอาศัยของ
การเคหะแห่งชาติ 
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5. ขอบเขตการศึกษา 
 5.1 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
 “ภาคใต้” เป็นภูมิภาคท่ีมีลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีเป็นคาบสมุทรท่ีทอดตัวยาวในแนวเหนือใต้ และ
ขนาบด้วยทะเลท้ังสองฟาก คือ อ่าวไทย และทะเลอันดามัน โดยมีแนวเทือกเขาทอดตัวเป็นแนวยาวราวกับเป็น
กระดูกสันหลังของพ้ืนท่ี นอกจากสภาพแวดล้อมท่ีมีความหลากหลายสูง ทําเลท่ีต้ังทําให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางการ
ติดต่อค้าขาย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาต้ังแต่โบราณจึงเป็นมูลเหตุให้ภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และศาสนามากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จากข้อมูลต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงทําให้สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต้ 
มีความโดดเด่นท้ังในแง่ต่างๆ ท่ีเป็นผลมาจากปัจจัยแวดล้อมท่ีหลากหลาย  
 การเลือกกรณีศึกษาในการวิจัยชิ้นนี้ ได้คัดสรรพ้ืนท่ีมีสถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินท่ีพักอาศัย ตลอดจนองค์
ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัย ท้ังในประเด็นของการใช้วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีในการก่อสร้าง รวมไปถึงภูมิ
ปัญญาในการสร้างสรรค์ท่ีอยู่อาศัยท่ีเกื้อกูลกับสภาพแวดล้อมจนกลายเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมของภาคใต้ท่ีมี
เอกลักษณ์โดดเด่น  
 ท้ังนี้ โครงการวิจัยได้ทําการสํารวจภาคสนามเบื้องต้น และได้กําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษาโดยเลือก
พ้ืนท่ีของจังหวัดพัทลุงท่ีต้ังอยู่ติดกับ "ทะเลน้อย" และ "ทะเลหลวง" (ทะเลสาบสงขลาตอนบน และตอนกลาง) ซ่ึง
ประกอบด้วย "ทะเลลําปํา" "ทะเลจงเก" และ "ทะเลปากพะยูน" พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งนี้เหล่านี้ต้ังอยู่ในเขตอําเภอควน
ขนุน อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน อําเภอบางแก้ว และอําเภอปากพะยูน คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ 344.16 
ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 10.05 ของพื้นท่ีท้ังหมดจังหวัดพัทลุง ดังมีจํานวนตําบลท่ีตรงตามเงื่อนไขข้างต้น 
จํานวน 9 ตําบล ดังต่อไปน้ีคือ 
  1. ตําบลทะเลน้อย   อําเภอควนขนุน   
  2. ตําบลพนางตุง   อําเภอควนขนุน 
  3. ตําบลลําปํา   อําเภอเมืองพัทลุง 
  4. ตําบลหานโพธ์ิ  อําเภอเขาชัยสน 
  5. ตําบลจองถนน  อําเภอเขาชัยสน 
  6. ตําบลนาปะขอ  อําเภอบางแก้ว 
  7. ตําบลปากพะยูน  อําเภอปากพะยูน 
  8. ตําบลฝาละมี  อําเภอปากพะยูน 
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   5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  5.2.1 ด้านสถาปัตยกรรม ศึกษา สํารวจ เก็บข้อมูลรูปแบบท่ีอยู่อาศัยแบบประเพณีและวิถีการ
อยู่อาศัยในทุกมิติ วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลเป็นองค์ชุดองค์ความรู้เรื่องรูปแบบท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัย 
ซ่ึงสะท้อนคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  5.2.2 คัดเลือกบ้านท่ีมีความสมบูรณ์และโดดเด่นในเอกลักษณ์ด้ังเดิมจัดทําเป็นรูปแบบ 3 มิติ 
  5.2.3 ด้านสื่อสารสนเทศ สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้เพ่ือพัฒนาสื่อสารสนเทศสําหรับการเรียนรู้
เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย จัดทําเป็นสื่อเพ่ือการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และสื่อแบบ
ออนไลน์ท่ีมีความสะดวกต่อการเผยแพร่ และสืบค้น 
  5.2.4 ด้านข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาสํารวจและจัดเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัยและข้อมูลภูมิศาสตร์
สารสนเทศของครัวเรือนหรือที่อยู่อาศัยตําแหน่งต่างๆ ในทางแผนที่ส่งเป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศของครัวเรือนท่ีอยู่
อาศัย 
 5.3 วิธีการดําเนินงาน 
  5.3.1 ศึกษา รวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น ผลการศึกษาวิจัย
หรือวิธีการสํารวจ ฐานข้อมูล 
  5.3.2 ศึกษาสํารวจสภาพกายภาพของท่ีอยู่อาศัย สภาพทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
  5.3.3 สํารวจ สัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นเรือนพ้ืนถ่ินท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
จําแนกรูปแบบ สถาปัตยกรรม รวมถึงปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย 
  5.3.4 รวบรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ินเกี่ยวกับการสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าท่ีปรากฏ
อยู่ในพ้ืนท่ีศึกษา ด้วยวิธีการสํารวจรังวัด จัดทําแบบ และสามมิติ 
  5.3.5 การผลิตสื่อสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูล 
 
6. เป้าหมายของผลผลิต 
 เป้าหมายของผลผลิตของแผนการวิจัยในลําดับแรก คือ องค์ความรู้ และฐานข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษา
ด้านต่างๆ ภูมิสังคมในพ้ืนท่ี ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน ลักษณะการอยู่อาศัย และวัสดุก่อสร้างในพ้ืนท่ี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือนําผลการศึกษามาจัดทําแบบสถาปัตยกรรม และสาม
มิติเพ่ือนําไปสู่การจัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจต่อไป  
 ในการนี้จึงได้วางแผนการกระจายความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจ และสื่อมวลชนโดยการจัดทําวีดีทัศน์ และทําเวปไซต์
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ  
 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 มีข้อมูลความรู้ด้านรูปแบบท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยของคนไทย ซ่ึงรวบรวมศิลปวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรม และเอกลักษณ์ของชาติท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 7.2 มีข้อมูลสารสนเทศรูปแบบท่ีอยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัยของคนไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ต่อยอด
องค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป 
 7.3 มีสื ่อสําหรับเผยแพร่ความรู้รูปแบบที่อยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัยของคนไทย เผยแพร่ให้แก่
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ 
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8. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงาน 
 ใช้เวลาดําเนินการ 365 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวด ท่ีสัมพันธ์กับงานท่ีต้องส่งมอบ และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1: ระยะเวลาการทํางานวิจัยและแผนการดําเนินงาน 
แผนการทํางาน 
(เดือน/วัน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 365
งวดที่ 1: วางแผนงาน กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
วางแผนการดําเนินงาน             
การกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา             
จัดทํารายงานเบ้ืองต้น             
ส่งรายงานเบ้ืองต้น X            
งวดที่ 2: การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัย 
ศึกษาข้อมูล             
สํารวจ / สัมภาษณ์ข้อมูลภาคสนาม             
วิเคราะห์ข้อมูล             
ประมวลข้อมูลเป็นชุดองค์ความรู้             
บันทึกข้อมูลภาคสนามเพื่อเตรียมทําสื่อ             
จัดทํารายงานความก้าวหน้า             
จัดทํารายงานความก้าวหน้า      X       
งวดที่ 3: สังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้สื่อสารสนเทศ สร้างระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
สังเคราะห์ข้อมูลชุดองค์ความรู้             
สร้างสรรค์สื่อสารสนเทศแบบออนไลน์             
จัดทําร่างรายงานฉบับสมบูรณ์             
จัดทําร่างรายงานสรุปผู้บริหาร 
(ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) 
            
ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และร่าง
รายงานสรุป ผู ้บ ร ิห าร  (ภาษาไทย -
อังกฤษ) 
        X    
งวดที่ 4: จัดทําผลการศึกษาและส่งมอบหมาย 
ปรับแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์             
ปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย-
ภาษาอังกฤษ) 
            
ปรับ แก ้ไขสื ่อ ส า รสน เท ศและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
            
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งรายงาน
สื ่อสารสนเทศ  และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ 










































































   บทที่ 2 ว่าด้วย วรรณกรรม และนิยามที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหา 
  ดังต่อไปนี้   
    1. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture) 







 “สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน” หรือ “Vernacular Architecture” เป็นคําท่ีมีความหมายกว้างขวางตามคํา
จํากัดความท่ีผู้นําความคิดด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินชาวตะวันตกได้กล่าวไว้ว่า “The architecture without 
architect” แปลว่า “สถาปัตยกรรม หรือสิ่งก่อสร้างที่สร้างข้ึนโดยปราศจากสถาปนิก” ซึ่งความหมายดังกล่าว ได้
รวมเอาสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ที่สร้างขึ้นมาในอดีต ทั้งอาคารบ้านเรือน และโรงเรือนประเภทต่างๆ อาทิ
เช่น โรงนา ฉางเกลือ โรงเผาถ่าน โรงเผาอิฐ โรงเคี่ยวน้ําตาล โรงสี โรงเลื่อย ฯลฯ 
 รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนท้องถ่ินนั้นๆ เช่น วัด ท่ีประกอบด้วย โบสถ์ 
วิหาร ศาลาการเปรียญ รวมไปถึงศาลาประเภทต่างๆ ทั้งที่ตั้งอยู่ในวัด และในพื้นที่สาธารณะประเภทต่างๆ อาทิ 
ศาลาท่าน้ํา ศาลาหมู่บ้าน และศาลากลางบ้านท่ีใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรมเอนกประสงค์ร่วมกันของคนในชุมชน 
 จะเห็นได้ว่า ตัวอย่างท่ียกมาข้างต้น จะครอบคลุมไปถึงสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยคน
ในท้องถ่ิน ในท่ีนี้จึงขอให้คําอธิบายความหมายของ “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน” ดังนี้ คือ “สถาปัตยกรรมท่ีไม่ได้สร้าง
ข้ึนตามองค์ความรู้ หรือหลักการออกแบบที่ได้เรียนรู้ในสถาบันการศึกษา หากแต่เกิดจากภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์ของช่างพ้ืนบ้านท่ีได้ถ่ายทอดกันมา ซ่ึงมีรูปแบบและรูปทรงท่ีคล้ายกันในแต่ละท้องถ่ินตามแต่สภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ”   
 การศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ “ก่อรูปข้ันต้น” ของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินในแต่ละภูมิภาคจึงต้องทํา
ความเข้าใจในประเด็นของ “สถาปัตยกรรม” และ “สภาพแวดล้อม” ของพ้ืนท่ีนั้นๆ เป็นหลัก “เนื่องจาก
สถาปัตยกรรมเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของมนุษย์ในการต่อสู้ด้ินรนปรับตัวให้สามารถดํารงอยู่ในสภาพแวดล้อม
ของแต่ละท้อนถ่ินอย่างปกติสุข” 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นจึงสามารถเป็นภาพสะท้อนภาพของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ ได้เป็น
อย่างดี หรืออาจเรียกได้ว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์วัฒนธรรมจากแนวความคิดเรื่องภูมิทัศน์
วัฒนธรรมที่กล่าวว่า “สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างที่เกิดขึ้นจากการจัดการของมนุษย์ เพื่อให้ดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติ
สุข ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นๆ แต่ทว่ามนุษย์ก็มีข้อจํากัดในด้านต่างๆ ท้ังในแง่ของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง
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หนึ่งเท่านั้น และรวมไปถึงขีดจํากัดของธรรมชาติท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ก็มีอย่างจํากัดเช่นกัน ผลลัพธ์ของ
การดําเนินไปของวัฒนธรรมมนุษย์บนธรรมชาติท่ีอยู่แวดล้อมนี้เองท่ีเป็นความหมายของคําว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” 
 มีผู้ให้คําจํากัดความของคําว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” ไว้หลากหลาย แต่ท้ังนี้ทุกๆ คําจํากัดความต่างก็มี
ความหมายไปในทิศทางเดียวกันท้ังสิ้น กล่าวคือเป็น “สภาพแวดล้อมท่ีอยู่ล้อมรอบตัวมนุษย์ เป็นสภาพแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม ซ่ึงการก่อรูปข้ึนของสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมนั้น เป็นผลมาจากการดําเนินชีวิตของมนุษย์ใน
สภาพแวดล้อมนั ้น” นอกจากนี ้ ยังมีผู ้บ ัญญัติคําเรียก สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมอยู่หลายคํา อาทิเช ่น 
“สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)” “นิเวศวัฒนธรรม (Cultural Ecology)” และ“ภูมินิทรรศน์” 
เป็นต้น ซ่ึงคําเหล่านี้จะมีความหมายโดยรวมตรงกับความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมท้ังสิ้น 
 ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ ให้คําจํากัดความของการศึกษาเร่ือง “สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง” ว่า “เป็น
การบูรณาการศาสตร์ และความรู้ท่ีจําเป็นในการจัดการสภาพแวดล้อมครอบคลุมองค์ความรู้ท่ี สามารถนําไปใช้ใน
การแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีมีในปัจจุบัน การสร้างมาตรการ การจัดระเบียบ การจัดการสภาพแวดล้อม และการ














ได้ เป็นต้น จะเห็นว่า การพัฒนาของรูปทรง และการใชวั้สดุก่อสร้างของอาคารพ้ืนถ่ินได้สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการ
อยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างสมดุล ไม่บริโภคทรัพยากรจากภายนอก ตรงกับแนวคิดของ 
“สถาปัตยกรรมยั่งยืน” ทั้งนี้เกิดจากการเรียนรู้  การพึ่งตนเอง และสั่งสมเป็นภูมิปัญญา ในการอยู่ร่วมกับภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ซ่ึงสามารถนําเอาแนวคิดดังกล่าวไปเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ต่อไปในอนาคต 
 สําหรับ “รูปทรง” ของอาคารบ้านเรือนก็เป็นอีกคุณลักษณะท่ีบ่งบอกถึงพัฒนาการของการเรียนรู้และ
ปรับตัวของมนุษย์ที ่ม ีต ่อสภาพแวดล้อม กล่าวคือ รูปทรงของอาคารได้คลี ่คลายมาจากปัจจัยแวดล้อม




น้ําท่วมประจําปี หรือการสร้างบ้านเรือนที่มีหลังคาลาดชันมาก สะท้อนถึงภูมิอากาศในเขตร้อนชื้นที่มีฝนตกชุก  
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 จะเห็นว่า “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน” ท่ีชาวบ้านก่อสร้างกันนั้น มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
เฉพาะถ่ินในบริบทต่างๆ จึงนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดเร่ืองภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้วย ดังแสดงให้เห็นอย่าง
ตรงไปตรงมาผ่านการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง กล่าวคือ “วัสดุก่อสร้างท้องถ่ิน (Local Material)” เป็นเอกลักษณ์
สําคัญประการหนึ่งของพ้ืนท่ี เนื่องจากทําให้ภาพรวมของภูมิทัศน์ วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีได้แสดงออกผ่าน
สถาปัตยกรรมของแต่ละท้องท่ีมีความแตกต่างกันออกไป  ตัวอย่างเช่น  การใช้ “ใบจาก” เป็นวัสดุมุงหลังคาของ
ชาวน้ํากร่อย, การใช้ “กระเบื้องไม้” ที่เรียกว่า “แป้นเกล็ด” มุงหลังคาของชาวล้านนา,  การใช้ “กระเบื้องดิน
เผาเกล็ดเต่า” ไม่เคลือบผิวของชาวลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า วัสดุก่อสร้างพ้ืนบ้านของแต่ละท้องถ่ินได้ส่งอิทธิพลต่อบรรยากาศ และภาพรวมภูมิทัศน์
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนท่ีให้มีเอกลักษณเฉพาะตัว และขณะเดียวกัน ภูมิทัศน์วัฒนธรรมก็เป็นปัจจัยกําหนดรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมด้วยเช่นกัน 







สมในบริบทแวดล้อม ต่อมาเม่ือปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินก็มีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีท้ังการ 
“งอกเงย” หรือการ “ขยายตัว” เพ่ือให้สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินหลังนั้นยังตอบโจทย์ของความต้องการท่ีมีมากขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไป รวมไปท้ังมีการ “กระชับตัว” หรือ “ลดขนาด” ลง เนื่องจากความต้องการใช้สอยลดลงจนไม่คุ้ม
ค่าท่ีต้องดูแลรักษา สิ่งท่ีใหญ่โตเทอะทะเกินตัว สิ่งต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนแต่แสดงออกให้เห็นถึงลมหายใจของ
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท้ังสิ้น  
 นอกจากนี้แล้ว "ความเปลี่ยนแปลง" หรือ "ความเคลื่อนไหว" ของสถาปัตกรรมพื้นถ่ินยังมีปัจจัยบางอย่าง
ท่ีมาจากภายนอก อาทิเช่น วิถีชีวิตแบบใหม่ที่เป็นมาตรฐานการดําเนินชีวิตแบบเมือง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง




มีผลต่อรูปทรงของอาคาร อันเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์กับสังคมอื่นรอบข้าง เป็นต้น 
 การก่อสร้างส่วนใหญ่จะเกิดจากการ “ลงแขก” ของเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน และตัวเจ้าของบ้านอันเป็น
ระบบช่วยเหลือตัวเองของชุมชน เป็นวงจรชีวิตอย่างหนึ่งของสังคมประเภทพึ่งพาตนเอง และวัสดุก่อสร้างนั้นก็ได้รับ
การพัฒนาและปรับปรุงจนกระทั่งเกิดความสอดคล้องกับวิถีชีวีตสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และความนิยมของ
คนท่ัวไป   
 จากคําอธิบายและการให้ความหมายของคําว่าสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีกล่าวมาข้างต้นทําให้ได้ข้อสรุปใน
การที ่จะนิยามความหมายเพื ่อที ่จะนํามาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ได้ว่า "สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินคือ
สถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างและออกแบบขึ้นให้มีประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการในการดํารงชีพของ
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2. ทฤษฎีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 จากแนวความคิดท่ีกล่าวว่า “ความรู้ คือทรัพย์ คือแหล่งกําเนิดของนวัตกรรมท่ีจะสามารถช่วยให้องค์กร
อยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก (Knowledge is described as the mainscore and potential 
element of creating both innovation and sustainable competitive advantage)”   






 อย่างไรก็ตาม ความรู้ได้ถูกทําให้กว้างขวางข้ามพรมแดนทางกายภาพ (Physical Boundary) เข้าสู่โลก


















กระบวนการย่อยๆ ได้ดังนี้  
 - การกําหนดความรู้และแหล่งของความรู้ (Knowledge identification)    
 - การแสวงหาความรู้จากภายนอก (Knowledge acquisition)    
 - การพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge creation / development)    
 - การผสานความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน (Knowledge integration)    
 - การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge transfer)    
 - และการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบต่างๆ (Knowledge storage and maintenance) เพ่ือนําไปใช้ใหม่ใน
อนาคต 
 ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้องมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริม และ
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และมี
การเรียนรู้ร่วมกัน  
การจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภทคือ 
 - ความรู้ท่ีอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์
อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ บางคร้ังจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
นามธรรม 
 - ความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น 
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางคร้ังเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 
แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) 
 ได้นําแนวคิดเร่ืองกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ (การจัดการองค์ความรู้ Action Plan) 
 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วย
ให้องค์กรเข้าใจถึงข้ันตอนท่ีทําให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้หรือพัฒนาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองค์กร 
ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
  - การบ่งชี้ความรู้ 
  - การสร้างและแสวงหาความรู้ 
  - การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
  - การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้  
  - การเข้าถึงความรู้  
  - การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  





















































































   บทที่ 3 ว่าด้วย การสํารวจข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์ข้อมูล  
   ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้  
    1. ภูมิศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
    2. ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ: ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตั้ง 
       ถิ่นฐาน การวางผัง และรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น 
       ภาคใต้ 
    3. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐานคาบสมุทร 
       ภาคใต้ 
    4. การตั้งถิ่นฐาน และผังบริเวณชุมชนพื้นถิ่นภาคใต้ 
     4.1 เล นา โหนด    
     4.2 องค์ประกอบผังบริเวณหมู่บ้าน 
     4.3 ผังบริเวณ และสภาพแวดล้อมสรรค์สรา้งรอบ 
          สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทีอ่ยู่อาศัย 
    5. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทีอ่ยู่อาศัยภาคใต ้
     5.1 แบบแผนของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยภาคใต ้
     5.2 เรือนเคร่ืองผูก เรือนเครื่องสับ และเรือนเครื่องก่อ: 
          การจําแนกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยภาคใต้
          ผ่านการเลือกใช้วัสดุ และวิธีการก่อสร้าง 
    6. ข้อมูลพื้นฐานจ.พัทลุง 
     6.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต   
     6.2 สภาพภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
     6.3 ประวัติศาสตร์เมืองพัทลุงโดยสังเขป 
     6.4 ชื่อบ้านนามเมือง “พัทลุง” 
     6.5 การแบ่งเขตการปกครอง 
    7. ข้อมูลพื้นฐานของตําบล ในเขตอําเภอที่อยู่ในขอบเขต 
       พื้นที่ศึกษา 
     7.1 ต.ลําปํา อ.เมืองพัทลุง 
     7.2 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนนุ 
     7.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน 
     7.4 ต.หานโพธ์ิ อ.เขาชัยสน 
     7.5 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน 
     7.6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว 
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  7.8 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 
  7.9 ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน 
 
8. "เรินแต่แรกเมืองลุง" : สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นท่ีอยู่อาศัย 
   แบบดั้งเดิมในจ.พัทลุง 
  8.1 การศึกษาข้อมูล และการลงภาคสนามเบื้องต้น 
       (Basic Survey) 
  8.2 การกําหนดเกณฑ์เลือกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
       ที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นตัวแบบในการศึกษาเชิงลึก 
  8.3 เรือนกรณีศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อทําการศึกษาเชิงลึก 
  8.4 วิธีการศึกษาในประเด็นเรื่องพัฒนาการของรูปแบบ 
       สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม 
       ในเขตจังหวัดพัทลุง 
  8.5 ข้อมูลและแบบสถาปัตยกรรม ของเรือนกรณีศึกษา 
  8.6 แบบสถาปัตยกรรมสามมิติ ของเรือนกรณีศึกษา 
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1. ภูมิศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
 สภาพทางภูมิศาสตร์ของ “ทะเลสาบสงขลา” มีลักษณะเป็น "ลากูน (Lagoon)" โดยต้นน้ําอยู่ทางด้าน
ตะวันตกของลุ่มน้ํา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาคือ เทือกเขานครศรีธรรมราช หรือเทือกเขาบรรทัดทอดยาว
จากทิศเหนือจรดทิศใต้ ซ่ึงเป็นเขตติดต่อระหว่างจ.ตรังกับจ.พัทลุง และประเทศมาเลเซีย และสภาพภูมิประเทศ
ค่อยๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบ ส่วนทางด้านตะวันออกของลุ่มน้ําจะเป็นสันทรายยาวจากทิศเหนือ
จรดทิศใต้ติดกับอ่าวไทย โดยต้นกําเนิดของแม่น้ําสาขาย่อยของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่อยู่ในจ.พัทลุง เช่น 
คลองปากประ คลองลําปํา คลองหานโพธิ์ เป็นต้น โดยทะเลสาบสงขลา สามารถแบ่งได้เปน็ 4 ส่วนหลัก ดังนี้ 
 1) ทะเลน้อย 
 เป็นส่วนท่ีอยู่ทางตอนบนสุดของทะเลสาบ มีพ้ืนท่ีครอบคลุม 3 จ. คือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อ.ชะอวด จ.
นครศรีธรรมราช และ อ.ระโนด จ.สงขลา มีพ้ืนท่ีประมาณ 27.2 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร 
มีลักษณะเป็นทะเลสาบน้ําจืด โดยมีคลองนางเรียม คลองบ้านกลาง และคลองยวนเชื่อมต่อระหว่างทะเลน้อยกับ
ทะเลหลวง รอบพ้ืนท่ีทะเลน้อยมีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีพรุขนาดใหญ่ เรียกว่า "พรุควนเคร็ง" มีเนื้อท่ี 195,545 ไร่ อยู่ใน
เขตรอยต่อของจ.พัทลุง จ.สงขลา และจ.นครศรีธรรมราช1 
 2) ทะเลสาบตอนบน หรือทะเลหลวง  
        เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดจากทะเลน้อยลงมาจนถึงแหลมจองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง และแหลมควายราบฝั่ง
เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา เป็นช่วงท่ีกว้างใหญ่ท่ีสุดของทะเลสาบ มีพ้ืนท่ีประมาณ 458.80 ตารางกิโลเมตร 
ความลึกเฉล่ียประมาณ 2 เมตร ปกติมีลักษณะเป็นทะเลสาบนํ้าจืด แต่ในช่วงฤดูแล้งท่ีน้ําจืดมีปริมาณน้อย และมีน้ํา
ทะเลหนุนสูง ทําให้ระดับความเค็มของน้ําในทะเลสาบสูงข้ึน 
 3) ทะเลสาบตอนกลาง 
       เป็นส่วนท่ีอยู่ถัดจากทะเลหลวงลงมาบรรจบกับอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง และบริเวณปากรอ อ.สิงหนคร จ.
สงขลา มีพ้ืนท่ีประมาณ 377.2 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร เป็นส่วนของทะเลสาบที่มีเกาะ
หลาย เช่น เกาะสี่ เกาะห้า เกาะนางคํา เป็นต้น ทะเลสาบตอนกลางมีลักษณะเป็นระบบนิเวศแบบสามน้ํา หรือท่ี
เรียกว่า "น้ําสามรส" อันได้แก่ น้ําเค็ม น้ําจืด และน้ํากร่อย ซ่ึงจะมีความเค็มท่ีผันแปรไปตามแต่ฤดูกาล 
 4) ทะเลสาบตอนล่าง 
        เป็นส่วนนอกสุดของทะเลสาบเชื่อมต่อกับอ่าวไทย พ้ืนท่ีท้ังหมดอยู่ในเขตจ.สงขลา ครอบคลุมอ.เมือง
สงขลา อ.บางกล่ํา อ.ควนเนียง และอ.สิงหนคร มีพ้ืนท่ีประมาณ 185.8 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงนับต้ังต้ังแต่ปากทะเลตรง
บริเวณท่ีเชื่อมต่อกับทะเลหลวงตรงตําแหน่งหัวเขาแดง-แหลมสนอ่อนนับไปจนถึงบริเวณปากรอซ่ึงเป็นช่องทางน้ํา
แคบท่ีเชื่อมระหว่างทะเลสาบตอนล่างกับทะเลสาบตอนกลาง ความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตร ยกเว้นบริเวณช่อง
แคบท่ีติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ซ่ึงเป็นช่องเดินเรือมีความลึกประมาณ 12-14 เมตร บริเวณนี้มีลักษณะเป็นทะเลสาบ









                                                          
1 ทิวา ศุภจรรยา. "สภาพภูมิศาสตร์และการต้ังถ่ินฐานชุมชนโบราณบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา", สัมมนาทางวิชาการ พัทลุงศึกษา: พัฒนาการสังคมวัฒนธรรม















































ภาพท่ี 3-1: แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก คือ ทะเลน้อย ทะเลสาบตอนบน (ทะเล
หลวง) ทะเลสาบตอนกลาง และทะเลสาบตอนล่าง 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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2. ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ: ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐาน การวางผัง และรูปแบบ
สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถิ่นภาคใต้ 
 เนื่องจากภูมิประเทศของภาคใต้ท่ีมีลักษณะเป็นคาบสมุทรท่ีทอดตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ และต้ังอยู่ใกล้ชิด
กับเส้นศูนย์มากกว่าภูมิภาคใดๆของไทย นอกจากน้ี ยังมีมหาสมุทรขนาบอยู่ท้ังสองข้าง ภูมิอากาศของภาคใต้จึงมี
ความแปรปรวนสูงจากอิทธิพลของทะเลท้ังอ่าวไทย และมหาสมุทรอินเดีย ตลอดจนอิทธิพลจากกระแสลม ท้ังลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดผ่าน มาจากภาคพ้ืนมหาสมุทรซ่ึงได้หอบเอาไอน้ําท่ี
กลั่นตัวข้ึนไปในอากาศมาเม่ือพัดผ่านแผ่นดินคาบสมุทรจึงควบแน่นกลั่นตัวลงมาเป็นน้ําฝน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทํา
ให้พ้ืนท่ีภาคใต้จึงมีฝนท่ีตกชุก และมีพายุลมแรงตลอดท้ังปี ตลอดจนมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง ซ่ึงปัจจัยต่างๆ 
ดังกล่าวมาข้างต้นส่งผลกระทบต่อการสร้างบ้านเรือน และวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างสูง นอกเหนือไป 
จากปัจจัยแวดล้อมมิติอ่ืนๆ ดังจะได้กล่าวต่อไป 
 นอกจากนี้ คาบสมุทรภาคใต้ยังมีความหลากหลายในแง่ของสภาพภูมิศาสตร์ มีท้ังท่ีราบชายฝั่งทะเล 






สมบูรณ์เช่นพ้ืนท่ีราบรอบๆ ทะเลสาบสงขลา หรืออาจจะเรียกได้ว่าท่ีราบในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ซ่ึงต้ังอยู่ในพิกัด
ระหว่างละติจูดท่ี 6 องศา 28 ลิปดา ถึง 7 องศา 58 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองติจูดท่ี 99 องศา 47 ลิปดา ถึง 
100 องศา 37 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อท่ีประมาณ 5,309,356 ไร่ หรือ 8,062.97 ตารางกิโลเมตร2 โดยพ้ืนท่ีดังกล่าว
อยู่ในเขต 3 จ. คือ จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช 
 สําหรับพ้ืนท่ีรอบทะเลสาบ สามารถจําแนกตามลักษณะของภูมิประเทศดังต่อไปนี้ คือ "พ้ืนท่ีราบด้าน
ตะวันออกของทะเลสาบ" ได้แก่ พ้ืนท่ีทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นคันกั้นระหว่างทะเลสาบและ
ทะเลหลวง ซ่ึงมีลักษณะเป็นสันทรายท่ีทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ท่ีทอดตัวมาจากแนวของสันทรายแหลมตะลุมพุก
ทอดตัวต่อเนื่องมาจนถึงอ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชยาวไปจนจรดพื้นท่ีหัวเขาแดงใน อ.สิงหนคร จ.สงขลา เรียก











                                                          
2 ปนัญญา ธเนศวร และคณะ. แผนการใช้ท่ีดินลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา. (เอกสารทางวิชาการ เลขที่ 02/07/41, กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
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 นอกจากนี้ ลักษณะทางธรณีวิทยาของสันทรายสทิงพระมีลักษณะเป็นคันสูงสลับกับท่ีราบลุ่ม มีความกว้าง
ท่ีสุดประมาณ 10 กิโลเมตร และท่ีแคบท่ีสุดกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีสันกลางทอดตัวลงมาก็เป็นแกนกลาง
ทําให้พ้ืนท่ีทางฟากริมทะเลค่อยๆ มีลักษณะเป็นเนินทรายท่ีลาดลงไปยังชายฝั่งทะเล ในขณะท่ีอีกฟากหนึ่งของ
แกนกลางดังกล่าวมีลักษณะเป็นดินตะกอนท่ีมีความละเอียดและกักเก็บน้ําได้ดี3 พ้ืนท่ีแถบอ.สทิงพระ อ.ระโนด อ.
กระแสสินธ์ุจึงเป็นแหล่งผลิตข้าวท่ีสําคัญ 






ตะวันออกอยู่หลายสาย เช่น คลองปากประ คลองลําปํา คลองหานโพธ์ิ จึงทําให้บริเวณท่ีราบลุ่มแถบนี้มีความอุดม
สมบูรณ์ด้วยได้รับแร่ธาตุและอินทรียวัตถุท่ีมาในรูปของตะกอนดินท่ีลําน้ําสายต่างๆ ได้ลําเลียงมา แต่ในปัจจุบัน
แม่น้ําลําคลองเหล่านี้ก็มีความต้ืนเขินลงมาก และหลายสายก็สิ้นสภาพการเป็นลําน้ําไปเสียแล้ว ท้ังท่ีเกิดจากการบุก
รุกจากมนุษย์ หรือการท่ีปริมาณน้ําฝน และน้ําท่าท่ีมีปริมาณลดน้อยลง ตลอดจนการตื้นเขินจากการทับถมของ
ตะกอนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรของแม่น้ําเองก็ตามที 
 นอกจากนี้ ภูมิอากาศของพื้นท่ีเป็นแบบมรสุมเขตร้อน และมีฝนตกชุกมากเน่ืองจากได้รับอิทธิลพจากมวล
อากาศท่ีพัดผ่านมหาสมุทรท้ังสองฝั่ง ท้ังนี้ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนซ่ึงถือว่าเป็น "ฤดูฝน
ช่วงแรก" โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัดผ่านจากมหาสมุทรอินเดีย แต่ทว่าฝนช่วงต้นนี้จะตก




 นอกจาก ฤดูฝนแล้ว พ้ืนท่ีแถบนี้จะมีฤดูร้อนเป็นช่วงสั้นๆ ประมาณ  3 เดือน โดยเร่ิมต้ังแต่เดือน






 สําหรับพ้ืนท่ีส่วนท่ีเป็น "ทะเลสาบ" มีลักษณะเป็น "ลากูน (Lagoon)"  ซ่ึงหมายถึง "พ้ืนท่ีน้ําท่ีกว้างใหญ่ท่ี
อยู่ภายในแผ่นดิน มักเกิดในบริเวณแอ่งแผ่นดิน หรือบริเวณท่ีมีน้ําขังซ่ึงอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรณี
สัณฐาน ตลอดจนการทับถมของดินตะกอนบริแวณปากน้ําท่ีเชื่อมต่อกับทะเล" โดยมีพื ้นที ่ต้นน้ําอยู่ทางด้าน
ตะวันตกของลุ่มน้ํา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาคือ เทือกเขานครศรีธรรมราช หรือเทือกเขาบรรทัดทอดยาว
จากทิศเหนือจรดทิศใต้ ซ่ึงเป็นเขตติดต่อระหว่าง จ.ตรังกับ จ.พัทลุง และประเทศมาเลเซีย และสภาพภูมิประเทศ
ค่อยๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลสาบ ซ่ึงลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบที่มีมีอาณาเขตใหญ่ท่ีสุด
                                                          
3 ทิวา ศุภจรรยา. "สภาพภูมิศาสตร์และการต้ังถ่ินฐานชุมชนโบราณบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา", สัมมนาทางวิชาการ พัทลุงศึกษา: พัฒนาการสังคมวัฒนธรรม
บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา. 23-25 สิงหาคม 2536. ศูนย์วัฒนธรรมจ.พัทลุง. ไม่มีเลขหน้า. 
4 ปนัญญา ธเนศวร และคณะ. แผนการใช้ท่ีดินลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา. (เอกสารทางวิชาการ เลขที่ 02/07/41, กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541. หน้า 4. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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กว่าทะเลสาบอ่ืนๆในประเทศไทย มีพ้ืนท่ีครอบคลุมเขต จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช อยู่ระหว่าง
ละติจูด 7 องศา 5 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 100 องศา 4 ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,042.6 ตาราง
กิโลเมตร มีรูปร่างเป็นแนวยาวตามชายฝั่งทะเลจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 75 กิโลเมตร ความกว้างจากทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ประมาณ 20 กิโลเมตร มีความลึกประมาณ 1.5-2.5 เมตร5 ในท่ีได้จําแนกพ้ืนท่ี
ออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ "ทะเลน้อย" "ทะเลสาบตอนบน หรือทะเลหลวง" "ทะเลสาบตอนกลาง" และ "ทะเลสาบ
ตอนล่าง"  
 สําหรับ "ทะเลสาบสงขลาตอนบน" คือ ส่วนของทะเลสาบท่ีอยู่เหนือสุดซ่ึงมีลําคลองเชื่อมต่อกับทะเลน้อย 
เร่ือยลงมาถึง "ฝั่งลําปํา" ซ่ึงอยู่ในเขต จ.พัทลุง ซ่ึงมี "คลองลําปํา" บ้างเรียกทะเลสาบตรงบริเวณนี้ว่า "ทะเลลําปํา" 
เป็นเส้นทางท่ีเชื่อมต่อเข้าไปยังพ้ืนท่ีตอนใน และทางฝั่งสงขลาแถบเกาะใหญ่ ระโนด และกระแสสินธ์ุ ซ่ึงน้ําบริเวณ
นี้น้ําจืด "ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง" คือ พ้ืนท่ีทะเลสาบต้ังแต่ใต้คลองลําปําลงมามี "ลําคลองหานโพธิ์" ท่ีสามารถ
เชื่อมต่อเข้าไปยังพ้ืนท่ีตอนใน เร่ือยลงมาทางใต้ผ่านชุมชน "บ้านจงเก" จึงเรียกทะเลสาบบริเวณนี้ว่า "ทะเลจงเก" 
ต่อลงมายังแถบ "บางแก้ว" ซ่ึงแต่เดิมเป็นชุมชนชาวนาขนาดใหญ่มาต้ังแต่สมัยอยุธยาดังปรากฏประจักษ์หลักฐาน 
คือ "วัดตะเขียนบางแก้ว" ซ่ึงเป็นวัดสําคัญประจําชุมชน และมีการสร้างพระเจดีย์ประธานของวัดท่ีสะท้อนว่าได้รับ
อิทธิพลจากพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช ต่อลงมาคือ "ชุมชนสะทัง" และ "จองถนน" ต่อไปยังแถบ 
"เกาะสี่เกาะห้า" และ "เกาะนางคํา" ซ่ึงน้ําในบริเวณนี้ในบางฤดูกาลจะเป็นน้ํากร่อยเนื่องจากใกล้กับปากพะยูน และ 
"ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง" คือ ส่วนท่ีนับเร่ือยลงไปจาก "ปากพะยูน" "คลองปากรอ" ในเขตจ.พัทลุง และ เข้าสู่พ้ืนท่ี 
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 สิ่งท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งท่ีนําเสนอโดยนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว ได้เสนอไว้ในบทความเร่ือง "รอยผ่านของ




อุษาคเนย์ โดยวิลเลียม บลาว ท่ีตีพิมพ์ท่ีอัมสเตอร์ดัมในปี พ.ศ.2173, แผนท่ีของอาณาจักรสยามและอาณาจักร
ใกล้เคียง โดยบาทหลวง Placide Augustine นักภูมิศาสตร์แห่งราชสํานักฝร่ังเศส, แผนท่ีราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 
2226 โดย เกียโคโม แคนเลลี ดา วิกโนลา ชาวอิตาลี เป็นต้น6 ซ่ึงแผนท่ีเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นว่าชายฝั่งสันทรายสทิง
พระยังไม่ได้ทับถมเป็นแนวเดียวกันเช่นปัจจุบัน นอกจากน้ี ในบันทึกของการเดินเรือของกัปตันเฟรเดอริค อาร์เธอร์ 
นีล ชาวอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2383-2384 ร่วมสมัยกับรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงได้แล่นผ่านพ้ืนท่ี และบันทึกข้อมูลของพ้ืนท่ี
โดยรอบ ดังนี้ "เราก็แล่นผ่านช่องแคบอยู่ระหว่างนครศรีธรรมราช (Ligor) และหมู่เกาะตันตาเลม (Tantelem) บาง
แห่งการเดินเรือก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเต็มไปด้วยโขดหิน แต่คนนําร่องของเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วด้วยเรือเล็ก 
เขาก็เลยอาสานําเรือ ทิวทัศน์แถบนี้ท้ังสองฟากดูใหญ่โตมากทางฝั่งเมืองนครศรีธรรมราชเก่า ทิวเขาก็แสดงความ
ความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน คือ ทางยอดเขานั้นรู้สึกโล่งเตียน ไม่เหมือนทางต่ํากว่าท่ีอุดมสมบูรณ์ของเกาะตัน
ตาเลม (Tantalem) นอกจากน้ียังมีอ่างเล็กๆ แถวเมืองตาลุง (Talung) ราว 4 โมงเย็น เราก็มาถึงนอกเมืองสงขลา 
(Sangola)"7 แต่อย่างไรก็ตามในอีก 50 ปีต่อมา คือในปี พ.ศ. 2437 กัปตัน วาริงตัน สมิทธได้ใช้ปูมการเดินเรือ
เดียวกันกับกัปตันเฟรเดอริค อาร์เธอร์ นีล แต่ปรากฎว่าไม่สามารถใช้เส้นทางเดินเรือตามเดิมได้ เนื่องจากร่องน้ํา
ดังกล่าวได้ต้ืนเขินมาก8 ซ่ึงหมายถึงว่าสันทรายสทิงพระเริ่มก่อตัวทับถมร่องน้ําเดิมอันเป็นเหตุให้ทะเลสาบสงขลาได้


















                                                          
6 นิพัทธพ์ร เพ็งแก้ว. "รอยผ่านของเวลา ณ ห้วงนํ้าทะเลสาบ" ใน สองฝ่ังเล. กรุงเทพฯ: สายธาร. 2549. หน้า 128-129. 
7 นิพัทธพ์ร เพ็งแก้ว. "รอยผ่านของเวลา ณ ห้วงนํ้าทะเลสาบ" ใน สองฝ่ังเล. กรุงเทพฯ: สายธาร. 2549. หน้า 129. 
8 นิพัทธพ์ร เพ็งแก้ว. "รอยผ่านของเวลา ณ ห้วงนํ้าทะเลสาบ" ใน สองฝ่ังเล. กรุงเทพฯ: สายธาร. 2549. หน้า 129. 
ภาพท่ี 3-3: ทะเลสาบสงขลาตอนบนมุมมองจากฝั่ง อ.ระโนด จ.สงขลา 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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 นอกจากนี้ "ทะเลน้อย" ซ่ึงในปัจจุบันเป็นพ้ืนท่ีท่ีตัดขาดออกจากพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลาไปแล้ว เพียงแต่มี
ช่องทางน้ําขนาดเล็กเชื่อมกันคือ "คลองนางเรียม" "คลองบ้านกลาง" และ "คลองยวน" แต่เดิมนั้นทะเลน้อยก็เคย
เป็นส่วนหนึ่งของชะวากของทะเลสาบตอนบน ดังปรากฎแสดงอยู่ในแผนสยามท่ีสํารวจโดยพระวิภาคภูวดล (J. Mc 
Carthy) ท่ีจัดทําข้ึนในราวปี พ.ศ. 2424-2436 อีกด้วย และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิในท้องท่ีชุมชน 




































ภาพท่ี 3-4: คลองที่เชื่อมทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลาตอนบน หรือท่ีในท้องถิ่นเรียกทะเลสาบสงขลาส่วนน้ีว่า "ทะเลระโนด" ใน
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3. พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐานคาบสมุทรภาคใต9้ 
 พ้ืนท่ีคาบสมุทรภาคใต้ฟากตะวันออก และพ้ืนท่ีรอบๆ ทะเลสาบสงขลา ซ่ึงหมายรวมไปถึงพ้ืนท่ีรอบทะเล






 ด้วยมูลเหตุท่ีกล่าวมาข้างต้นส่งผลให้พ้ืนท่ีต่างๆ บนคาบสมุทรภาคใต้ถูกเลือกให้เป็นพ้ืนท่ีลงหลักปักแหล่ง 
และต้ังถ่ินฐานของผู้คนมากมายและหลากหลายวัฒนธรรมในบริเวณนี้มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และในราว
พุทธศตวรรษท่ี 4-5 พบมีร่องรอยของการใช้อักษรท่ีเข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมฮินดูผ่านการค้าขาย เนื่องจาก




ปี จึงจําเป็นต้องแวะพักบนเมืองต่างๆ ระหว่างทางเพ่ือซ่อมแซมเรือ และสะสมอาหารเพื่อเดินทางต่อ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยน และรวบรวมสินค้าพ้ืนบ้านเพ่ือนําไปค้าขายต่อไป โดยเฉพาะสินค้าจําพวกเคร่ืองเทศท่ีมีอุดมสมบูรณ์อยู่
ในบริเวณหมู่เกาะ และคาบสมุทรภาคใต้ จนอาจเรียกเส้นทางการค้าแถบนี้ได้ว่าเป็น "เส้นทางสายเคร่ืองเทศ"11 
 ช่วงหลังพุทธศตวรรษท่ี 5 ท่ีเร่ิมมีการต้ังถ่ินฐานก่อร่างสร้างเมืองบนคาบสมุทรภาคใต้โดยมีปัจจัย




ความเป็นเมือง และรัฐในเวลาต่อมา ดังการปรากฏข้ึนของรัฐศรีวิชัยในราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ท่ีเป็นเครือข่าย
ของเมืองท่ีต้ังอยู่บนคาบสมุทรภาคใต้ คาบสมุทรมาลายู และบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ท่ีอยู่บนเส้นทางการค้าภาคพ้ืน
มหาสมุทร แต่ศูนย์กลางอํานาจของรัฐศรีวิชัยนี้น่าจะเคลื่อนตัวผลัดเปลี่ยนกันไปมาตามความเข้มแข็งของเมืองต่างๆ 
ในลักษณะของการเป็นรัฐแบบ "สมาพันธรัฐ"12 โดยมีพ้ืนฐานของความเข้มแข็งอยู่บนฐานเศรษฐกิจการค้าทางทะเล 
ยุทธนาวี ตลอดจนมีพระพุทธศาสนา และศาสนาฮินดูดังปรากฎหลักฐานของแหล่งโบราณคดีต่างๆ จํานวนมากมาย 
อาทิ การค้นพบจารึกหุบเขาช่องคอย13 ท่ี อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงสันนิษฐานว่าท่ีมีอายุประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 12-13 สะท้อนให้เห็นถึงการต้ังถ่ินฐานหรือการพักค้างชั่วคราวของกลุ่มชนท่ีนับถือศาสนาฮินดูแบบไศว
นิกาย และใช้ภาษาสันสกฤตท่ีใช้เส้นทางเดินข้ามคาบสมุทรโดยอาศัยเส้นทางลําน้ําเป็นหลัก  
                                                          
9 ปรับปรุงจาก เกรียงไกร เกิดศิริ. "สังวาลย์วัฒนธรรมมรดกพุทธศิลปสถาปัตยกรรมแห่งคาบสมุทรภาคใต้: ศักยภาพร่วมในการเสนอชื่อแบบรวมกลุ่มสู่เส้นทาง
มรดกโลก" ใน เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งท่ี 8 เรื่อง พระธาตุเจดีย์สู่มรดกโลก. วันที่ 13-15 
ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองฯ จ. นครศรีธรรมราช. 
10 อมรา ศรีสุชาติ. สายรากภาคใต้: ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. หน้า 3. 
11 สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2544. หน้า 42. 
12 จากหลักฐานศิลาจารึกเกลุรัก เกาะชวา ที่จารึกข้ึนในราว พ.ศ. 1235 แสดงให้เห็นว่า "ศรีวิชยราชา" ไม่ได้มีพระองค์เดียว. ดูเพิ่มเติมใน อมรา ศรีสุชาติ. สาย
รากภาคใต้: ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. หน้า 12 และ 42. 
13 ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน จารึกหุบเขาช่องคอย ในฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าถึงข้อมูล http://www.sac.or.th/databases/ 
inscriptions/in scribe_detail.php?id =58 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





 สําหรับคาบสมุทรสทิงพระมีร่องรอยการต้ังถ่ินฐานของชุมชนต่างๆ ต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นต้นมา 
ส่วนพ้ืนท่ีฝั่งตะวันตกของทะเลสาบพบร่องรอยของแหล่งโบราณคดีในเขตพื้นท่ี อ.เมืองพัทลุง และพ้ืนท่ี อ.เขาชัยสน 
จ.พัทลุง16 ตลอดจนประจักษ์หลักฐานมรดกทางสถาปัตยกรรม และซากสถาปัตยกรรมมากมายในพ้ืนท่ีท่ียืนยันถึง
การต้ังถ่ินฐาน และการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีมาต้ังแต่โบราณ ดังตัวอย่างเช่น วัดพระบรมธาตุไชยา อ.
ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และพระบรมธาตุเจดีย์วัดสทิงพระ จ.สงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ หลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ 
ได้ทําให้ทราบว่าชุมชนด้ังเดิมนั้นได้ทําการค้าขายติดต่อกับต่างชาติซ่ึงส่วนใหญ่การหาสินค้าป่ามาแลกเปลี่ยนกับ
พ่อค้าท่ีเดินทางทางเรือมาแลกเปลี่ยนสินค้าหรือแวะพักตามเมืองท่าต่างๆ 
 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 พระพุทธศาสนาแบบมหายานได้มีบทบาทมากข้ึนในรัฐศรีวิชัยดัง
ปรากฎหลักฐานของการสร้างศิลปสถาปัตยกรรม ตลอดจนรูปเคารพแบบพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานตันตระ-
วัชรยานท่ีมีจํานวนมาก และหลักฐานจากจารึกวัดเสมาเมือง อายุ พ.ศ.1318 กล่าวถึงการสร้างปราสาทก่ออิฐ 3 
หลังเพ่ือประดิษฐานพระมนุษยพุทธ, พระโพธิสัตว์ปัทมปาณี และพระโพธิสัตว์วัชรปาณี ซ่ึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถ
ระบุได้ว่าปราสาททั้ง 3 หลงันั้นต้ังอยู่ท่ีใดระหว่างในท้องท่ีนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง
การทะเบียนและแหล่งท่ีมาของจารึก17 
 ต่อมาราชวงศ์ไศเลนทร์ในเกาะชวาสิ้นสุดลง ด้วยการข้ึนครองราชย์ของบาลิตุงแห่งอาณาจักรเมดังในชวา
ภาคกลาง เกิดการช่วงชิงอํานาจระหว่างเมืองในวัฒนธรรมศรีวิชัยท่ีชวา และสุมาตรา จึงทําให้ศูนย์กลางอํานาจศรี





ซ้องของจีน ดังพบเหรียญท่ีมีจารึกท่ีระบุปีท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดเท่าท่ีพบ คือ ปี พ.ศ.1544 และอายุอ่อนท่ีสุดคือ พ.ศ. 
165820 
                                                          
14 ดูตัวอย่างหลักฐานสนับสนุนที่น่าสนใจเพิ่มเติมในการศึกษาของ บัญชา พงศ์พานิช, นายแพทย์. รอยลูกปัด. กรุงเทพฯ: มติชน. 2552. ที่มีการเปรียบเทียบ
รูปแบบของลูกปัดที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างลูกปัดที่พบตามเมืองท่าและชุมชนชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นนัยยะ
ความสัมพันธ์กันผ่านเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทร. 
15 จารึกท่ี 28 จารึกวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช. ในฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าถึงข้อมูล http://www.sac.or.th/data 
bases/ins criptions/inscribe_image_ detail.php?id=278 
16 อมรา ศรีสุชาติ และธราพงษ์ ศรีสุชาติ, "ชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์รัฐโบราณในภาคใต้" , สารานุกรมภาคใต้ 5. 2542, หน้า 2115-
2117. และ 2120.  และยงยุทธ ชูแว่น. "ลักษณะทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนชาวนาบริเวณรอบทะเลสาบสงขลาสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์" ใน 
ยงยุทธ ชูแว่น บรรณาธิการ, โลกของลุ่มทะเลสาบรวมบทความว่าด้วยประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรมท้องถ่ินลุ่มทะเลสาบสงขลา. พระนคร: สํานักพิมพ์
นาคร, 2541. หน้า 64. 
17 จารึกวัดเสมาเมือง ในฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าถึงข้อมูลดูข้อมูลเพิ่มเติมใน http://www.sac.or.th/databases/inscrip 
tions /inscribe_detail.php?id=323 
18 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "จารึกพระเจ้ากรุงศรีวิชัย และจารึกศรีมหาราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับท่ี 10. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 13. 
19 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจําแห่งนครศรีธรรมราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
ลําดับท่ี 10. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 27. 
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 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ชุมชนในพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราชได้รุ่งเรืองข้ึนในฐานะของ "ตมฺลิงคะ 
(Tamlinga)" ซ่ึงหมายความว่า "ศิวลึงก์ทองแดง" หรือท่ีรู้จักกันแพร่หลายในนามของ "ตามพรลิงค์" แต่อย่างไรก็
ตามในเอกสารจีนสมัยราชวงศ์ซ่งได้กล่าวว่า "ต่านหม่าลิง" ได้ส่งคณะทูตไปถวายบรรณาการต่อราชสํานักจีนในปี 
พ.ศ. 1613 แสดงว่าอํานาจของศรีวิชัยท่ีมีต่อตฺมลิงคะได้เสื่อมลงไปต้ังแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 17 คือก่อนหน้า 
พ.ศ. 1613 แล้ว ต่อมาในช่วงต้นของพุทธศตวรรษท่ี 18 ก่อน พ.ศ. 1726 ได้แผ่ขยายอํานาจเข้ามายังพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยา ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับคาบสมุทรภาคใต้ ดังปรากฎจารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรกแห่ง "คฺรหิ" หรือ 
"เมืองไชยา" เป็นภาษาเขมรทว่าใช้ตัวอักษรแบบท่ีใช้เขียนกวีในชวาและสุมาตรา21 
 นอกจากนี้ ในจารึกโปโลนาลุวะได้กล่าวข้อมูลว่า พระเจ้าวิกรมพาหุ ท่ี 1 ซ่ึงครองราชย์ในปี พ.ศ. 1654-
1675 ได้ส่งพระอนันทเถระเป็นสมณะทูตมาประกาศพระพุทธศาสนาเถรวาทของสํานักมหาวิหารยังตัมลิงคมุ22 ซ่ึง
นับเป็นหลักฐานลายลักษณ์ท่ีสําคัญของเค้ามูลการประดิษฐานพระพุทธศาสนาเถรวาทยังเมืองนครศรีธรรมราช 
นอกจากนี้ ในจารึกพระเจ้านรปติสิธูแห่งพุกามที่จารขึ้นเม่ือ พ.ศ. 1739 ได้กล่าวว่าใน พ.ศ. 1717 พระเจ้านรปติสิธู
โดยความเห็นชอบของกษัตริย์ลังกาได้ยกทัพจากเมืองพะโคมาต้ังเมืองนครศรีธรรมราชข้ึนใหม่ และมีการสถาปนา
พระสังฆราชของเมืองด้วย23 ในประเด็นดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่าการประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทใน
นครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กับมหาอาณาจักรท่ีรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลานั้นท้ัง 2 อาณาจักร คือ ลังกา และพุกาม







เดิม ท้ังนี้ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร สันนิษฐานว่าในราวก่อน พ.ศ.1773 เล็กน้อยเป็นช่วงเวลาท่ีพระเจ้าจันทรภานุได้ข้ึน
ครองราชย์ และได้ประกาศถึงความเข้มแข็งของตามพรลิงค์ และปฏิเสธความสัมพันธ์กับศรีวิชัยอย่างชัดเจน25 
นอกจากนี้พระองค์ยังอ้างถึงในจารึกว่า "ธรจนฺทฺรภานูปาธิ ศฺรีธรฺมมราชา”26 ซ่ึงนามดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงบทบาท




                                                          
21 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจําแห่งนครศรีธรรมราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
ลําดับท่ี 10. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 27. 
22 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจําแห่งนครศรีธรรมราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
ลําดับท่ี 10. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 27. 
23 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจําแห่งนครศรีธรรมราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
ลําดับท่ี 10. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 28. 
24 จารึกวิหารโพธิ์ลังกา ในฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าถึงข้อมูลhttp://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe 
_detail. php?id=556 
25 ดังข้อความในจารึกพระเจ้าจันทภานุศรีธรรมราช ในท่อนที่กล่าวว่า “ตามฺพฺรลิงฺเคศวร” ซ่ึงแปลว่า “ผู้เป็นใหญ่แห่งตามพรลิงค์” ดูเพิ่มเติมใน วินัย พงศ์ศรี
เพียร. "จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจําแห่งนครศรีธรรมราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับท่ี 
10. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 23. ส่วนที่ 3 สาระวิพากษ์ จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราช. 
26 ดังข้อความในจารึกพระเจ้าจันทภานุศรีธรรมราช ซ่ึงแปลว่า “พระนามว่าจันทรภานุพระธรรมราชาผู้ประเสริฐ” ดูเพิ่มเติมใน วินัย พงศ์ศรีเพียร. "จารึกพระเจ้า
จันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจําแห่งนครศรีธรรมราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับท่ี 10. กรุงเทพฯ: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 36. และ Stuart Munro-Hay. Nakhon Sri Thammarat the Archeology, History and 
Legends of a Southern Thai Town. BKK: White Lotus. 2001. p. 1. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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สถาปนาตนเองขึ้นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การปกครอง และพระพุทธศาสนาของคาบสมุทรภาคใต้ผ่าน 
"ปริมณฑลแห่งอํานาจ" ตามคติของ "เมืองสิบสองนักษัตร" ท่ีเห็นได้ชัดเจนว่าได้รับอิทธิพลทางความคิดเรื่องจักรราศี
แบบจีน (Shēngxiào (生肖)) จากการท่ีสัมพันธ์กับจีนอย่างใกล้ชิด ซ่ึงประกอบด้วย ชวด(หนู), ฉลู(วัว), ขาล(เสือ), 
เถาะ(กระต่าย), มะโรง(งูใหญ่), มะเส็ง(งูเล็ก), มะเมีย(ม้า), มะแม(แพะ), วอก(ลิง), ระกา(ไก่), จอ(หมา), กุน(หมู) โดย
มีเมืองนครศรีธรรมราชเปน็ศูนย์กลาง กล่าวคือ  
  ชวด คือ เมืองสาย (สายบุรี)  ฉลู คือ  เมืองตานี (ปัตตานี) 
  ขาล คือ เมืองกลันตัน  เถาะ คือ เมืองปะหัง 
  มะโรง คือ เมืองไทร (ไทรบุรี)  มะเส็ง คือ เมืองพัทลุง 
  มะเมีย คือ เมืองตรัง   มะแม คือ เมืองชุมพร 
  วอก คือ เมืองบันทายสมอ28  ระกา คือ สะอุเลา29 
  จอ คือ เมืองตะกั่วถลาง  กุน คือ กระ (กระบุรี) 
 จากรายช่ือเมืองสิบสองนักษัตรดังกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมืองนครศรีธรรมราชได้ทําหน้าท่ีเป็นเมือง
ศูนย์กลางปกครองในคาบสมุทรภาคใต้ต่อเนื่องไปจนถึงคาบสมุทรมาลายู นอกจากน้ี นครศรีธรรมราชภายใต้การ
ปกครองของพระเจ้าจันทรภานุยังมีกองทัพเรือท่ีมีแสนยานุภาพสูง และมีการยุทธนาวีท่ีเกรียงไกรอย่างมาก ดัง 
ปราฏว่าพระเจ้าจันทรภานุเสด็จยาตราทัพไปโจมตีลังกาถึง 2 คร้ัง ในปี พ.ศ. 1890 และพ.ศ. 1905 ดังกล่าวถึงใน
คัมภีร์จูฬวงศ์ของลังกา และจารึกจักรวรรดิปาณฑยะแห่งอินเดียใต้30 ด้วยมีพระราชประสงค์จะอัญเชิญพระทันต
ธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้วมาประดิษฐานยังนครศรีธรรมราชเพ่ือสักการบูชา แต่พระองค์ก็ได้สิ้นพระชนม์ในการยาตรา
ทัพไปลังกาในคร้ังท่ี 2 นี้เอง 
 ข้อมูลต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์อย่าง
เข้มแข็งในเมืองตามพรลิงค์โดยสมณทูตของพระเจ้าวิกรมพาหุท่ี 1 ต้ังแต่ปี พ .ศ. 1675 เป็นอย่างช้า และ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทก็ได้รุ่งเรืองเป็นอย่างสูงแล้วต้ังแต่ พ.ศ. 1773 เป็นอย่างช้า นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็น
ถึงบทบาทของ "คัมภีร์ทาฐาธาตุวงศ์" ท่ีกล่าวถึงประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา มาจนถึงเหตุการณ์การอัญเชิญพระ
                                                          
27 Stuart Munro-Hay. Nakhon Sri Thammarat the Archeology, History and Legends of a Southern Thai Town. BKK: White Lotus. 
2001. p. 1. 
28 ยังไม่มีข้อยุติว่าเป็นเมืองใด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ได้ให้ข้อมูลสถานภาพของการศึกษาดังกล่าวไว้ว่า  
 - ตรี อมาตยกุล สันนิษฐานไว้ในหนังสือ นครศรีธรรมราช. ๒๔๙๔. ว่า คือ "เมืองสงขลา"  
 - ม.จ.จันทร์จิรายุ รัชนี ทรงสันนิษฐานว่า คือ "เมืองกระบ่ี" 
 - วิเชียร ณ นคร สันนิษฐานว่า คือ "เมืองท่าชนะ" เน่ืองจากมีเขาประสงค์ สอดคล้องกับคําว่า “สมอ” ซ่ึงแปลว่า  หินในภาษาเขมร. 
 - ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ สันนิษฐานว่า คือ "เมืองไชยา"  
29 มีผู้สันนิษฐานว่าคือ เมืองกาญจนดิษฐ์เก่า หรือเมืองท่าทอง อย่างไรก็ดีเมืองกาญจนดิษฐ์มีการย้ายเมืองหลายต่อหลายครั้ง เท่าที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์จะเห็น
ว่ามีการย้ายเมืองอย่างน้อย 4 ครั้ง ดังกล่าวถึงในสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงพระยาอนุมานราชธน ใน บันทึกเรื่อง
ความรู้ต่างๆ ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม 2479. ความว่า “...เมืองท่าทองได้ย้ายถึง 4 ครั้ง เดิมเมืองเก่าต้ังอยู่ในแม่นํ้าเรียกว่า ท่าทองอุแท (เข้าใจว่าคืออุไทย) 
อยู่สุดทางตะวันออก ฉันได้ไปถึงที่น่ัน พบวัดเก่าๆ สมควรแล้วที่เปนเมืองเก่า ครั้นเสียแก่พะม่าแล้วต้ังเมืองใหม่ เลื่อนไปอีกลํานํ้าหน่ึงถัดลํานํ้าเก่าไปทาง
ตะวันตก เรียกว่าต.เขาน้อย นานมาลํานํ้าต้ืนเขิน เรือเข้าออกลําบาก จึงเลื่อนไปต้ังใหม่อีกแม่นํ้าหน่ึง ถัดไปทางตะวันตก เรียกว่าท่าทองใหม่ ..." 
30 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจําแห่งนครศรีธรรมราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
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เข้ียวแก้วเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์จากแคว้น กลิงคะอินเดียมาสู่กรุงอนุราธปุระแห่งลังกาโดยเจ้าชายทันตกุมาร
และเจ้าหญิงเหมชาลา และได้ถวายพระเจ้ากิตติสิริเมฆวรรณ (King Kithsirimevan) ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 844-
871 และพระธรรมกิตติได้ประพันธ์คัมภีร์ดังกล่าวข้ึนในราวปี พ.ศ. 84531 
 แต่ทว่าเนื้อหาได้กล่าวถึงการอัญเชิญพระเข้ียวแก้วมายังกรุงอนุราธปุระในปีท่ี 9 ของรัชกาลพระเจ้ากิตติ
สิริเมฆวรรณ32 จึงมีความคลาดเคลื่อนในประเด็นท่ีกล่าวว่าคัมภีร์ดังกล่าวแต่งข้ึนในปี พ.ศ. 845 ซ่ึงพระเจ้ากิตติสิริ
เมฆวรรณเพิ่งเสด็จข้ึนครองราชย์กรุงอนุราธปุระได้เพียง 1 ปี ซ่ึงคงต้องสอบทวนศักราชท่ีคลาดเคลื่อนนี้ต่อไป แต่
อย่างไรก็ดี "คัมภีร์ทาฐาธาตุวงศ์" ก็มีความแพร่หลายในฐานะเอกสารศักด์ิสิทธ์ิท่ีกล่าวถึงพระเข้ียวแก้วจนได้รับการ
แปลออกมาเป็นภาษาบาลีในปี พ.ศ. 1743 ในนามของ "คัมภีร์ทาฐาวังสะ" และคงได้แพร่หลายมายังเมืองตามพร
ลิงค์ด้วย โดยย่อมต้องเกิดข้ึนภายหลัง พ.ศ. 1743 ซ่ึงเป็นปีท่ีแปลเป็นภาษาบาลี33 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อนหน้าการข้ึน
ครองราชย์ของพระเจ้าจันทภานุ ซ่ึงข้ึนครองราชย์ก่อนหน้าปี พ.ศ. 1773 เล็กน้อยตามการสันนิษฐานของ ดร.วินัย 




ยุทธนาวีท้ัง 2 คร้ังของพระเจ้าจันทภานุยังเกาะลังกานั่นเอง มูลเหตุดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความสําคัญ และความ
เข้มแข็งของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทลังกาวงศ์ยังเมืองตามพรลิงค์ และพระเจ้าจันทรภานุจนพระองค์ได้
ประกาศพระนามของพระองค์เป็น "พระเจ้าจันทรภานุศรีธรรมราชา" อันเป็นท่ีมาของชื่อเมือง "นครศรีธรรมราช" 
ด้วยนั่นเอง 




เอกสารทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น จารึกพ่อขุนรามคําแหง ท่ีกล่าวถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาใน
เมืองนครศรีธรรมราช ความว่า "...หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุแต่เมืองนครศรีธรรมราช" 
 แสดงให้เห็นว่า เมืองนครศรีธรรมราชคงดํารงบทบาทของการเป็นเมืองท่าการค้า และเมืองพระศาสนา
โดยมีราชวงศ์พ้ืนเมืองท่ีสืบทอดอํานาจสืบต่อกันลงมา อย่างไรก็ดี ด้วยความจํากัดของทรัพยากรในดินแดนหลังเมือง
ท่าท่ีมีอยู่ไม่มากนักเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทร และมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสําหรับการทํานาเพ่ือสร้างความม่ันคง
ทางอาหารก็มีอยู่อย่างจํากัด ตลอดจนการประสบเหตุทุพภิกขภัย โรคระบาด และปัญหาโจรสลัด36 ซ่ึงเหตุดังกล่าว
มานั้นคงเป็นเหตุให้นครศรีธรรมราชไม่สามารถพัฒนาตัวเองข้ึนเป็นนครรัฐขนาดใหญ่ได้อย่างม่ันคง 
 อย่างไรก็ตาม ในเอกสารตํานานเมืองนครศรีธรรมราชยังให้ข้อมูลว่า มีความพยายามจะฟ้ืนฟูความเป็น
ศูนย์กลางของนครศรีธรรมราชให้กลับมารุ่งโรจน์อีกคร้ังโดยผู้นําในท้องถ่ินท่ีมีความสัมพันธ์กับเมืองเพชรบุรี ซ่ึงอาจ
                                                          
31 ธรรมกิตติ, พระ, (เขียน). สวาท เหล่าอุด, (ปริวรรต และแปล). คัมภีร์ทาฐาธาตุวงศ์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 2554. หน้า 1. 
32 ธรรมกิตติ, พระ, (เขียน). สวาท เหล่าอุด, (ปริวรรต และแปล). คัมภีร์ทาฐาธาตุวงศ์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 2554. หน้า 43. 
33 ธรรมกิตติ, พระ, (เขียน). สวาท เหล่าอุด, (ปริวรรต และแปล). คัมภีร์ทาฐาธาตุวงศ์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 2554. หน้า 1. 
34 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจําแห่งนครศรีธรรมราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
ลําดับท่ี 10. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 23. 
35 ดังกล่าวถึงในคัมภีร์ทาฐาธาตุวงศ์ ปริเฉทที่ 5 ใน ธรรมกิตติ, พระ, (เขียน). สวาท เหล่าอุด, (ปริวรรต และแปล). คัมภีร์ทาฐาธาตุวงศ์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
2554. หน้า 43-47. 
36 "ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช". ใน รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม 
ณนคร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 27 กุมภาพันธ์ 2505) พระนคร: กรมศิลปากร. 2505. หน้า 56-57. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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มีสายสัมพันธ์กับชุมชนในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา หรือเขมรโบราณ ซ่ึงสันนิษฐานว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19-20 โดยมีวิธีการ 3 รูปแบบในการดําเนินการ คือ  
 1) การฟ้ืนฟูสิ่งท่ีเป็นหลักเป็นประธานของบ้านเมือง คือ การทํานุบํารุงพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชให้ทํา
หน้าท่ีเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของชมุชนชาวพุทธในคาบสมุทรภาคใต้ 
 2) การส่งเสริมให้เกิดการสร้างชุมชนและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมด้วยการทํานาเพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันคงใน
อาหารให้แก่เมือง ซ่ึงเม่ือมีความม่ันคงทางอาหารแล้วทรัพยากรแรงงานก็จะเพิ่มมากข้ึนด้วย  
 3) ส่งเสริมให้มีเกิดการทําการค้ากับพ่อค้ามุสลิม ดังปรากฏให้เห็นว่ามีการแต่งต้ังเจ้าเมืองต่างๆ เป็นชาว
มุสลิม ท้ังท่ีบางเมืองในระบบเมืองสิบสองนักษัตรเดิม และเมืองท่ีแต่งต้ังเหล่านี้ส่วนใหญ่มีทําเลท่ีต้ังอยู่ทางใต้
นครศรีธรรมราชลงไป37 เช่น เมืองญี่หน38 เมืองจะนะเทพา เมืองปาหัง เมืองตานี เมืองสาย เมืองไทร เมืองพัทลุง39 
เมืองละงู เมืองงอแจ เมืองพลู เมืองไส้ เป็นต้น ซ่ึงการต้ังเจ้าเมืองเป็นชาวมุสลิมดังกล่าวนี้เองท่ีส่งผลให้มีการ
ขยายตัวของชาวมุสลิมในคาบสมุทรภาคใต้ในเวลาต่อมา 
 สําหรับในกระบวนการฟ้ืนฟูชุมชนและเมือง ท่ีมีการส่งเสริมให้ขยายตัวของเมือง และชุมชนชาวนาออกไป
ท่ัวคาบสมุทรภาคใต้ ในระยะนี้เอกสารได้ให้ข้อมูลว่าขยายตัวข้ึนไปยังพ้ืนท่ีตอนเหนือของเมืองนครศรีธรรมราชข้ึน







 จนกระทั่งในราวพุทธศตวรรษท่ี 20 นครศรีธรรมราชได้ต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจของกรุงศรีอยุธยาในท่ีสุด 
ดังการขยายอํานาจของราชสํานักพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยารัฐแห่งลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีสถาปนา
ข้ึนในปี พ.ศ. 1893 ได้เร่ิมต้นขยายขอบวงของอํานาจลงมายังคาบสมุทรภาคใต้จนทําให้นครศรีธรรมราชสูญเสีย
อํานาจอยู่ภายใต้ขอบขัณฑสีมาของกรุงศรีอยุธยา และมีอํานาจเหนือคาบสมุทรภาคใต้ตลอดจนไปถึงคาบสมุทร
มาลายู และควบคุมเมืองท่าสําคัญบนช่องแคบมะละกา คือ "เมืองสิงหปุระ" ดังกล่าวถึงในเอกสารของอันโตนิโอ ปิ
กา เฟตตา (Antonio Pigafetta) ชาวอิตาลีออกเดินทางจากเวนิซไปยังเมืองต่างๆ รอบโลกระหว่างปี พ.ศ. 2062-
2065 และได้บันทึกถึงเมืองต่างๆที่แล่นใบผ่าน รวมท้ังเมืองบนตามชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรมลายู และให้ข้อมูล
ว่าเมืองสิงหปุระ อยู่ในการปกครองของสยาม ดังข้อความกล่าวว่า “ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมเป็น
หมู่บ้าน และเมืองต่างๆ มีชื่อบางแห่งดังนี้ เมืองสิงหโปละ (Cinghapola) ซ่ึงต้ังอยู่บนปลายแหลม เมืองปาหัง 
(Pahun) เมืองกลันตัน (Calantan), เมืองปัตตานี (Patani), เมืองบัดดลน (Bradlon) (ซ่ึง คือ เมืองพัทลุง), เมือง
ละคร (Lagon) (ซ่ึงคือ เมืองนครศรีธรรมราช), เมืองตุมบน (Tumbon), (ซ่ึง คือ เมืองชุมพร), เมืองปราณ (Pran), 
เมืองกุย (Cui), เมืองพระพี (Brabi) (ซ่ึงคือ เมืองเพชรบุรี) เมืองเหล่านี้สร้างข้ึนเหมือนเมืองของเราและอยู่ภายใน
ขอบขัณฑสีมาของพระเจ้ากรุงสยาม”41 นอกจากน้ี เอกสารเรื่อง Suma Oriental ของโตเม่ ปิเรส (Tomé Pires) ท่ี
                                                          
37 "ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช". ใน รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม 
ณนคร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 27 กุมภาพันธ์ 2505) พระนคร: กรมศิลปากร. 2505. หน้า 56-57. 
38 น่าจะหมายถึงเมือง ยะโฮบารูห์ ซ่ึงปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร์. 
39 เมืองพัทลุงน้ี คือ เมืองพัทลุงเก่าที่ต้ังอยู่บนแนวสันทรายสทิงพระ ไม่ใช่เมืองพัทลุงในปัจจุบันที่ย้ายเข้าไปตั้งอยู่ในแผ่นดิน ทางตะวันตกของทะเลสาบสงขลา. 
40 "ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช". ใน รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม 
ณนคร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 27 กุมภาพันธ์ 2505) พระนคร: กรมศิลปากร. 2505. หน้า 46-63. 
41 ดูเพิ่มเติมใน Magellan., Translated by Lord Stanley of Alderley. The First Voyage Round the World. (Translated from the accounts of 
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ก็ได้แข็งเมืองไม่ยอมอ่อนน้อมแก่ราชสํานักอยุธยา43 แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาท่ีโตเม่ ปิเรสเข้ามายังมะละกานั้นก็
เป็นช่วงเวลาท่ีเมืองมะละกาตกอยู่ภายใต้โปรตุเกสแล้ว  
 ในเอกสาร โตเม่ ปิเรส ยังให้ข้อมูลอีกว่า เมืองนครศรีธรรมราชยังมีหน้าท่ีดูแลเมืองท่า และเมืองอ่ืนๆ ใน
คาบสมุทรภาคใต้และคาบสมุทรมาลายูอันเป็นเมืองภายใต้การปกครองตามคติเมืองสิบสองนักษัตรท่ีมีมาแต่เดิม 
อาทิเช่น ชุมพร สงขลา พัทลุง ตลอดจนเมืองในคาบสมุทรมาลายู และหัวเมืองชายฝั่งของคอคอดกระ44 
 ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา ในพ้ืนท่ีคาบสมุทรภาคใต้ คาบสมุทรมาลายู ช่องแคบมะละกา และ
หมู่เกาะต่างๆ เกิดเมืองท่าการค้าจํานวนมาก และเร่ิมมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้ากับพ่อค้ากลุ่มใหม่ ท้ังพ่อค้า
มุสลิม และพ่อค้าชาวตะวันตก เมืองนครศรีธรรมราชจึงเป็นเมืองท่ีกรุงศรีอยุธยาให้ความใส่ใจอย่างสูงในฐานะของ
การเป็นสะพานเชื่อมในการเข้าปกครองเมืองอ่ืนๆ ท่ีอยู่ข้างเคียง ตลอดจนการจัดการทรัพยากร และการค้าทาง
ทะเลท่ีทวีความเข้มข้นมากข้ึนเร่ือยๆ ดังจะเห็นได้ว่า ชุมชน และเมืองบนหมู่เกาะได้หันมานับถือศาสนาอิสลามแล้ว
ด้วย 
 ในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ในปี พ.ศ. 2086 ตรงกับรัชกาลพระชัยราชาแห่งราชสํานักอยุธยา แฟร์
นาว เมนเดส ปินตู ผู้เป็นพ่อค้า และนักเผชิญโชคชาวโปรตุเกส ซ่ึงเดินทางเข้ามาค้าขายยังเมืองปัตตานี และเมือง
นครศรีธรรมราช โดยในระหว่างท่ีเขาได้เดินทางอยู่ท่ีเมืองปัตตานีได้สอบถามข้อมูลช่องทางการทําการค้าท่ีเมือง
นครศรีธรรมราชซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีสําคัญซ่ึงเขาได้รับข้อมูลว่าเป็นเมืองท่ีทําการค้าท่ีสามารถทํากําไรได้กว่า 600 
เปอร์เซนต์ ท้ังนี้ เมืองท่านครศรีธรรมราชนั้นมีเรือสําเภาจํานวนมากจากเกาะชวา (Java), ละอู (Laue), ตันหยงปุระ 
(Tanjamppura), ยะป ะระ  (Japara), เด มั ก  (Demak), ปนะ รุก ะ  (Panaruca), สิ ท ยุ  (Sidayu), ป าสุ รวน 
(Pasuraun), โซลอร์ (Solor) และบอร์เนียว (Borneo)45 
 นอกจากนี้ เมนเดส ปินตู ยังให้ข้อมูลเร่ืองพระราชพิธีพัทรบทและการถือน้ําพระพิพัทธสัจจาโดยอยุธยาได้
ส่งผู้แทนลงไปรับน้ําจากเมืองต่างๆ ท่ีเมืองนครศรีธรรมราช และกล่าวถึงเมืองจํานวน 14 เมือง ซ่ึงเคยเป็นเมือง
บริวารในระบบเมืองสิบสองนักษัตรเดิมอีก 2 เมือง เป็น 14 เมือง แต่ไม่ได้กล่าวว่าเมืองอะไรบ้าง ทําให้เห็นว่า
แนวคิดเร่ืองเมืองสิบสองนักษัตรเดิมคงลดบทบาทลงไปแล้วตามพัฒนาการของชุมชนท่ีมีการต้ังถ่ินฐานม่ันคงและ
สร้างบ้านแปงเมืองใหม่ๆ ข้ึนอีก 
 อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับหัวเมืองปักษ์ใต้เร่ิมถอยห่างออกจากกัน โดยเฉพาะเม่ือคราวท่ี
อยุธยาได้ทําสงครามติดพันกับพม่า ดังกล่าวถึงพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต์ิความว่า ในศักราช 
925 (พ.ศ. 2106) ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิซ่ึงอยุธยามีศึกติดพันกับพม่า และได้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างอยุธยากับปัตตานี แต่ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร พ.ศ. 2127 ปัตตานีได้เกิดปัญหาความขัดแย้งทาง
                                                          
42 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "นครศรีธรรมราชในจดหมายแฟร์นาว เมนเดส ปินตู ค.ศ.1543 และปัตตานีและนครศรีธรรมราชในสารานุกรมฝรั่งเศส ค.ศ. 1660". ใน 100 
เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับท่ี 12. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 121. ซ่ึงตรงกับที่กล่าวถึง
ในกฎมณเฑียรบาลว่า มะละกาเป็นเมืองข้ึนที่ต้องส่งต้นไม้เงินทองแก่อยุธยา. 
43 ศศิกานต์ คงศักด์ิ. "นครศรีธรรมราชในจดหมายแฟร์นาว เมนเดส ปินตู ค.ศ.1543 และปัตตานีและนครศรีธรรมราชในสารานุกรมฝรั่งเศส ค.ศ. 1660". ใน 100 
เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับท่ี 12. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 121. 
44 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "จารึกพระเจ้าจันทรภานุ ศรีธรรมราชา: มรดกความทรงจําแห่งนครศรีธรรมราช". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย 
ลําดับท่ี 10. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 20. 
45 ศศิกานต์ คงศักด์ิ. "นครศรีธรรมราชในจดหมายแฟร์นาว เมนเดส ปินตู ค.ศ.1543 และปัตตานีและนครศรีธรรมราชในสารานุกรมฝรั่งเศส ค.ศ. 1660". ใน 100 
เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับท่ี 12. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 124. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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 ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ (ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 2148-2153) ก็ยังมีบทบาทอย่างสูงใน
การควบคุมและจัดการทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนท่ีคาบสมุทรภาคใต้ ดังปรากฏอ้างถึงในเอกสารพงศาวดาร และพระ
ตําราเพ่ือกัลปนาเมืองพัทลุง ท่ีว่าด้วยการออกกฎระเบียบเพ่ือควบคุมชุมชน และเมืองในคาบสมุทรภาคใต้ โดย
อาศัยกลไกของการปกครองโดยใช้พระพุทธศาสนา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงบทบาทของราชสํานักอยุธยาท่ีมีต่อเมืองต่างๆ 
ในคาบสมุทรภาคใต้อย่างใกล้ชิด แสดงให้เห็นถึงว่า เมืองต่างๆ ได้ลดบทบาทจากเมืองท่ีเป็นอิสระมาตกอยู่ภายใต้
อํานาจของราชสํานักอยุธยาจนเบ็ดเสร็จแลว้ท้ังในประเด็นด้านการเมืองการปกครอง และการพระศาสนาด้วย 
 อย่างไรก็ดี หลังจากการตราพระตําราเพ่ือกัลปนาในรัชกาลพระเอกาทศรถ ในระหว่างปี พ.ศ. 2148-
2153 ไปแล้ว สถานการณ์ในคาบสมุทรภาคใต้ตกก็ยังคงอยู่ในสภาวะปั่นป่วน เนื่องมาจากทําเลท่ีต้ังอยู่ใกล้ทะเลจึง
โดนโจรสลัดเข้ามาปล้นสดมอยู่เนืองๆ ประกอบกับมักเกิดโรคระบาดใหญ่ๆ หลายคราว ผู้คนหลบหนีเข้าไปอยู่อาศัย
ในป่าท้ิงร้างบ้านเมืองไป จนเมืองนครศรีธรรมราชกลายเป็นเมืองร้างแทบจะตัดขาดจากความทรงจําของผู้คนไป
เสียเลยก็ว่าได้ ดังปรากฏกล่าวถึงในตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช46 และมีการค้นพบองค์พระบรมธาตุเจดีย์
โดยนักเดินเรือ หรือพ่อค้าชาวกรุงศรีอยุธยา และได้บอกความดังกล่าวกับพระสงฆ์พ้ืนเมือง 2 รูป ท่ีมีอารามอยู่
บริเวณปากแม่น้ํา ซ่ึงสันนิษฐานว่า คือ ปากน้ําท่าวังซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อจากชายฝั่งทะเลเข้าไปยังเมือง
นครศรีธรรมราช และได้เดินทางเข้าไปพบพระบรมธาตุเจดีย์ท่ีชํารุดทําลายลงมาถึงชั้นบัลลังก์ รวมไปถึงวัดวาอาราม 
และบ้านเมืองท่ีรกร้างเป็นป่ารกชัฏ ดังกล่าวว่ามีเสือได้จับสัตว์ข้ึนไปกินอยู่บนลานประทักษิณขององค์พระเจดีย์ด้วย 




ตามป่าเขา เนื่องจากศูนย์กลางทางการปกครอง และศูนย์กลางพระศาสนาได้ถูกทําลายลงด้วยก็เป็นได้ 
 ต่อมามีพราหมณ์ชาวกรุงศรีอยุธยาท่ีสืบตํานานกันมาว่าเผ่าพงษ์ของพราหมณ์นั้นได้นําพระบรมธาตุมา
ประดิษฐานยังเมืองนครศรีธรรมราชมาช้านานแล้ว พราหมณ์จากกรุงศรีอยุธยาและพระสงฆ์พ้ืนเมืองจึงได้ร่วมกัน
บุกเบิกแผ้วถาง และทําการวัดขนาดชั้นบัลลังก์องค์พระบรมธาตุ วัดขนาดพระพุทธรูป และพระเจดีย์ ตลอดจน
ขนาดของเมืองเพ่ือนําไปทูลต่อกษัตริย์อยุธยา47 ซ่ึงในที่นี้สันนิษฐานว่าเป็นเหตุการณ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2131-2171) ซ่ึงสันนิษฐานว่าก่อนปี พ.ศ. 2153 และในการนั้นพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้
บูรณปฏิสังขรณ์ส่วนยอดขึ้นใหม่ หลังจากน้ันจึงมีการหุ้มทองส่วนปลียอดดังกล่าวถึงในจารึกบนแกนปลียอดใต้กลีบ
บัวหงายเรือนยอดพระบรมธาตุ ซ่ึงมีศักราชกํากับตรงกับ พ.ศ. 2155 ซ่ึงอยู่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ความ
ว่า "พระมหาศรีราชปรีชญา เอาทองห้าตําลึงแลญาติอีกด้วยสัปปุรุษท้ังหลายช่วยอนุโมทนา เป็นทองหกตําลึง สาม
                                                          
46 ดูเพิ่มเติมใน "ตํานานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช". ใน รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เจ้าพระยาบ
ดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณนคร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 27 กุมภาพันธ์ 2505) พระนคร: กรมศิลปากร. 2505. หน้า 86-87. 
อย่างไรก็ดี ข้อมูลในเอกสารตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเป็นเช่นเดียวกับเอกสารโบราณอื่นๆ ของไทยที่มีการจดบันทึก และการคัดลอกสืบทอดกัน
มาจึงมีข้อจํากัดเรื่องความแม่นยําในประเด็นเรื่องศักราช แต่เมื่อนํามาสอบทวนกับเอกสารอื่นๆ ตลอดจนการพิจารณาบริบทของเน้ือหาพบว่าเป็นเอกสารที่
มีประโยชน์ต่อการศึกษาภาพรวมประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง. 
47 จะเห็นได้ การวัดขนาดของบัลลังก์ไปน้ันคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมการปฏิสังขรณ์ โดยต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่นําลงเรือมาจากกรุงศรีอยุธยา จึงจําเป็นต้องนําไป
คํานวนปริมาณของวัสดุมาจากระเบียบสัดส่วนของพระเจดีย์น่ันเอง ดูเพิ่มเติมใน "ตํานานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช". ใน รวมเรื่องเมือง
นครศรีธรรมราช. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณนคร) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัด
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บาท สามสลึง ตีเป็นแผ่นสรวมพระธาตุเจ้า ในขณะออกญาพัทลุงมาเป็นพระยานคร แลพระเจ้าพระครูเทพรักษา
พระธาตุ"48  
 นอกจากนี้ ยังมีธรรมเนียมในการทํานุบํารุง และอุทิศทองคําถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติกันเร่ือยมาดัง
ปรากฏจารึกต่างๆ เท่าท่ีค้นพบ ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2159 (รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ครองราชย์ระหว่าง 
พ.ศ.2154-2171), พ.ศ. 2190, พ.ศ. 2192 (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ครองราชย์ ระหว่าง พ.ศ. 2173-2199), 
พ.ศ. 2211, พ.ศ. 2213, พ.ศ.2229, พ.ศ. 2230 (สมเด็จพระนารายณ์ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2199-2231), พ.ศ. 
2242, พ.ศ.2243 2230 (สมเด็จพระเพทราชา ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2231-2246), พ.ศ. 2277,พ.ศ.2290 
(สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2275-2301), สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2321 และสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2335, พ.ศ. 2377 เป็นต้น49 
 หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ.2153 พระครูมังคลราชรูจีศรีสัตธรรมเกียรติ แห่งเมืองนครศรีธรรมราช และพระครูธรรม




พระศาสนาต่างกระจัดพลัดพรายไปจากภัยข้างต้น ตลอดจนบรรดาเจ้าเมือง ปลัดเมือง และกรมการเมืองได้ใช้
อํานาจในการเรียกข้าพระโยมสงฆ์เหล่านั้นไปใช้สอยส่วนตัว ตลอดจนไม่ปฏิบัติตามพระราชโองการเดิม ทําให้วัด
ต่างๆ เสื่อมโทรมลงไปมากเน่ืองจากไม่มีแรงงาน และทุนทรัพย์สําหรับทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาแก่วัดต่างๆ อาทิ 
วัดภูมภูพล50, วัดพระศรีกุยัง51, วัดกระ52, วัดพระเชตุพน53, วัดทํามเสน, วัดสังฆณาราม และวัดอ่ืนๆ ท่ีมีในรายชื่อ 
โดยสมเด็จเจ้าทรงธรรมจึงได้มีพระราชโองการให้ปฏิบัติตามพระตําราเดิมอย่างเคร่งครัดต่อไป54 
 ข้อความท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นสถานการณ์ของคาบสมุทรภาคใต้ในช่วงเวลาพุทธศตวรรษท่ี 22 ท่ี
มีความหลากหลายของผู้คน หลากหลายวัฒนธรรม และหลากหลายศาสนา อย่างไรก็ดี ความไม่เข้าใจซ่ึงกันได้เป็น
มูลเหตุให้มีการเบียดเบียนกัน จนทําให้วัดวาอารามอันเป็นศูนย์กลางของชุมชนต่างๆ เสื่อมโทรมลง และสะท้อนให้
เห็นถึงความสัมพันธ์กับอยุธยาในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนให้ข้อมูลท่ีสําคัญถึงทําเลท่ีต้ังของเมือง




                                                          
48 จารึกท่ีแกนปลีใต้กลีบบัวหงายพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร http://www.sac.or.th/data 
bases/in scriptions/inscribe_image_detail.php?id=1318 
49 จารึกบนแผ่นทองที่หุ้มปลียอดพระธาตุนครศรีธรรมราชที่พบจํานวนกว่า 40 ช้ิน แต่มีเพียงบางส่วนเท่าน้ันที่ระบุศักราชไว้ให้ใช้ศึกษาได้. ดูเพิ่มเติมใน ฐานข้อมูล
จารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าถึงข้อมูล  http://www.sac.or.th/databases/inscriptions 
50 ในแผนที่เก่าเขียนว่า "วัดชุมภูพน" ต้ังอยู่ไม่ไกลจากวัดพะโคะมากนัก ปัจจุบันคือ "วัดชุมพล" ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา. 
51 "วัดพระศรีกุยัง" เป็นเพียงวัดเดียวที่ยังคงสืบทอดช่ือเก่ามาจนกระทั่งปัจจุบัน ในช่ือของ "วัดสีหยัง" ปัจจุบันต้ังอยู่ที่ อ.ระโนด จ.สงขลา. 
52 "วัดกระ" ปัจจุบันคือ "วัดศิลาลอย" อยู่ในต.ชุมชน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนเป็นวัดศิลาลอยชาวบ้านเคยเรียกกันว่า "วัดยางงาม" จากน้ันจึง
กลายเป็นวัดร้าง เมื่อมีการฟื้นวัดในภายหลังจึงให้ช่ือว่า "วัดศิลาลอย" จนกระท่ังปัจจุบัน. 
53 ในแผนที่เก่าให้ข้อมูลว่า "วัดพระเชตุพน" ต้ังอยู่ระหว่าง "วัดคลองรี" กับ "วัดสทิงพระ" ซ่ึงในปัจจุบันมี 2 วัด คือ "วัดประดู่หอม" กับ "วัดพังเถียะ" หรืออาจจะ
ไม่ใช่ทั้งสองวัดน้ี ซ่ึงหากไม่ใช่ทั้งสองวัดน้ี เน่ืองจากเป็นวัดขนาดใหญ่และสําคัญ น่าจะหลงเหลือหลักฐานเป็นซากฐานรากอาคาร หากมีการสํารวจอย่าง
จริงจัง. 
54 วินัย พงศ์ศรีเพียร. "พระตําราเพื่อกัลปนา (1): มรดกความทรงจําแห่งเมืองพัทลุง". ใน 100 เอกสารสําคัญ: สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับท่ี 11. 
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2554. หน้า 5-18. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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 ในช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองถึงต้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นช่วงเวลาท่ีเมือง
นครศรีธรรมราชได้ลดบทบาทของการเป็นเมืองท่าค้าขายลงมาก แต่ก็ยังทําหน้าท่ีเป็นเมืองแห่งบวรพระพุทธศาสนา
อยู่ดังเดิม และยังทําหน้าท่ีเป็นเมืองสําคัญ และเป็นตัวแทนศูนย์กลางอํานาจของอยุธยาในการเข้ามาปกครอง และ
จัดการทรัพยากรในคาบสมุทรภาคใต้ ดังจะเห็นได้ในคราวสงครามระหว่างอยุธยากับกลุ่มโจรสลัดอุชงตนะ  
 ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นต้นมา อํานาจและอิทธิพลของนครศรีธรรมราชในฐานะตัวแทนศูนย์
อํานาจของอยุธยาในคาบสมุทรภาคใต้เร่ิมอ่อนแอลง เนื่องจากข้าราชการ และชาวเมืองไม่พอใจในตัวเจ้าเมืองท่ี
แต่งต้ังมาจากอยุธยา จนเป็นเหตุก่อความไม่สงบ  อยุธยาได้แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเปลี่ยนเจ้าเมือง












เลย เพราะเป็นท่ีราบชายฝั่งทะเลผืนแคบ อีกท้ังนํ้าเค็มเกินกว่าท่ีจะปลูกข้าวได้ แสดงให้เห็นว่าเมืองสงขลาท่ีหัวเขา
แดงได้มีความเข้มข้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับทุติยภูมิท่ีเน้นการค้าและการบริการ และไม่ได้ให้
ความสําคัญกับการเกษตรกรรมอีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้ปกครองเมืองสงขลายังเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงทําให้มี
สายสัมพันธ์อันดีกับพ่อค้าชาวมุสลิมย่ิงทวีความสําคัญให้แก่เมืองสงขลามากขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังมีพ่อค้าจาก 
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ได้เข้ามาค้าขายกันอย่างเป็นล่ําเป็นสัน และบางกลุ่มได้ต้ังสถานีการค้า 
(Trade station) ตามเมืองท่า และเมืองสําคัญต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ราวอยุธยาตอนปลายการขยายตัวทางการค้า และการขยายตัวของชุมชนทําให้เกิดมีความต้องการสินค้า
ประเภทต่างๆ ท้ังสินค้าป่า และผลิตผลทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดการต้ังถ่ินฐานของผู้คนกระจายตัวอยู่ท่ัว
คาบสมุทรภาคใต้ ท้ังนี้การขยายตัวของชุมชน และการตั้งถ่ินฐานท่ีเป็นหลักแหล่งม่ันคงขึ้นเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการ
ขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ือผลิตข้าวเพ่ือใช้บริโภคในชุมชน และส่งขายออกไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และส่งผลต่อความ






                                                          
55 ในปัจจุบันระยะห่างจากทะเลมายังเมืองพัทลุงมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และดูเพิ่มเติมใน ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. สารนครศรีธรรมราช. (1 มีนาคม 
2516) ได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน (ซ่ึงนับถึงปัจจุบัน เท่ากับ 110 ปี, ผู้เขียน) ยังมีเรือชาวจีนเดินทางจากทะเลเข้ามาเทียบท่ายังท่าวังเพื่อทํา
การค้าขาย. 
56  ยงยุทธ ชูแว่น. "ลักษณะทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนชาวนาบริเวณรอบทะเลสาบสงขลาสมัยอยุธยาถึงรตันโกสินทร์" ใน ยงยุทธ ชูแว่น บรรณาธิการ, 









ผู้คนในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา และคาบสมุทรภาคใต้ ดังตัวอย่างของ พระเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.
พัทลุง หรือพระสุวรรณมาลิกะเจดีย์แห่งวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อ.สทิงพระ จ.สงขลา รวมไปถึงรูปแบบของ
พระวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชท่ีส่งอิทธิพลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถต่างๆ ท่ีสร้าง
ข้ึนในแถบลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในแถบเมืองพัทลุง ดังตัวเช่น พระอุโบสถวัดยางงาม พระอุโบสถวัดวิหารเบิก และ































                                                          
57 กิติ ตันไทย. หน่ึงศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุม่ทะเลสาบสงขลา. กรงุเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552.  
ภาพท่ี 3-6: พระอุโบสถวัดยางงามท่ีแสดงความสัมพันธ์กับวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราชในแง่ของท่วงทีในการออกแบบสร้างสรรค์ 
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การแบ่งขอบเขตของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาตามลักษณะภูมิประเทศ 
 ในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาสามารถจําแนกชุมชนตามลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ีออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
"ชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานในเขตท่ีลุ่มริมทะเลสาบ" "ชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานในเขตท่ีราบตอนกลาง" และ "ชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานใน
เขตท่ีเนิน ท่ีลาดเชิงเขา และภูเขา" โดยเรียงลําดับตามความสัมพันธ์กับทะเลสาบจากมากไปน้อย ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 1. "ชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานในเขตท่ีลุ่มริมทะเลสาบ" เป็นชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่อาศัยตรงชายขอบของพื้นท่ี
ทะเลสาบ ซ่ึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ํานานาชนิด ซ่ึงสัมพันธ์ไปกับ "ระบบนิเวศน์น้ําสามรส" ท่ีประกอบข้ึนด้วยระบบ
นิเวศน์ท่ีมีความหลากหลาย ได้แก่  ป่าชายเลน, ป่าพรุ, ป่าเขียว, ทุ่งหญ้า และบริเวณผืนน้ํา และยังมีเครือข่าย
ความสัมพันธ์ของการใช้สอยทรัพยากรในระบบนิเวศน์ดังกล่าว โดยเชื่อมโยงผ่านเส้นทางของทะเลสาบ ตลอดจนคู
คลองต่างๆ เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง "ทะเลใน" (ทะเลสาบสงขลา) กับ "ทะเลนอก" (อ่าวไทย) กลายเป็นระบบ
นิเวศน์สามน้ําได้แก่ "น้ําจืด" ท่ีทะเลน้อย และทะเลสาบตอนบน "น้ํากร่อย" ท่ีคลองนางเรียม คลองบ้านกลาง และ
คลองยวน และที่ทะเลสาบตอนกลางท่ีจะจืดในช่วงนี้หลากลงจากภูเขา และจะมีน้ํากร่อยในช่วงเวลาท่ีน้ําเค็มหนุน
โดยมีคลองระโนดเชื่อมทะเลสาบกับอ่าวไทยท่ีบริเวณปากระวะท่ีเป็นประตูส่งน้ําจืดและน้ําเค็มไปมาหากันตาม
ฤดูกาล58 และมี "น้ําเค็ม" ท่ีทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สําหรับผู้คนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีดังกล่าวจะถูกเรียกว่า "โหฺม่เล" 
ตามการออกเสียงในภาษาถ่ินใต้ ซ่ึงมีความหมายว่า "หมู่เล"59 หรือกลุ่มคนผู้ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีริมทะเลนั่นเอง 
ตัวอย่างเช่น  
 2. "ชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานในเขตท่ีราบ" จําแนกพ้ืนท่ีออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คือ "พ้ืนท่ีราบทางฟาก
ตะวันออกของทะเลสาบสงขลา" ซ่ึงต้ังอยู่ระหว่างสันทรายสทิงพระทางทิศตะวันออกซ่ึงอยู่ในเขตอ.ระโนด อ.กระแส
สินธ์ุ อ.สทิงพระ จ.สงขลากับทะเลสาบสงขลา ซ่ึงมีลักษณะเป็นสันทรายสลับทุ่งท่ีเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มท่ีเหมาะสมกับ
การทํานา และยังเต็มไปด้วยต้นตาลโตนดอีกด้วย พ้ืนท่ีส่วนท่ี 2 คือ "พ้ืนท่ีราบทางฟากตะวันตกของทะเลสาบ
สงขลา" ซ่ึงหมายถึงพ้ืนท่ีราบท่ีอยู่ระหว่างท่ีลาดเชงิเขาบรรทัดและชายฝั่งด้านตะวันตกของทะเลสาบสงขลา คือ "ทุ่ง
คลองปากประ" อยู่ในเขต อ.ควนขนุน "ทุ่งศรีชนา" บริเวณ ต.ลําปํา อ.เมืองฯ และ "ทุ่งบางแก้ว" บริเวณปากคลอง
บางแก้ว ในเขต อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง60 ท้ังนี้ ผู้คนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีดังกล่าวจะถูกเรียกว่า "โหฺมทุ่ง" ตามการออก
เสียงในภาษาถ่ินใต้ ซ่ึงมีความหมายว่า "หมู่ทุ่ง"61 หรือกลุ่มคนผู้ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีราบลุ่มท่ีเป็นท้องทุ่งนั่นเอง 
 3. "ชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานในเขตท่ีเนิน ท่ีลาดเชิงเขา และภูเขา" พ้ืนท่ี ต้ังถ่ินฐานของชุมชนในกลุ่มนี้อยู่บน
พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชันนี้เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ถัดลงมาจากทิวเขาบรรทัด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเต้ียๆ ท่ีเรียกกัน
โดยท่ัวไปในท้องถ่ินว่า “ควน” สลับด้วยท่ีราบท่ีมีความลาดชันประมาณร้อยละ 5-10 และมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 





ภูเขา และควนต่างๆ ท่ีปกคลุมไปด้วยป่าไม้ประเภทป่าดิบ และป่าดิบชื้น ซ่ึงเต็มไปด้วยต้นไม้จําพวก "ไม้ตะเคียน" 
"ไม้เคี่ยม" ซ่ึงในพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ในการเสด็จประพาสเมือง
พัทลุงได้กล่าวถึง พ้ืนท่ี "พะเกิด" นั้นเป็นแหล่งตัดไม้เคี่ยมท่ีสําคัญ นอกจากนี้ ยังมี "ไม้หลุมพอ" พ้ืนท่ีเนิน หรือควน
                                                          
58 อมฤต หมวดทอง. รายงานวิจัยเรือนพ้ืนถ่ินรอบทะเลน้อย จ.พัทลุง และนครศรีธรรมราช. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารอัดสําเนา). 
2553. หน้า 57. 
59 กิตติ ตันไทย. หน่ึงศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552 หน้า 50. 
60 กิตติ ตันไทย. หน่ึงศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552 หน้า 49. 
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ท่ีปกคลุมไปด้วยป่าเหล่านี้ก็ทําหน้าท่ีเป็นแหล่งตัดไม้สําคัญในการนํามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างบ้านเรือน ตลอดจนการ
ต่อเรือของผู้คนในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สําหรับผู้คนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีดังกล่าวจะถูกเรียกว่า "โหฺม่เหนือ" ตามการ
ออกเสียงในภาษาถ่ินใต้ ซ่ึงมีความหมายว่า "หมู่เหนือ"62 หรือกลุ่มคนผู้ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาท่ีอยู่ลึกจากท่ี
ราบรลุ่มริมทะเลสาบเข้าไปนั่นเอง 
 ดังจะเห็นได้ว่าความหลากหลายทาง "ภูมิลักษณ์ (Landform)" และที่ต้ังท่ีสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่าง
หลากหลายของภาคใต้ นําพาไปสู่ความหลากหลายทาง "ภูมินิเวศน์ (Cultural Ecology" และส่งอิทธิพลต่อการต้ัง
ถ่ินฐานของผู้คนในลักษณะของ "นิเวศน์วิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)" ท่ีกํากับให้ผู้อยู่อาศัยต้องปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อมนั้นๆ เม่ือผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาในการดําเนินชีวิตถูกผลิตซํ้าจนกลายเป็น "ภูมิปัญญา 
(Local Wisdom)" ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต และการสร้างสรรคท่ี์อยู่อาศัยซ่ึงมีผลลัพธ์เป็น "สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่
อาศัย (Vernacular Dwelling Architecture)" ประกอบสร้างกันเป็น "ภาพลักษณ์  (Image)" ของ "ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม (Cultural Landscape)" ของภาคใต้อันเป็นเอกลักษณ์ 
 ด้วยความแตกต่างของระบบนิเวศน์ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนให้มีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม และการ
จัดการสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันดังกล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความเชื่อมโยงผู้คนให้เกิดการ
แลกเปล่ียนผลผลิต และสินค้าระหว่างชุมชนท่ีมีระบบนิเวศน์วิทยาท่ีแตกต่างกัน ดังท่ีกล่าวไว้ในการศึกษาของกิตติ 
ตันไทยว่า ผู้คนท่ีต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีราบลุ่ม หรือ "โหฺมทุ่ง" จะทําหน้าท่ีเป็นด่ังคนกลาง เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีต้ังถ่ินฐาน






















                                                          
62 ดูเพิ่มเติมใน กิตติ ตันไทย. หน่ึงศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552 หน้า 50. 
63 กิตติ ตันไทย. หน่ึงศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552 หน้า 50. 
ภาพท่ี 3-8: แผนภาพแสดงภาพตัดขวางพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ท่ีแสดงถึงภูมิลักษณ์ทางธรรมชาติท่ีส่งผลต่อภูมินิเวศน์ และการภูมิทัศน์
วัฒนธรรม และการต้ังถิ่นฐานของผู้คน 
ท่ีมา: อมฤต หมวดทอง. รายงานวิจัยเรือนพื้นถ่ินรอบทะเลน้อย จ.พัทลุง และนครศรีธรรมราช. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(เอกสารอัดสําเนา). 2553. หน้า 57. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 










































ภาพที่ 3-9: ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพ้ืนที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
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4. การตั้งถ่ินฐาน และผังบริเวณชุมชนพื้นถิ่นภาคใต้ 
  
4.1 เล นา โหนด: แหล่งทรัพยากรเพ่ือการยังชีพของผู้คน 
 ทําเลสําหรับการต้ังถ่ินฐานของผู้คนในภาคใต้นับแต่โบราณกาลนั้นมีทําเลท่ีต้ังท่ีหลากหลาย กล่าวคือ มีท้ัง
ต้ังถ่ินฐานบนท่ีราบริมชายฝั่งทะเล บริเวณปากอ่าว บริเวณท่าเรือท่ีมีการขนถ่ายและแลกเปลี่ยนสินค้า บริเวณท่ีราบ
เชิงเขา บริเวณท่ีราบหลังเขา หรือท่ีราบระหว่างภูเขา ท่ีราบริมแม่น้ํา หรือแม้แต่การตั้งถ่ินฐานบนเกาะต่างๆ ท้ังนี้
ข้ึนอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน และปัจจัยพ้ืนฐานของการยังชีพเป็นสําคัญ64 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีทําให้ทราบว่า ในช่วงเร่ิมต้นของการต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา










ควนท่ีอยู่ไม่ไกลจากท่ีราบลุ่มท่ีอันอุดมสมบูรณ์ท่ีเหมาะกับการทํานา อย่างไรก็ดี หากไม่มีท่ีท่ีมีคุณลักษณะดังกล่าว 
การปลูกเรือนยกพ้ืนสูงก็ทําให้รอดพ้นจากน้ําหลากตามฤดูกาลท่ีมีอยู่เป็นประจําทุกปี พ้ืนท่ีสําหรับการทํานา
เพาะปลูกข้าวนั้นก็เป็นพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของลุ่มน้ําปากพนัง ในเขต จ.นครศรีธรรมราช และลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาใน
เขต จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ จ.พัทลุง ซ่ึงในแรกเร่ิมนั้นเป็นการผลิตเพ่ือยังชีพ หากแต่ในเวลาต่อมามี
ผลผลิตข้าวท่ีสูงมากเกินความต้องการบริโภคจนเหลือขายไปยังเมืองต่างๆ ในคาบสมุทรมาลายู อาทิ กลันตัน ตรัง
กานู เปรัค และสิงคโปร์ เป็นต้น มาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนกลางจนถึงสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และในปัจจุบันหลาย
เมืองในภาคใต้ตอนล่าง และมาเลเซียก็ยังอาศัยข้าวจาก จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ จ.พัทลุง65 
 สําหรับชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานเป็นรุ่นแรกๆ จะต้ังถ่ินฐานตามปากคลอง หรือริมคลองท้ังสิ้น และชุมชนท่ีต้ังถ่ิน
ฐานอยู่ไกลเข้าไปนั้นจะเป็นชุมชนท่ีมีอายุอ่อนกว่า ตัวอย่างชุมชนเก่าแก่ท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ริมคลอง และปากคลองต่างๆ 
มีดังต่อไปน้ี ในพ้ืนท่ีทะเลสาบตอนล่าง ได้แก่ บ้านสทิงหม้อต้ังอยู่ปากคลองสทิงหม้อ, บ้านปากบางภูมีต้ังอยู่ปาก
คลองภูมี, บ้านพะวงต้ังอยู่ปากคลองวง, บ้านบางเหรียงต้ังอยู่ปากคลองและริมคลองบางเหรียง, บ้านเกาะนกต้ังอยู่
ปากคลองอู่ตะเภา, บ้านแหลมโพธ์ิต้ังอยู่ริมคลองอู่ตะเภา สําหรับทะเลสาบตอนกลาง ได้แก่ บ้านท่าหินต้ังอยู่ปาก
คลองท่าหิน, บ้านพังจากต้ังอยู่ปากคลองคูขุด บ้านปากพลต้ังอยู่ปากคลองท่ามะเดื่อ, บ้านปากหวะต้ังอยู่ปากคลอง
ขุด, บ้านลําปําต้ังอยู่ปากคลองลําปํา, บ้านปากประตั้งอยู่ปากคลองปากประ, บ้านปากบางเครียะต้ังอยู่ปากคลอง
ตะเครียะ, บ้านระโนดตั้งอยู่ปากคลองระโนด และบ้านกลางต้ังอยู่ปากคลองบ้านกลาง เป็นต้น66 
 
 
                                                          
64 สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. ภูมิปัญญาภาคใต้. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พรินท์ต้ิง. 2544. 
65 ชวลิต อังวิทยาธร. การแลกเปลี่ยนและการค้าข้าวบริเวณชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2544. หน้า 7. 
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 เป็นท่ีน่าสนใจว่า การขยายตัวของชุมชนท่ีผลิตข้าวและการค้าข้าวยังส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของวัด 
และความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาอีกด้วย เนื่องจากการทํานาปลูกข้าวทําให้เกิดความม่ันคงในชีวิตอันเป็นผลมา











และกระจายตัวอยู่ท่ัวไป โดยเฉพาะในเขต จ.พัทลุง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์อันเกิดจากดินตะกอนท่ีพัดพา
มาพร้อมกับน้ําท่ีหลากไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัด อีกท้ังบริเวณดังกล่าวยังอยู่ตรงตําแหน่งท่ีน้ําในทะเลสาบมี
ความจืดเหมาะสมกับการทํานาอย่างย่ิง ดังปรากฏความสมบูรณ์ของพื้นท่ีเมืองพัทลุง และการทํานาซ่ึงเป็นระบบ
เศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญ ในการเสด็จพระราชดําเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ความ
ว่า "...เมืองพัทลุงมีไร่นาบริบูรณ์มาก เลี้ยงเมืองสงขลาได้ท้ังเมือง คนในเมืองพัทลุงท่ีจะไม่ทํานาไม่มีเลย เกือบจะ
เป็นหากินอย่างเดียวด้วยเรื่องทํานานั้นท่ีแผ่นดินก็อุดมดี"67  
 อย่างไรก็ดี การทํานาปลูกข้าวเพ่ือการค้าเป็นสําคัญของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาคงเร่ิมต้นขยาย
ตัวอย่างสูงหลังจาก พ.ศ. 2440 ดังปรากฏกล่าวถึงในเอกสารการตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราชที่กล่าวถึง




พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ในการเสด็จประพาสเมืองพัทลุงความว่า "...ตามระยะทางที่ไป บันดาที่พ้ืน
ราบแล้วเปนนาท่ัวไปหมดไม่มีท่ีว่างเลย เว้นไว้ท่ีเป็น "ควน" คือ เนินจึงเปนท่ีหมู่บ้านต้ังอยู่..."69 นอกจากนี้ ในพ้ืนท่ี
ทะเลน้อยก็มีน้ําต้ืนจนสามารถทํานาได้ และเต็มไปด้วยดอกบัวหลวงสีขาว ดังกล่าวถึงในพระราชหัตถเลขา ความว่า 
"ได้ให้คนไปดูท่ีทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราช ระยะ 2 ชั่งโมง น้ําต้ืนเรือไฟเข้าไม่ได้ ต้องลงเรือเล็กเข้าคลอง
นางเรียมไปอีก 25 มินิท ถึงในนั้นท่ีมีดอกบัวหลวงสีขาว แต่น้ําต้ืนจนราษฎรทํานาในทะเลได้"70 ในบทสัมภาษณ์
ยายสุ่น เดชนครินทร์ โดยนิพัทธ์พร เพ็งแก้วให้ข้อมูลเร่ืองดังกล่าวว่า "เม่ือหกสิบปีกว่าก่อน (นับถึงปัจจุบัน คือ 70 
ปีกว่านับแต่การพิมพ์หนังสือท่ีใช้อ้างอิง, ผู้วิจัย) ตอนยายสุ่นอายุ 19 ปี มาแต่งงานกับตายังได้ทํานาในเลกันอยู่เลย 
ดํานาไกลถึงเกาะไผ่ น้ําไม่ลึก ย่านเลน้อยในทะเลทํานาท้ังนั้น เรียก นาปรัง ปลูกข้าวราแห้ง ทํานาในทะเลมัน
                                                          
67 พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระราชหัตถเลขาในรัชกาลท่ี 5 เรื่องเสด็จประพาสแหลมมาลายู 
รวม 4 คราว (รศ.108, 109, 117, 120). กรุงเทพฯ: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. หน้า 25. 
68 กชร. ร.5. ม.2/50/2 (ม47/19) รายงานราชการมณฑลนครศรีธรรมราชของพระยาสุขุมนัยวินิต ร.ศ.117. หน้า 30.  
69 พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระราชหัตถเลขาในรัชกาลท่ี 5 เรื่องเสด็จประพาสแหลมมาลายู 
รวม 4 คราว (รศ.108, 109, 117, 120). กรุงเทพฯ: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. หน้า 24. 
70 พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระราชหัตถเลขาในรัชกาลท่ี 5 เรื่องเสด็จประพาสแหลมมาลายู 
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มากกว่าพ้ืนท่ีราบลุ่มภาคกลาง เพราะข้าวบางพันธ์ุไม่สามารถเพาะปลูก หรือให้ผลผลิตได้ในบางสภาวะแวดล้อม 
เพราะฉะนั้นความหลากหลายของชนิดพันธ์ุข้าวท่ีแพร่หลายในชุมชนชาวนา ควบคู่กับภูมิปัญญาในการเพาะปลูก 
และเลือกสรรพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับชนิดพันธ์ข้าวของชาวนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาจึงหมายถึงความม่ันคงในอาหาร
ด้วย ตัวอย่างชนิดพันธ์ุข้าวท่ีปลกูแพร่หลายในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ได้แก่ "ข้าวลูกหวาย", "ข้าวปากนก", "ข้าวยอด
ม่วง", "ข้าวระเด่น", "ข้าวศรีพงศา", "ข้าวนางฝ้าย", "ข้าวลูกโพธ์ิ", "ข้าวนางยา", "ข้าวสังข์หยด", "ข้าวบิณฑพันธ์ุ", 
"ข้าวแก่นจันทร์" เป็นต้น ซ่ึงพันธ์ุข้าวแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการให้ผลผลิตแตกต่างกันไป บางชนิดทน
ความเค็มของน้ําได้72 บางชนิดเหมาะท่ีจะปลูกในทุ่งราบ บางชนิดสามารถปลูกในทะเลสาบได้เนื่องจากเป็นข้าวต้น
สูงท่ีเหยียดตัวหนีน้ําได้ถึง 4 เมตร73 ซ่ึงก็ส่งผลต่อวิธีการปลูก และการเก็บเกี่ยวท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว จนพัฒนา
กลายเป็นภูมิปัญญาบนพ้ืนฐานของการสํานึกรู้ท่ีสอดสานสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศท่ีมีความแตกต่างกันของลุ่ม
น้ําทะเลสาบสงขลา74 ซ่ึงแตกต่างไปจากปัจจุบันท่ีทําการเพาะปลูกข้าวท่ีถูกพัฒนาสายพันธ์ุ หรือท่ีเรียกว่า "ข้าว 
ก.ข." ซ่ึงทําให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น เป็นพันธ์ุข้าวท่ีตอบสนองต่อใช้ปุ๋ยเคมี การมีปัญหาแมลงศัตรูพืชซ่ึง
นําไปสู่การใช้ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ตามหัวไร่ปลายนายังปลูกต้นตาลโตนด ซ่ึงเรียกภาษาถ่ินใต้ว่า "โหนด" ซ่ึงให้ผลผลิตเป็นน้ําตาล
โตนดท่ีนํามาเคี่ยวแล้วได้เป็นน้ําตาลโตนดท่ีมีความหอมหวาน ซ่ึงจะนํามาใส่ในเบ้าท่ีทําจากตอกไม้ไผ่ขดเป็นวง ใน
พระราชพัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบันทึกตามคําเรียกในภาษาถ่ินว่า "น้ําผึ้งฮบ"75 
ซ่ึงบางครั้งก็เรียกว่า "น้ําผึ้งแว่น" หมายถึง "น้ําตาลโตนดแว่น" ซ่ึงภาษาถิ่นใต้เรียก "น้ําตาล" ว่า "น้ําผึ้ง" และคําว่า 
"ฮบ" คือ "งบ" ซ่ึงภาษาถ่ินใต้ออกเสียง "ง" เป็น "ฮ" นอกจากน้ี ยังมีการนําน้ําตาลสดมาหมักเป็นน้ําส้มสายชูเรียกว่า 
"น้ําส้มโหนด" สําหรับการปรุงอาหาร นําลูกโหนด (ลูกตาล) สดมาบริโภค สําหรับลูกแก่ท่ีหล่นตามพ้ืนนําไปทําถ่าน








                                                          
71 นิพัทธพ์ร เพ็งแก้ว. "บันทึกทะเลน้อย" ใน อนุทินทะเลสาบ บันทึกจากแผ่นดินของปู่-ทะเลของย่า. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพส์ุขภาพใจ. 2544. หน้า 86. 
72 ขมิ้นศรี. (นามปากกา). เรื่องเล่ารอบทะเลสาบ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2543. หน้า 73. 
73 ขมิ้นศรี. (นามปากกา). เรื่องเล่ารอบทะเลสาบ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ. 2543. หน้า 73. 
74 ดูเพิ่มเติมใน นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. "ข้าว: หญ้ามหัศจรรย์ ในหน่ึงเมล็ดมีทุกสิ่งที่ชีวิตต้องการ" ใน อนุทินทะเลสาบ บันทึกจากแผ่นดินของปู่-ทะเลของย่า. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ. 2544. หน้า 103-108. 
75 ดังกล่าวถึงใน จุลจอมเกล้า, พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 เรื่อง
เสด็จประพาสแหลมมาลายู รวม 4 คราว (รศ.108, 109, 117, 120). กรุงเทพฯ: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. หน้า 15.  
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 










































ภาพท่ี 3-10: (ภาพบน) สถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถิ่นชาวนาอยู่อาศัยใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้ประโยชน์จาก "โหนด" หรือต้นตาลใน
รูปแบบต่างๆ ท้ังการบริโภค และนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆ (ภาพล่างซ้าย) อาคารชั่วคราวท่ีทําผนังและมุงหลังคาด้วยใบตาล ร้ัวทําจากทาง
ตาล และยังมีการนําทางตาล และลูกตาลท่ีหล่นมาทําถ่านหุงต้มด้วย (ภาพล่างขวา) การทํานํ้าตาลโตนด หรือท่ีเรียกว่า "นํ้าผึ้งฮบ" หรือ 
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 นอกจากนี้ ในพ้ืนท่ีรอบๆ ทะเลสาบยังมีการตั้งถ่ินฐานของผู้คนเป็นชุมชนของผู้คนต่างวัฒนธรรมท่ีอพยพ
มาจากแดนไกลผ่านการเดินทางเพ่ือติดต่อค้าขาย และแสวงหาท่ีทํากินใหม่ต้ังแต่เม่ือคร้ังอดีต ท้ังชาวมุสลิม และ
ชาวจีน76 อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และชาวจีนต่างเข้ามาต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีคาบสมุทรภาคใต้ 
และพ้ืนท่ีรอบๆ ทะเลสาบสงขลา นั้นมีมาต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนกลางโดยเฉพาะบริเวณ ท่ีเรียกว่า "หัวเขาแดง" หรือ
ท่ีเรียกว่า "เมืองสิงขร" สร้างเป็นชุมชนเมืองท่ีอิงกับการค้าทางทะเลเป็นสําคัญ นอกจากนี้ ชาวมุสลิมมีการตั้งชุมชน
ท่ีอยู่ริมชายฝั่ง "ทะเลนอก" ซ่ึงหมายถึง "ทะเลน้ําเค็ม" และ "ทะเลใน" ซ่ึงหมายถึง "ทะเลสาบ" จึงมีบทบาททาง






























                                                          
76 เลิศชาย ศิริชัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์. ประมงพ้ืนบ้านลุ่มทะเลสาบวิถีและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552. 
หน้า 23. 




ภาพท่ี 3-11: (ภาพซ้าย) แผนท่ีอ.ปากพะยูน 
จ.พัทลุง ท่ีมาจาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. เลสาบเรา 3. สงขลา: มหาวิทยาลัย

































ในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณลักษณะอ่ืนๆ ก็มีแรงจูงใจให้เกิดการต้ังถ่ินฐาน การสร้างอาชีพ วิถีชีวิต ตลอดจนนําไปสู่การ










                                                          
78 กิตติ ตันไทย. หน่ึงศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552 หน้า 88. 
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4.2 องค์ประกอบผังบริเวณหมู่บ้าน 
 รองศาสตราจารย์ ยงยุทธ ชูแว่น และคณะวิจัยให้ภาพของพัฒนาการชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่มทะเลสาบสงขลาไว้
ดังต่อไปน้ี คือ ในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. 2339 ท่ีมีการจัดต้ังมณฑลนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลายังมีไม่หนาแน่นมากนัก การตั้ง
บ้านเรือนของผู้คนมีลักษณะเป็น "หย่อมบ้าน" กระจายตัวอยู่กับแหล่งทรัพยากรต่างๆ อันเป็นฐานทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน ท้ังชุมชนท่ีทํานา ชุมชนท่ีหาของป่า ชุมชนท่ีทําการประมง และนําผลผลิตท่ีได้มาแลกเปลี่ยนกันและกัน79 
กลายเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีกว้างขวางข้ามพ้ืนท่ีเป็น "ชุมชนเครือข่าย (Community Network)" มากกว่า
การเป็นเพียง "ชุมชนหมู่บ้าน (Village Community)"80 ซ่ึงจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับการลง
ภาคสนามสํารวจพ้ืนท่ีชุมชนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาพบว่า เป็นพ้ืนท่ีท่ีธํารงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชนของตนได้ไว้ในระดับท่ีดี นับต้ังแต่อดีตท่ีเคยเป็นพ้ืนท่ีท่ีห่างไกลจากศูนย์กลางอํานาจ และ
ศูนย์กลางความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนภูมิลักษณ์ และสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา จึงทําให้





 4.2.1 "พัง" และ "บ่อ": แหล่งนํ้าประจําหมู่บ้าน 
  เม่ือพิจารณาในระดับผังหมู่บ้าน จะเห็นว่าปัจจัยสําคัญในการเลือกต้ังถ่ินฐานและหมู่บ้าน คือ 
แหล่งน้ําจืดสําหรับการอุปโภค-บริโภค ซ่ึงแม้ว่าภาคใต้จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุก ตลอดจนมีแม่น้ําลําคลองสายต่างๆ 
มากมาย แต่ทว่าชาวใต้ในอดีตนั้นมักจะอุปโภค-บริโภคน้ําจาก "บ่อน้ํา" หรือ "สระน้ํา" เนื่องมาจากในอดีตไม่มี
ภาชนะที่มีขนาดใหญ่มากเพียงพอท่ีจะสามารถสํารองน้ําฝนไว้ได้ตลอดปี นอกจากนี้ น้ําในทะเลสาบ และแม่น้ําลํา
คลองก็ไม่ได้เป็นน้ําจืดตลอดท้ังปีเพราะได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลท่ีหนุนข้ึนมา เพราะฉะนั้น ในหมู่บ้านต่างๆ จะมี
การขุดสระน้ําสาธารณประโยชน์ หรือท่ีเรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า "พัง" "น้ําพัง" หรือ "พระพัง" ซ่ึงในความจริงแล้วคํา
ดังกล่าวเป็นคําในภาษาเขมร คือคําว่า "ตระพัง" ซ่ึงหมายถึง "แหล่งน้ําท่ีขุดลงไปในดินด้วยแรงมนุษย์เพ่ือกักเก็บ
น้ําท่า และน้ําท่ีซึมมาจากใต้ดิน" ซ่ึงหากเป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติจะใช้คําว่า "สระ"82 ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า ในพ้ืนท่ี
คาบสมุทรสทิงพระ และพื้นท่ีรอบๆ ทะเลสาบสงขลา มีสระน้ําท่ีเรียกว่า "พัง" อยู่จํานวนมากมาย เช่น "พังกก" "พัง
พระ" "พังสาย" "พังลา" "พังเภา" ใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา, "พังตรี" "พังจันทร์" "พังยาง" "พังเถียระ" "ตะพังหม้อ" "พัง
โพรง" "พังเด" "พังขุนช้าง" "พังช้าง" "พังช้างเล่น" "พังช้างพวก" "พังแขกชี" "พังไม่ไผ่" "พังค่าย" "พังยาง" ใน อ.ระ
โนด จ.สงขลา และ "พังดาน" ใน จ.พัทลุง เป็นต้น นอกจากนี้ ในการศึกษาของศาสตราจารย์ สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 
ยังให้ข้อมูลว่าชุมชนท่ีมีตระพังเป็นแหล่งน้ําของชุมชนจะปรากฎหลักฐานร่องรอยของชุมชนโบราณจํานวนมาก โดย
มีการขุดพบเคร่ืองปั้นดินเผาประเภทต่างๆ  อาทิ ภาชนะดินเผาสมัยศรีวิชัย เคร่ืองเคลือบแบบสังคโลก เคร่ือง
เคลือบจีนสมัยราชวงศ์ช้อง เคร่ืองเคลือบจีนสมัยราชวงศ์หงวน เคร่ืองเคลือบจีนสมัยราชวงศ์เหม็ง ตลอดจน
พระพุทธรูปศิลาศิลปะฟูนัน และลูกประคําห้อยคอช้าง เป็นต้น83 ซ่ึงหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้ได้ยืนยันถึงความ
                                                          
79 ยงยุทธ ชูแว่น, ประมวล มณีโรจน์, วินัย สุกใส และพิเชษฐ์ แสงทอง. บทสังเคราะห์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาในมิติประวัติศาสตร์. 
กรุงเทพฯ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 2546. 
80 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลศิวิชา. วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สร้างสรรค์. 2541. 
81 กิติ ตันไทย. หน่ึงศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุม่ทะเลสาบสงขลา. กรงุเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552.  
82 จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร.  
83 สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. ภูมิปัญญาทักษิณ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. หน้า 28. 
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เก่าแก่ของแนวคิดเร่ืองการตั้งถ่ินฐานของผู้คนในอดีตท่ีให้ความสําคัญกับแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภค และส่งผ่าน
แนวคิดดังกล่าวมาตราบจนกระทั่งปัจจุบัน 
  นอกจากนี้ ยังมีภูมิปัญญาในการแสวงหาพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําใต้ดินเพ่ือเลือกสรรพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการ
สร้างหมู่บ้าน และการสร้างเรือน ดังมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น มีหญ้าข้ึนในฤดูแล้ง, มีต้นกระพ้อ, มีต้นมะเด่ือปล้อง, 
มีจอมปลวก เป็นต้น และนอกจากการสังเกตชนิดของพืชพันธ์ุในพ้ืนท่ีแล้ว ยังมีภูมิปัญญาในการคัดเลือกพ้ืนท่ีหลาย
วิธี อาทิเช่น การใช้กะลามะพร้าวซีกท่ีไม่มีตาควํ่าไว้ตรงตําแหน่งท่ีสงสัยว่ามีตาน้ําอยู่ไม่ลึกมากนักไว้หนึ่งคืน รุ่งเช้า
หงายดูถ้ามีหยดนํ้าจับอยู่มากก็เชื่อได้ว่าตาน้ําอยู่ไม่ลึก เพราะมีน้ําระเหยจากใต้ดิน อีกวิธีหนึ่งคือ จุดเทียนไขเดินไป
ในคืนท่ีมีลมสงบในขณะท่ีเดินพยายามให้เทียนอยู่ขนานพ้ืนดิน สังเกตหากว่าเปลวไฟลุกกล้าผิดปกติตรงตําแหน่งใด 
แสดงว่าใต้ดินตรงน้ันไม่ลึกมากนักจะมีตาน้ําอยู่ และต้องทดสอบในฤดูแล้ง เพราะระดับตาน้ําในหน้าแล้งจะอยู่ลึก
กว่าฤดูกาลอ่ืนๆ อันแสดงว่าหากในฤดูแล้งมีตาน้ําในฤดูอ่ืนๆ ก็ย่อมมีน้ําด้วยนั่นเอง84 
 
 4.2.2 ศาลา: อาคารสาธารณะเอนกประสงค์ของชุมชน 
  จากการสํารวจภาคสนามในคาบสมุทรภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาซ่ึงมีภูมิ
ลักษณะและภูมิอากาศท่ีมีฝนตกชุกเกือบตลอดท้ังปี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทย 
และฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ ในช่วงฤดูร้อนยังเป็นช่วงเวลาท่ีแดดจัดมากเนื่องจากต้ังอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ผู้คนใน
ภาคใต้จึงมีวัฒนธรรมการสร้างศาลาสาธารณะตามที่ต่างๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ และกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการ
ทําบุญ และอุทิศกุศลไปให้แก่ผู้วายชนม์  จึงมีการสร้างศาลาจํานวนมากมายท้ังในหมู่บ้าน หน้าวัด จุดแวะพัก และ
ตามเส้นทางสัญจร ดังท่ีอาจารย์เขมานันทะกล่าวไว้ รอยทางแห่งเวลา85 ความว่า "...สมัยห้าสิบกว่าปีก่อน กลาง
แหลมสทิงพระมีถนนดินอยู่สายเดียว สองข้างทางมีดงไผ่ มีต้นยาง มีพังบัวมากแห่ง ให้คนและปศุสัตว์สามารถเดิน
ทางไกลด้วยเท้าโดยไม่เหนื่อยมากนัก ริมทางมีไม้ใหญ่ให้ร่มเงา พอเดือนเหนื่อยมีศาลาให้พักหลับนอน และมีบ่อน้ํา
สําหรับอาบและด่ืมกิน  หากจะค้างแรม บนศาลาจะมีผลา (ห้ิง) วางเผล้ง (หม้อดิน) ใส่ข้าวสารกับปลาแห้งท่ี
ชาวบ้านแถวนั้นขยันเอาข้าวสารมาเติม เอาปลาแห้งมาแขวน พวกเขาไม่รู้ว่าใครคืออาคันตุกะ แต่เขารู้ว่ากําลังทํา
ตามธรรมเนียมท่ีบรรพบุรุษได้ทํามาแล้ว..."  
  สําหรับศาลาที่ต้ังอยู่ตามท่ีต่างๆ และตามระหว่างเส้นทางสัญจร ในภาษาถ่ินใต้เรียกว่า "หลา
กลางหน" ซ่ึงหมายถึง "ศาลากลางทาง" นั่นเอง นอกจากนี้ ยังมีก่อสร้างศาลประจําหมู่บ้านเพ่ือใช้ทํากิจกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ ของชุมชน เนื่องจากว่าวัดต้ังอยู่ห่างไกลออกไป หรือบางคร้ังกิจกรรมบางประเภทนั้นเจือด้วยเร่ืองสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ โดยศาลาประเภทนี้จะต้ังอยู่ตรงตําแหน่งต้นไม้ใหญ่ ตําแหน่งจุดตัดกันของเส้นทาง 
ตําแหน่งใกล้กับบ่อน้ําอุปโภค-บริโภคของชุมชน เป็นต้น จากการสํารวจภาคสนามพบว่า ศาลากลางหนที่ใช้
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาท่ีไม่ซับซ้อนด้วยนั้น จะมีการจัดการผังพ้ืนการใช้สอยของศาลาให้มีระดับพ้ืนท่ีแตกต่าง
กัน เพ่ือให้เป็นท่ีนั่งของพระสงฆ์ และฆราวาสด้วย นอกจากน้ี ยังนิยมสร้างศาลาถวายเพ่ือใช้ประโยชน์ในกิจกรรม







                                                          
84 สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. ภูมิปัญญาทักษิณ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. หน้า 29 














































ภาพท่ี 3-12: ศาลากลางหน บ้านหาดทรายแก้ว อ.สิงหนคร จ.
สงขลา  
ภาพท่ี 3-13: ศาลากลางหน บ้านคูเต่า อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 
ภาพท่ี 3-15: ศาลาทวดองค์เดียว อ.สทิงพระ จ.สงขลา เป็นศาลา
กลางหนที่อยู่คู่กับต้นประดู่ใหญ่ ภายในประดิษฐานรูปเคารพ "ทวด
องค์เดียว" ท่ีชาวโนราห์ให้ความนับถือ จนกล่าวกันว่า หากใครเป็น
โนราห์ยามเม่ือผ่านมาจะต้องรําถวาย มิฉะน้ันจะมีเคราะห์ 
ภาพท่ี 3-14: ภาพสามมิติแสดงศาลากลางหน บ้านหาดทรายแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา พ้ืนท่ีทางขวามือ จะมีระดับท่ีสูงกว่าพ้ืนปกติ
เล็กน้อยสําหรับเป็นท่ีน่ังของพระสงฆ์ในช่วงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ภาพท่ี 3-16: ศาลาพักผ่อนในวัดคูเต่า อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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 4.2.3 วัด: ศูนย์กลางทางจิตวิญญาณ และกายภาพของชุมชน 
 ในคาบสมุทรภาคใต้โดยเฉพาะชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเป็นชุมชนที่มีรากฐานจากสังคมพุทธศาสนา 
และการทํานาเป็นสําคัญมาต้ังแต่ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ ความสัมพันธ์ระหว่างวัดในฐานะของศูนย์กลางพุทธ
ศาสนา และสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อชุมชนในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา นอกจากนี้ วัดยังทําหน้าท่ี
เป็นศูนย์กลางการปกครองเครือข่ายชุมชนในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาโดยมีอยุธยาเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ วัดยังทํา




 1) พระเจดีย์86 แนวคิดเร่ืองการสถาปนาพระบรมธาตุเจดีย์ในภาคใต้มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน
ต้ังแต่แรกประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ี และจากหลักฐานทางโบราณคดีในยุคต้นของการต้ังถ่ินฐานนั้น
แสดงออกถึงวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบมหายานร่วมสมัยกับศรีวิชัย ดังปรากฎหลักฐานเป็นมรดกทาง
สถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย เช่น “แหล่งโบราณคดีพุทธศาสนาท่ีเมืองยะรัง” "พระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์




ลังกาวงศ์ท่ีรับมาจากลังกาต่อไปยังรัฐอ่ืนๆ เช่น สุโขทัย อยุธยา และล้านนาอีกด้วย 
 นอกจากนี้ เมืองนครศรีธรรมราชยังท่ีได้ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของรัฐตามพรลิงค์ในฐานะของศูนย์กลาง
การปกครองของเมืองในระบบเมืองสิบสองนักษัตรท่ีมีเมืองต่างๆ ในคาบสมุทรภาคใต้ และคาบสมุทรมาลายูอยู่เมือง
ภายใต้การปกครอง จึงทําให้เมืองต่างๆ เหล่านี้ เป็นเครือข่ายพระพุทธศาสนาท่ีมีความสัมพันธ์กับเมือง
นครศรีธรรมราชอย่างแนบแน่น อาทิเช่น เมืองท่ีต้ังอยู่บนสนัทรายสทิงพระ และเมืองพัทลุง เป็นต้น  
 ดังปรากฎมีการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ท่ีได้รับอิทธิพลจากพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช คือ "พระบรม
ธาตุเจดีย์ วัดตะเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง" นอกจากน้ี ยังมีพระบรมธาตุเจดีย์อีกหลายแห่งท่ีสร้างร่วมสมัย
กัน เช่น "พระบรมธาตุเจดีย์วัดสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา" "พระสุวรรณมาลิกะเจดีย์ วัดราชประดิษฐาน (วัด
พระโคะ) อ.สทิงพระ จ.สงขลา", "พระบรมธาตุเจดีย์วัดเจดีย์งาม อ.ระโนด จ.สงขลา" เป็นต้น ซ่ึงพระบรมธาตุเจดีย์ท่ี
กล่าวมาเหล่านี้เป็นพระบรมธาตุท่ียังคงอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี เม่ือศึกษาในแผนที่เก่าสมัยอยุธยาท่ีแสดงทําเล
ท่ีต้ังของชุมชน สภาพภูมิศาสตร์ และวัดต่างๆ ท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชน ตลอดจนนาท่ีถูกกัลปนาให้เป็นประโยชน์
กับวัด จะพบว่า ในอดีตทุกๆ วัดในเขตต้ังแต่เขตท้องท่ีระโนด จนไปถึงสทิงพระนั้น มีเจดีย์เป็นประธานแทบทุกวัด 






                                                          
86 ปรับปรุงจาก เกรียงไกร เกิดศิริ. "สังวาลย์วัฒนธรรมมรดกพุทธศิลปสถาปัตยกรรมแห่งคาบสมุทรภาคใต้: ศักยภาพร่วมในการเสนอช่ือแบบรวมกลุ่มสู่เส้นทาง
มรดกโลก" ใน เอกสารประกอบการบรรยายในโครงการสัมมนาประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ครั้งท่ี 8 เรื่อง พระธาตุเจดีย์สู่มรดกโลก. วันที่ 13-15 
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 2) พระอุโบสถ87 สําหรับวัดในพ้ืนท่ีศึกษาจะมีโรงอุโบสถหลังเก่าท่ีมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก เนื่องจาก
เป็นวัดในระดับชุมชน รวมท้ังโรงอุโบสถนั้นใช้ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์เท่านั้นจึงไม่จําเป็นต้องสร้างให้มีขนาด
ใหญ่โตเกินความต้องการใช้สอย ซ่ึงสามารถจําแนกได้ดังนี้ "อุโบสถแบบสถาปัตยกรรมประเพณี" และ "อุโบสถแบบ
พ้ืนถ่ิน"  
 กล่าวคือ "อุโบสถแบบสถาปัตยกรรมประเพณี" เป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลจากเมืองนครศรีธรรมราชซ่ึงทํา
หน้าท่ีเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง และเมืองศูนย์กลางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญมาแต่โบราณ และมีความสําคัญ
อย่างย่ิงในสมัยอยุธยา วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชจึงถูกทํานุบํารุง ตลอดจนมีการสร้างเสนาสนะต่างๆ อย่าง
มากมายภายใต้รูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา ซ่ึงก็สืบทอดต่อมาสู่รัตนโกสินทร์ ซ่ึงปัจจุบันเรียกรูปแบบ
ศิลปสถาปัตยกรรมท่ีสัมพันธ์กับภาคกลางนี้ว่า “ศิลปสถาปัตยกรรมแบบประเพณี” และส่งอิทธิพลรูปแบบ
สถาปัตยกรรมมายังพ้ืนท่ีท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะเมืองพัทลุง และเมืองสงขลา 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เป็นวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในภาคใต้ และยัง
เป็นศูนย์กลางการยึดโยงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกันโดยในทางรัฐศาสตร์ วัฒนธรรม และศาสนานั้น มูลเหตุดังกล่าวได้
ผลักดันให้มีการ “จดจํา” รูปทรงทางสถาปัตยกรรมของวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชไปเป็นส่วนหน่ึงของแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์พุทธศาสนสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเสนาสนะในวัดต่างๆ โดยเฉพาะ “วิหารหลวง” ของวัด
พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช หรือในปัจจุบันได้ทําหน้าท่ีเป็น “อุโบสถ” ด้วยตัวอาคารมีขนาดใหญ่โต สง่างาม และ
มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมท่ีเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา กล่าวคือ มีหลังคามุขหน้าหลังแบบท่ีเรียกว่า 
“หน้าบันมุขประเจิด” และตกแต่งหน้าบันด้วยประติมากรรมรูป “พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ” และรูป “พระ
นารายณ์ทรงครุฑ” นอกจากน้ี การใช้เสาพาไลขึ้นไปรองรับโครงสร้างหลังคาปีกนกตับสุดท้ายของอาคาร เพ่ือ
ป้องกันแดด ลม และฝนท่ีมีความรุนแรงในภาคใต้ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร ซ่ึงการออกแบบดังกล่าวยังทําให้เกิด
คุณลักษณะพิเศษพ้ืนท่ีท่ีถูกจําแนกออกเป็นพ้ืนท่ีท่ีปิดล้อมด้วยฝาผนังเป็นพ้ืนท่ีภายใน และมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ีกึ่งเปิด
กึ่งปิด ซ่ึงมีคุณลักษณะของความโถงโล่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกําหนดขอบเขตอย่างชัดเจนด้วยแนวเสาพาไลที่
เป็นระเบียบ จากคุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ “พระอุโบสถ” ในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีมี
คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีเชื่อมโยงกับรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรมของพระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราชหลายแห่ง ท้ังนี้ขอนําเสนอเฉพาะแหล่งท่ีมีคุณค่าทางศิลปะ สถาปัตยกรรม และมีศักยภาพสูง
เท่านั้น อันได้แก่ “อุโบสถวัดจําปา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี” “อุโบสถวัดวิหารเบิก อ.เมืองฯ จ.พัทลุง” “อุโบสถวัด
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ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองฯ จ. นครศรีธรรมราช. 
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การเมืองการปกครอง ผู้คน วัฒนธรรม และศาสนาที่สัมพันธ์กันระหว่างเมืองศูนย์กลางในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา และ
ภาพท่ี 3-17: (ภาพบน) ศิลปสถาปัตยกรรมแบบประเพณีของวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งเป้นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบสร้างสรรค์อุโบสถในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะในพื้นท่ีจ.พัทลุง (ภาพล่างซ้าย) อุโบสถวัดยางงาม อ.เมืองฯ จ.พัทลุง (ภาพ
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เมืองต่างๆ ในคาบสมุทรภาคใต้ท่ีเป็นไปอย่างใกล้ชิดต้ังแต่อยุธยาตราบกระท่ังปัจจุบัน นอกจากน้ี การท่ีมีทําเลท่ี
ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็ย่อมทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนํามามาประยุกต์สู่การ




คุณค่าในตัวเอง ตัวอย่างเช่น "อุโบสถวัดพังกก" "อุโบสถวัดสนามชัย" อ.สทิงพระ จ.สงขลา "อุโบสถวัดสีหยัง" อ.ระ
โนด จ.สงขลา "อุโบสถวัดสลักป่าเก่า" อ.สิงหนคร จ.สงขลา "อุโบสถวัดสุนทราราม" และ "อุโบสถวัดทะเลน้อย" อ.

































ภาพท่ี 3-18: อุโบสถแบบพื้นถิ่นวัดทะเลน้อย อ.ควนขนุน  
             จ.พัทลุง 
ภาพท่ี 3-19: อุโบสถแบบพื้นถิ่นวัดไทรงาม อ.ควนขนุน  
             จ.พัทลุง 
  
ภาพท่ี 3-20: อุโบสถแบบพื้นถิ่นวัดพังกก อ.สทิงพระ จ.สงขลา ภาพท่ี 3.-21: อุโบสถแบบพื้นถิ่นวัดสนามชัย อ.สทิงพระ  
             จ.สงขลา 
  
ภาพท่ี 3-22: อุโบสถแบบพื้นถิ่นวัดสีหยัง อ.ระโนด จ.สงขลา ภาพท่ี 3-23: อุโบสถแบบพื้นถิ่นวัดสลักป่าเก่า อ.สิงหนคร  
   จ.สงขลา 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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 3) ศาลาโรงธรรม เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีสําคัญสําหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส เนื่องมาจากอุโบสถมีขนาดเล็ก อีกท้ังธรรมเนียมเก่าแก่จะไม่อนุญาตให้สตรีเข้า
ไปในเขตพัทสีมา จึงมีความจําเป็นต้องสร้างอาคารที่มีลักษณะการใช้สอยอเนกประสงค์เพ่ือทํากิจกรรมทางศาสนา





































ภาพท่ี 3-24: (ภาพซ้าย) ศาลาโรงธรรมวัดเขียนบางแก้ว ตามรูปแบบนิยมของท้องถิ่น คือ การทําเป็นศาลาที่มีหลังคาประธานทรงจ่ัว และ
มีชายคาปีกนกโดยรอบเพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีใช้สอย หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองดินซึ่งเป็นวัสดุพ้ืนบ้านท่ีผลิตกันอย่างมากมายในอดีต ความโถงโล่งของ
อาคารทําให้เกิดมีสภาวะน่าสบายในขณะใช้สอยอาคาร ในขณะท่ีหากพ้ืนท่ีตอนในของศาลาโรงธรรมไม่พอก็สามารถน่ังอยู่รายรอบอาคารได้ 
(ภาพขวา) งานประเพณีสงกรานต์ ชาวชุมชนวัดเขียนจะมาไหว้อัฐิบรรพบุรุษท่ีเก็บรักษาไว้ในบัวอัฐิของตระกูลท่ีอยู่ท่ีวัดเขียนบางแก้ว และใช้
ศาลาโรงธรรมเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมต่างๆ  
ภาพท่ี 3-25: (ภาพบนซ้าย) ศาลาโรงธรรมวัดคูเต่า อ.บางกล่ํา จ.สงขลา (ภาพบนขวา) ภาพสามมิติแสดงศาลาโรงธรรมวัดคูเต่าทาง
ด้านหน้า ความหน้าสนใจของหลังคาประธานคือเป็นหลังคาป้ันหยา (Hipped Roof) แบบมาลายู (ภาพล่างซ้าย) แบบสถาปัตยกรรมรูป


























 4) กุฏิ: เสนาสนะสําหรับพระสงฆ์ใช้สอย "กุฏิ" เรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า "กุฏ" เป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของส่วนสังฆาวาส สําหรับเป็นเรือนพักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เดิมทีเรียกว่า "กุฎี" เช่น "พระคันธกุฎี" 




เรียกว่าเป็น "เรือนท่ีถูกโฉลกกับเจ้าของ" เม่ือเจ้าของวายชนม์ไปจึงมีธรรมเนียมในการยกเรือนถวายวัด นอกจากนี้ 
อาจมีเหตุมาจากเรือนนั้นผู้อยู่อาศัยอยู่ไม่ปกติสุข เช่น เกิดการทะเลาะวิวาทกัน หรือมีการเจ็บป่วยโดยหาสาเหตุ
ไม่ได้ ก็เชื่อกันว่าเรือนหลังนั้นไม่ต้องกับชะตาหรือโฉลกของผู้อยู่อาศัย และเรือนท่ียกถวายวัดนั้นก็จะถูกนํามาใช้เป็น
กุฏิสําหรับพระสงฆ์จําพรรษา นอกจากนี้ ก็ยังมีกุฏิใหม่ท่ีสร้างถวายเลยโดยตรงอีกด้วย และมีขนาดใหญ่เล็กตามแต่
กําลังของผู้มีศรัทธาถวาย แต่ท้ังนี้ในพระวินัยได้กําหนดไว้ในพระวินัยปิฎกดังนี้ "อนึ่ง ภิกษุผู้จะสร้างกุฎีอันหา
เจ้าของมิได้ เฉพาะตนเอง ด้วยอาการ ขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ประมาณ ประมาณในการสร้างกุฎีนั้นดังนี้ โดยยาว 
๑๒ คืบ โดยกว้างในร่วมใน ๗ คืบ ด้วยคืบสุคต พึงนําภิกษุท้ังหลายไปเพื่อแสดงท่ี ภิกษุ เหล่านั้นพึงแสดงท่ีอันไม่มีผู้
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ภาพท่ี 3-26: (ภาพบนซ้าย) ศาลาโรงธรรมวัดท้ายยอ อ.เมืองฯ จ.สงขลา (ภาพบนขวา) ภาพสามมิติแสดงศาลาโรงธรรมวัดท้ายยอ 
ลักษณะเป็นศาลาโถงมาแต่เดิม ต่อมาจึงมาสร้างผนังเป็นซี่ไม้ผสมเหล็กเส้นล้อมรอบ (ภาพล่างซ้าย) แบบสถาปัตยกรรมรูปด้านหน้า
อาคารศาลาโรงธรรมท้ายยอ (ภาพล่างขวา) แบบสถาปัตยกรรมรูปด้านข้างอาคารศาลาโรงธรรมวัดท้ายยอ 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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 สําหรับกุฏิท่ีพบในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาน้ันพบมีท้ัง "กุฏิเรือนหมู่" และ "กุฏิเรือนเด่ียว" สําหรับแบบ
แรกพบในวัดท่ีมีขนาดใหญ่ หรือเป็นวัดท่ีมีความสําคัญของชุมชน ตลอดจนเคยมีพระเถรานุเถระผู้เป็นท่ีศรัทธาของ







































ภาพท่ี 3-27: ภาพสามมิติท่ีแสดงตัวอย่าง "กุฏิเรือน
หมู่"  ตัวอย่างจากวัดท้ายยอ อ.เมืองฯ จ.สงขลา ท่ี
เป็นกุฏิหมู่ล้อมรอบลานกลาง โดยมีกุฏิประธานอยู่ตรง



























































ภาพท่ี 3-28: (บน) ภาพสามมิติแสดงตัวอย่าง 
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 5) อาคารแสดงมหรสพ คาบสมุทรภาคใต้โดยเฉพาะลุ่มทะเลสาบสงขลามีมรดกทางวัฒนธรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านท่ีสําคัญ คือ "โนรา" และ "หนังตะลุง" ท่ีเรียกได้ว่ามีบทบาทสําคัญและมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ของผู้คนอย่างแนบแน่น และมีพัฒาการมาอย่างยาวนานจากอดีตตราบจนกระท่ังปัจจุบัน ท้ังบทบาทในแง่ของความ
บันเทิง และบทบาทในแง่ของพิธีกรรม ท้ังในมิติของ การบนบานของความช่วยเหลือและการรักษาอาการป่วยไข้ 
การควบคุมความประพฤติของผู้คนในสังคม การสร้างอาชีพ การสร้างเอกภาพและสัมพันธภาพของคนในสังคม 
ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้และสติปัญญา90 การเสริมสร้างการสร้างสรรค์ทักษะทางวรรณกรรม และการใช้
ภาษา91 ซ่ึงนํามาสู่การส่งเสริมการใช้ภาษาถ่ินใต้ ตลอดจนอาจกล่าวได้ว่าท้ังหนังตะลุง และโนราได้ทําหน้าท่ีเป็นสื่อ
พ้ืนบ้าน หรือสื่อมวลชนท้องถ่ิน92 ท่ีทําหน้าท่ีบอกเล่าข่าวสาร และทัศนคติต่างๆ จาก "นายหนัง" หรือ "โนรา" ท่ี
ย่อมเป็นผู้เห็นโลกอย่างกว้างขวางผ่านการเดินทางไปแสดงตามชุมชนต่างๆ สู่มวลชนท่ีเฝ้าดูการแสดง  
 ซ่ึงมหรสพเหล่านี้จะมาจัดการแสดงกันในงานสําคัญร่วมกันของคนในชุมชนซ่ึงใช้พ้ืนท่ีภายในวัดเป็นพ้ืนท่ี
จัดแสดง ในการแสดงน้ันจะมีการสร้างโรงมหรสพชั่วคราวข้ึนท่ีเรียกว่า "โรงโนรา" สําหรับการเล่นโนรา และ 
"โรงหนัง" หรือ "โรงหนังลุง" สําหรับโรงหนังตะลุง ซ่ึงโดยมาจะสร้างข้ึนเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเฉพาะกิจจากการ
ร่วมไม้ร่วมมือของผู้คน โดยเฉพาะในการก่อสร้างโรงโนราซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นด่ังเวทีพิธีกรรมท่ีสัมพันธ์กับความเชื่อเร่ือง
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิเหนือธรรมชาติ เพราะฉะนั้นในการก่อสร้างจึงมีความซับซ้อนท้ังในแง่ของการจัดการแรงงาน วัสดุ 
ตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ สําหรับการก่อสร้างโรงหนังตะลุงนั้นมีขนาดเล็กกว่า แต่ต้องสร้างเป็นอาคารท่ีสูงกว่า เพ่ือให้
ให้ผู้ชมมองเห็นได้ชัดเจน จากการศึกษาพบว่า วัดประจําชุมชนขนาดใหญ่ และมีการจัดการแสดงหนังตะลุงอยู่
บ่อยคร้ัง ก็อาจจะมีการสร้างโรงหนังตะลุงข้ึนเป็นโรงหนังถาวร เช่น วัดเลียบ อ.คลองหอยโข่ง และวัดท้ายยอ อ.

















                                                          
90 พิทยา บุษรารัตน์. โนราโรงครูวัดท่าแค อ.เมอืง จ.พัทลุง. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สงขลา: มหาวิทยาลยัศรนีครรินทรวโิรฒ สงขลา. 2535. 
91 สุนีย์ ทองไซร้. สถานภาพและบทบาทหนังตะลุง จ.พัทลุง. พทัลุง: ศูนย์วฒันธรรมจ.พัทลุง โรงเรยีนสตรีพัทลุง. มปป. อ้างถึงใน พิทยา บุรุษรัตน์. นาฏกรรม
แห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา การเปลี่ยนแปลงและความสมัพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของหนังตะลุงและโนรา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 2553. หน้า 9.  
92 พิทยา บุรุษรัตน์. นาฏกรรมแห่งลุม่ทะเลสาบสงขลา การเปลีย่นแปลงและความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมของหนังตะลุงและโนรา. กรุงเทพฯ: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2553. หน้า 300. 
ภาพท่ี 3-30: "โรงหนัง" หรือ "โรงหนังลุง" แบบถาวรของวัดเลียบ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งสร้างเป็นอาคารยกพื้นสูงจากพ้ืนประมาณ 
2.50 เมตร เพ่ือให้ผู้ชมน่ังดูได้ไม่บังกัน และภาพสามมิติแสดงโรงหนังวัดเลียบท่ีมีการตกแต่งด้วยแผ่นไม้ฉลุลายอย่างงดงาม โดยมีแนวคิดมา
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"เปรว": ฌาปนสถานของชุมชน และ "บัว" : การระลึกถึงของผู้ดํารงอยู่ และที่พักพิงสุดท ้ายของผู้วายชนม์ 
 คําว่า "เปรว" ในภาษาถ่ินใต้หมายถึง "ฌาปนสถานสําหรับทําการฌาปนกิจผู้วายชนม์ของชุมชน" ซ่ึงเป็นท่ี
น่าสนใจว่าคําดังกล่าวตรงกับคําในตระกูลภาษาไท-ไต คําว่า "ป่าเหร้ว" ซ่ึงอ่านออกเสียงว่า "ป่าเฮ้ว" ซ่ึงคําดังกล่าว
ยังใช้กันในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลาว และรัฐฉาน สหภาพพม่า  
 เปรวจึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของผังหมู่บ้าน โดยมักกําหนดให้อยู่บนท่ีเนิน หรือท่ีเรียกว่าควนท่ีอยู่ห่าง
จากหมู่บ้านออกไปเล็กน้อย ภายในเปรวจะมี "สามส้าง" ซ่ึงเป็นอาคารทรงมณฑปครอบเชิงตะกอนท่ีสําหรับ
ฌาปนกิจผู้วายชนม์93 มีท้ังท่ีสร้างเป็นอาคารถาวร และชั่วคราว นอกจากนี้ในเปรวยังมีศาลาต่างๆ สําหรับให้
แขกเหร่ือนั่งยามประกอบพิธีกรรม เรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า "หลาเปรว" ในปัจจุบันไม่มีเชิงตะกอน และสําส้างท่ีเปรว
แล้วในหลายๆ พ้ืนท่ีเปรวได้กลายเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนท่ีดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตําบล หรือกลายเป็น










 นอกจากนี้ มีสิ่งก่อสร้างพ้ืนบ้านท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงผู้วายชนม์ คือ "เจดีย์บรรจุอัฐิ" ซ่ึงเรียกในภาษา
ถ่ินใต้ว่า "บัว" หรือ "บัวอัฐิ" ซ่ึงมีท้ังท่ีก่อสร้างเป็นรูปเจดีย์ และเป็นรูปเจดีย์ท่ีมีส่วนยอดเป็นรูปดอกบัวไว้ท่ีวัดประจํา
ชุมชน เม่ือถึงประเพณีสงกรานต์ก็จะมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอุทิศกุศลแก่บรรพบุรุษท่ีวายชนม์ด้วย 
นอกจากนี้ บัวบรรจุอัฐิของพระเถรานุเถร่ีผู้คนในท้องถ่ินให้ความเคารพบูชาจะทําหน้าท่ีเป็นด่ังเจดีย์อันศักด์ิสิทธ์ิท่ี















                                                          
93 ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้. กรุงเทพฯ: สุรีวิรยิสาส์น. หน้า 122. 
ภาพท่ี 3-32: (ภาพซ้าย) "หลาบัว" หน้าอุโบสถวัดดีหลวง สร้างคลุมบัวอัฐิของพระ
อาจารย์จวนซึ่งตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของวัดกล่าวว่าเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดดี
หลวง และยังเป็นลุงของ สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ หรือท่ีรู้จักกันใน
นามของหลวงพ่อทวด (ภาพขวา) บัวอัฐิของพระอาจารย์จวนในศาลาบัว 
ภาพท่ี 3-33: การทําบุญบัวอัฐิของชาว
ภาค ใต้ ในวันสงกราน ต์  จากภาพ เป็น
บรรยากาศในศาลาโรงธรรม วัดเขียนบาง
แก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
ภาพท่ี 3-31: ศาลาในฌาปนสถาน หรือท่ีเรียกว่า "หลาเปรว" ท่ีวัดประดู่
หอม อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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4.3 ผังบริเวณ และสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างรอบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย 
 
 การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยจําเป็นต้องมองสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นอย่างมี "พลวัติ" ซ่ึงหมายถึงมี
พลังความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง มีกฎเกณฑ์เชื่อมโยงกันหลายมิติ ดังท่ีศาสตราจารย์ สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้ให้
ความหมายไว้ว่า "การเปล่ียนแปลงนั้นปรับเปลี่ยนไปตามภาวะปกติตามครรลองการดําเนินชีวิตของชุมชน อันเป็น
ผลมาจากการขับเคลื่อนก่อให้เกิดวิถีและพลัง เนื่องจากพลังอํานาจของมนุษย์ท้ังภายในและภายนอกชุมชน"94 
 นอกจากนี้ การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินยังไม่อาจตัดขาดจากการศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างท่ีอยู่ห้อมล้อมสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินนั้นดํารงอยู่95 และยังไม่สามารถแยกขาดออกจากวิถี
ชีวิต บริบทของสภาพแวดล้อม และสังคม96 อันมีความจําเป็นท่ีต้องทําการศึกษาในลักษณะแบบเป็น "องค์รวม 
(Holistic)" และให้ความสําคัญกับพลวัตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ในการนี้ สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัย
จึงไม่ได้ต้ังอยู่โดดเดี่ยวโดยตัดขาดจากสภาพแวดล้อม หากแต่มีความใกล้ชิดสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างสูง อีก
ท้ังยังมีการจัดการสภาพแวดล้อม หรือสร้างสิ่งท่ีเรียกว่า "สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment)" ท่ีอยู่
ล้อมรอบตัวเรือนเพ่ือให้ตอบโจทย์กับความต้องการในการดํารงชีวิตด้วย เรียกสภาพแวดล้อมรอบๆ บ้านในภาษาถ่ิน
ใต้ว่า "คุ้มบ้าน"  
 สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของคนใต้ในอดีต จะต้ังตัวเรือนอยู่ใจกลางของลานทรายท่ีเก็บกวาดอย่าง
สะอาดตา อย่างไรก็ตาม ท่ีมาของการเว้นพ้ืนท่ีโดยรอบของเรือนด้วยลานทรายนั้นมีท่ีมาหลายประเด็น กล่าวคือ 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าการต้ังถ่ินฐานของชุมชนบนคาบสมุทรภาคใต้โดยเฉพาะคาบสมุทรสทิงพระท่ีมีลักษณะของ
การสันทราย (Sand Berm) ขนาดใหญ่ท่ีทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ เพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่าสร้างบ้านบนผืนทรายท่ี
ตกตะกอนทับถมมาแล้วอย่างยาวนาน และเมื่อมีการขยายตัวของชุมชนไปต้ังถ่ินฐานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะพ้ืนท่ีไม่ได้มี
พ้ืนทรายเป็นฐานจึงมีการนําทรายมาถมล้อมรอบตัวเรือน กลายเป็นธรรมเนียมในการวางผังและก่อสร้างเรือน ใน
ลักษณะท่ีเรียกว่า "สัมภาระทางวัฒนธรรม" ซ่ึงหมายถึงเป็นสิ่งท่ีเคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เม่ือมีการขยายตัวของ
ชุมชน หรือเคล่ือนย้ายไปอยู่แหล่งอ่ืนๆ ก็ยังแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบท่ีเคยปฏิบัติกันมา 
 นอกจากนี้ ธรรมเนียมในการเว้นท่ีว่างล้อมรอบส่ิงก่อสร้างยังพบมากในการออกแบบวางผังของลังกาต้ังแต่
ยุคโบราณ เนื่องจากลังกาซ่ึงมีภูมิประเทศเป็นเกาะกลางมหาสมุทรอินเดียจึงมีฝนตกชุก และมีป่าไม้แบบดิบชื้นปก
คลุม ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศแบบดังกล่าว ทําให้มีชนิดพันธ์ของสัตว์เลื้อยคลาน และแมลงต่างๆ จํานวน
มาก เพราะฉะนั้นการกําหนดขอบเขตของลานทรายท่ีเรียบเตียนล้อมรอบอาคารศาสนสถาน และบ้านเรือน จึงมี
ประโยชน์หลากหลายมิติ อาทิเช่น การป้องกันไม่ให้สัตว์เลื้อยคลาน และแมงมีพิษต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ในป่าเข้ามายัง
เคหะสถาน อีกท้ังบ้านเรือน และศาสนสถานจํานวนมากต้ังอยู่โดดเด่ียวตามป่าท่ีเรียกกันว่า "อรัญวาสี" ยังเสี่ยงต่อ
การเกิดอัคคีภัยท่ีเป็นผลมาจากไฟป่าในยามฤดูแล้ง การทําพ้ืนท่ีโล่งล้อมรอบอาคารจึงเป็นการตัดเชื้อไฟ หากเกิด
เพลิงลุกไหม้จะไม่ไหม้ลามเข้ามายังอาคาร นอกจากน้ี ลานทรายเม่ือถูกแดดจัดจะมีความร้อนระอุทําให้วัชพืชไม่ข้ึน 





                                                          
94 สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. โครงสร้างและพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้กับการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2544. อ้างใน สภาวดี เช้ือ
พราหมณ์ . พลวัตวิถีชี วิตของชุมชนและเรือนในลุ่มทะเลสาบสงขลา . ดุษฎี นิพนธ์สาขาสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง, บัณฑิตวิทยาลัย ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2555. หน้า 15. 
95 อรศริิ ปาณินท์. "เรอืนพื้นถ่ินไทย-ไท" ใน เรือนพ้ืนถ่ินไทย-ไท. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 2551. หน้า 4.  
96 อรศริิ ปาณินท์. "เรอืนพื้นถ่ินไทย-ไท" ใน เรือนพ้ืนถ่ินไทย-ไท. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 2551. หน้า 14. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 


























วัฒนธรรมกับลังกาอย่างใกล้ชิด นอกเหนือไปจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ก็อาจจะเป็นได้ท้ัง 2 ประการ 




อาหาร เช่น ผักประเภทต่างๆ รวมไปถึงสมุนไพรพ้ืนบ้าน ซ่ึงการปลูกพืชคลุมดินดังกล่าวมีประโยชน์ทางอ้อม คือ 
การช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดินเนื่องจากภาคใต้เป็นภูมิภาคท่ีมีฝนตกชุก ตลอดจนช่วยรักษาความชื้นของดินใน
ยามฤดูแล้งด้วย เรียกสวนรอบบ้านท่ีปลูกต้นไม้หลายชนิดในภาษาถ่ินใต้ว่า "สวนสมรม"  
 นอกจากนี้ ชาวใต้เร่ืองต้นไม้มงคลท่ีเหมาะสมกับการปลูกในบริเวณบ้าน และมีทิศทางกํากับไว้ด้วยตามคติ
ความเชื่อท่ีสืบทอดกันมาก กล่าวคือ ทิศเหนือ: พุทรา, ว่าน, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ: ทุเรียน, ทิศตะวันออก: ไผ่ 
กุ่ม, มะพร้าว, ทิศตะวันออกเฉียงใต้: ยอ สารภี, ทิศใต้: มะม่วง, พลับ,  ทิศตะวันตกเฉียงใต้: ชัยพฤกษ์, สะเดา, ขนุน, 
พิกุล, ทิศตะวันตก: มะขาม, มะยม, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ: มะกรูด เป็นต้น97 และนอกจากพันธ์ุไม้มงคลท่ีเชื่อกันว่า
                                                          
97 สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. ภูมิปัญญาทักษิณ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. หน้า 31. 
ภาพท่ี 3-35: สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นท่ีอยู่อาศัยภาคใต้แบบด้ังเดิมจะเว้นพ้ืนท่ีรอบๆ ตัวเรือนให้เป็นลานทรายเพื่อให้เป็นฉนวนกั้นระหว่างพ้ืนท่ี
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ควรปลูก ยังมีพันธ์ุไม้ท่ีเชื่อกันว่าไม่ควรปลูกบริเวณบ้าน อาทิ โพธ์ิ ไทร ตาล มะกอก ระกํา มะงั่ว สําโรง หวาย 
สลัดได เต่าร้าง ลั่นทม เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในผังบริเวณบ้านจะพบมีการขุดบ่อน้ําไว้สําหรับอุปโภค-บริโภคด้วย ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าการ
ต้ังถ่ินฐานในระยะแรกๆ นั้นจะมีการใช้น้ําใน "พัง" ซ่ึงหมายถึง "ตระพัง" หรือ "สระน้ํา" ร่วมกัน แต่เม่ือเวลาผ่านไป
เม่ือแต่ละครัวเรือนสั่งสมทรัพยากรได้มากเพียงพอก็จะมีการขุดบ่อน้ําไว้ในประจําครัวเรือน ซ่ึงลดภาระในการต้อง
ไปขนนํ้ามาไกลๆ รวมไปถึง "น้ําบ่อ" ซ่ึงเป็นน้ําซับใต้ดินท่ีผ่านการกรองโดยธรรมชาติ ทําให้เหมาะสมแก่การอุปโภค
บริโภคมากกว่า "น้ําพัง" แต่ในเวลาต่อมา เม่ือมีการผลิตโอ่งแพร่หลายมากข้ึน ก็นิยมซ้ือหามาไว้ใช้สํารองน้ําฝนไว้ใช้




















ท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติไว้เป็นแนว ท้ังไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ดอก ข้ึนกันเดียดเสียดแน่นหน้า แล้วเจาะช่องพอให้คนเดิน













ภาพท่ี 3-36: ถัดจากลานทรายท่ีอยู่ล้อมรอบตัวบ้าน จะเป็นแนวสุมทุมพุ่มไม้นานาชนิด ท้ังท่ีเป็นพืชอาหาร พืชสมุนไพร หรือไม้ดอกไม้ใบ
ต่างๆ นอกจากน้ี จะมีบ่อนํ้าอุปโภค-บริโภคอยู่ด้วย 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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5. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นทีอ่ยู่อาศัยภาคใต ้
 
 "สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินท่ีอยู่อาศัยภาคใต้" หรือท่ีเรียกว่า "เรือนพ้ืนถ่ินภาคใต้" หรือ "เรือนภาคใต้" ซ่ึง




เป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมแห่งผู้คนชาติพันธ์ุนั้น ภูมิภาคนั้น และมีความเฉพาะเจาะจงกับพ้ืนท่ีนั้น99 ท้ังนี้
ศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการก่อรูปข้ึนของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต้ไว้ว่ามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม 4 ประการสําคัญ คือ 1) สภาพทางภูมิศาสตร์ 2) วัสดุพ้ืนเมือง 3) ฐานะทาง
เศรษฐกิจ 4) ค่านิยมพ้ืนฐานอันเป็นวัฒนธรรมของสังคม100 
 สําหรับกรณีของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของภาคใต้ท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศน้ัน ซ่ึง
พ้ืนท่ีภาคใต้นั้นได้รับจากอิทธิพลของลมมรสุมท้ังจากฝั่งมหาสมุทรอินเดีย และฝั่งอ่าวไทย ฉะนั้นการก่อสร้างต้องทํา














แวดล้อม ต่อมาเมื่อปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีท้ังการ “งอกเงย” 
หรือการ “ขยายตัว” เพ่ือให้สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินหลังนั้นยังตอบโจทย์ของความต้องการท่ีมีมากข้ึนหรือเปล่ียนแปลง
ไป รวมไปท้ังมีการ “กระชับตัว” หรือ “ลดขนาด” ลง เนื่องจากความต้องการใช้สอยลดลงจนไม่คุ้มค่าท่ีต้องดูแล
รักษา สิ่งท่ีใหญ่โตเทอะทะเกินตัว สิ่งต่างๆท่ีกล่าวมาข้างต้นล้วนแต่แสดงออกให้เห็นถึงลมหายใจของสถาปัตยกรรม
พ้ืนถ่ินท้ังสิ้น"104 
                                                          
98 Rudofsky, Bernard. Architecture without Architects. Garden City: Doubleday. 1964.  
99 Oliver, Paul. Built to meet needs: Cultural Issues in Vernacular Architecture. Amsterdam: Elsevier. 2006. p.17. 
100 สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. "เรือนไทยภาคใต้" (บ้านวิภาวดีรังสิต)" ใน หนังสืออนุสาวรีย์วิภาวดีรังสิต. กรุงเทพฯ: บูรพาศิลป์การพิมพ์. 2522. หน้า 102. อ้างถึงใน 
มโน พิสุทธิรัตนานนท์ และครื่น มณีโชติ. รายงานการศึกษาวิจัยเรือนไทยภาคใต้. สงขลา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. 2535.  หน้า 17. 
101 ภิญโญ สุวรรณคีรี. "เรือนภาคใต้" ใน วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ฉบับที่ 1 (2537) หน้า 3. 
102 Rapoport, Amos. House Form and Culture. Englewood cliffs: Prentice-hall. 1969. 
103 Oliver, Paul. Dwelling: the Vernacular House World Wide. New York: Phaidon Press Limited. 2003.  
104 เกรียงไกร เกิดศิริ. รายงานวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพ้ืนถ่ิน และเทคโนโลยีก่อสร้างในพ้ืนท่ีภาคกลาง. กรุงเทพฯ: การเคหะแห่งชาติ. 
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 ในพระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ในการเสด็จประพาสเมือง
พัทลุงได้กล่าวถึง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีต.ลําปํา เมืองพัทลุงไว้ความว่า "...ตามริมคลองบ้านเรือน
กรมการและคนที่พอมีอันจะกิน ต้ังอยู่ฝั่งข้างเหนือตลอดไป แต่เปนเรือนอย่างฝากระดานตามธรรมเนียม ขัดแตะถือ
ปูนท้ังนั้น ไม่มีฝากระดานเลยนอกจากบ้านพระยาจางวาง ลดจากขัดแตะถือปูนก็เปนฝาสานทีเดียว ข้างทางบกท่ีมา
ก็มีบ้านเรือนมาก แต่เปนบ้านตีร้ัวล้อม ไม่มีท่ีเปนโรงติดๆ กันเลย ถึงตลาดก็เปนร้านชําเท่านั้น..."105 
 รองศาสตราจารย์ ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม กล่าวถึงลักษณะการตั้งถ่ินฐาน และชุมชนชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออก ซ่ึงหมายรวมไปถึงพ้ืนท่ีในเขตจ.นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ "บรรดา
เรือนท่ีอยู่รอบๆ ทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.สงขลา และ จ.พัทลุง แบบด้ังเดิมในแถบนี้นิยม
สร้างเรือนเป็นไม้จริง หลังคาหน้าจั่ว มุงกระเบื้อง แต่ว่าเป็นเรือนขนาดเล็ก มีท้ังเรือนเดี่ยว และเรือนแฝด รวมท้ัง
เรือนครัวด้วย ท่ียังเหลือให้เห็นมากอยู่แถว อ.ระโนด และ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ลักษณะบ้านเรือนนิยมสร้างตาม
แนวสันทรายขนานไปกับชายฝั่งทะเล และมีถนน มีท้ังชุมชนชาวประมง และชุมชนชาวนาแล้วยังมีการทําน้ําตาล
โตนดเพ่ือเป็นสินค้าอีกด้วย แต่ชุมชนแถวนี้ก็ไม่หนาแน่น แม้บ้านเรือนจะอยู่ใกล้กันแต่ก็ไม่ติดกัน มีร้ัวกั้น และ
ภายในเขตเรือนนิยมปลูกไม้ผล และให้ร่มทําให้เข้ากันได้ดีกับขนาดบ้านเรือนท่ีมีขนาดเล็ก การเพิ่มของชุมชนรุ่น
หลังลงมาน้ันเห็นได้จากท่ีเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือน จากหลังคาทรงจั่วมาเป็นหลังคาทรงปั้นหยาท่ีแพร่หลายมาจาก
อาณานิคมของพวกดัตช์ เรือนแบบนี้มักมุงหลังคาสังกะสี รวมท้ังการใช้สังกะสีเป็นฝาเรือน เพราะไม้สําหรับทํา
บ้านเรือนเป็นของหายากในแถบชายทะเลแถวนี้ เพราะฉะนั้นการเกิดเรือนปั้นหยาในแถบน้ีแสดงให้เห็นว่าการเกิด










พ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยออกเป็นได้ 2 กลุ่ม คือ 
 1) สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธ์ุท่ีมีการตั้งถ่ินฐานไม่เป็นหลักแหล่ง  
 สําหรับกลุ่มชนชาติพันธ์กลุ่มนี้มีระบบสังคมเป็นแบบด้ังเดิม กลุ่มแรก คือ กลุ่มชนชาติพันธ์ท่ีดํารงชีวิต
ใกล้ชิดกับธรรมชาติในป่าบนภูเขาท่ีสูงชัน โดยการเก็บของป่าและล่าสัตว์ อาทิเช่น กลุ่มชนชาติพันธ์ุท่ีต้ังถ่ินฐานบน
ภูเขา ซ่ึงได้แก่ "ชาวมันนิ" หรือท่ีรู้จักกันในนามว่า "ซาไก"107 ซ่ึงต้ังถ่ินฐานอยู่ในภูเขาสูงชัน และป่ารกทึบพรมแดน
ระหว่างไทยมาเลเซีย ตลอดจนเท ือกเขาบรรทัดในเขต จ.สตูล จ.พัทลุง และ จ.ตรัง เป็นต้น สําหรับท่ีอยู่อาศัยแบบ
ด้ังเดิมนั้นมีต้ังแต่การอาศัยอยู่ในเพิงผา และถ้ํา หากแต่ท่ีอยู่อาศัยในลักษณะดังกล่าวไม่เอ้ือให้กับการโยกย้ายถ่ิน
ฐานท่ีเกิดข้ึนตามวัฏจักรการดํารงชีวิต และความสมบูรณ์ของพืชพันธ์ุ และสัตว์ต่างๆ เม่ือมีการโยกย้ายถ่ินฐานจึงมี
                                                          
105 พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระราชหัตถเลขาในรัชกาลท่ี 5 เรื่องเสด็จประพาสแหลมมาลา
ยู รวม 4 คราว (รศ.108, 109, 117, 120). กรุงเทพฯ: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. หน้า 23. 
106 ศรีศักด์ิ วัลลิโภดม. เรือนไทยบ้านไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 2549.  หน้า 61-62. 
107 คําว่า "ซาไก" เป็นคําเรียกช่ือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหมายไม่สุภาพ อันเป็นการไม่ให้เกียรติในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ซ่ึงมีความจําเป็นที่ต้องผลักดันให้สังคม
รับรู้ถึงช่ือกลุ่มชาติพันธ์ดังกล่าวในนามว่า "มันนิ" ซ่ึงเป็นช่ือที่พวกเขาขนานนามกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง. ดูเพิ่มเติมใน วิสา เสกธีระ และ ดร. เกรียงไกร 
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การสร้างท่ีพัก (Shelter) ท่ีสร้างข้ึนในลักษณะชั่วคราวจากวัสดุ และพืชพรรณท่ีหาได้ในสภาพแวดล้อม เรียกท่ีพัก
ลักษณะนี้ในภาษาถ่ินชาวมันนิว่า "ลา" ต่อมาก็เร่ิมมีการต้ังถ่ินฐานเป็นหลักแหล่งด้วยมีการดํารงชีพด้วยการ
เพาะปลูก ตลอดจนปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชนอ่ืนๆ และมีการสร้าง "ทับ" ซ่ึงหมายถึง "กระท่อม" ในภาษาถ่ินใต้ ซ่ึงจะ






















ชาติพันธ์ุนี้ท่ีโดดเด่น คือ กลุ่มชนชาติพันธ์ุ "อูรักลาโว้ย" ซ่ึงคําว่า "อูรัก" หมายถึง "คน" และคําว่า "ลาโว้ย" หมายถึง 
"ทะเล" ซ่ึงในปัจจุบันมีการตั้งถ่ินฐานเป็นหลักแหล่งแล้ว โดยกลุ่มใหญ่ท่ีมีถ่ินฐานบนเกาะสิเหร่ และท่ีหาดราไวย์ 
บ้านสะปํา จ.ภูเก็ต จนถึงทางใต้ของเกาะพีพีดอน เกาะจํา เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ นอกจากนี้ยังมี กลุ่มชนชาติพันธ์ุ 





 2) สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มชนชาติพันธ์ุท่ีมีการตั้งถ่ินฐานเป็นหลักแหล่ง  
 เป็นท่ีน่าสนใจว่า ความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุในภาคใต้ไม่ได้มีความโดดเด่นมากเท่าภูมิภาคอ่ืนๆ สันนิษฐานว่า 
ภาคใต้เป็นภูมิภาคท่ีการลงหลักปักฐานต้ังบ้านเรือนนั้น นอกจากจะมีปัจจัยด้านความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ีสําหรับ
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แหล่งอ่ืนๆ เช่น ชาวไตลื้อ และชาวไทยวนให้ลงมาต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ีภาคใต้ ก็กลับผสมกลมกลืนกลายเป็นเนื้อ
เดียวกันกับผู้คนในท้องถ่ิน หาได้รวมตัวกันเป็นชุมชนท่ีมีอัตลักษณ์อันโดดเด่น ท้ังในประเด็นท่ีเป็น "อัตลักษณ์
เปิด"108 และ "อัตลักษณ์ปิด"109 ด่ังเช่นท่ีปรากฎชุมชนในภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงถือว่าเป็นปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมที่
น่าสนใจอย่างย่ิง 
 ในท่ีนี้ จึงสันนิษฐานว่าการเคลื่อนย้ายตัวเข้ามาของคนกลุ่มใหม่นั้นมีจํานวนไม่มากพอท่ีจะสร้างให้กลุ่มชน
ของตนเป็นประชากรหลัก (Major People) และมีอํานาจต่อรองกับกลุ่มชนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีมาด้ังเดิม อีกท้ังมีการ
สร้างเครือญาติทางวัฒนธรรมผ่านการแต่งงานกับกลุ่มชนด้ังเดิมในพ้ืนท่ี จนได้กลายเป็นเนื้อเดียวกันกับผู้คนด้ังเดิม
ในพ้ืนท่ีไปในท่ีสุด 
 จากมูลเหตุข้างต้น ทําให้การศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของภาคใต้ มีเงื่อนไขท่ีแตกต่างกันกับ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีใช้เกณฑ์ในการจําแนกเรือนตามกลุ่มชนชาติพันธ์ุ หากแต่การจําแนกสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัย
ของภาคใต้จึงต้องใช้เกณฑ์ในการจําแนก "ตามลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีเป็นผลมาจากการนับถือศาสนา และ
รากเหง้าทางวัฒนธรรม" ท่ีแตกต่างกัน อันแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 
 1) "สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของชาวไทยผู้นับถือศาสนาพุทธ (Vernacular Architecture of 
Buddhist Thai Dwelling House)" 
 2) "สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของชาวไทยผู้นับถือศาสนามุสลิม (Vernacular Architecture of 
Muslim Thai Dwelling House)" 
 3) "สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีน (Vernacular Architecture of Chinese-
Thai Dwelling House)" 
 ดังจะกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์การตั้งถ่ินฐานของผู้คนในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาแรกเร่ิมเดิมทีนั้นก่อกําเนิด
ข้ึนจากการกระจายตัวของชุมชน "ชาวพุทธ" ท่ีประกอบอาชีพหลักเป็นการทํานา ดังปรากฏหลักฐานยืนยันการ
ขยายตัวไปต้ังถ่ินฐานอยู่ในแหล่งต่างๆ และมีการสร้างวัดวาอารามต่างๆ เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญาณของชุมชน
ต้ังแต่อยุธยาตอนกลางลงมา ต่อมากลางพุทธศตวรรษที่ 22 เมืองสงขลาได้เกิดข้ึนบริเวณหัวเขาแดงทําหน้าท่ีเป็น
เมืองท่าการค้าเป็นหลัก และทําให้เมืองนครศรีธรรมราชลดบทบาทของการเป็นเมืองท่าการค้าลง รวมไปถึงเมือง
พัทลุงท่ีต้ังอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระได้ย้ายเข้าไปสร้างใหม่ในพ้ืนท่ีตอนในทะเลสาบสงขลา ในช่วงเวลานี้เร่ิมมีการ
เข้ามาตั้งถ่ินฐานของ "ชาวมุสลิม" ท่ีเข้ามาเพื่อทําการค้าเป็นหลัก และเริ่มมีการกระจายตัวไปต้ังถ่ินฐานในแหล่ง
ต่างๆ และประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับการค้ามาแต่เดิม และด้วยความท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ริมชายฝั่งทะเลชาวมุสลิมจึง
มีความคุ้นชินกับการทําอาชีพประมงจับสัตว์น้ําท้ังในทะเลนอก และในทะเลสาบด้วย เช่น บ้านมุสลิมหัวเขา บ้าน
มุสลิมท่าเสา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นต้น อย่างไรก็ดี แต่ก็พบว่ามีชาวมุสลิมเข้าไปต้ังถ่ินฐานลึกเข้าไปยัง
แผ่นดินตอนในและเร่ิมหักร้างถางพงปรับตัวเองมาทําการเกษตรกรรมด้วยโดยเฉพาะการทํานาเพ่ือสร้างความม่ันคง
ทางอาหาร ดังตัวอย่างเช่น บ้านมุสลิมบ้านควน ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, บ้านมุสลิมคูขุด อ.สทิงพระ จ.
สงขลา110 อย่างไรก็ตามชุมชนชาวพุทธ และชุมชนชาวมุสลิมมีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นชุมชนท่ีมีฐานการผลิตท่ีอยู่
ใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกัน โดยชุมชนชาวพุทธมีฐานเศรษฐกิจอยู่บนการทํา
เกษตรกรรมด้วยการทํานา และทําสวนเป็นหลัก ในขณะท่ีชุมชนชาวมุสลิมก็มีฐานเศรษฐกิจอยู่บนการทําการประมง
                                                          
108 เป็นลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชน ที่กลุ่มชนน้ันแสดงออกให้ผู้อื่นรับทราบ หรือรับรู้อย่างจงใจ 
109 เป็นลักษณะเฉพาะตัวของกลุ่มชน ที่กลุ่มชนน้ันพยายามปิดบังไม่ให้ผู้อื่นรับทราบ หรือรับรู้ และจะแสดงออกก็ต่อเมื่อต้องการให้กลุ่มชนของตันเองรับทราบ 
หรือรับรู้เท่าน้ัน ซ่ึงการแสดงออกของอัตลักษณ์ปิดน้ัน มักเป็นลักษณะเฉพาะอันเกิดข้ึนในลักษณะของชุมชนพลัดถ่ิน หรือชุมชนที่มีลักษณะเป็นชนกลุ่ม
น้อย (Indigenous People) ในพื้นที่ที่มีกลุ่มชนเจ้าของพื้นที่ด้ังเดิม หรือกลุ่มชนกลุ่มใหญ่อยู่ ซ่ึงมีเหตุผลมาจากความไม่มั่นคงในจิตใจ ตลอดจนการได้รับ
การกดขี่ และดูถูกในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
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เป็นหลัก ด้วยความแตกต่างกันของทรัพยากร และผลิตผลท่ีได้จึงทําให้เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่าง
กันจนถึงขนาดมีการ "ผูกเกลอ" คือ เป็นเพ่ือนสนิทท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกันด้วยความยุติธรรม 
ดังท่ีเรียกว่า "เกลอเขา" "เกลอนา" และ "เกลอเล"111 โดยไม่มีพรมแดนของชาติพันธ์ุและศาสนามาขวางกั้น 
กลายเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง จนมีลักษณะเป็น "ชุมชนเครือข่าย (Community Network)" ท่ีมี
ความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนมากกว่าการเป็น "ชุมชนหมู่บ้าน (Village Community)"112  




การค้าเป็นหลัก ชาวจีนท่ีต้ังถ่ินฐานแถบหัวเขาแดง อ.สิงหนคร จะทําการประมงเป็นหลัก, ชาวจีนท่ีต้ังถ่ินฐานบน
เกาะยอ จะทําเคร่ืองปั้นดินเผา กระเบื้องดินมุงหลังคา และอิฐ รวมไปถึงการทําประมง, ชาวจีนท่ีต้ังถ่ินฐานแถบระ
โนดจะประกอบอาชีพท่ีสัมพันธ์กับการทํานา ท้ังการทํานา การเป็นพ่อค้าข้าว และทําโรงสี นอกจากนี้ ยังเป็น
เจ้าของกิจการเดินเรือในทะเลสาบสงขลา, ชาวจีนท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ท่ีบ้านแม่ทอ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จะทํา
สวนผลไม้ โดยเฉพาะส้มจุก, ชาวจีนท่ีต้ังถ่ินฐานท่ีปากพะยอม และลําปํา จ.พัทลุงจะทําการค้า และเป็นพ่อค้าคน
กลางในการรวบรวมสินค้าต่างๆ ในท้องถ่ินมาขายต่อ เป็นต้น114 นอกจากน้ี จากชุมชนลําปําจะมีเส้นทางถนนตัด
ผ่านช่องเขาของเทือกเขาบรรทัดเพ่ือเชื่อมต่อไปยังเมืองตรังด้วย สําหรับชาวจีนท่ีเข้ามาต้ังถ่ินฐานในพ้ืนคาบสมุทร

















                                                          
111 เลิศชาย ศิริชัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์. ประมงพ้ืนบ้านลุ่มทะเลสาบวิถีและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552. 
หน้า 24. 
112 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลศิวิชา. วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สร้างสรรค์. 2541. 
113 เลิศชาย ศิริชัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์. ประมงพ้ืนบ้านลุ่มทะเลสาบวิถีและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552. 
หน้า 24. 
114 เลิศชาย ศิริชัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์. ประมงพ้ืนบ้านลุ่มทะเลสาบวิถีและการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2552. 
หน้า 24-28. 
115 นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว. "เกาะยอ" ใน อนุทินทะเลสาบ บันทึกจากแผ่นดินของปู่-ทะเลของย่า. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์สุขภาพใจ. 2544. หน้า 55. 
ภาพท่ี 3-38: สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นตึกแถวค้าขายของชาวจีนในเมืองสงขลา ระหว่างท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
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5.2 เรือนเครื่องผูก เรือนเครื่องสับ และเรือนเครื่องก่อ: การจําแนกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย   




 ในอดีตในยุคแรกๆ ของการต้ังถ่ินฐาน เม่ือมีการบุกเบิกพ้ืนท่ีใหม่ๆ เพ่ือการต้ังถ่ินฐานในระยะแรกๆ ซ่ึงยัง
สะสมทรัพยากรและวัสดุในการก่อสร้างได้ยังไม่เพียงพอ แต่มีความจําเป็นต้องอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีนั้นๆ เจ้าของเรือนจะ
สร้างเรือนชั่วคราว ท่ีเรียกกันว่า "ทับ" หรือ "ขนํา" ซ่ึงหมายถึง กระท่อมสําหรับการอยู่อาศัยชั่วคราวท่ีส่วนใหญ่








รองรับการต้ังถ่ินฐานใหม่ หรือการสร้างครอบครัวใหม่ท่ีต้องใช้เวลา และทรัพยากรแรงงานอย่างเข้มข้น118  
 ในการก่อสร้างจะใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างหลัก ท้ังโครงสร้างเสา หลังคา และพ้ืน แต่ในบางพ้ืนท่ีมีการนําไม้
ชายเลน เช่น ไม้โกงกาง ไม้แสม มาใช้เป็นวัสดุโครงสร้าง โดยวัสดุต่างๆ ถูกยึดโยงเข้าหากันกลายเป็นอาคารด้วยการ
ใช้ระบบการเจาะ การสับ และใช้หวายสําหรับผูกรัดโครงสร้างต่างๆ ของตัวเรือนเข้าด้วยกัน ซ่ึงเป็นท่ีมาของชื่อ
เรียกว่า “เรือนเคร่ืองผูก” 
 ท้ังนี้ สามารถจําแนกเรือนเครื่องผูก ตามรูปทรง ได้ดังต่อไปน้ี  คือ "เรือนเครื่องผูกยกพ้ืนสูงเลยหัว" และ 
"เรือนเคร่ืองผูกยกพื้นสูงเพียงพอพ้นดิน" ซ่ึงท้ังสองลักษณะนั้นเป็นผลมาจากลักษณะของสภาพภูมิประเทศ และ
ลักษณะการใช้สอยของเจ้าของเรือนเป็นหลัก 
 สําหรับเรือนเคร่ืองผูกท่ีเป็นไปตามธรรมเนียมดังเดิมมีการปลูกสร้างเรือน 2 แบบ คือ "แม่สอง เบียงสอง" 
และ "แม่สาม เบียงสาม" ซ่ึงแบบ "แม่สอง เบียงสอง" หมายถึง "แม่เรือน มี 2 ห้องเสา" ท้ังนี้ห้องเสามีขนาด 1.7 x 
2.2 เมตร และมี "ระเบียง 2 ห้องเสา" ท้ังนี้ห้องเสามีขนาดเล็กกว่าแม่เรือนเล็กน้อย คือ มีขนาดห้องเสาเท่ากับ 1.6 
x 2.2 เมตร119 โดยใช้พ้ืนท่ีส่วนแม่เรือนเป็นส่วนท่ีพัก และส่วนระเบียงใช้เอนกประสงค์ ท้ังเป็นส่วนพักผ่อนตอน
กลางวัน หรือรับแขก ส่นใหญ่จะมีพ้ืนท่ีประมาณ 1 ห้องเสา และอีกห้องเสาจะใช้เป็นส่วนครัว และเรือนแบบ "แม่
สาม เบียงสาม" ก็เป็นเรือนท่ีมีแม่เรือน และระเบียง อย่างละ 3 ห้องเสา และสืบเนื่องจากลักษณะคติความเชื่อใน
การสร้างท่ีอยู่อาศัยของชาวใต้จะให้ความสําคัญกับการแบ่งระดับของพ้ืนท่ีใช้สอยในตัวเรือน กล่าวคือ แม่เรือนท่ีใช้
สําหรับเป็นห้องนอนจะเห็นระดับท่ีสูงท่ีสุด ระดับท่ีตํ่าถัดลงมาคือสู่ระเบียงสําหรับนั่งเล่น และระดับท่ีตํ่าท่ีสุด คือ 
ระดับท่ีใช้สําหรับการทําครัวเพ่ือประกอบอาหาร แต่อย่างไรก็ดี ในเร่ืองเคร่ืองผูกบางเรือนจะมีมีเพียง 2 ระดับ คือ 
                                                          
116 สัมภาษณ์นายประภาส หัสนันท์ บ้านแหลมดิน ต.หานโพธ์ิ อ.เมืองฯ จ.พัทลุง เล่าถึงความทรงจําที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นปู่ที่เดินทางเข้ามา
บุกเบิกต้ังถ่ินฐานในแถบแหลมดิน ต.หานโพธ์ิ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยเริ่มแรกบรรพบุรุษได้เดินทางมาค้านํ้าผึ้งและของป่า เห็นพื้นที่รกร้างที่อุดมสมบูรณ์ จึง
เข้ามาบุกเบิกต้ังถ่ินฐานเพื่อการทํานา และค้าของป่าระหว่างพัทลุงกับถ่ินฐานเดิมที่เกาะโคบ. 
117 เกรียงไกร เกิดศิริ. รายงานวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพ้ืนถ่ิน และเทคโนโลยีก่อสร้างในพ้ืนท่ีภาคกลาง. กรุงเทพฯ: การเคหะแห่งชาติ. 
2554. หน้า 19. 
118 เกรียงไกร เกิดศิริ. รายงานวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพ้ืนถ่ิน และเทคโนโลยีก่อสร้างในพ้ืนท่ีภาคกลาง. กรุงเทพฯ: การเคหะแห่งชาติ. 
2554. หน้า 19. 
119 ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้. กรุงเทพฯ: สุรีวิรยิะสาสน์. 2548. หน้า 114.  
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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ส่วนแม่เรือน และระเบียง โดยอาจจะไปสร้างเรือนครัวแยกออกจากตัวเรือนออกไป เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ประกอบอาชีพจะเก็บไว้ใต้ถุนเรือน 
 ในการปลูกเรือนเคร่ืองผูก จะมีการหาใช้วัสดุท่ีจะนํามาใช้ในการก่อสร้างท่ีมีอยู่ภายในท้องถ่ิน ส่วนใหญ่
เรือนเคร่ืองผูกจะใช้เสาฝังดิน หรือบางทีใช้ระบบฐานรากแบบท่ีเรียกว่า "แระ" สําหรับโครงกสร้างเรือนส่วนเสา คาน 
และโครงสร้างหลังคา จะใช้ไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็งท่ีหาได้ในท้องถ่ินท่ีมีขนาดและกําลังพอที่จะรับน้ําหนัก และมีความ





รับพ้ืนของเรือน ส่วนใหญ่เป็นคานไม้ไผ่ วางทับด้วยตงไม้ไผ่แล้วจึงปูพ้ืนเรือนด้วยฟากไม้ไผ่ตง อย่างไรก็ดีมีแม้ว่า
ระยะการวางตงไม่ห่างกันมากนัก แต่เนื่องจากพ้ืนเรือนท่ีทําจาก "ฟากไม้ไผ่" หรือ "ไม้หมาก" หรือบางท้องถ่ินมีการ
ประยุกต์ใช้ "ไม้เหลาชะโอน" ซ่ึงเป็นพืชตะกูลปาล์มชนิดหนึ่งท่ีข้ึนอยู่ดกด่ืนตามป่าพรุ และป่าดิบ นํามาทําเป็นวัสดุปู
พ้ืนเรือน ซ่ึงวัสดุเหล่านี้มีความอ่อนตัวจึงต้องมีโครงสร้างท่ีเรียกว่า "รา" รองรับ  
 สําหรับวัสดุมุงหลังคานิยมใช้ใบไม้ชนิดต่างๆ มาประยุกต์ เช่น "ทางจาก" "ใบตาล" "ใบลาน" "ใบสาคู" เป็น
ต้น ซ่ึงวัสดุท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู่ในระบบนิเวศน์ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ส่วนฝาผนังใช้ "ฝาไม้ไผ่
สานลายต่างๆ หรือนําทางของต้นจากนํามากรุเป็นฝากระแชง หรือทําเป็นฝาชายกระนาบ ซ่ึงข้ันตอนในการทําผนัง
เรือนนี้ส่วนใหญ่เป็นข้ันตอนท่ีเจ้าของเรือนเป็นผู้ดําเนินการเอง เพ่ือนฝูงญาติมิตรท่ีออกปากมาช่วยกันนั้นจะช่วยทํา
สว่นโครงสร้าง และหลังคาเท่านั้น 
 จะเห็นได้ว่า ในการก่อสร้างเรือนเคร่ืองผูกโดยท่ัวไปจะใช้เวลาในการปลูกสร้างน้อย สามารถสร้างแล้ว
เสร็จได้ภายในวันเดียว และโดยมากจะใช้วิธีการ "ออกปาก" ญาติมิตรเพ่ือนฝูงมาช่วยกันก่อสร้าง ใช้วัสดุก่อสร้างใน





 ในสถานการณ์ปัจจุบัน เรือนเคร่ืองผูกท่ีสร้างอย่างปราณีตสําหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยได้หมดลงไปแล้ว 
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สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยแบบเรือนเครื่องสับ 
 เรือนเครื่องสับ” เป็นของเรือนที่ก่อสร้างด้วยไม้จริง และมีการแปรรูปไม้ด้วยความปราณีตให้ได้ขนาด
และสัดส่วนตามต้องการ และด้วยการที่ใช้โครงสร้างไม้จริง ทําให้เรือนเคร่ืองสับมีโครงสร้างท่ีม่ันคงแข็งแรงกว่า
เรือนเคร่ืองผูก จึงทําให้เรือนมีการขยายต่อเติม และมีพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีกว้างขวางข้ึนกว่าเรือนเคร่ืองผูกในอดีต โดยการ
วางผังเรือนนิยมปลูกเรือน "ลอยหวัน" คือ วางตัวเรือนด้านยาวในแนวทิศตะวันออกไปตะวันตก เนื่องจากการปลูก
เรือน "ขวางตะวัน" หรือท่ีเรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า "ขวางหวัน" คือ วางเรือนในแนวทิศเหนือ-ใต้นั้น ทําให้พ้ืนท่ีของผนัง
ทางยาวรับแสงตลอดท้ังวัน เป็นเหตุให้ภายในเรือนร้อน และอยู่อาศัยไม่สบาย ซ่ึงในวัฒนธรรมของคนใต้ มีความเชื่อ
ว่าถ้าปลูกเรือน "ขวางหวัน" จะเป็นอัปมงคล120 ยกเว้นในส่วนของ "เรือนข้าว" ท่ีต้องการให้แสงแดดส่อง เพ่ือให้ข้าว
ท่ีบรรจุไว้ไม่อับชื้น จึงได้มีการปลูกขวางตะวัน นอกจากนี้เรือนภาคใต้ ไม่นิยมทําระเบียงออกทางด้านข้างหรือด้าน
สะกันเพราะลมมรสุมมักจะพัดพานํ้าฝนสาดเข้าระเบียงทําให้เรือนผุเร็ว121 
 โดยส่วนใหญ่ครอบครัวหนึ่งจะประกอบด้วยเรือน 2 หลัง คือ เรือนนอน และเรือนพักผ่อน122 โดยมี
ระเบียงหรือชานแล่นเชื่อมต่อระหว่างเรือน 2 หลัง โดยลดระดับของพ้ืนระเบียงให้ตํ่ากว่าพ้ืนเรือนนอน เม่ือมีบุตร
หลานมาเย่ียมเยียนผู้เฒ่าผู้แก่ บุตรหลานจะได้นั่งท่ีระเบียงในระดับท่ีตํ่ากว่า เพ่ือเป็นการเคารพนอบน้อม  
นอกจากน้ีภายในห้องนอนจะทําห้ิงสําหรับเก็บของบริเวณเหนือหัวนอน เรียกว่า "เชงิ"  ไว้สําหรับเก็บของ
มีค่าและของท่ีเคารพบูชา โดยจัดเก็บไว้ในระดับสูง ท้ังนี้เพ่ือป้องกันมิให้เด็ก หรือคนเดินข้ามกรายด้วยความเผอเรอ 
และบริเวณส่วนของเรือนนอนท่ีติดกับระเบียง จะมีการย่ืนหัวรอดออกมานอกเสาประมาณคืบเศษทุกตัว แล้วปู





เรือนนิยมจะใช้ไม้ที่มีความแข็งแกร่งสูง อันได้แก่ ไม้ตําเสา ไม้หลุมพอ ไม้เคี่ยม ในขณะท่ีโครงสร้างรับน้ําหนักส่วน
อ่ืนๆ ซ่ึงนอกจากจะไม้เน้ือแข็งดังกล่าวแล้ว ยังใช้ไม้ประเภทอ่ืนๆอีก เช่น ไม้สยา ไม้ตะเคียน ไม้ยาง เป็นต้น 




ชั้นหนึ่ง ไว้สําหรับเกี่ยวกระเบื้องดินเผาดังกล่าว  
 โครงสร้างเป็นระบบเสาและคาน และมีการล้มสอบลงของโครงสร้างเสา เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กับ
โครงสร้างท้ังหมด เพราะการเพ่ิมแรงปะทะเข้าจะทําตัวเรือนรับลมได้ดีข้ึน เนื่องจากพ้ืนท่ีภาคใต้มีลักษณะเป็น
คาบสมุทรขนาบด้วยทะเลท้ังสองฝั่ง เพราะฉะนั ้น จึงได้รับอิทธิผลจากลมมรสุมอยู่ตลอดเวลา ทําให้สภาพ
ภูมิอากาศของภาคใต้มีฝนตกชุก และพายุอยู่เป็นประจํา ดังนั้นรูปทรงของเรือนเครื่องสับในภาคใต้ จะมีหลังคาเต้ีย
เพ่ือหลีกเลี่ยงการปะทะของลม รวมถึงโครงสร้างเสาท่ีมีลักษณะเอนเข้าหากันเล็กน้อย หรือในภาษาท้องถ่ินเรียกว่า 
"ทรงช้างเย่ียว"125 ซ่ึงจะช่วยผ่อนการต้านลมได้ดีย่ิงข้ึน นอกจากน้ีองศาของหลังคาที่มีความลาดชัน ทําให้ลด
                                                          
120 เอกวิทย์ ณ ถลาง. "ภมูปัิญญาทักษิณ" ใน หนังสือชุดภมูิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของชาวบ้านไทย. 2545 หน้า 35. 
121 สงบ ส่งเมอืง. "ประวัติศาตร์ภาคใต้". ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่มท่ี 5. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์. 2529. 36 
122 สุทธิวงศ์ พงศไ์พบูลย์. "เรือนทรงไทยภาคใต้" ในหนังสืออนุสาวรีย์วิภาวดีรังสติ. กรุงเทพฯ: บูรพาศลิป์การพมิพ์. 2522. 11. 
123 นุกูล ชมภูนิช. บ้านไทยเอกลักษณ์ของชาต.ิ กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 2530. 107. 
124 มโน พสิุทธริัตนานนท์ และครื่น มณีโชติ. เรอืนไทยภาคใต้. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศร ีนครินทรวิโรฒ. 2535. 27. 
125 เอกวิทย์ ณ ถลาง. "ภมูปัิญญาทักษิณ" ใน หนังสือชุดภมูิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของชาวบ้านไทย. 2545 หน้า 34. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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ฝาเข้าไปในตัวบ้าน ทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก นอกจากนี้การตีฝาด้วยไม้กระดานตีเกล็ดตามแนวนอน ก็เป็นการ
ป้องกันไม่ให้หยดน้ําไหลซึมเข้าไปขังอยู่ระหว่างรอยต่อของแผ่นกระดาน เพ่ือชะลอการผุกร่อนของแผ่นไม้กระดาน 
อีกท้ังยังสามารถเปลี่ยนไม้กระดานท่ีชํารุดได้สะดวก โดยเฉพาะผนังส่วนล่างท่ีโดนฝนสาดมากท่ีสุด 
  นอกจากนี้ในยามท่ีฝนตกหนักและมีน้ําท่วมฉับพลัน หรือในภาษาถ่ินท่ีเรียกว่า "น้ําพะ" จึงทําให้มี
ลักษณะของการปลูกสร้างเรือนยกพ้ืน เพ่ือให้ "น้ําพะ" ไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังเป็นการป้องกันสัตว์ร้าย 
และแมลงต่างๆอีกด้วย อย่างไรก็ตามการยกพ้ืนของเรือนภาคใต้จะมีความสูงไม่มาก อันเนื่องมาจากข้อจํากัดด้าน
ความสูงของหลังคาจากปัจจัยของลมดังท่ีได้กล่าวไว้เบื้องต้น แต่ก็มีระดับท่ีสูงพอท่ีคนจะสามารถลอดเข้าไปใช้งาน
ใต้ถุนได้126  ลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญของเรือนเคร่ืองสับภาคใต้ คือ การต้ังเสาเรือนอยู่บน "ตีนเสา" ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นแท่นหิน หรือแท่นปูนซีเมนต์ฝังอยู่ในพ้ืนดิน และโผล่ข้ึนมาประมาณ 1 ฟุต ท้ังนี้เป็นป้องกันมิให้
ความชื้นจากพ้ืนดินสัมผัสกับเสาไม้โดยตรง รวมถึงปลวกและเชื้อราบนผิวดินต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุทําให้เสาไม้ผุกร่อนได้
ง่าย นอกจากนี้ผลพลอยได้ของการต้ังเรือนบน "ตีนเสา" คือ สามารถยกและเคลื่อนย้ายเรือน โดยใช้คนหามได้ ซ่ึง
เป็นไปในลักษณะของการไหว้วานขอแรงกัน หรือในภาษาถ่ินเรียกว่า "กินวาน" หรือ "ออกปาก" ซ่ึงก็คือวัฒนธรรม 
"การลงแขก" ในภาคกลางนั่นเอง 127 และการย้ายเรือนอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับคุณลักษณะของการเป็น
เรือนเคร่ืองสับก็คือ การรื้อถอดเรือนจากที่หนึ่ง และนําไปประกอบสร้างใหม่ยังอีกท่ีหนึ่ง เนื่องจากระบบโครงสร้าง
ของเรือนเคร่ืองสับ จะใช้เทคนิควิธีการเข้าไม้ บาก เจาะ เข้าลิ่ม เข้าสลัก ยึดโยงโครงสร้างแต่ละส่วนของตัวเรือน
ท้ังหมดไว้อย่างม่ันคง ด้วยเทคนิคดังกล่าวจึงทําให้เรือนพ้ืนถ่ินไทยภาคใต้สามารถถอดประกอบได้ทุกชิ้น และ
สะท้อนให้เห็นถึงการก่อสร้างท่ีสามารถใช้แรงงานของคนในท้องถ่ิน เนื่องจากไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน  
 ลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของเรือนไทยภาคใต้ คือ หน้าจั่ว ซ่ึงชาวใต้เรียกว่า "หุ้มกลอง" นิยมปิดทึบ ถ้า
เป็นเรือนท่ีหลังคามุงด้วยกระเบื้อง หลังคาส่วนท่ีย่ืนเลยหน้าจั่วออกมาจะตีไม้กระดานทาบใต้ระแนง เพ่ือกันมิให้ลม
พัดพากระเบื้องปลิว เรียกส่วนนี้ว่า "หน้าผ้า" และตรงเชิงของหน้าจั่วจะทําเป็นหลังคาขวางเอียงลาดลงมาเพ่ือกันฝน












                                                          
126 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. "เรอืนไทย". ในเอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา. 2531. 182. 
127 เอกวิทย์ ณ ถลาง. "ภมูปัิญญาทักษิณ" ใน หนังสือชุดภมูิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของชาวบ้านไทย. 2545 หน้า 34. 
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เรือนเครื่องก่อ 
 “เรือนเครื่องก่อ” เป็นเรือนท่ีก่อสร้างด้วยระบบการก่ออิฐถือปูน ซ่ึงแต่เดิมมักจะสร้างอาคารลักษณะนี้
เป็นอาคารทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเร่ิมมีการนําไปใช้ในการก่อสร้างของชนช้ันสูง แต่ในเวลาต่อมา เม่ือมีการ
ขยายตัวของอาคารห้องแถวการค้าแบบจีนท่ีนิยมสร้างกันหลังสมัยรัชกาลท่ี ๕ ลงมา ทําให้สถาปัตยกรรมอาคาร
เคร่ืองก่อนี้เร่ิมแพร่หลายออกไปในวงกว้างมากข้ึน วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างหลัก คือ “อิฐ” ท่ีใช้ก่อเป็นโครงสร้างเสา
และผนังรับน้ําหนักส่วนโครงสร้างหลังคายังทําเป็นเคร่ืองสับอยู่เช่นเดิม สําหรับวัสดุเชื่อมประสานจะใช้ปูนขาว 
(lime stone) ท่ีได้จากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอย และมีการฉาบผิวด้วยปูน 
 รูปแบบของเรือนเครื่องก่อ จะมีท้ังที่ก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว โครงสร้างหลังคาเป็นเครื่องสับอาคาร
สองชั้นท่ีมีท้ังแบบท่ีใช้โครงสร้างของอาคารชั้นล่างเป็นเคร่ืองก่อ ชั้นบนเป็นเคร่ืองสับ หรือเป็นอาคารเคร่ืองก่อท้ัง
หลังซ่ึงหมายถึงจะมีหลังคาในลักษณะเป็นหลังคาแบนราม (Flat Roof)  ซ่ึงอาคารเคร่ืองก่อท้ังหลังนี้ไม่พบในพ้ืนท่ี
ศึกษา เนื่องจากว่าไม่มีลักษณะทารงสถาปัตยกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศ เพ่ิงจะมีปรากฎ
นิยมทําการกอ่สร้างกันในชั้นหลังเป็นอาคารพาณิชย์สมัยใหม่ไม่นานมาน้ีเอง 
 จากลักษณะท่ีได้กล่าวมาท้ังหมด จึงสรุปได้ว่าเรือนไทยภาคใต้นั้นสนองประโยชน์ใช้สอย และนอบน้อมกับ
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6. ข้อมูลพื้นฐานจ.พัทลุง 
6.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต   
              “พัทลุง” ต้ังอยู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย และอยู่ทางฝั่งตะวันออก
ของสันปันน้ําของเทือกเขาบรรทัดท่ีเปรียบเป็นกระดูกสันหลังของภาคใต้ แต่จังหวัดพัทลุงก็มิได้ต้ังอยู่ติดชายฝั่ง
ทะเล หากแต่ต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์นั้นอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 7 องศา 5 
ลิปดา - 7 องศา 55 ลิปดา เหนือและเส้นแวง ท่ี 99 องศา 44 ลิปดา-100 องศา 25 ลิปดาตะวันออกห่างจาก
สําหรับท่ีต้ังสัมพันธ์ จ.พัทลุงต้ังอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต้ประมาณ 846 กิโลเมตร หรือตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1,200 กิโลเมตร โดยมีส่วนท่ีกว้างท่ีสุดตามแนว
ตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และส่วนท่ียาวที่สุด ตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 83 กิโลเมตร มี
เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 3,424.47 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,140,295.60 ไร่  นับเป็นจังหวัดท่ีมีเนื้อท่ีมากเป็นอันดับ 
10 ของภาคใต้ และเป็นอันดับท่ี 55 ของประเทศไทย  
 ท่ีต้ังสัมพันธ์ติดต่อกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ         ติดต่อกับ อ.ชะอวด และอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
  ทิศใต้             ติดต่อกับ อ.รัตภูมิ และอ.ควนเนียง จ.สงขลา 
  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ อ.สิงหนคร อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธ์ุ อ.ระโนด  
    จ.สงขลา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อ.ควนกาหลง และกิ่งอ.มะนัง จ.สตูล อ.ปะเหลียน  
    อ.ย่านตาขาว อ.นาโยง อ.เมืองตรัง อ.ห้วยยอด อ.รัษฎา จ.ตรัง 
 
6.2 สภาพภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
6.2.1. ลักษณะภูมิประเทศ     
 ภูมิประเทศของ จ.พัทลุง มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีท่ีค่อยๆ ลาดต่ําจากทิศตะวันตกซ่ึงเป็นแนวของเทือกเขา
บรรทัดซ่ึงเป็นสันปันน้ําท่ีกั้นระหว่างพัทลุงกับ จ.ตรังซ่ึงอยู่ทางฟากตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน ทําให้ภูมิประเทศ




 ในท่ีนี้ สามารถจําแนกภูมิประเทศของจ .พัทลุง ออกได้เป็น  4 ลักษณะ คือ “พ้ืน ท่ี ภู เขา (slop 
complex)” “พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน (rolling plain)” “พ้ืนท่ีราบ (plain)” เเละ “พ้ืนท่ีเกาะ (island)” 
          - พ้ืนท่ีภูเขา (slop complex) 
 ภูเขาเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร มีลักษณะเป็นเทือกเขาท่ีมีสลับซับซ้อน มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 
800 เมตร และลาดไปสู ่ท ิศตะวันออกซึ่งเป ็นที ่ตั ้งของทะเลสาบ เทือกเขานี ้เป ็นส่วนหนึ ่งของ “เทือกเขา
นครศรีธรรมราช” ที่ทอดตัวยาวลงมาเปรียบเป็นกระดูกสันหลังของคาบสมุทรภาคใต้ สําหรับเทือกเขาในส่วนนี้มี
ชื่อเรียกกันว่า “เทือกเขาบรรทัด” ซ่ึงประกอบไปด้วยภูเขาท่ีสําคัญ ได้เเก่ เขาเขียว เขาคลองโลน เขานกรํา เขาช่อง
กระจก เขาเจ็ดยอด เขายางแตก และเขาหินแท่น โดยยอดเขาท่ีสูงสุด คือ ยอดเขาลูกหลัก (เขาร้อน) ซ่ึงมีความสูง
ถึง 1,322 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ต้ังอยู่ในเขตกิ่ง อ.ศรีนครินทร์ ส่วนคลองสายสําคัญ ได้แก่ คลองพรุ
พ้อ คลองป่าบอน คลองป่าพะยอม เป็นต้น ท้ังนี้พ้ืนท่ีส่วนภูเขานี้มีพ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 835.90 ตารางกิโลเมตร 
หรือร้อยละ 24.41 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อยู่ในเขตพ้ืนท่ีบางส่วนของ อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา อ.
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           - พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชัน   
 พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนชันนี้เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ถัดลงมาจากทิวเขาบรรทัด มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเต้ียๆ ท่ี
เรียกกันโดยท่ัวไปในท้องถ่ินว่า “ควน” สลับด้วยท่ีราบท่ีมีความลาดชันประมาณร้อยละ 5-10  และมีความสูงเฉล่ีย
ประมาณ 150 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ 539.70 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 
15.76 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด อยู่ในเขต อ.ป่าบอน อ.ตะโหมด อ.ศรีนครินทร์ อ.กงหรา อ.ศรีบรรพต และอ.ป่าพะยอม  
           - พ้ืนท่ีราบ  
 ในเขตจ.พัทลุง มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีราบรวมเนื้อท่ีประมาณ 1,485.54 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 43.38 ของ
พ้ืนท่ีท้ังหมด ลักษณะพ้ืนราบมีเนินเขาปะปนอยู่ด้วย เนื่องจากอยู่ติดกับพ้ืนท่ีภูเขา ความลาดชันประมาณร้อยละ 2-
5 ความสูงเฉลี่ยประมาณ 6 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง เเละเนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก่การกสิกรรม 
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดพัทลุงจึงนิยมต้ังถ่ินฐานบริเวณน้ี ซ่ึงอยู่ในเขต อ.ป่าพะยอม อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง 
อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว และอ.ปากพะยูน 
            - พ้ืนท่ีเกาะ   
 จ.พัทลุงมีเกาะต้ังอยู่ในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน และทะเลสาบตอนกลาง ซ่ึงเกาะเหล่านี้จริงๆ แล้ว
คือภูเขาหินปูนลูกโดดแต่ทว่าแทนท่ีจะต้ังอยู่และมีพ้ืนดินรายรอบ กลับต้ังอยู่ท่ามกลางทะเลสาบสงขลา ซ่ึงได้แก่ 
เกาะราบ (เกาะปราบ) เกาะกระ เกาะหมาก เกาะเสือ เกาะโคบ เกาะทําเหียก เกาะแพ เกาะนางคํา เกาะแกง เกาะ
ยวน ตลอดจนเกาะต่างๆ ท้ังใหญ่-เล็กในหมู่เกาะสี่เกาะห้า อันประกอบด้วย เกาะยายโส เกาะตาโส เกาะป้อย เกาะ
กันตัง เกาะเข็ม เกาะหน้าเทวดา เกาะรูสิม เกาะท้ายถํ้าดํา เกาะรอก และเกาะร้านไก่ ปัจจุบันเกาะเหล่านี้ต้ังอยู่ใน
เขตอ.ปากพะยูน มีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 219.17 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 6.40 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
ส่วนใหญ่เป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการต้ังถ่ินฐานของประชากร ได้แก่ เกาะราบ เกาะหมาก เกาะเสือ เกาะโคบ เกาะนางคํา 
เกาะแกง และเกาะยวน ส่วนพ้ืนท่ีเกาะท่ีเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของนกแอ่นกินรังมีเนื้อท่ีรวมกันประมาณ 700 ไร่ หรือ 
1.12 ตารางกิโลเมตร    
         ซ่ึงพ้ืนท่ีแหล่งน้ํา และพื้นท่ีชุ่มน้ําของจ.พัทลุง ประกอบด้วย “ทะเลน้อย” และ “ทะเลหลวง” ซ่ึงก็คือ 
“ทะเลสาบสงขลาตอนบน และตอนกลาง” ซ่ึงประกอบด้วย “ทะเลลําปํา” “ทะเลจงเก” “ทะเลปากพะยูน” พ้ืนท่ี
เหล่านี้ต้ังอยู่ในเขต อ.ควนขนุน อ.เมืองพัทลุง อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว และ อ.ปากพะยูน คิดเป็นเนื้อท่ีประมาณ 
344.16 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 10.05 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
 
6.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  
          ภูมิอากาศของจ.พัทลุงเป็นแบบอากาศร้อนชื้นในเขตมรสุม คือ มีอากาศร้อนและมีความชื้นสูงมาก 
เนื่องจากมีฝนตกเกือบตลอดปี มีอุณหภูมิค่อนข้างสมํ่าเสมอตลอดท้ังปี ประมาณ 27.70 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 28.80 องศาเซลเซียส และต่ําสุดในเดือนธันวาคม ประมาณ 26.60 องศาเซลเซียส 
มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณร้อยละ 78 มีปริมาณนํ้าฝนต่อปีประมาณ 2,027.20 มิลลิเมตร โดยฝนตกมากท่ีสุด
ในเดือน พฤศจิกายน ประมาณ 561.70 มิลลิเมตร และตํ่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 27.10 มิลลิเมตร มี
จํานวนวันท่ีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 156.20 วัน  
 นอกจากนี้ พ้ืนท่ีจ.พัทลุงยังอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุม 2 ประเภท ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากอิทธิพลของมรสุมท้ังสองดังท่ีกล่าวแล้ว ยังมีปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศ
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         - ลมมรสุม  
 เนื่องจากมีทําเลท่ีต้ังอยู่บนคาบสมุทรภาคใต้ซ่ึงกระหนาบด้วยชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ทําให้
เป็นพ้ืนท่ีท่ีได้รับอิทธิพลจากความแปรปรวนของภูมิอากาศท่ีเกิดความแตกต่างระหว่างความกดอากาศเหนือบริเวณ
ภาคพ้ืนทวีป และเหนือภาคพ้ืนสมุทร นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างความกดอากาศระหว่างอุณหภูมิของพื้นดิน
และพื้นน้ําก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้เกิดมรสุมต่างๆ ท้ังนี้จ.พัทลุงเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ภายใต้ของลมมรสุมดังต่อไปน้ี 
            1) “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” หรือ “ลมมรสุมฤดูร้อน” ซ่ึงพัดปกคลุมพ้ืนท่ีประเทศไทยระหว่าง
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ในช่วงเวลานี้ภาคพ้ืนทวีปจะมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากผิวโลกซีกโลกเหนือ
นั้นอยู่ในระนาบต้ังฉากกับแสงอาทิตย์ มวลอากาศร้อนในภาคพ้ืนทวีปจึงลอยตัวสูงข้ึน ทําให้หย่อมความกดอากาศ
สูงและกระแสอากาศจากมหาสมุทรพัดเข้าสู่ภาคพ้ืนทวีป อย่างไรก็ดี แรงดึงดูดท่ีเกิดจากการหมุนตัวของโลก ทําให้
กระแสลมเบนทิศทางจากแนวใต้-เหนือในแนวทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ ซ่ึงกระแสลมท่ีพัดเข้าสู่พ้ืนท่ีภาคใต้ของไทยมี
ต้นทางมาจากมหาสมุทรอินเดียจึงหอบเอาไอนํ้ามาด้วย เม่ือผ่านพ้ืนแผ่นดินจึงเกิดกลั่นตัวเป็นฝนท่ีตกกระจายท่ัวไป
ในภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซ่ึงในพ้ืนท่ี จ.พัทลุง เรียกลมชนิดนี้ ว่า “ลมพลัด” ซ่ึงอาจจะมีท่ีมา
เช่นเดียวกันกับภูมิภาคอ่ืนท่ีเรียกลมชนิดนี้ว่า “ลมพัทยา” นั่นเอง 





อากาศฝ่ายทะเลโซนร้อน จ.พัทลุงมักนิยมเรียกลมนี้ว่า “ลมเภา” ซ่ึงมีท่ีมาจากชื่อว่า “ลมตะเภา” เนื่องจากเป็น
กระแสลมท่ีนําพาให้สําเภาแล่นใบเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้ังแต่คร้ังโบราณ 









เป็นวงกว้าง จังหวัดพัทลุงนี้ได้รับอิทธิพลนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  
        4) "พายุหมุนเขตร้อน" เป็นปรากฏการณ์หมุนเวียนของอากาศเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างรุนแรงเหนือน่านน้ํา
แล้วพัดเข้าหาฝ่ังในซีกโลกเหนือ อากาศจะหมุนเข้าหาศูนย์กลางแบบทวนเข็มนาฬิกา แหล่งพายุหมุนเขตร้อนท่ีมี
อิทธิพลต่อจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ลมพายุท่ีก่อตัวข้ึนในทะเลจีนใต้ ซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เฉลี่ยปี
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 - ฤดูกาล ตามหลักอุตุนิยมวิทยา จําแนกฤดูกาลของจังหวัดพัทลุงเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน และฤดูฝน 
กล่าวคือ 




  2) ฤดูฝน เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม เป็นเวลา 9 เดือน ระยะฝนน้อยเริ่ม
ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ระยะฝนชุกเร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ในระยะฝนชุกเป็นช่วงท่ี




 ที่ตั ้งของจังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่มีการตั้งถิ่นฐานของผู ้คนมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการค้นพบขวานหินขัดท่ีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์กําหนดอายุอยู่ในช่วง
สมัยหินใหม่ใช้เป็นเคร่ืองมือสับตัด ชาวบ้านเรียกขวานหินขัดเหล่าว่า “ขวานฟ้า” ซ่ึงมีการค้นพบในพ้ืนท่ีอ.เมือง อ.
เขาชัยสน และอ.ปากพะยูน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวมาข้างต้นนี้เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนับต้ังแต่ประมาณ 2,500-4,000 ปี มาแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามาร
บ่งชี้ได้ว่ามนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เหล่านั ้นได้พัฒนาขึ้นเป็นคนพื้นเมืองในพื้นที่ในเวลาต่อมาหรือไม่ 
หรืออพยพเคลื่อนย้ายไปตั้งถิ่นฐานยังพื้นที่ใด ต่อมาในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมาซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี
คาบสมุทรภาคใต้มีการต้ังถ่ินฐานข้ึนเป็นชุมชนที่ปฏิสัมพันธ์กับการค้าชายฝั่งทะเลที่เชื่อมต่อโลกจีนและอินเดีย ซึ่ง
มีพัฒนาการอย่างต่อเนื ่องขึ้นเป็นชุมชนและรัฐในเวลาต่อมา พื้นที่ในขอบเขตเมืองพัทลุงที่ตั้งอยู่เคียงข้างกับ
ทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันคือ “ทะเลน้อย” และ “ทะเลหลวง” ซ่ึงหมายถึงพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลา
ตอนบนและตอนกลางในปัจจุบัน ด้วยทําเลท่ีต้ังดังกล่าวทําให้พัทลุงทําหน้าท่ีเป็นอู่ของข้าวปลาอาหารท่ีสําคัญของ
คาบสมุทรภาคใต้ และทําหน้าท่ีเป็นดินแดนหลังเมืองท่าของบรรดาเมืองท่าต่างๆ ท่ีต้ังอยู่ริมชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ 
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 13–14 เมืองพัทลุงเป็นชุมชนท่ีได้รับวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบมหายาน ดังปรากฏหลักฐาน
เป็นโบราณวัตถุ และโบราณสถานบริเวณถํ้าคูหาสวรรค์ และถํ้าเขาอกทะลุ เป็นต้น 
           จนกระท่ังในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เมืองพัทลุงก็ได้ทําหน้าท่ีเป็นเมืองสําคัญภายใต้การปกครองของราช
ธานีกรุงศรีอยุธยาท่ีพยายามขยายขอบวงแห่งอํานาจของตนลงมาจากลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาลงมาทางใต้เพ่ือควบคุม
เส้นทางการค้าคาบสมุทร ดังกล่าวถึงเมืองพัทลุงในสมัยพระบรมไตรโลกนาถในกฎหมายพระอัยการนาทหารหัว
เมือง พ.ศ. 1998 กล่าวว่าเมืองพัทลุงมีฐานะเป็นเมืองชั้นตรี ซ่ึงนับได้ว่าเป็นหัวเมืองหนึ่งของพระราชอาณาจักรทาง
ใต้ ที่ตั้งของเมืองพัทลุงเดิมนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งปัจจุบัน คือ เขต อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
เนื่องจากปรากฏร่องรอยทางโบราณคดี ตลอดจนโบราณวัตถุและโบราณสถานเนื่องในพุทธศาสนาเป็นจํานวนมาก
ในพ้ืนท่ีเขตเมืองสทิงพระ นอกจากน้ี ในพระตําราเพ่ือกัลปนาของเมืองพัทลุงท่ีตราข้ึนคร้ังแรดในราวรัชกาลพระ
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 รวมไปถึงข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ หากเมืองพัทลุงเก่ามีการตั้งเมืองอยู่บนท่ีราบชายฝั่งทะเลซ่ึงมี
ศักยภาพท้ังในการผลิตข้าว และการค้าทางทะเล ซ่ึงมีศักยภาพสูงต่อการพัฒนาข้ึนเป็นรัฐการค้า มีมูลเหตุใดท่ีทําให้
ต้องย้ายเมืองเข้ามายังดินแดนหลังเมืองท่าท่ีไม่มีศักยภาพต่อการทําการค้าทางทะเล อย่างไรก็ดี มีผู้พยายามให้
คําอธิบายสาเหตุของการย้ายเมืองดังกล่าวว่าด้วยทําเลต้ังอยู่ริมชายฝั่งทะเลจึงประสบปัญหาการถูกโดนโจมตีจาก
กลุ่มโจรสลัด ท่ีได้เข้าปล้นสดมภ์โจมตีเผาทําลายเมืองอยู่เนืองๆ จึงเป็นเหตุให้ย้ายเมืองเข้าไปยังพ้ืนท่ีตอนในแผ่นดิน  
 ในช่วงเวลาท่ีร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยาน้ันพ้ืนท่ีคาบสมุทรภาคใต้ได้ทวีความสําคัญต่อราชธานีอยุธยามาก







ของด๊ะโต๊ะโมกอล พระเจ้าทรงธรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังข้ึนเป็นเจ้าเมืองซ่ึงทําหน้าท่ีต่างๆ แทนราช
ธานีอยุธยาในพ้ืนท่ีต้ังแต่ตอนล่างของเมืองนครศรีธรรมราชมาจนจรดเขตเมืองปัตตานี ตลอดจนพ้ืนท่ีตอนในแผ่นดิน
ในเขตเมืองตรัง พัทลุง และสงขลา 
           ต่อมาในสมัยสุลต่านสุไลมานผู้เป็นบุตรของดะโต๊ะโมกอลได้ส่งฟาริซีน้องชายซ่ึงเป็นปลัดเมืองมาสร้างเมือง
ใหม่ท่ีเขาชัยบุรีซ่ึงปัจจุบันอยู่ในเขตจ.พัทลุงเพ่ือป้องกันศัตรูท่ีจะมาโจมตีเมืองสงขลาทางบก ภายหลังได้รับโปรด
เกล้าฯ ให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุงจนกระทั่งสิ้นกรุงศรีอยุธยาเม่ือปี พ.ศ. 2310 
           ต่อมาในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานท่ีต้ังเมืองอีกหลายครั้ง และได้ยกข้ึนเป็นเมืองชั้นโท
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในช่วงนี้เมืองพัทลุงมีผู้นําท่ีมีความสําคัญในการสร้าง
ความเจริญและความม่ันคงให้กับบ้านเมืองหลายท่าน เช่น พระยาพัทลุง (ขุนคางเหล็ก) พระยาวิชิตเสนา (ทองขาว) 
พระยาอภัยบริรักษ์ (จุ้ย จันทร์โรจน์วงศ์) ร่วมกับชาวเมืองพัทลุงได้ร่วมมือต่อสู้ในคราวสงครามเก้าทัพ (พ.ศ. 2328–
2329) ขณะที่ทัพพม่ากําลังจัดไพร่พลอยู่ท่ีนครศรีธรรมราชเพ่ือจะยกมาตีเมืองพัทลุงและสงขลานั้น ในการนั้นพระ
ยาพัทลุงโดยความร่วมมือจากพระมหาช่วยแห่งวัดป่าลิไลยก์ได้รวบรวมชาวพัทลุงประมาณ 1,000 คน ยกไปทัพท่ี
คลองท่าเสม็ด จนกระท่ังทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงยกกองทัพมาช่วยหัวเมืองปักษ์ใต้ตี
ทัพพม่าแตกหนีไป พระมหาช่วยได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ลาสิกขาแล้วแต่งต้ังให้ช่วยราชการเมืองพัทลุง นอกจากนี้ ยังมี
คําสั่งให้เกณฑ์ชาวพัทลุง พร้อมด้วยเสบียงอาหารไปทําสงครามปราบปรามกบฏในหัวเมืองมลายู เช่น กบฏไทรบุรี 
พ.ศ. 2373 และ พ.ศ. 2381  
           คร้ันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลใน พ.ศ. 
2437 และประกาศจัดต้ังมณฑลนครศรีธรรมราชข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2439 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สงขลา และหัวเมืองท้ัง 7 ท่ีเป็นเมืองปัตตานีเดิม สําหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อําเภอ คือ 
อําเภอกลางเมือง อําเภออุดร อําเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองต้ังอยู่ในท้องท่ีตําบลลําปํา จนกระท่ัง พ.ศ. 2467 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ท่ี ตําบลคูหาสวรรค์ในปัจจุบันเพ่ือจะ
ได้อยู่ใกล้เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน เมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมือง
หลายคร้ัง สถานท่ีเคยเป็นท่ีต้ังเมืองพัทลุงมาแล้ว ได้แก่  
            - โคกเมืองแก้ว   ปัจจุบัน คือ หมู่ท่ี 4 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน  
            - บ้านควนแร่   ปัจจุบัน คือ หมู่ท่ี 1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง  
            - เขาชัยบุรี (เขาเมือง)  ปัจจุบัน คือ เขต 3 ต. คือต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง 
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            - เมืองพระรถ   ปัจจุบัน คือ หมู่ท่ี 1 ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง  
           - บ้านควนมะพร้าว  ปัจจุบัน คือ หมู่ท่ี 2 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง 
            - บ้านม่วง   ปัจจุบัน คือ หมู่ท่ี 2 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง  
            - บ้านโคกสูง   ปัจจุบัน คือ หมู่ท่ี 4 ต.ลําปํา อ.เมืองพัทลุง  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ได้มีการจัดระเบียบการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคใหม่เป็นจังหวัดและอําเภอ ทําให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศ และในปัจจุบัน
จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อําเภอ คือ อ.เมืองพัทลุง อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน อ.ปากพะยูน อ.
กงหรา อ.ตะโหมด อ.ป่าบอน อ.ศรีบรรพต อ.ป่าพะยอม อ.บางแก้ว และ อ.ศรีนครินทร์  
           สิ่งท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งของจ.พัทลุง คือ ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ กล่าวคือ พัทลุงมีชื่อเสียง
ในการละเล่นพ้ืนเมือง คือ หนังตะลุง มโนราห์ ลิเกป่า นอกจากนี้ ในด้านการพระศาสนาน้ัน พัทลุงถือได้ว่าเป็นพ้ืนท่ี
ท่ีมีความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างสูงมาตั้งแต่อดีตดังปรากฎหลักฐานพระตํารากัลปนาเมืองพัทลุง อาทิ วัด
เขียนบางแก้ว วัดสทัง วัดพะโคะ เพ่ือบํารุงรักษาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของชุมชนใน
ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
 
6.4 ชื่อบ้านนามเมือง “พัทลุง” 
           ชื่อของเมือง “พัทลุง” ในอดีตมีการเขียนท่ีหลากหลายอักขระวิธี อาทิเช่น “พัตะลุง” “พัดทลุง” “พัทธ
ลุง” “พัตทลุง” “พัฒลุง” “พัททะลุง” และ “พัทลุง” ดังตัวอย่างเช่น อักขระวิธีการเขียนท่ีปรากฏบนเหรียญ
โบราณ พ.ศ. 2426 เขียนว่า “พัททะลุง” และ “พัตลุง” นอกจากนี้ ในเอกสารตะวันตกก็มีการกล่าวถึงชื่อเมือง
พัทลุงท่ีแตกต่างกันไปด้วย อาทิเช่น เอกสารของเดอ ลา มาร์ วิศวกรชาวฝร่ังเศส ซ่ึงเข้ามาในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เขียนว่า “Bourdelun” สําหรับเอกสารในสนธิสัญญาเบอร์นีท่ีทําข้ึนระหว่างสยามกับอังกฤษ ใน




มีสาเหตุมาจากความหมายของชื่อท่ีแตกต่างกันก็เป็นไปได้ท้ังสิ้น นอกจากนี้ คําท่ีต่อท้ายว่า “ตะลุง” นั้น อาจเป็น
คําท่ีมีความหมายถึง "เสาล่ามช้าง" หรือ "ไม้หลักผูกช้าง" ก็อาจเป็นได้ท้ังสิ้นซ่ึงในปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติในประเด็น
เร่ืองชื่อ และความหมายของชื่อเมืองพัทลุงว่ามีสาเหตุ หรือมีความหมายมาจากอะไรอย่างแน่ชัด  
 
6.5 การแบ่งเขตการปกครอง 
 ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัด และอําเภอ ได้ยกเลิกการปกครอง
แบบมณฑลเทศาภิบาล ทําให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่ง ในปัจจุบันจังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 11 อําเภอ ดังนี้ 
  1. อ.เมืองพัทลุง    2. อ.ควนขนุน  
  3. อ.เขาชัยสน    4. อ.ปากพะยูน  
  5. อ.กงหรา   6. อ.ตะโหมด  
  7. อ.ป่าบอน    8. อ.ศรีบรรพต  
  9. อ.ป่าพะยอม    10. อ.บางแก้ว  
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7. ข้อมูลพื้นฐานของตําบล ในเขตอําเภอที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
7.1 ตําบลลําปํา อําเภอเมืองพัทลุง 
 พ้ืนท่ีประมาณ   42.15 ตารางกิโลเมตร (26,343.75 ไร่) 
 จํานวนประชากร   4,299  คน 
 จํานวนครัวเรือน   1,191  ครัวเรือน 
 อาชีพหลัก   เกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน)  
 อาชีพเสริม   ประมง เลี้ยงสัตว์ 
 "ตําบลลําปํา" เป็นตําบลเดียวใน อ.เมืองพัทลุงท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับทะเลสาบ ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีต้ังของวังเจ้าเมือง 
หรือจวนเจ้าเมืองพัทลุง ประกอบด้วยวังเก่าและวังใหม่ โดยชื่อ “ลําปํา” มาจากปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายปลา
ตะเพียน แต่มีลักษณะแบนกว่า มีหางสีแดง พบมากในลําคลองและริมฝั่งทะเล เป็นปลาท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีมีน้ํา
เชี่ยว  
 ตําบลลําปํา แบ่งเขตปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีติดกับชายฝั่ง คือ บ้านหัวควน 
บ้านไสยอม บ้านเตาปูน บ้านโคกลุง บ้านไร่ บ้านนอกทุ่ง บ้านวัดป่าลิไลย์ บ้านปากประ บ้านโพเด็ด บ้านปากหวะ 
บ้านชายคลอง 
 
7.2 ตําบลทะเลน้อย อําเภอควนขนุน 
 พ้ืนท่ีประมาณ   42.15 ตารางกิโลเมตร (26,343.75 ไร่) 
 จํานวนประชากร   6,649  คน 
 จํานวนครัวเรือน   2,037 ครัวเรือน 
 อาชีพหลัก   ทําประมง 
 อาชีพเสริม   หัตถกรรมสานเสื่อ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด 
 ตําบลทะเลน้อย เป็น 1 ใน 2 ตําบลในอําเภอควนขนุนท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกับทะเลน้อย เดิมบ้านทะเลน้อย
ต้ังอยู่ท่ีบ้านกล้วย และบ้านกลาง อยู่บริเวณทิศใต้ของทะเลน้อย แต่เนื่องจากเป็นท่ีราบลุ่ม และมีน้ําท่วมเป็นประจํา
ทุกปี จึงทําให้ต้องย้ายถ่ินฐานข้ึนมาทางทิศเหนือ ซ่ึงเป็นท่ีต้ังในปัจจุบัน พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ป่าพรุ และเป็น
พ้ืนน้ํา คือ ทะเลน้อย ซ่ึงเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ เป็นท่ีผลิตอาหารและทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงมีความสําคัญต่อวิถี
ชีวิตของคนทะเลน้อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตําบลทะเลน้อย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน คือ บ้านทะเลน้อยหมู่ 
1 บ้านทะเลน้อยหมู่ 2 บ้านบน บ้านบนออก บ้านบนตก บ้านบนกลาง บ้านปลายตอก บ้านโคกศักด์ิ บ้านหัวป่า
เขียว บ้านโคกเมา  
   
7.3 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน 
  จํานวนประชากร   10,034 คน 
  จํานวนครัวเรือน   2,733 ครัวเรือน 
  อาชีพหลัก   ทําประมง ทําสวนยางพารา 
  อาชีพเสริม   หัตถกรรมสานเสื่อ และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด 
 ตําบลพนางตุง ต้ังอยู่ติดกับทะเลน้อยทางด้านทิศใต้ มีฝนตกสม่ําเสมอตลอดท้ังปี ปัจจุบัน ตําบลพนางตุง 
เป็นตําบลท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นท่ีสุดในอ.ควนขนุน  
 ตําบลพนางตุง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวลาน, บ้านทะเลน้อย, บ้านควนพนางตุง, บ้านชาย
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7.4 ตําบลหานโพธิ์ อําเภอเขาชัยสน 
  จํานวนประชากร   10,580 คน 
  จํานวนครัวเรือน   1,855 ครัวเรือน 
  อาชีพหลัก   ทํานา 
  อาชีพเสริม   เลี้ยงสัตว์ 
 ตําบลหานโพธิ์ เดิมข้ึนอยู่ในเขตปกครองของอ.ลําปํา พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ตามประวัติความเป็นมา 
คําว่า “หานโพธ์ิ” มาจากคําว่า “หาน” แปลว่าบึงน้ําขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณวัด และมีต้นโพธ์ิใหญ่อยู่ใกล้เคียง จึง
เรียกว่า “หานโพธ์ิ” มาจนปัจจุบัน  
  
7.5 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน 
  จํานวนประชากร   3,664 คน 
  จํานวนครัวเรือน   998 ครัวเรือน 
  อาชีพหลัก   ทํานา ทําสวน ทําไร่ ทําการประมง 
  อาชีพเสริม   รับจ้างท่ัวไป 
 ตําบลจองถนน ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นท่ีราบ โดยพ้ืนท่ีมีความลาดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกจน
จดกับทะเลหลวง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และท่ีอยู่อาศัย โดยมีแหล่งน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ได้แก่ 
ทะเลสาบ คลองบางแก้ว คลองปากพะเนียด มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,500 ไร่ ต.จอง
ถนน ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน  
 
7.6 ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแก้ว 
  จํานวนประชากร   9,880 คน 
  จํานวนครัวเรือน   1,699  ครัวเรือน 
  อาชีพหลัก   ทํานา ทําสวน ประมง 
  อาชีพเสริม   ปลูกพืชผักหลังฤดูเก็บเกี่ยว ,รับจ้าง 




 ตําบลบนาปะขอ ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหาดไข่เต่า บ้านพน บ้านควนโหมด บ้านนาปะ
ขอ บ้านช่างทอง บ้านนาหม่อม บ้านวัดโตนด บ้านสหกรณ์ บ้านปากพล บ้านครองชีพ บ้านหัวปอ บ้านทุ่งเศรษฐี 
บ้านเกาะหยี บ้านคลองกระจาน 
 
7.7 ตําบลปากพะยูน อําเภอปากพะยูน 
  จํานวนประชากร   3,431 คน 
  จํานวนครัวเรือน   1,225 ครัวเรือน 
  อาชีพหลัก   ทํานา ทําสวน ทําไร่ ประมง 
  อาชีพเสริม   เลี้ยงสัตว์ 
 อําเภอปากพะยูน เป็นหนึ่งใน 10 อ.ของจ.พัทลุง โดยคําว่า “ปากพะยูน” สันนิษฐานว่าเคยเป็นทะเลส่วน
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7.8 ตําบลฝาละมี อําเภอปากพะยูน 
  จํานวนประชากร   10,901 คน 
  จํานวนครัวเรือน   1,994 ครัวเรือน 
  อาชีพหลัก   ทํานาและทําไร่ 
  อาชีพเสริม   รับจ้างท่ัวไป ประมงพ้ืนบ้าน 
 ตําบลฝาละมี เป็นตําบลในเขตการปกครองท้องที่ของ อ.ปากพะยูน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ
เหมาะแก่การทําเกษตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ 
ฤดูฝน และฤดูร้อน มีพ้ืนท่ีประมาณ 87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 54,475 ไร่  
 ตําบลฝาละมี ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านฝาละมี บ้านควนพระ บ้านบางมวง บ้านพระเกิด 
บ้านควนนางพิมพ์ บ้านบางขวน บ้านปากเครียว บ้านแหลมไก่ผู้ บ้านควนเคี่ยม บ้านชุมแสง และบ้านเพ็งอาด 
 
7.9 ตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพะยูน 
  จํานวนประชากร   4,229 คน 
  จํานวนครัวเรือน   1,028 ครัวเรือน 
  อาชีพหลัก   ทําสวน, ทําไร่ และเลี้ยงกุ้งกุลาดํา 
  อาชีพเสริม   รับจ้างท่ัวไป ประมงพ้ืนบ้าน 
 ตําบลเกาะนางคํา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ สภาพน้ําเป็นน้ํากร่อย-เค็มมีสภาพน้ําข้ึน น้ําลงตาม
ฤดูกาล และไม่มีหาดทราย พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าพรุ เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีมีท่ีราบลุ่มน้อย และในฤดูฝน น้ําทะเลจะ
ทะลักเข้ามาน้ําท่วมขังภายในพ้ืนท่ีเกาะ จึงไม่เหมาะสําหรับการทํานา สภาพพ้ืนท่ีทางทิศเหนือมีลักษณะเป็นพ้ืนท่ี
ราบสูง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา ส่วนทิศใต้เป็นพ้ืนท่ีลาดตํ่าและเป็นป่าพรุ สภาพ
ภูมิอากาศเป็นแบบอบอุ่น แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เร่ิมต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ฤดูฝนเร่ิมต้ังแต่
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉล่ียประมาณ 20-37 องคาเซลเซียส  
 ตําบลเกาะนางคํา ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านเกาะแกง บ้านเกาะยวน บ้านท่าเนียน บ้านเกาะ
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8. "เรินแต่แรกเมืองลุง": สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นท่ีอยู่อาศัยแบบดั้งเดิมในจ.พัทลุง 
  
 ในเนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวถึงพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินท่ีอยู่
อาศัยในพ้ืนท่ีจ.พัทลุง โดยในท่ีนี้ ผู้วิจัยได้นําคําว่า "เรินแต่แรก" มาใช้ซ่ึงคําดังกล่าวเป็นภาษาถิ่นใต้ มีความหมายถึง 
"เรือนเก่าแก่ท่ีมีมาแต่โบราณ"  ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ได้ว่า "ความเก่าแก่" ท่ีอยู่คู่กับตัวเรือนนับต้ังแตแรกสร้างต้ังแต่โบราณ
มาจนกระท่ังปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยคุณค่าในหลากมิติ ซ่ึงในท่ีนี้ จึงพิจารณาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีเก่าแก่
เหล่านี้ในฐานะของ “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม” ซ่ึงหมายถึง "ท่ีอยู่อาศัย หรือบ้านท่ี
แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ รวมไปถึงเป็นภาพ
สะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ของชุมชนนั้นๆ"  
 สําหรับการศึกษาเพ่ือสร้าง "องค์ความรู้" เกี่ยวกับรูปแบบของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยในจ.พัทลุง" 
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาและการออกแบบระบบสารสนเทศ และการ นําเสนอสู่สาธารณะ และชุมชนเพ่ือสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมต่อไป ได้มีข้ันตอนการ
ดําเนินการ 10 ข้ันตอนหลัก คือ  
 1) การทบทวนวรรณกรรม และสารสนเทศประเภทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนท่ีว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรม
พ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยภาคใต้ และใน จ.พัทลุง เพ่ือให้ได้สถานภาพการศึกษา และความเข้าใจเบื้องต้นในสิ่งท่ีมีผู้ค้นคว้า
มาก่อนหน้าแล้ว  
 2. สรุปคุณลักษณะสําคัญของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรมภาคใต้ และนํามาสู่
การออกแบบกระบวนการดําเนินงาน 
 3. การศึกษาแผนท่ี และภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศท่ีคาดว่ามีการต้ังถ่ินฐาน
ยาวนานตามลักษณะของชุมชนภาคใต้ท่ีกล่าวถึงจากการทบทวนวรรณกรรม และสารสนเทศในข้อท่ี 1 เพ่ือกําหนด
พ้ืนท่ีเป้าหมายให้กระชับข้ึน 
 4) การสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ี จ.พัทลุงโดยละเอียด โดยใช้ทําการสํารวจตามสมมติฐานตามประมวลได้
จากการทบทวนสารสนเทศ และเอกสารต่างๆ ร่วมกับการประมวลข้อมูลจากการศึกษาแผนท่ี และภาพถ่าย
ดาวเทียม ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในท้องถ่ิน ปราชญ์ท้องถ่ิน 
องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน และเครือข่ายของผู้สูงอายุท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษา  
 5) การออกแบบแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล และการสํารวจเบื้องต้น (Basic Survey) โดยคณะนักวิจัย 
ผู้ช่วยวิจัย และผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม เพ่ือศึกษาภาพรวมของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยทรงคุณค่าทาง
วัฒนธรรม พร้อมกับการทําฐานข้อมูลระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเรือนกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีพิจารณาเห็นว่าควรค่า
แก่การนํามาศึกษาเชิงลึก โดยทําการศึกษาในพ้ืนท่ีต่างๆรอบลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในขอบเขตจังหวัดพัทลุง จํานวน 
4 คร้ัง 
 6) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการจากการเคหะแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอข้อมูลเบื้องต้นจากการเก็บข้อมูล 
และสํารวจเบื้องต้นประกอบการพิจารณากําหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษา 
 7) การสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือการคัดเลือกบ้านกรณีศึกษามาเพ่ือทําการสํารวจเชิงลึกในด้านสถาปัตยกรรม และ
ลักษณะการอยู่อาศัย ตลอดจนประวัติความเป็นมา และสภาพแวดล้อมของชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการจากการ
เคหะแห่งชาติ 
 8) การลงภาคสนามสํารวจรังวัด และเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยกรณีศึกษาท่ีถูกคัดเลือกว่า
เป็นเรือนท่ีทรงคุณค่าท่ีจะนํามาพัฒนาต่อเป็นแบบสถาปัตยกรรม และแบบคอมพิวเตอร์สามมิติ 
 9) นําผลการศึกษา และข้อค้นพบเบื้องต้นนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
และที่ประชุมวิชาการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ฟัง ในหัวข้อ "เรินแต่แรก
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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เมืองพัทลุง" ใน "งานสรรค์สาระสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม" ท่ีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 10) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือนํามาสู่การถอดรหัส และองค์ความรู้ท่ีแฝงอยู่ใน




8.1 การศึกษาข้อมูล และการลงภาคสนามเบื้องต้น (Basic Survey) 
 
 ในการศึกษาสํารวจเบื้องต้น (Basic Survey) โดยคณะนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และมีผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม คือ 
คณะนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน จํานวน 14 คน, คณะนักศึกษาฝึกงานจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 2 คน และคณาจารย์ และนักศึกษาฝึกงานจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานุวง หลวงพระบาง สปป.ลาว จํานวน 8 คน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุน 
ISTE จากประเทศโปรตุเกส สลับกันร่วมลงพ้ืนท่ีสํารวจภาคสนามเบื้องต้นรวมท้ังสิ้น 4 คร้ัง คร้ังละ 5-7 วัน ซ่ึงการ
ทํางานร่วมกันของผู้ช่วยวิจัยจากหลายสถาบันทําให้มีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนทัศนะท่ีมีต่อ "รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม (Architectural Style)" ท่ีสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ อันนําไปสู่การศึกษาภาพรวมของสถาปัตยกรรม
พ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีศึกษาต่อไป  
 ท้ังนี้กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับลงสํารวจมีเกณฑ์เบื้องต้น ดังต่อไปนี้คือ "เป็นชุมชนท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ในลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลาในเขตจ.พัทลุง" ซ่ึงเกณฑ์ดังกล่าวทําให้สามารถกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับการสํารวจเบื้องต้นได้ 9 ตําบล 
คือ ต.ทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน, ต.ลําปํา ต.หานโพธ์ิ ต.คลองขุด อ.เมืองฯ, ต.จองถนน อ.เขาชัยสน, ต.นา
ปะขอ อ.บางแก้ว, ต.ปากพะยูน ต.ฝาละมี ต.เกาะนางคํา อ.ปากพะยูน ครอบคลุมทุกอําเภอในลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลาในขอบเขตการปกครองของจังหวัดพัทลุง  
 เม่ือได้ขอบเขตพ้ืนท่ีเบื้องต้น นําข้อมูลมาประมวลเข้ากับการทบทวน และวิเคราะห์เอกสาร และ
สารสนเทศต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนท่ีว่าด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยภาคใต้ และในจังหวัดพัทลุง เพ่ือให้
ได้สถานภาพการศึกษา และความเข้าใจเบ้ืองต้น ร่วมกับการศึกษาแผนท่ี และภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือวิเคราะห์
ลักษณะภูมิประเทศท่ีคาดว่ามีการตั้งถ่ินฐานยาวนานตามคุณลักษณะของชุมชนในภาคใต้เพ่ือกาํหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ให้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ในการลงพ้ืนท่ีในการสํารวจได้ประสานงานเพ่ือขอข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการใน
ท้องถ่ิน ปราชญ์ท้องถ่ิน องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน และเครือข่ายของผู้สูงอายุท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือรับ
คําแนะนําและการบ่งชี้ในการเข้าถึงท่ีต้ังของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมซ่ึงมักจะต้อง
อยู่บนเส้นทางคมนาคมเดิม หรือมีสวนล้อมรอบทําให้ไม่สามารถเห็นได้จากการสํารวจเบื้องต้น 
 ท้ังนี้เพ่ือให้ได้เรือนกรณีศึกษามากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของกรณีศึกษา และ
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมก่อนท่ีจะนํามาสู่ข้ันตอนการอภิปราย วิเคราะห์ผล และสรุปเป็นองค์ความรู้ว่าด้วย
พัฒนาการ และรูปแบบของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยทรงคุณค่าในจังหวัดพัทลุง โดยมีเรือนท่ีทําการศึกษา 
สํารวจรังวัด บันทึกภาพ ตลอดจนการสัมภาษณ์เจ้าของเรือน รวมท้ังสิ้น 58 หลัง โดยจําแนกเป็นกรณีศึกษาใน อ.
ควนขนุน คือ ต.พนางตุง 9 หลัง, ต.ทะเลน้อย 3 หลัง, อ.เมือง คือ เทศบาลลําปํา 19 หลัง, ต.ลําปํา 3 หลัง ต.หาน
โพธ์ิ 7 หลัง อ.เมืองฯ, อ.เขาชัยสน คือ ต.คลองขุด 1 หลัง, ต.จองถนน 7 หลัง, อ.บางแก้ว คือ ต.นาปะขอ 3 หลัง, 









































ภาพท่ี 3-39: การศึกษาสํารวจภาคสนามโดยคณะนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และมีผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม คือ คณะนักศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น จํานวน 14 คน, คณะนักศึกษาฝึกงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 2 คน และ
คณาจารย์ และนักศึกษาฝึกงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานุวง หลวงพระบาง สปป.ลาว จํานวน 8 คน และนักศึกษา
แลกเปลี่ยนทุน ISTE จากประเทศโปรตุเกส สลับกันร่วมลงพื้นท่ีสํารวจภาคสนามเบ้ืองต้นรวมท้ังสิ้น 4 คร้ัง คร้ังละ 5-7 วัน ซึ่งการทํางาน
ร่วมกันของผู้ช่วยวิจัยจากหลายสถาบันทําให้มีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนทัศนะท่ีมีต่อ "รูปแบบทางสถาปัตยกรรม (Architectural Style)" ท่ี























 สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ในการศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง "องค์ความรู้ (Knowledge)" เพ่ืออธิบายสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งในลักษณะของการมองแบบเป็น "องค์รวม (Holistic Approach)" หรือการมุ่งศึกษาเพ่ือหาคําอธิบายสิ่ง

















ภาพท่ี 3-39: การลงภาคสนามเพ่ือบ่งชี้เรือนกรณีศึกษา เพ่ือทําการศึกษาเชิงลึก และการจัดทําแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ 
โดยคณะผู้วิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับฝ่ายวิชาการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ ระหว่าง
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8.2.1 ประวัติศาสตร์พัทลุงในมิติความสัมพันธ์กับราชธานีส่วนกลางในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา 
 
 จากประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงท่ีกล่าวถึงในพงศาวดารเมืองพัทลุง และเอกสารประวัติศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
ปรากฏพบชื่อว่า "พัทลุง" แสดงให้เห็นว่าเป็นชื่อเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ดี ด้วยการย้าย
ทําเลท่ีต้ังของเมืองอยู่บ่อยคร้ัง ด้วยปัจจัยหลายประการทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยท่ีคุกคามจากภายนอก 
เพราะฉะนั้น การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของชาวพัทลุงจึงมีตัวแบบให้ศึกษาไม่มากนัก
และมีอายุย้อนไปได้ประมาณ 100 ปี อีกท้ังสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยเป็นผลลิตทางวัฒนธรรมท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ




ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ซ่ึงในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร์ลงมาเนื่องจาก
สัมพันธ์กับกรณีศึกษามากกว่าประวัติศาสตร์ท่ีเก่าไปกว่านั้น กล่าวคือ เมืองพัทลุงได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นเมืองชั้น
โทในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมีบทบาทในการต่อสู้กับกองทัพพม่าในคราว
สงครามเก้าทัพ (พ.ศ. 2328–2329) นอกจากน้ี ยังปรากฎหลักฐานว่ายังช่วยเตรียมเสบียงอาหารไปทําสงคราม





อยู่ในเขต อ.ควนขนุน อ.เมืองฯ และอ.เขาชัยสน ตลอดจนท่ีราบด้านตะวันออกของทะเลสาบสงขลา อันได้แก่ พ้ืนท่ี
ในแถบ อ.ระโนด อ.กระแสสินธ์ุ ซ่ึงแม้ว่าปัจจุบันจะข้ึนตรงกับจังหวัดสงขลา แต่ในอดีตถือว่าเป็นพ้ืนท่ีของเมือง





ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งหาของป่าและล่าสัตว์ซ่ึงเป็นสินค้าส่งออกท่ีสําคัญ  
 อย่างไรก็ดี ศูนย์กลางของเมืองพัทลุงได้มีการย้ายท่ีไปมาผันแปรไปตามบริบทแวดล้อม เช่น ท่ีต้ังท่ี "โคก
เมืองแก้ว" ปัจจุบันอยู่ท่ี ต.จองถนน อ.เขาชัยสน, ท่ีต้ังท่ี "บ้านควนแร่" ปัจจุบันอยู่ท่ี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองฯ, ท่ีต้ัง
ท่ี "เขาชัยบุรี (เขาเมือง)" ปัจจุบันอยู่ท่ี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง, ท่ีต้ังท่ี "ท่าเสม็ด" ปัจจุบันอยู่ท่ี ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช, ท่ีต้ังท่ี "เมืองพระรถ" ปัจจุบันอยู่ท่ี ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองฯ, ท่ีต้ังท่ี "บ้านควนมะพร้าว" 
ปัจจุบันอยู่ท่ี ต.พญาขัน อ.เมืองฯ, ท่ีต้ังท่ี "บ้านม่วง" ปัจจุบันอยู่ท่ี ต.พญาขัน อ.เมืองฯ และ ท่ีต้ังท่ี "บ้านโคกสูง" 
ปัจจุบันอยู่ท่ี ต.ลําปํา อ.เมืองฯ และลําดับสุดท้าย คือ เมืองพัทลุงท่ีตําบลคูหาสวรรค์ตรงตําแหน่งปัจจุบันเพ่ือ
เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟท่ีเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพและชุมทางหาดใหญ่ 
                                                          
1 พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระราชหัตถเลขาในรัชกาลท่ี 5 เรื่องเสด็จประพาสแหลมมาลายู 
รวม 4 คราว (รศ.108, 109, 117, 120). กรุงเทพฯ: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. หน้า 16. 
2 ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้. กรุงเทพฯ: สุรีวิริยะสาส์น. 2548. หน้า 60. 
3 ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระราชหัตถเลขาในรัชกาลท่ี 5 เรื่องเสด็จประพาส
แหลมมาลายู รวม 4 คราว (รศ.108, 109, 117, 120). กรุงเทพฯ: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. หน้า 16-18. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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 ทว่าศูนย์กลางชุมชนเมืองพัทลุงท่ี "ลําปํา" ในช่วงเวลาประมาณ 100 ปีท่ีผ่านมา ชุมชนท่ีลําปําก็ยังคงทํา
หน้าท่ีของตนอยู่คู่ขนานกับเมืองพัทลุงใหม่ท่ีย้ายมายังเส้นทางรถไฟ เนื่องจากเครือข่ายทรัพยากร และสินค้าจากลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาท่ีต้องขนส่งทางเรือนนั้นมีปริมาณ และมูลค่าการค้าขายสูงมาก ลําปําจึงทําหน้าท่ีเป็นจุด
แลกเปล่ียนสินค้า และจุดเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Mode of Transportation) ท่ีสําคัญ กล่าวคือ มีการรับสินค้า





พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้ดําเนินการ4 ซ่ึงปัจจุบันรู้จักกันว่า “ถนนเขาพับผ้า” 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์จะสะท้อนให้เห็นความสําคัญของเมืองพัทลุงท่ีมีต่อศูนย์กลางท่ี
กรุงรัตนโกสินทร์ ดังจะเห็นได้ว่าราชสํานักกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีบทบาทในการกํากับดูแลเมืองพัทลุงอย่างใกล้ชิด
ดังท่ีสะท้อนในเอกสารประวัติศาสตร์ต่างๆ นอกจากน้ี ยังมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกันอีกด้วย ดัง
สะท้อนให้เห็นผ่านพุทธศิลปสถาปัตยกรรมต่างๆ  เช่น "วัดวัง" "วัดสุนทราวาส" "วัดวิหารเบิก" "วัดยางงาม" เป็นต้น 
แต่ทว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาข้างต้นท่ีสะท้อนผ่านศิลปสถาปัตยกรรมน้ัน อาจเป็นความสัมพันธ์โดยตรงกับ
กรุงเทพ หรือเป็นความสัมพันธ์โดยอ้อมผ่านนครศรีธรรมราชก็เป็นไปได้ท้ังสิ้น 
 กรณีศึกษาที่แสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างเด่นชัด ขอยกตัวอย่าง "วัดวัง" ประวัติในพงศาวดารเมือง
พัทลุง กล่าวว่า "พระยาพัทลุง (ทองขาว)" (อยู่ในตําแหน่งระหว่าง ปี พ.ศ. 2334-2360) เป็นผู้สร้างวัดแต่ไม่มี
หลักฐานกํากับว่าสร้างข้ึนในปีใด แต่เม่ือสร้างแล้วเสร็จได้ทําการฉลองในวันท่ี 15 ค่ําเดือน 7 ปี พ.ศ. 2359 ต่อมา 
"พระยาพัทลุง (ทับ)" ได้ทําการบูรณะวัดวัง โดยให้หลวงยกกระบัตร (นิ่ม) ไปร้ืออิฐจากกําแพงเมืองเก่าเขาชัยบุรี ได้
ทําการฉลองวัดอีกคร้ังหนึ่งเม่ือวันพฤหัสบดี ข้ึน 14 ค่ํา เดือน 8 พ.ศ. 2403 และถือว่าเป็นวัดสําคัญประจําเมือง
พัทลุงท่ีลําปํา และใช้เป็นสถานท่ีพระราชพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัจจาของข้าราชการเมืองพัทลุงเพ่ือแสดงความจงรักภักดี
ต่อราชสํานักรัตนโกสินทร์ในช่วงเวลาท่ีเมืองยังต้ังอยู่ท่ีตําบลลําปํา และเมื่อย้ายเมืองไปยังตําบลคูหาสวรรค์ในปี 















                                                          
4 ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์. ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้. กรุงเทพฯ: สุรีวิริยะสาส์น. 2548. หน้า 105. 
ภาพท่ี 3-39: (ภาพซ้าย) เขตพุทธาวาสวัดวังล้อมรอบพระอุโบสถด้วยระเบียงคต (ภาพขวา) ระเบียงคตท่ีทําหน้าท่ีเป็นตัวกําหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีปิดลอ้มของเขตพุทธาวาสและทําหน้าท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป สะท้อนความสัมพันธ์กับศิลปสถาปัตยกรรมลุ่มนํ้าเจ้าพระยา





































ชัดเจนว่าได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพ โดยนายช่างศิลปินท่ีเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าว คือ "ช่างสุ่น" ซ่ึงรับ
ตําแหน่งหลวงเทพบัณฑิตเมืองพัทลุง นอกจากท่วงทีในการแสดงออกท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กับ
เทคนิควิธีการในการเขียนจิตรกรรมแบบกรุงเทพแล้ว การผูกโครงเรื่องในการเขียนภาพยังใช้ภาพปราสาทราช
มณเฑียรในพระบรมมหาราชวังเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ด้วย สันนิษฐานว่าเขียนข้ึนราวปลายรัชกาลท่ี 3 
ถึงต้นรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงในท่ีนี้ได้ใช้การบ่งชี้โดยใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนรูปพระท่ีนั่งสุทไธสวรรย์ซ่ึงเป็นพระที่นั่ง
ปราสาทยอดมณฑปในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงพระท่ีนั่งองค์นี้แต่เดิมสร้างข้ึนต้ังแต่
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เป็นพลับพลาโถงไม่มียอดข้อมูลดังกล่าว
จึงได้ใช้ประกอบการกําหนดอายุของจิตรกรรมฝาผนังวัดวังแห่งนี้ 
 









ท่ีมา: สํานักพระราชวัง. พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ: สํานัก
พระราชวัง. หน้า 248. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 






















ส่วนกลางในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด นับต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนกระท่ังปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การย้าย
ท่ีต้ังของเมืองอยู่บ่อยคร้ังด้วยหลายปัจจัย ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยจากภายนอก เพราะฉะนั้น การศึกษา
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของชาวพัทลุงจึงมีตัวแบบให้ศึกษาไม่มากนักและมีอายุย้อนไปได้
ประมาณ 100 ปี อีกท้ังสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยเป็นผลลิตทางวัฒนธรรมท่ีสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิตจึงทําให้
มีการเปลี่ยนแปลงท้ังในแง่ของการซ่อมแซม การต่อเติม การปรับลดขนาด การรื้อลง และการสร้างใหม่อยู่
ตลอดเวลา ย่ิงท่ีให้ตัวอย่างสําหรับให้ศึกษาย่ิงมีน้อยลง และส่วนใหญ่ไม่ได้มีสภาพเป็นเช่นเม่ือแรกสร้าง สิ่งท่ีกล่าว
มาข้างต้นล้วนแต่เป็นข้อจํากัดสําคัญในการศึกษาประเด็นนี้ 
ท้ังนี้ขอจําแนกรายละเอียดของพัฒนาการของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมต่างๆ 
ในลักษณะของการพรรณนา ดังการจัดหมวดหมู่ของเรือนกรณีศึกษาดังนี้  










ภาพท่ี 3-41: นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดวังจะได้รับอิทธิพลจากจารีตในการเขียนจิตรกรรมฝาผนังจากกรุงเทพไป แต่ทว่า
ยังสอดแทรกภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ในงานจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวด้วย ในภาพจะเห็นการเขียนเป็น
ชะวากของทะเลสาบ มีเกาะท่ีมีชุมชนชาวจีนต้ังถิ่นฐานดังภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีแสดงภาพสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเรือนเคร่ืองก่อแบบจีน 












เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสภาวะอากาศแปรปรวน ทําให้การเสื่อมสภาพของวัสดุย่ิงเป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน อย่างไรก็ดี มีเรือน
ท่ีสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาหลงเหลืออยู่ 2 กรณีศึกษา คือ "เรือนเจ้าเมืองพัทลุงหลังเก่า" และ "เรือนเจ้าเมืองพัทลุง
หลังใหม่"5 ท่ีแสดงความใกล้ชิดกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยเรือนไทยภาคกลางอย่างมาก กล่าวคือ รูปทรง
ภายนอกท่ีเป็นเรือนยกพ้ืนสูง หลังคาทรงจั่ว และตกแต่งปลายของป้านลมด้วยตัวเหงา อันเป็นผลมาจากการ
เชื่อมต่อกันอย่างใกล้ชิดระหว่างพัทลุงกับกรุงเทพดังกล่าวมาข้างต้น 
 สําหรับ "เรือนเจ้าเมืองพัทลุงหลังเก่า" หรือ "เรือนพระยาวรวุฒิไวยฯ เจ้าเมืองพัทลุง" สร้างข้ึนโดย
เจ้าพระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทวิโรจน์) ในขณะท่ีดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่าง ปี พ.ศ.2412-2431 
ซ่ึงอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงนับมาจนกระท่ังปัจจุบันจะมีอายุประมาณ 
140 ปี ท่ีกล่าวมาข้างต้นว่าพระยาอภัยบริรักษ์เป็นเจ้าเมืองพัทลุงถึงปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากท่านได้กราบบังคมทูล
ลาออกจากราชการเนื่องจากความชราภาพ และดวงตามองเห็นไม่ชัดเจน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5 จึงโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เป็น "พระยาวรวุฒิไวย วัฒลุงควิสัย อิศรศักด์ิพิทักษ์ราชกิจ นริศราชภักดี 
อภัยพิริยพาหะ จางวางเมืองพัทลุง" และท่านก็ได้พักอาศัยในเรือนหลังนี้จนถึงอนิจกรรมในปี พ.ศ. 2446 
 นอกจากนี้ เรือนดังกล่าวมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสเมืองพัทลุงในคราวเดียวกันกับการเสด็จประพาสเมืองอ่ืนๆ ในคาบสมุทรมาลายู 





เร่ืองการวางทิศของตัวเรือนตามคติภาคใต้ หรือท่ีเรียกการวางผังแบบดังกล่าวในภาษาถิ่นใต้ว่า "ตามหวัน" ซ่ึง
หมายถึง "ตามตะวัน" และมีเรือนครัวอยู่ทางตะวันตกของตัวเรือน ซ่ึงการวางผังเรือนมีความน่าสนใจ 3 ประเด็น คือ 
1) การวางเรือนนอนอยู่ทางด้านทิศใต้ เนื่องจากกํากับโดยทิศหัวนอน หรือการหันหัวนอนไปทางทิศใต้อันเป็นธรรม
เนียมท่ีต้องปฏิบัติของคนท้องถ่ินภาคใต้ 2) การวางตัวเรือนตามคติความเชื่อท่ีจะกํากับให้เรือนนอนอยู่ทางซ้ายมือ
ของบันไดประธาน และ 3) เส้นทางคมนาคมทางนํ้าซ่ึงอยู่ทางทิศใต้ และถนนอยู่ทางทิศเหนือของเรือน จากปัจจัย
จํากัดตามคติความเชื่อเร่ืองการวางผัง และลักษณะการใช้สอยและการเข้าถึงดังกล่าวมาข้างต้น จึงจะเห็นได้ว่า 
ส่งผลให้การวางผังเรือนหลังนี้มีความพิเศษเฉพาะตัวและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างน่าสนใจ 
เนื่องจากคติความเชื่อเร่ือง “ทิศหัวนอน” ของคนใต้ท่ีจะนอนหันหัวไปทางนอกเรือนทางทิศใต้ ทําให้การ
ออกแบบวางผัง "เรือนนอน" ออกเสียงในภาษาถ่ินใต้ว่า "เรินนอน" โดยใช้พ้ืนท่ีมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของผังพ้ืน
เรือน ซ่ึงทําให้สามารถกําหนดทิศหัวนอนให้หันหัวออกไปทางนอกเรือน และหันไปทางทิศใต้ได้ตามคติความเชื่อ แต่
                                                          
5 ในการวิจัยนี้ใช้คําว่า "เรือนเจ้าเมือง" ไม่ใช่คําว่า "จวนเจ้าเมือง" เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นเรือนที่พักอาศัยส่วนตัว มิใช่เป็นเรือนที่
ราชการสร้างให้เป็นบ้านประจําตําแหน่ง อย่างไรก็ดี ในเอกสารเผยแพร่ของกรมศิลปากรเรียกว่า "วังเจ้าเมือง" 
6 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับท่ี 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระ
ราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 เรื่องเสด็จประพาสแหลมมาลายู รวม 4 คราว (รศ.108, 109, 117, 120). กรุงเทพฯ: สมาคม
นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. หน้า 23. 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





เช่นเดียวกับบันไดทางทิศใต้ ซ่ึงทําให้เม่ือข้ึนเรือนจากบันไดดังกล่าวนี้ จะทําให้เรือนนอนอยู่ทางซ้ายมือ และมี 
"เรือนครัว" ออกเสียงในภาษาถิ่นใต้ว่า "เรินครัว" อยู่ทางขวามือเป็นไปตามคติในการวางผังแบบด้ังเดิม นอกจากนี้ 
ทางเข้าเรือนด้านทิศเหนือยังสัมพันธ์กับเส้นทางสัญจรทางบกท่ีได้ตัดข้ึนด้วยหมายจะให้เป็นถนนสายหลักของเมือง7 
จึงเห็นได้ว่าการออกแบบวางผังเรือนหลังนี้ ได้นําคติความเชื่อต่างๆ มาผสมผสานกับลักษณะเฉพาะตัวของพ้ืนท่ีได้
อย่างลงตัว จนทําให้มีการใช้สอยเรือนได้อย่างเหมาะสมแต่ทว่ายังรักษาคติความเชื่อต่างๆ ไว้ได้อย่างครบถ้วน 



























                                                          
7 ดังกล่าวถึงว่า เป็นถนนที่ตัดผ่านทุ่งข้างวัดอนุราชธารามซ่ึงต้ังอยู่ระหว่างเส้นทางเสด็จจากพลับพลาที่ประทับรับเสด็จมายังวัดวัง รายละเอียดเพิ่มเติมใน 
พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระราชหัตถเลขาในรัชกาลท่ี 5 เรื่องเสด็จประพาสแหลม
มาลายู รวม 4 คราว (รศ.108, 109, 117, 120). กรุงเทพฯ: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. หน้า 23. 
ภาพท่ี 4: เรือนเจ้าเมืองพัทลุง (ภาพบน) มุมมองด้านทิศ



















 สําหรับ "เรือนเจ้าเมืองพัทลุงหลังใหม่" สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2432 ในสมัยพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันท
โรจวงศ์) เม่ือได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าเมืองพัทลุง ด้วยเหตุว่าเรือนเจ้าเมืองหลังเดิมนั้นถูกใช้เป็นท่ีพํานักของพระ
ยาวรวุฒิไวยฯ จางวางเมืองพัทลุงผู้เป็นบิดา และอาจจะมีเหตุผลมาจากธรรมเนียมด้ังเดิมท่ีการปลูกเรือนจะต้อง
สัมพันธ์กับโฉลกของผู้อยู่อาศัยด้วยก็อาจเป็นได้ โดยเรือนเจ้าเมืองหลังใหม่นี้ได้สร้างในพ้ืนท่ีใกล้ๆ กัน แต่ขยับลงไป
ต้ังเรือนอยู่ใกล้กับคลองลําปํามากข้ึน 
 จากการสํารวจรังวัดและการจัดทําแบบสถาปัตยกรรมจะเห็นว่า สามารถแบ่งคุณลักษณะของพ้ืนท่ีออกได้
เป็น 2 แบบ คือ "พ้ืนท่ีภายใต้หลังคาคลุม" และ "พ้ืนท่ีส่วนชานท่ีไม่มีหลังคาคลุม" กล่าวคือ มีเนื้อท่ีใช้สอยรวมท่ี
กว้างขวางถึงประมาณ 590 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นเนื้อท่ีใช้สอยท่ีอยู่ภายใต้หลังคาคลุมประมาณ 330 ตารางเมตร และ













ท่วมประจําทุกปี และความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สินจากโจรผู้ร้าย และสัตว์ร้ายต่างๆ ท่ีส่วนหนึ่งในสํานึกของ
ผู้คนในการปลูกสร้างเรือนยกพ้ืนมาในอดีต ประโยชน์พลอยได้คือ มีพ้ืนท่ีใต้ถุนเรือนสําหรับเก็บข้าวของเคร่ืองใช้ 
ตลอดจนเล้ียงโค-กระบือไว้ในยามค่ําคืนเพ่ือป้องกันการสูญหายด้วย แต่ทว่าเรือนเจ้าเมืองมิได้มีเงื่อนไขท่ีต้องใช้
ประโยชน์เรือนในลักษณะดังกล่าว ในพ้ืนท่ีส่วนท่ีเป็นชานนั้นจะมีระบบฐานรากคนละแบบกับพ้ืนท่ีส่วนท่ีเป็นเรือนมี
หลังคาคลุม กล่าวคือ พ้ืนท่ีชานเป็นพ้ืนท่ีรับแดดรับฝนตลอดท้ังปี เนื่องจากออกแบบเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการใช้สอยแบบ
เอนกประสงค์จึงไม่ทําหลังคาคลุม สําหรับส่วนชานของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้านท่ัวไปจะปูด้วย
กระดานไม้เคี่ยมหน้า 8-10 นิ้ว และหนา 2-3 นิ้ว แต่ทว่าเรือนเจ้าเมืองพ้ืนท่ีส่วนชานเป็นเคร่ืองก่อแทนการใช้ไม้
ภาพท่ี 6: ภาพสามมิติรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนเจ้าเมืองพัทลุงหลังเก่า (ภาพซ้าย) แสดงการแบ่งการใช้สอยท่ีสัมพันธ์กับคติความ
เชื่อเร่ืองทิศทาง และสภาพแวดล้อม (ภาพขวา) ภาพสามมิติแสดงโครงสร้างหลังคาของเรือน 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 
บทที่ 3 : 85
กระดานปูพ้ืน คงเนื่องมาจากพ้ืนท่ีส่วนชานนั้นกว้างขวางมาก และเป็นพ้ืนท่ีรับน้ําฝนจากชายคา หากเป็นพ้ืนไม้ก็จะ
ผุโดยง่ายแม้ว่าจะเป็นไม้เคี่ยมท่ีมีความทนทานมากก็ตามที 
 นอกจากนี้ การเป็นเรือนคหบดียังทําให้มีทางเลือกในการใช้วัสดุก่อสร้างท่ีมีความหลากหลายมากกว่า 
ประเด็นดังกล่าวมีความน่าสนใจอยู่ในพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย กล่าวคือ 
ในการท่ีเจ้าเมืองพัทลุงสร้างพลับพลาท่ีประทับเฉพาะกิจถวายพระองค์ยามท่ีเสด็จพระราชดําเนินมายังเมืองพัทลุงท่ี
ลําปําดังความว่า "...พลับพลานั้นทําเปนตรีมุขหลังเดียว แต่มีเรือนท่ีข้าราชการอาศรัยตามสมควร เมืองนี้ใช้ปูนจัด
เต็มที อัฒจันท์โครงไม้ก็ถือปูน แต่ของเขาทําพออยู่ได้สบาย เวลาท่ีทํานั้นก็น้อยอย่างย่ิง นับว่าเปนความอุสาหมาก 







หัวนอนให้หันหัวออกไปทางนอกเรือน และหันไปทางทิศใต้ตามคติความเชื่อได้  
 จากการศึกษาเรือนพัทลุงหลังใหม่ทําให้มีข้อสังเกตว่า การวางผังเรือนนั้นให้ความสําคัญของทิศหัวนอน
เป็นสําคัญ แต่การวางสนัหลังคาตามแนวตะวันออก-ตะวันตกนั้นเป็นข้ออนุโลม เนื่องจากเป็นเรือนคหบดีท่ีมีผังเรือน
ซับซ้อนกว่าเรือนท่ัวๆ ไป นอกจากนี้ มีการประยุกต์พ้ืนท่ีส่วนชานเป็นพ้ืนเคร่ืองก่อเพ่ือความคงทน ซ่ึงมีลักษณะการ
ออกแบบก่อสร้างเช่นเดียวกับหมู่กุฏิท่ีสร้างกันในคาบสมุทรภาคใต้ โดยเฉพาะลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา เช่น กุฏิวัด


















                                                          
8 พระบาทสมเด็จ. "พระราชหัตเลขาฉบับที่ 2 วันที่ 29 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 108". ใน พระราชหัตถเลขาในรัชกาลท่ี 5 เรื่องเสด็จประพาสแหลมมาลายู 
รวม 4 คราว (รศ.108, 109, 117, 120). กรุงเทพฯ: สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ. หน้า 23. 
ภาพท่ี 7: ภาพสามมิติรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเรือนเจ้าเมืองพัทลุงหลังใหม่ (ภาพซ้าย) แสดงการแบ่งการใช้สอยท่ีสัมพันธ์กับคติ





























 เป็นท่ีน่าสนใจว่า พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 บ่งชี้ว่า ฝาผนัง
ไม้กระดานนั้นใช้เฉพาะเรือนฐานานุศักด์ิสูง นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลอีกว่าฝาผนังท่ีพบในเมืองพัทลุงนั้นมี 3 ประเภท 



































































ภาพท่ี 10: ภาพถ่ายเก่ามุมต่างๆ แสดงความชํารุดทรุดโทรมของเรือนเจ้าเมืองหลังใหม่ก่อนการท่ีกรมศิลปากรจะทําการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่
ท้ังหมด 










การศึกษาพบว่า เป็นเรือนท่ีอายุน้อยกว่า 100 ปี และได้ศึกษาสํารวจเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาท้ังสิ้น 56 หลัง กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง และจากการศึกษาพบว่าเรือนกรณีศึกษา
เหล่านี้มีบริบทแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน และมีความน่าสนใจอย่างย่ิง ในท่ีนี้ จึงขออภิปรายทีละกลุ่มตามพ้ืนท่ีศึกษา 
เพ่ือเห็นบริบททางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และอาชีพท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันเพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์
เปรียบเทียบได้ ดังรายละเอียดดังต่อไปน้ี คือ  
 
กรณีศึกษาจากชุมชนเทศบาลลําปํา: กรณีศึกษาในลักษณะชุมชนเมืองที่มีรากฐานมาจากการทําการค้า 




มีชื่อชุมชนว่า "ชุมชนท่าน้ําหัวนอน" และ "ชุมชนบ้านออก" โดยมีเรือนกรณีศึกษาท้ังสิ้น 17 หลัง9 คือ 1. เรือนคุณฯ
สมาน อิทธิฤทธ์ิ, 2. เรือนคุณจรี ตันติรักษ์, 3. เรือนคุณแดง เจริญพาณิชย์, 4. เรือนคุณสมัคร ประไพภักด์ิ, 5.เรือน
คุณสิทธิโชค นวลเกื้อ, 6. เรือนคุณอําไพ สังข์ด้วง, 7. เรือนคุณเสริม สังข์วงศ์, 8. เรือนคุณนวล คุณยัง, 9. เรือนคุณ
อมร คงเล็ก, 10. เรือนคุณเพียร ซุ่นเลี้ยง, 11. เรือนคุณจินตนา เวชมงคล, 12. เรือนคุณสมจิต เวชมงคล, 13. เรือน
คุณเมียน เดชเอ่ียม, 14. เรือนคุณสมศรี กิ้มม่วง, 15. เรือนคุณวุฒิชัย อําภามณี, 16. เรือนคุณต้ิน ทวีวิทย์, 17. 

















                                                          
9 เก็บข้อมูลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมมาจํานวน 19 หลัง แต่เจ้าของเรือนไม่อยู่จึงสามารถอภิปรายผลได้เพียง 17 หลัง 
ภาพท่ี 11: แผนที่แสดงสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นท่ีอยู่อาศัยท่ีคัดเลือกมาเป็นกรณีศึกษาจํานวน 17 หลัง 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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 จากผลการศึกษาพบข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า ชุมชนท่ีต้ังริมคลองลําปํา ในการปลูกสร้างเรือนจะให้ความสําคัญ
กับเร่ืองทิศหัวนอนเป็นหลัก สําหรับเรือนท่ีมีอายุการสร้างเก่าแก่ จะมีการสร้างเรือนตามแบบแผนดังต่อไปน้ี คือ จะ
หันหน้าเรือน ซ่ึงมีบันไดทางข้ึนเรือนไปทางทิศตะวันออก เพราะฉะนั้นเม่ือเดินข้ึนเรือนทางฟากซ้ายมือซ่ึงก็คือทิศใต้
จะถูกกําหนดให้เป็นเรือนนอน เพ่ือให้สามารถหันหัวนอนไปทางทิศใต้ และหันหัวออกไปทางนอกเรือน ส่วนทางขวา







 จากการวางผังพ้ืนดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นการใช้สอยพ้ืนท่ีเรือนในทางลึก และเมื่อประกอบ
หลังคาครอบลงบนผังพ้ืนท่ีดังกล่าว ก็จะเป็นการวางหลังคาเรือนในทางลึก กล่าวคือ หันหน้าจั่วหรือด้านสกัดสู่
ด้านหน้าของเรือน หรือวางสันหลังคาในแนวของทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกโดยปริยาย หรือท่ีเรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า 
"ตามหวัน" ซ่ึงหมายถึง "ตามตะวัน"  นั่นเอง ลักษณะดังกล่าวจึงทําให้ทราบว่า การวางสันหลังคาในแนวตะวันออก-
ตะวันตก หรือ "ตามหวัน" นั้นเกิดจากการวางผังท่ีให้ความสําคัญกับพ้ืนท่ีภายในเรือนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีส่วนนอนท่ีต้อง
หันหัวนอนไปทางทิศใต้ หรือท่ีเรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า "ทิศหัวนอน" เป็นหลัก จนเม่ือมีการปฏิบัติซํ้าๆ กันในการสร้าง
เรือนต่างจํานวนมากมายถึง ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเม่ือมองจากภายนอกแล้วสันหลังคาของเรือนก็คือสิ่งสังเกตเห็นได้
อย่างเด่นชัดกว่าพ้ืนท่ีภายใน จึงทําให้กลายเป็นว่า กลายเป็นคติความเชื่อเร่ืองการวางผังเรือนท่ีต้องให้สันหลังคาไป 
"ตามหวัน" ไปโดยปริยายนั่นเอง 
 จากการศึกษาข้อมูลของชุมชนลําปําพบว่า มีสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีมีอายุเก่าแก่ในลําดับต้นๆ
ของชุมชนเหลืออยู่ไม่มากนัก และเรือนท่ีเก่าแก่เหล่านั้นจะเป็น "เรือนท่ีมีหลังคาทรงจั่ว" แต่เป็นจั่วท่ีป้านตํ่าลง
มากกว่าความสูงของจั่วของเรือนเจ้าเมืองท่ีนําเสนอมาข้างต้น ดังตัวอย่างเช่น เรือนของคุณจินตนา เวชงคล ซ่ึงเป็น
เรือนท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับคติด้ังเดิม คือ หันหน้าเรือนโดยมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออก เรือนนอนอยู่ทาง
ฟากซ้ายมือเป็นหรือหลังคาทรงจั่ว อีกกรณีศึกษา คือ เรือนของคุณวุฒิชัย อําภามณี ซ่ึงหันหน้าเรือนทางทิศ
ตะวันออก ทางซ้ายมือคือเรือนนอน แต่ทว่าหลังคาส่วนเรือนนอนถูกออกแบบก่อสร้างเป็นเรือนหลังคาปั้นหยา 
(Hipped Roof) ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมข้ึนราวประมาณ  80 ปีลงมา สอดคล้องกับพัฒนาการทางรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของเรือนท่ีอยู่อาศัยท่ีอ่ืนๆ ในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาดังข้อสังเกตของ รองศาสตราจารย์ ศรีศักด์ิ วัล
ลิโภดม กล่าวถึงลักษณะการตั้งถ่ินฐาน และชุมชนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ซ่ึงหมายรวมไปถึงพ้ืนท่ีในเขต จ.
นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ " การเพิ่มของชุมชนรุ่นหลังลงมานั้นเห็นได้จากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือน จากหลังคาทรงจั่วมาเป็นหลังคาทรงปั้นหยาท่ีแพร่หลายมาจากอาณานิคมของพวกดัตช์ 
เรือนแบบนี้มักมุงหลังคาสังกะสี รวมท้ังการใช้สังกะสีเป็นฝาเรือน เพราะไม้สําหรับทําบ้านเรือนเป็นของหายากใน
ภาพท่ี 13: แบบสถาปัตยกรรมแสดงการแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีสัมพันธ์กับคติความเชื่อของชาวภาคใต้ 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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แถบชายทะเลแถวน้ี เพราะฉะนั้นการเกิดเรือนปั้นหยาในแถบน้ีแสดงให้เห็นว่าการเกิดชุมชนหนาแน่นข้ึนในช่วง 50 
ปี ถึง 60 ปีท่ีผ่านมา"10 ซ่ึงนับต้ังแต่ปีท่ีพิมพ์หนังสือก็มีอายุสอดคล้องกันคืออายุประมาณ 80 ปี 
 ความน่าสนใจอีกประการของชุมชนลําปํา คือ สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีอยู่อาศัยท่ีพบนั้นบอกเล่า
พัฒนาการทางความคิดของผู้คน และคติความเชื่อท่ีมีผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีมีความเปล่ียนแปลง 
กล่าวคือ เรือนท่ีมีอายุเก่าแก่แม้ว่าจะยังใช้ "หลังคาแบบจั่ว Gable Roof)" เป็นหลังคาของเรือนอยู่ แต่ทว่ามีการ
ลดทอนความสูงชันของจั่วลงมาก เม่ือเปรียบเทียบกับเรือนท่ีสร้างก่อนหน้า เช่น เรือนเจ้าเมืองพัทลุงท้ังสองหลัง 
สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวให้สอดคล้องกับภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีมีฝนชุกและลมพัดแรง และส่งผลออกมาใน
การออกแบบรูปทรงของเรือน 
นอกจากนี้ ในราวประมาณ 80 ปี ท่ีผ่านมาเร่ิมปรากฏสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีมี "หลังคาแบบ
ปั้นหยา (Hipped Roof)" ซ่ึงน่าสนใจว่า การเร่ิมต้นของการใช้หลังคาแบบปั้นหยาเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของการปลูกเรือนตามหวันลดลง เนื่องจากหลังคาแบบจั่วนั้นแสดงออกถึงหน้าจั่วท่ี
ชัดเจน และเกิดเส้นสันหลังคาเพียงเส้นเดียวตลอดแนวหลังคา แต่ทว่าหลังคาแบบปั้นหยาท่ีมีเกิดมีเส้นสันเกิดข้ึนบน







กรณีศึกษาจากตําบลหานโพธิ์: ชุมชนเกษตรกรรม ทํานา ทําสวนยาง และประมง 
 ตําบลหานโพธิ์ อยู่ถัดลงมาจากชุมชนลําปําเกาะตัวริมฝั่งทะเลสาบลําปําลงมาทางด้านใต้ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นท่ีราบผืนใหญ่และอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ําลําคลองหลายสายเชื่อมต่อจากทะเลสาบลึกเข้ามาในแผ่นดินซ่ึง
มีประโยชน์ในแง่ชลประทานและเส้นทางคมนาคมของผู้คนในอดีต ท้ังนี้ยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัย
ท่ีมีคุณค่าตรงตามเกณฑ์ท่ีจะถูกคัดสรรเป็นกรณีศึกษาท่ีระบุข้างต้น 8 หลัง แต่ศึกษาได้ 6 หลัง เนื่องจากอีก 2 หลัง
นั้นเจ้าของไปทํางานต่างถ่ิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ 1.เรือนคุณสุนีย์ ขุนพล, 2. เรือนคุณสําลี ไผ่ทอง, 3. เรือน
คุณสําราญ พุดดํา, 4.เรือนคุณประภาส หัสนันท์, 5. เรือนคุณแจ้ง สังข์ทิพย์, 6. เรือนคุณสมใจ ปรามปัญจะ 
(เจ้าของไปทํางานต่างจังหวัด), 7. เรือนคุณน่วม นางแย้ม (เจ้าของไปทํางานต่างจังหวัด), 8.เรือนคุณพวน กรกต 
 จากการศึกษาพบว่า สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยด้ังเดิมของชาวหานโพธิ์นั้นไม่ได้ปลูกเกาะกลุ่มกัน
เหมือนกับชุมชนลําปํา โดยเรือนของแต่ละครอบครัวจะต้ังอยู่ใกล้คลองท่ีเชื่อมจากทะเลสาบลึกเข้ามาในแผ่นดิน 
และมีท่ีราบสําหรับทํานาอย่างกว้างขวาง จากการสัมภาษณ์พบว่า ในอดีตเม่ือราว 100 ปี แถบนี้รกร้างว่างเปล่าเม่ือ
มีการขยายตัวของชุมชน และการแสวงหาท่ีทํากินใหม่ของผู้คนจากแถบระโนด ลุ่มน้ําทะเลสาบตอนกลาง และ
ตอนล่าง เม่ือเดินทางผ่านมาทําประมง เก็บหาของป่า หรือค้าขายก็เร่ิมแสวงหาพ้ืนท่ีใหม่ท่ีเหมาะสมแก่การต้ังถ่ิน
ฐาน และอพยพครอบครัวมาหักล้างถางพงจับจองท่ีดินเพ่ือทํานา โดยแรกทีเดียวจะสร้างเรือนเครื่องผูกก่อน เม่ือสั่ง
สมวัสดุก่อสร้างได้มากพอจึงเร่ิมสร้างเรือนถาวร โดยไปออกปากขอแรงญาติพ่ีน้องจากชุมชนเก่ามาช่วยกันสร้าง
เรือน และเนื่องจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจของครัวเรือนคือการทํานาจึงต้องอาศัยแรงงานภายในครอบครัว จึงเป็น
ครอบครัวขยายท่ีลูกหลานมากเรือนจึงมีขนาดใหญ่ รวมไปถึงจะมียุ้งข้าว ซ่ึงเรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า "เรินข้าว" อยู่คู่
กับบ้านด้วย อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการพัฒนาพ้ืนท่ีและการส่งเสริมด้านการเกษตรต่างๆ ทําให้ผู้คนจํานวนมากเลิกทํา
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 จากสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยเรือนกรณีศึกษาชุมชนหานโพธิ์ ท้ัง 6 หลัง พบข้อมูลท่ีน่าสนใจท่ีช่วย
สร้างคําอธิบายต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดพัทลุง โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้
ดังต่อไปน้ี คือ 
 - กรณีศึกษาของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินที่อยู่อาศัยผู้ประกอบอาชีพชาวนาและประมง 
 สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยแบบเรือนชาวนาท่ีมีเก่าแก่ คือ เรือนกรณีศึกษา "คุณประภาส หัสนันท์" 
และ "คุณแจ้ง สังขทิพย์"  สําหรับเรือนของคุณประภาส หัสนันท์ ตามประวัติศาสตร์บอกเล่าท่ีเจ้าของเรือนได้เล่าใน
ผู้วิจัยความว่า บรรพบุรุษ คือ คุณทวดบุญเถ้ียน วิจิตรจินดา เป็นผู้ปลูกสร้างเรือน รวมท้ังวัดแหลมดินด้วย โดยคุณ
ทวดบุญเถ้ียนเดิมพ้ืนเพเป็นชาวเกาะโคบซ่ึงต้ังอยู่ในทะเลสาบสงขลาตอนกลางไม่ไกลจากอําเภอปากพะยูน และได้
เดินทางมาค้าของป่าจําพวกน้ําผึ้ง และได้เห็นทําเลท่ีต้ังบริเวณท่ีเรียกว่า "แหลมดิน" เหมาะแก่การขยับขยายตัวมา
ต้ังถ่ินฐานเพ่ือขยายพื้นท่ีทํากิน จึงได้เร่ิมเข้ามาต้ังถ่ินฐานลงหลักปักแหล่งสร้างครอบครัว และขยับขยายพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมทํานา 








ภาพท่ี 14: แผนที่แสดงท่ีต้ังเรือนกรณีศึกษา และแบบสถาปัตยกรรมของเรือนกรณีศึกษาท่ีตรงตามเกณฑ์จํานวน 6 หลัง ใน ต.หาน
โพธิ์ อ.เมืองฯ จ.พัทลุง 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 




















 ตัวเรือนปลูกเป็นเรือนยกพ้ืนแต่สูงจากดินไม่มากนัก เพียงแค่ยกพ้นระดับน้ําท่วมสูงสุด ใต้ถุนเรือนตรง
เรือนนอนเคยมีคอกโค-กระบือเพ่ือให้อยู่ใกล้หูใกล้ตายามค่ําคืนเนื่องจากในอดีตมีโจรขโมยโค-กระบือชุกชุมมาก แต่
ในปัจจุบันย้ายออกไปห่างจากตัวบ้านเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเรื่องทัศนคติเร่ืองสุขลักษณะ  
 รูปทรงของหลังคาเป็นเรือน "หลังคาทรงจั่ว" แต่จั่วไม่สูงชันมากนักเนื่องจากปลูกอยู่กลางทุ่งโล่งไม่ห่าง
จากทะเลสาบมากนัก ตัวเรือนหันหน้าทางทิศตะวันออก และวางตัวทางลึกในทางตะวันออก-ตะวันตกซ่ึงทําให้สัน
หลังคาวางตัวในลักษณะตามตะวัน ท่ีเรียกว่า "ตามหวัน" ตามธรรมเนียมการปลูกสร้างเรือน เม่ือข้ึนเรือนทางฟาก
ขวามือจึงเป็นเรือนนอน ท่ีเรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า "เรินนอน" ตรงกลางเรือนคือชานท่ีเคยเป็นชานแดด แต่ต่อมาได้







 ในผังพ้ืนการใช้สอยของเรือนจะให้ความสําคัญกับลําดับศักด์ิของพ้ืนท่ี กล่าวคือ พ้ืนท่ีส่วนห้องนอนของ
เรือนนอนจะมีระดับพ้ืนท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาจะเป็นพ้ืนท่ีส่วนนั่งเล่นตรงระเบียง และตํ่าลงมาคือพ้ืนส่วนชาน และ














































สําหรับเรือนของคุณแจ้ง สังขทิพย์ เป็นตัวอย่างท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นตัวแทนของเรือนท่ีมีรากฐานจากเรือน
ชาวนาเช่นเดียวกัน ลักษณะการวางผังก็เป็นเรือนท่ีหันด้านหน้าเรือนไปทางทิศตะวันออกตามแบบแผนจารีต
เช่นเดียวกับเรือนท่ียกตัวอย่างมาข้างต้น แต่สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือ พัฒนาการของรูปทรงสถาปัตยกรรมส่วนท่ีเป็นเรือน
นอนท่ีใช้ "หลังคาทรงปั้นหยา (Hipped Roof)" ซ่ึงไม่เป็นหลังคาท่ีไม่เปิดหน้าจั่ว ซ่ึงช่วยป้องกันฝนสาดได้เป็นอย่าง
ดี ตลอดจนการท่ีล้มหนา้จั่วลงยังช่วยให้หลังคาไม่ต้านลมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีลมพายุรุนแรงเช่นคาบสมุทรภาคใต้ 
 จากการศึกษาพบว่า ปรากฏการณ์ของรูปแบบหลังคาทรงป้ันหยาท่ีเกิดข้ึนในระยะแรกๆ จะถูกนําใช้เป็น
หลังคาในส่วนเรือนรองก่อน โดยท่ียังคงหลังคาเรือนประธานเป็นหลังคาทรงจั่ว จากการศึกษาพบว่า การเข้ามาของ
หลังคาปั้นหยาในเรือนท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีศึกษานั้น จะพบว่าถูกใช้เป็นหลังคาส่วนท่ีเป็นเรือนรอง ในขณะท่ีหลังคา
เรือนนอนยังเป็นหลังคาจั่วอยู่ สันนิษฐานว่ามีสาเหตุ 2 ประการ คือ (1) เนื่องจากเรือนนอนมักถูกสร้างให้คงทน
ถาวรก่อนหน้าพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ สําหรับเรือนท่ีไม่สามารถก่อสร้างเรือนขนาดใหญ่เพ่ือรองรับพ้ืนท่ีใช้สอยในลักษณะ
ต่างๆ ได้พร้อมๆกัน เนื่องจากข้อจํากัดด้านทรัพยากร วัสดุก่อสร้าง และฐานะทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างเรือน
นอนนั้นอยู่ในช่วงเวลาท่ีรูปแบบของเรือนหลังคาทรงจ่ัวยังเป็นท่ีนิยม จนกระทั่งเวลาผ่านไปจึงมีการขยับขยาย
ก่อสร้างเรือนเพิ่มเติมตามความต้องการใช้สอยพื้นท่ีมากข้ึน เช่น ครอบครัวขยายขนาดข้ึน ลูกหลานเติบโตข้ึน หรือ
ภาพท่ี 16: ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นท่ีอยู่อาศัยแบบเรือนชาวนา กรณีศึกษา เรือนคุณประภาส หัสนันท์ (ซ้าย) แสดงการ
แบ่งผังพ้ืนใช้สอยตามคติความเชื่อด้ังเดิม และมีการแบ่งระดับของพื้นตามลําดับศักด์ิ (ขวา) ภาพสามมิติแสดงสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นท่ี
อยู่อาศัยแบบเรือนชาวนา กรณีศึกษา เรือนคุณประภาส หัสนันท์ ด้านหน้าเรือน คือ เรือนข้าวท่ีสร้างขึ้นใหม่ในภายหลังเพ่ือทดแทน
การเก็บข้าวไว้ในตัวเรือนเช่นในอดีต 








ทรงปั้นหยา (2) เป็นมูลเหตุท่ีสืบเนื่องจากประเด็นแรก คือ ในชุมชนมีการขยายเรือนในลักษณะดังกล่าวมากข้ึน 


















 ในท่ีนี้ ขอกล่าวถึงท่ีมาของเรือน "หลังคาทรงปั้นหยา (Hipped Roof)" ซ่ึงมีผู้สันนิษฐานไปในหลาย
ทิศทาง เช่น  บ้างว่าเป็นอิทธิพลจากรูปแบบของ "สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก (Western Architecture)" หรือ
บางคร้ังเรียกว่า "สถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม (Colonial Style)" ซ่ึงเม่ือกลับไปพิจารณาในบริบทแวดล้อมของคํา
ดังกล่าว จะเห็นว่าในตะวันตกก็หาได้มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบเช่นนี้ หากแต่เม่ือพิจารณาในพ้ืนท่ีถูก
ครอบครองโดยชาติมหาอํานาจตะวันตก ท้ังอังกฤษ ฝร่ังเศส รวมท้ังเสปน ดัชท์ และโปรตุเกสท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต 




แบบตะวันตกได้ และควรเรียกว่า “สถาปัตยกรรมแบบภูมิภาคนิยม (Regional Architecture)” 
 นอกจากนี้ การก่อสร้างอาคารหลังคาปั้นหยายังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีก่อสร้างอย่างแพร่หลายอยู่ใน
เขตคาบสมุทร และหมู่เกาะมาต้ังแต่เดิม เนื่องจากภูมิประเทศและภูมิอากาศมีสภาวะท่ีมีความแปรปรวนสูง การใช้
หลังคาปั้นหยาจึงช่วยป้องกันการสาดของฝนมายังตัวอาคารในทิศทางท่ีไม่แน่นอนแปรผันไปกับฤดูกาลและสภาพ
อากาศในแต่ละช่วงเวลา เพราะฉะนั้นจึงสร้างเรือนท่ีมีหลังคาทรงปั้นหยาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมานั่นเอง 
 นอกจากนี้ เรือนคุณแจ้ง สังข์ทิพย์ ยังเป็นตัวอย่างท่ีน่าสนใจของเรือนท่ีเร่ิมเข้าไปต้ังถ่ินฐานและขยายท่ีทํา
กินไปยังพ้ืนท่ีเนินเขา ท่ีเรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า “ควน” ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนอาชีพจากชาวนามาสู่การ
ทําสวนร่วมด้วย ทําให้ก่อสร้างเป็นเรือนยกพ้ืนสูงกว่าเรือนชาวนาท่ีต้ังถ่ินฐานอยู่ในทุ่งราบ เนื่องจากในอดีตพ้ืนท่ีลึก
เข้าไปในสวนยางน้ันเชื่อมต่อกับป่าดงบนลาดเชิงเขานั้นยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด รวมไปถึงการต้ังบ้านเรือน
















 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ยังพบข้อมูลว่า ในราว 40-50 ปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีว่างเปล่าถูกจับจองมีเจ้าของ
แทบท้ังสิ้น การขยายตัวของประชากรมีสูงข้ึนจนส่งผลให้ขาดพื้นท่ีทํากิน จึงส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนอาชีพมาสู่การ
ทําการประมงมากข้ึน ในตําบลหานโพธ์ิ จึงพบท้ังครัวเรือนท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผูกติดกับการทํานาเพียงอย่าง
เดียว และครัวเรือนท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีผูกติดกับการทํานาร่วมกับการทําการประมง  















































บทที่ 3 : 97
 
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเรือนที่อยู่อาศัยทรงคุณค่าใน ต.จองถนน อ.บางแก้ว: ชุมชนเกษตรกรรม ทํานา และ
การค้า 
 ตําบลจองถนน มีพ้ืนท่ีลาดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกจนจรดกับทะเลสาบสงขลา พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมทํานามาต้ังแต่อดีต ดังปรากฏหลักฐานการต้ังชุมชนมาต้ังแต่ยุคโบราณต้ังแต่สมัยอยุธยาเป็นอย่าง






กรณีศึกษาท่ีระบุมาข้างต้นจํานวน 7 หลัง คือ 1. เรือนคุณเขียว เนียมฮะ, 2. เรือนคุณกิ้มลั่น แสดงแก้ว, 3. เรือนคุณ
ลั่น ทระเกิด, 4. เรือนคุณแปลก แก้วมรกต, 5. เรือนคุณอารีย์ เปล่งมาก, 6. เรือนคุณเจริญ เพ็งมาก, 7. เรือนคุณ
แคล้ว สะอาด ซ่ึงสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีอยู่อาศัยชาวนา” และ “เรือนพ้ืนถ่ินท่ีอยู่



















                                                          





ภาพท่ี 20: แผนท่ีแสดงท่ีต้ังเรือนกรณีศึกษา และแบบสถาปัตยกรรม







บทที่ 3 : 98
สําหรับตัวอย่างของ “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยชาวนา” ท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษาและมีความน่าสนใจ
อย่างย่ิง คือ เรือนคุณเขียว เนียมฮะ เป็นกรณีศึกษาของเรือนท่ีน่าสนใจ คือ เป็นเรือนประกอบข้ึนจากเรือนจากสอง
แหล่ง คือ “เรือนริมเล” และ “เรือนบนควน” กล่าวคือ เรือนหลังซ้ายมือเป็นเรือนนอนด้ังเดิมท่ีย้ายมาจากพื้นท่ีริม
ทะเลสาบสงขลาเนื่องจากประสบโจรภัยท่ีชุกชุมในอดีต และย้ายมาด้วยวิธีการท่ีเรียกว่า “หามเรือน” โดยร้ือเฉพาะ
กระเบื้องมุงหลังคาลงเท่านั้นไม่ได้ถอดร้ือโครงสร้างใดๆของเรือนลงเลย จากนั้นจึง“ออกปาก” ไหว้วานญาติมิตรมา
ช่วยกันย้ายเรือนมาท่ีต้ังใหม่ท่ีห่างจากท่ีต้ังเดิมนับสิบกิโลเมตร ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีน่าสนใจและเป็นวิธีการ




เรือนท่ีซ้ือมาน้ีแต่เดิมเป็นปลูกอยู่บนเนินเขาท่ีเรียกในภาษาถ่ินใต้ว่า “ควน” ซ่ึงเดิมเป็นเรือนของชาวสวน เรียกการ












ภาพท่ี 21: (บนซ้าย) เรือนคุณเขียว เนียมฮะ ในปัจจุบัน (บนขวา) ภาพจําลองการยกย้ายเรือนมาจากพ้ืนท่ีริมทะเลสาบเพื่อมา
สร้างใหม่ยังสถานที่ปัจจุบัน (ล่าง) ภาพสามมิติแสดงเรือนคุณเขียว เนียมฮะ  
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 
บทที่ 3 : 99
สําหรับตัวอย่างของ “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยผู้ทําการค้า” เป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจในพ้ืนท่ีศึกษา 
ซ่ึงพบประมาณ 20 หลัง หากสามารถสํารวจและสัมภาษณ์ได้เพียง 6 หลัง ซ่ึงเป็นเรือนท่ีมีผู้อยู่อาศัยและเรือนส่วน
ใหญ่จะถูกปิดร้างไปโดยไม่มีผู้อยู่อาศัย ทําให้ทราบว่าชุมชนในบริเวณนี้เคยมีความรุ่งเรืองมาในอดีตในฐานะของ
ชุมชนศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างเส้นทางคมนามคมทางนํ้าในทะเลสาบ และการคมนาคมทางบกของชุมชนเขา
ชัยสน แต่ทว่าปัจจุบันได้ซบเซาลงไปแล้ว ความน่าสนใจของเรือนในกลุ่มนี้ คือ หากดูรูปลักษณ์ภายนอกของเรือนจะ
เห็นว่าเป็นเรือนท่ีมีหลังคาปั้นหยาท่ีคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีอยู่อาศัยท่ัวไปดังท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่
เม่ือพิจารณาในผังของเรือนจะพบว่าเป็นเรือนท่ีสะท้อนให้เห็นลักษณะของการวางผังแบบ “เรือนในวัฒนธรรมจีน” 









สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเรือนที่อยู่อาศัยทรงคุณค่าใน ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน: เรือนมุสลิม และเรือนพุทธที่
เป็นเรือนหอ 




 ในการศึกษาวิจัยนี้ พบสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณค่า ท่ีตรงตามเกณฑ์การคัดสรรเป็น
กรณีศึกษาจํานวน 6 หลัง คือ 1. เรือนคุณโย๊บ สมัด, 2. เรือนคุณเย๊าะ แหยมหย๊ะ, 3. เรือนคุณหวง หนูขาว, 4. 
เรือนคุณเปื้อน เอียดเหลือ, 5. เรือนคุณสมคิด พาณิชย์, 6. เรือนคุณเพรียงศักด์ิ ทองโอ ซ่ึงแบ่งกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจ
ดังกล่าวออกเป็น 2 กลุ่ม คือ “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีอยู่อาศัยชาวมุสลิม” และ “เรือนพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยชาว























สําหรับ “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยชาวมุสลิม” เนื่องจากท้องท่ี อ.ปากพะยูนมีการตั้งถ่ินฐานของ




อยู่อาศัยตรงตามเกณฑ์ท่ีกําหนด คงเหลือเพียง 2 หลัง ท่ีทางโครงการวิจัยได้ทําการศึกษาเชิงลึก คือ เรือนของคุณ
โย๊บ สมัด และเรือนของคุณเย๊าะ แหยมหย๊ะ ซ่ึงกรณีศึกษานี้ ให้ข้อมูลของสถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถ่ินชาวมุสลิมท่ี
น่าสนใจ 2 ประการ ในแง่ของการต้ังถ่ินฐาน คือ เรือนมุสลิมเก่าแก่ท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษาจะหันหน้าเรือนไปทางทิศ
ตะวันออก โดยมีเรือนนอนอยู่ทางฟากซ้ายมือ และส่วนเรือนนอนเป็นหลังคาทรงจั่ว ในขณะท่ีเรือนรองมีหลังคาทรง
ปั้นหยา ดังเรือนของคุณเยาะ แหยมยะ ซ่ึงเป็นแบบแผนเดียวกันกับเรือนชาวพุทธดังกรณีศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น
แล้ว และสําหรับเรือนมุสลิมท่ีต้ังอยู่ติดกับเส้นทางสัญจรทั้งทางน้ํา และทางบกจะให้ความสําคัญกับเส้นทางสัญจร
โดยหันหน้าเรือนสัมพันธ์กับเส้นทางสัญจร ดังเรือนของคุณโย๊บ สมัด ซ่ึงเรือนกรณีศึกษาทั้ง 2 นี้เป็นเรือนท่ีมีอายุ
การก่อสร้างไล่เลี่ยกัน 
สําหรับ “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยชาวพุทธท่ีเป็นเรือนหอ” นับเป็นรูปแบบกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจใน
ชุมชนหมู่บ้านฝาละมี ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน เนื่องจากการศึกษาพบเรือนท่ีอยู่อาศัยจํานวนมากท่ียังคงรักษาเรือน
ไว้ได้เป็นอย่างดี จนเป็นท่ีน่าแปลกใจ ซ่ึงตรงกับเกณฑ์ในการคัดสรรสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณค่า
ตรงตามเกณฑ์การคัดสรร เช่น เรือนของคุณเพียงศักด์ิ ทองโอ, เรือนของคุณหวง หนูขาว, เรือนของคุณเปื้อน เอียด
เหลือ, และเรือนของคุณสมคิด พาณิชย์ ซ่ึงจากการลงภาคสนามสํารวจรังวัด และสัมภาษณ์เจ้าของเรือนได้ข้อมูลว่า 
สาเหตุท่ีมีการดูแลรักษาเรือนเป็นอย่างดี เป็นอย่างดี ในขณะท่ีมีผู้อยู่อาศัยเป็นผู้สูงอายุเพียง 2 คน หรือคนเดียว ได้
ความว่าเรือนกรณีศึกษาเหล่านี้เป็น “เรินตก”12 ท่ีหมายความว่าเรือนหอท่ีเป็นสินสอดท่ีฝ่ายชายสร้างข้ึนด้วย




                                                          
12 คําว่า “ตก” นั้นมีความหมายว่า การตัดสนิใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ตรงกับคําในปัจจุบันว่า “ตกลง” หรือ “ตกร่องปล่องชิ้น”  
ภาพท่ี 23: แผนท่ีแสดงท่ีต้ังเรือนกรณีศึกษา และแบบสถาปัตยกรรมของ










ดังกล่าวจากการทบทวนวรรณกรรม และสารสนเทศต่างๆ ผสานกับการศึกษาผ่านแผนที่ และภาพถ่ายดาวเทียม
เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศท่ีคาดว่ามีการตั้งถ่ินฐานยาวนาน และประสานงานกับหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถ่ิน ปราชญ์ท้องถ่ิน องค์กรปกครองท้องถ่ิน และเครือข่ายของผู้สูงอายุ จนได้มาถึงแหล่งท่ีมีการ
ต้ังถ่ินฐานเก่าแก่และต่อเนื่อง ซ่ึงในการศึกษาดังกล่าวจําเป็นต้องใช้เรือนกรณีศึกษาในการทําวิจัยจํานวนมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะทําได้ เพ่ือให้ครอบคลุมความหลากหลายทางวัฒนธรรมตลอดจนรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เพ่ือให้การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และสรุปผล ค้นพบองค์ความรู้ว่าด้วยพัฒนาการ และรูปแบบของสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ี
อยู่อาศัยทรงคุณค่าในจังหวัดพัทลุง 
ท้ังนี้ ในการวิจัยมีกระบวนการคัดสรรกรณีศึกษา “สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีอยู่อาศัยทรงคุณค่า” ตาม
เกณฑ์ 6 ข้อ ซ่ึงกรณีศึกษาที่ได้รับการคัดสรรเพ่ือทําการศึกษาเชิงลึกนั้นก็คือ“เรือนเก่า” ในภาษาถ่ินใต้ว่า "เรินแต่
แรก" ซ่ึงเต็มไปด้วยคุณค่าในหลากมิติ ในการศึกษาน้ียังมุ่งศึกษา "ท่ีอยู่อาศัย หรือบ้านท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ รวมไปถึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นสภาพแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ของชุมชนนั้นๆ"  
การลงภาคสนามแต่ละชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง แม้ว่าจะไม่ได้
ทําการศึกษาเชิงลึกด้วยวิธีการสํารวจรังวัด และการสัมภาษณ์เจ้าของเรือนทุกหลังในชุมชน แต่ผู้วิจัยคัดสรรด้วยการ
ประเมินด้วยเคร่ืองมือสํารวจข้ันพ้ืนฐาน (Basic Survey) ก่อนท่ีจะใช้เกณฑ์ 6 ข้อมาเป็นตัวบ่งชี้เพ่ือคัดเลือก
กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีอยู่อาศัยทรงคุณค่าเพ่ือทําการศึกษาเชิงลึก ท้ังนี้ มีเรือนท่ีได้รับการคัดเลือก
ท้ังสิ้น 58 หลัง ท่ีมีคุณค่าตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ จากเกณฑ์รวมท้ังสิ้น 6 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
คือ เรือนใน อ.ควนขนุน คือ ต.พนางตุง 9 หลัง, ต.ทะเลน้อย 3 หลัง, อ.เมืองฯ คือ เทศบาลลําปํา 19 หลัง, ต.ลําปํา 
3 หลัง ต.หานโพธ์ิ 7 หลัง อ.เมืองฯ, อ.เขาชัยสน คือ ต.คลองขุด 1 หลัง, ต.จองถนน 7 หลัง, อ.บางแก้ว คือ ต.นา
ปะขอ 3 หลัง, อ.ปากพะยูน คือ ต.ฝาละมี จํานวน 6 หลัง 
จากการวิจัยยังมีข้อสังเกตว่า อาชีพของเจ้าของเรือนกรณีศึกษามีท้ัง การทํานา การทําสวนผลไม้ การทํา
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3. เรือนอายุประมาณ 80-100 ปี ดังตัวอย่าง “เรือนคุณประภาส หัสนันท์ (เรือนหมายเลข 3 ภาพท่ี 
24)” เป็นเรือนชาวนา ยังให้ความสําคัญของทิศตะวันออกตามคติความเชื่อ ทางขวามือหรือทางทิศ
ใต้ คือ เรือนนอน หลังคาเรือนนอน และเรือนรองเป็นหลังคาทรงจั่ว แต่ลดความสูงของหน้าจั่วลง
มาก เพ่ือลดการต้านแรงลม ฝาผนังส่วนเรือนนอนใช้สังกะสีท่ีนําเข้ามาจากปีนัง และมาขายท่ีสงขลา 
และเจ้าของเรือนในอดีตได้ไปซ้ือหามาใช้เป็นวัสดุผนังเรือนนอนมาต้ังแต่แรกสร้าง 












6. เรือนอายุประมาณ 40-50 ปี จะมีความหลากหลายของตัวอย่างเนื่องจากระบบสังคมวัฒนธรรมใน
พ้ืนท่ีศึกษามีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมจํานวนประชากรและการพัฒนาท่ีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ดังตัวอย่างของ “เรือนคุณพวน 
กรกต (เรือนหมายเลข 6 ภาพท่ี 24)” เป็นตัวอย่างของเรือนท่ีผู้อยู่อาศัยท่ีแม้ว่าจะมีการทํานาอยู่บ้าง
แต่ไม่มากนัก เนื่องจากมีเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ คือ การทําสวนยางคู่ไปด้วย จึงเป็นเหตุให้มีไปบุกเบิก
พ้ืนท่ีเพ่ือการต้ังถ่ินฐานห่างไปจากทะเลสาบมากขึ้นโดยขยับเข้าไปยังท่ีลาดเชิงเขาท่ีอยู่ตอนใน ทําให้
เรือนกลุ่มนี้จะมีการยกใต้ถุนท่ีสูงมากด้วยสํานึกเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีความ
นิยมในการสร้างหลังคาเรือนนอนเป็นหลังคาแบบปั้นหยามากขึ้น สําหรับ “เรือนของคุณสําลี ไผ่ทอง 
(เรือนหมายเลข 6 ภาพท่ี 24)” เป็นเรือนท่ีสะท้อนให้เห็นความนิยมในการใช้หลังคาปั้นหยามาเป็น
หลังคาส่วนเรือนนอน และมีชานนั่งเล่นหน้าบ้าน และ “เรือนของคุณลี่ แดงปรด (เรือนหมายเลข 6 
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เรือนจะพบว่าเป็นเรือนในวัฒนธรรมจีน ดังตัวอย่างของ “เรือนคุณแปลก แก้วมรกต (เรือนหมายเลข 
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8.5 เกณฑ์ในการคัดเลือกกรณีศึกษา 
 
 ในการดําเนินการศึกษาในข้ันตอนนี้ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัย กับคณะกรรมการผู้แทน
จากการเคหะแห่งชาติ และท่ีปรึกษาของโครงการวิจัย ในการกําหนดเกณฑ์ในการคัดสรรสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่
อาศัยทรงคุณค่า พ้ืนท่ีกรณีศึกษาในเขตการปกครองของจังหวัดพัทลุง เพ่ือคัดเลือกกรณีศึกษาท่ีเหมาะสมแก่การ
นํามาศึกษาเชิงลึก ท้ังการศึกษาบริบทแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรือนกรณีศึกษา ตลอดจนการสํารวจรังวัด เพ่ือ
จัดทําแบบสถาปัตยกรรม และแบบคอมพิวเตอร์สามมิติ ท้ังนี้สถาปัตยกรรมพื้นถ่ินเรือนท่ีพักอาศัยท่ีเลือกเป็น
กรณีศกึษา จะต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปน้ี 
 
เกณฑ์ข้อท่ี คําอธิบายเกณฑ์ 
1 เป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีพักอาศัยท่ีมีอายุการก่อสร้างเก่าแก่ และเป็นตัวอย่างท่ีหาได้ยากย่ิง 



















ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อจากเกฌฑ์ท่ีกําหนดไว้ท้ังสิ้น 6 ข้อ 
 
ลําดับ ชื่อ-สกุลเจ้าของ ท่ีต้ัง เกณฑ์ข้อท่ี 
1 2 3 4 5 6 
1 แจ้ง เวชมงคล 
 
เลขท่ี 71 เทศบาลเมืองพัทลุง ตําบลลําปํา  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
  
2 สมศรี ก้ิมม่วง 
 
เลขท่ี  79 เทศบาลเมืองพัทลุง ตําบลลําปํา  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
 
3 เมียน เดชเอี่ยม 
 
เลขท่ี  98 เทศบาลเมืองพัทลุง ตําบลลําปํา  
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เทศบาลเมืองพัทลุง ตําบลลําปํา  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
 
6 จันทร์เพ็ญ หมวดจันทร์ 
 
เลขท่ี 7 หมู่ท่ี 5 ตําบลลําปํา  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง    
7 งามพิศ ทับทิม 
 
เลขท่ี 175 หมู่ท่ี 5 ตําบลลําปํา  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง  

8 ประพาส หัสนันท์ 
 
เลขท่ี 58 หมู่ท่ี 6 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
 
9 สําราญ พุดคํา 
 
เลขท่ี 106 หมู่ท่ี 6 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 
10 แจ้ง สังข์ทิพย์ 
 
เลขท่ี 26 หมู่ท่ี 7 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   
11 พวน กรกฎ 
 
เลขท่ี 93 หมู่ท่ี 7 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 
12 แคล้ว สะอาด 
 
เลขท่ี 32/2 หมู่ท่ี 3 ตําบลจองถนน  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   
13 อารีย์ เปล่งมาก 
 
เลขท่ี 64 หมู่ท่ี 3 ตําบลจองถนน  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   
14 ลั่น ทระเกิด 
 
เลขท่ี 68 หมู่ท่ี 3 ตําบลจองถนน  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
15 เขียว ยามะ 
 
เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 3 ตําบลจองถนน  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 
16 สุนีย์ ขุนพล 
 
เลขท่ี 76 หมู่ท่ี 3 ตําบลจองถนน  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
17 ลี่ แดงปรด 
 
เลขท่ี 40 หมู่ท่ี 2 ตําบลนาปะขอ 
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

18 วิลาวรรณ คงอินทร์ 
 
เลขท่ี 41 หมู่ท่ี 2 ตําบลนาปะขอ 
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  
 
19 เสรี รักดํา 
 
เลขท่ี 52 หมู่ท่ี 2 ตําบลนาปะขอ 
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

20 สมพิศ ทองพูลเอียด 
 
เลขท่ี 47 หมู่ท่ี 2 ตําบลทะเลน้อย 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 
21 ลําดวน แก้วเศส 
 
เลขท่ี 46 หมู่ท่ี 2 ตําบลทะเลน้อย 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 
22 เปื้อน แก้วบุญส่ง 
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23 บัว ซุ่นเซ่ง 
 
เลขท่ี 55 หมู่ท่ี 2 ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 
24 อุ่นจิต ฉางดํา 
 
เลขท่ี 57 หมู่ท่ี 2 ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
 
25 หวง หนูขาว 
 
เลขท่ี 71 หมู่ท่ี 1 ตําบลฝาละมี 
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
 
26 เพรียงศักด์ิ ทองโอ 
 
เลขท่ี 347 หมู่ท่ี 1 ตําบลฝาละมี 
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
 





จากเรือนกรณีศึกษาทั้ง 27 หลัง (ตารางท่ี 3-1) ซ่ึงเป็นเรือนท่ีผ่านการคัดสรรว่าเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ท่ีอยู่อาศัยท่ีสัมพันธ์กับเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อจากเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ท้ังสิ้น 6 ข้อ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการจากการเคหะแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาจากการเฉลี่ยค่าน้ําหนักท่ีคิดจากเกณฑ์ข้อต่างๆ เพ่ือ
หาเรือนท่ีมีคุณค่าร่วมกันสูงท่ีสุด รวมไปถึงมีความน่าสนใจ เช่นเรือนท่ีมีความสัมพันธ์กับศาสนา และเรือนท่ีมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะอาชีพท่ีมีความเฉพาะเจาะจงของภาคใต้ ตลอดจนเป็นเรือนท่ีเป็นตัวอย่างท่ีหาได้ยากย่ิง
และอยู่บนภาวะเสี่ยงต่อการถูกร้ือถอนซ่ึงจะทําให้ชุดความรู้บางส่วนขาดตอนไป  
ท้ังนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกเรือนกรณีศึกษาเพ่ือจัดทําแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติ จํานวน 16 หลัง โดยมีค่า
น้ําหนักของคุณค่าจากเกณฑ์ท้ัง 6 ข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังมีรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี  
 
ตาราง 3-2: ตารางแสดงเรือนกรณีศึกษาท่ีผ่านการคัดสรรเพ่ือจัดทําแบบสถาปัตยกรรม 2 มิติ จํานวน 16 หลัง 
 
ลําดับ ชื่อ-สกุลเจ้าของ ท่ีต้ัง เกณฑ์ข้อท่ี 
1 2 3 4 5 6 
1 สมาน  อิทธิฤทธิ ์ เลขท่ี  39 เทศบาลเมืองพัทลุง ตําบลลําปํา  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
  
2 ประพาส หัสนันท์ 
 
เลขท่ี  58 หมู่ท่ี 6 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
 
3 เขียว ยามะ 
 
เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 3 ตําบลจองถนน  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 
4 ลําดวน แก้วเศส 
 
เลขท่ี 46 หมู่ท่ี 2 ตําบลทะเลน้อย 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
 
5 ลี่ แดงปรด 
 
เลขท่ี 40 หมู่ท่ี 2 ตําบลนาปะขอ 
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

6 พวน กรกฎ 
 
เลขท่ี 93  หมู่ท่ี 7 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 
7 สมพิศ ทองพูลเอียด 
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8 สุนีย์ ขุนพล 
 
เลขท่ี 76 หมู่ท่ี 3 ตําบลจองถนน  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  
9 สําราญ พุดคํา 
 
เลขท่ี 106 หมู่ท่ี 6 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 
10 แจ้ง สังข์ทิพย์ 
 
เลขท่ี 26 หมู่ท่ี 7 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง   
11 เปื้อน แก้วบุญส่ง 
 
เลขท่ี 65/1 หมู่ท่ี 1 ตําบลพนางตุง 
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

12 มูฮัมหมัด โย๊บ สมัด เลขท่ี 100 หมู่ท่ี 3 ตําบลฝาละมี 
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 
13 งามพิศ ทับทิม 
 
เลขท่ี 175 หมู่ท่ี 5 ตําบลลําปํา  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง  

14 วิลาวรรณ คงอินทร์ 
 
เลขท่ี 41 หมู่ท่ี 2 ตําบลนาปะขอ 
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  
 
15 แจ้ง เวชมงคล 
 
เลขท่ี 71 เทศบาลเมืองพัทลุง ตําบลลําปํา  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
  
16 เสรี รักดํา 
 




จากเรือนกรณีศึกษาทั้ง 16 หลัง (ตารางท่ี 3-2) ซ่ึงเป็นเรือนท่ีผ่านการคัดสรรว่าเป็นสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ท่ีอยู่อาศัยท่ีทรงคุณค่า ในลําดับต่อไปผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจากการเคหะแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณา




ท้ังนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกเรือนกรณีศึกษาเพ่ือจัดทําแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ จํานวน 7 หลัง โดยมีค่า
น้ําหนักของคุณค่าจากเกณฑ์ท้ัง 6 ข้อ เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังมีรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี  
 
ตาราง 3-2: ตารางแสดงเรือนกรณีศึกษาท่ีผ่านการคัดสรรเพ่ือจัดทําแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ จํานวน 7 หลัง 
ลําดับ ชื่อ-สกุลเจ้าของ ท่ีต้ัง เกณฑ์ข้อท่ี 
1 2 3 4 5 6 
1 สมาน  อิทธิฤทธิ ์ เลขท่ี 39 เทศบาลเมืองพัทลุง ตําบลลําปํา  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
  
2 ประพาส หัสนันท์ 
 
เลขท่ี 58 หมู่ท่ี 6 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
 
3 เขียว ยามะ 
 
เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 3 ตําบลจองถนน  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 
4 ลําดวน แก้วเศส 
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5 ลี่ แดงปรด 
 
เลขท่ี 40 หมู่ท่ี 2 ตําบลนาปะขอ 
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

6 พวน กรกฎ 
 
เลขท่ี 93  หมู่ท่ี 7 ตําบลหานโพธ์ิ  
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 
7 สมพิศ ทองพูลเอียด 
 




 นอกจากนี้ คณะผู้วิจัย ได้จัดทําการสํารวจรังวัด จัดทําแบบสถาปัตยกรรมท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ ของ "วัง
เจ้าเมืองพัทลุงหลังเก่า" และ "วังเจ้าเมืองพัทลุงหลังใหม่" เพ่ิมเติม รวมไปถึงศาสนสถานสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน และ
องค์ประกอบของชุมชนเพ่ิมเติมด้วยเพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัย ให้สามารถบอกเล่าเร่ืองราวของพัฒนาการทาง
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8.7 ข้อมูลและแบบสถาปัตยกรรม ของเรือนกรณีศึกษา 
จากการศึกษาสํารวจเชิงลึกของเรือนกรณีศึกษา 16 หลัง เพ่ือการจัดทําองค์ความรู้
เร่ืองท่ีอยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีศึกษา จากการศึกษาดังกล่าว สามารถแบ่งข้อมูล
ความรู้ได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1. ข้อมูลจากการสํารวจ และสัมภาษณ์ โดยประกอบด้วยข้อมูล 9 ส่วนดังนี้ 
- ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้น และการประเมินลักษณะท่ีอยู่อาศัยทรงคุณ
ต่าทางวัฒนธรรม 
- ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไป 
- ส่วนท่ี 3 ข้อมูลครัวเรือน 
- ส่วนท่ี 4 ข้อมูลสถาปัตยกรรม 
- ส่วนท่ี 5 ความเป็นของแท้ด้ังเดิม (Authenticity) 
- ส่วนท่ี 6 การปรับปรุงซ่อมแซม 
- ส่วนท่ี 7 โครงสร้าง และวัสดุ 
- ส่วนท่ี 8 สภาวะน่าสบายในเรือน 
- ส่วนท่ี 9 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
2. ข้อมูลแบบสถาปัตยกรรม โดยมีรายละเอียดของแบบ ดังนี้ 
   - แบบผังพ้ืนใต้ถุน 
   - แบบผังพ้ืนเรือน 
   - แบบผังหลังคา 
   - แบบรูปตัดตามยาว และรูปตัดตามขวาง  
   - แบบรูปด้านอาคาร ท้ัง 4 ทิศ 
จากข้อมูลข้างต้น มีรายละเอียดของข้อมูลและแบบสถาปัตยกรรม ของเรือน
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โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 130 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 132 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 134 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 136 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 138 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 140 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 142 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 144 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 146 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 148 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 150 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 152 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 154 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 156 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 158 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 160 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 162 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 164 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 166 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 168 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 170 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 172 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 174 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 176 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 178 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 180 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 182 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 184 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 186 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 188 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 190 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 192 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 194 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 196 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 198 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 200 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 202 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 204 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 206 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 














บทที่ 3 : 210 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 212 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 214 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 216 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 218 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 220 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 222 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 224 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 226 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 228 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 230 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 232 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 234 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 236 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 238 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 240 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 242 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 244 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 246 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 248 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 250 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 252 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 254 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 256 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 258 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 260 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 262 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 264 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 266 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 268 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 270 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 272 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 274 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 276 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 278 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 280 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 282 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 284 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 286 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 288 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 290 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 292 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 294 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 296 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 298 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 300 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 
























บทที่ 3 : 304 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 306 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 308 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 310 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 312 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 314 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 316 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 318 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 320 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 322 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 324 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 326 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 328 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 330 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 332 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 334 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 336 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 





บทที่ 3 : 338 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 














บทที่ 3 : 342 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 
บทที่ 3 : 343
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 
บทที่ 3 : 345
8.6 แบบสถาปัตยกรรมสามมิติ ของเรือนกรณีศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 
จากเรือนกรณีศึกษาท้ัง 16 หลัง  ซ่ึงเป็นเรือนท่ีผ่านการคัดสรรว่าเป็นสถาปัตยกรรม
พ้ืนถ่ินท่ีอยู่อาศัยท่ีทรงคุณค่า จากการศึกษาข้างต้น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรือน
กรณีศึกษาเพื่อจัดทําแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ  จํานวน 7 หลัง ท้ังนี้ทางผู้วิจัย ได้เสนอให้
เพ่ิมเติม สถาปัตยกรรมวังเจ้าเมืองพัทลุง อีกจํานวน 2 หลัง เพ่ือให้องค์ความรู้ท่ีได้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน ฉะนั้น ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จึงมีเรือนท่ีได้จัดทําแบบ
สถาปัตยกรรม 3 มิติ  จํานวนท้ังหมด 9 หลัง ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อนี้ 
 
หลังท่ี 1  เรือนคุณสมาน  อิทธิฤทธ์ิ   
เลขท่ี  39 เทศบาลเมืองพัทลุง ตําบลลําปํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
หลังท่ี 2  เรือนคุณประพาส หัสนันท์ 
เลขท่ี  58 หมู่ท่ี 6 ตําบลหานโพธ์ิ อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
หลังท่ี 3  เรือนคุณเขียว ยามะ 
เลขท่ี 86 หมู่ท่ี 3 ตําบลจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
หลังท่ี 4  เรือนคุณลี่ แดงปรด 
เลขท่ี 40 หมู่ท่ี 2 ตําบลนาปะขออําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
หลังท่ี 5  เรือนคุณพวน กรกฎ 
เลขท่ี 93  หมู่ท่ี 7 ตําบลหานโพธ์ิ อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
หลังท่ี 6  เรือนคุณลําดวน แก้วเศส 
เลขท่ี 46 หมู่ท่ี 2 ตําบลทะเลน้อย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
หลังท่ี 7  เรือนคุณสมพิศ ทองพูลเอียด 
เลขท่ี 47 หมู่ท่ี 2 ตําบลทะเลน้อย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
หลังท่ี 8  วังเจ้าเมืองพัทลุงเก่า 
เทศบาลเมืองพัทลุง ตําบลลําปํา อําเภอเมืองฯ จังหวัดพัทลุง 
หลังท่ี 9  วังเจ้าเมืองพัทลุงใหม่ 
























































































































































































































































































































เรือนกรณีศึกษาท่ีจัดทําคอมพิวเตอร์สามมิติ หลังท่ี 6,7 
คุณสมพิศ ทองพูลเอียด, คุณลําดวน แก้วเศส 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
 















































































































































    บทที่ 4 ว่าดว้ย แนวคิดในการประมวลชุดองค์ความรู้ และ 
   รูปแบบการนําเสนอส่ือสารสนเทศ ประกอบด้วยเน้ือหาดังต่อไปน้ี 
 
    1. แนวความคิดในการประมวลชุดองค์ความรู้ชุมชนวิถีชีวิต  
       วัฒนธรรม "เรินแต่แรกเมืองลุง" 
2. แนวทางการดําเนินการของโครงการ "ศึกษาวิจัยเพื่อจัดการ
ความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญา




5. การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ 
    6. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information  
              System : GIS) 
    7. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management  
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สื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนป็นการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยให้เป็นท่ีรู้จัดในวงวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนเป็น
การพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างกว้างขวางนั้น  
  ในการนําเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่ “ผู้รับชม” หรือ “ผู้รับสาระ” นั้น ต้องมีการกําหนดมีวัตถุประสงค์ 
และจุดมุ่งหมายการนําเสนอ ตลอดจนการวางโครงสร้างการนําเสนอ และการเตรียมเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ ท้ังนี้ หลัก
ในการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือการนําเสนอจะต้องมีหลักการดังนี้ 
 1. ในการวางแผนเพ่ือการผลิตสื่อนั้น  “ผู้นําเสนอ (Presenter)” หรือ “ผู้สร้างสรรค์สาระ (Content 
Creator)” ต้องมีมีการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายท่ีต้องการสร้างให้เกิดการรับรู้ หรืออารมณ์ ร่วมของ“ผู้ รับชม 
(Audience)” หรือ “ผู้รับสาระ (Receiver)” ให้เกิดเป็นความเข้าใจในเนื้อหา หรือจุดมุ่งหมายของการนําเสนอ 
ท้ังนี้ ในการกําหนดจุดมุ่งหมายนั้นไม่ควรมีหลายประเด็นมาจนเกิดความคลุมเครือ ซ่ึงจะทําให้การออกแบบส่ือนั้น
ยากท่ีจะสอดคล้องกับเป้าหมาย 
 1) ผลลัพธ์ของการนําเสนอนั้น “ผู้ รับชม (Audience)” หรือ “ผู้ รับสาระ (Receiver)” ต้องได้รับ
ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ จาก “สาระ (Contents)” ท่ีผู้เสนอต้องการสื่อสาร 
   2) ในการออกแบบสื่อนําเสนอ ต้องคํานึงถึง “ผู้รับชม (Audience)” หรือ “ผู้รับสาระ (Receiver)” 
เป็นสําคัญ เนื่องจากการทําความเข้าใจ “คุณลักษณะ (Profile)” ของ “ผู้รับชม (Audience)” หรือ “ผู้รับสาระ 
(Receiver)” ช่วงวัย, หน้าท่ีการงาน, ประสบการณ์, การศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้สื่อการนําเสนอนั้นสามารถสร้างการ
รับรู้ หรืออารมณ์ร่วมของผู้ชม หรือผู้รับสารนั้นได้ 
 ในการผลิตสื่อเพ่ือการนําเสนอให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น “ผู้รับชม (Audience)” หรือ “ผู้รับสาระ 
(Receiver)” ต้องเกิดการยอมรับและพึงพอใจในเทคนิควิธีการ ตลอดจนเนื้อหาสาระของการนําเสนอ ในการ
ออกแบบส่ือจึงต้องใช้จิตวิทยาอันเป็นวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ มาช่วยในการวางแผน
จัดทําสื่อเพ่ือการสื่อสารให้เกิดรับรู้ และเข้าใจ เพราะฉะนั้น ต้องมีการวิเคราะห์“ผู้รับชม (Audience)” หรือ “ผู้รับ
สาระ (Receiver)” ให้รับรู้และเข้าใจในเน้ือหาสาระ ตลอดจนความรู้สึก อารมณ์  ทัศนคติ ค่านิยม รสนิยม และ
ความคาดหวังของผู้รับชมการนําเสนอ  
 สําหรับการสร้างสรรค์ “สื่อผสม (multimedia)” ซ่ึงหมายถึง การใช้สื่อหลายประเภทท่ีมีข้อดี และ
คุณลักษณะในการสื่อกับผู้ขมหรือผู้รับสาระท่ีแกต่างกัน ในลักษณะการบูรณาการผสานการทํางานกันเพ่ือทําให้เกิด
ความสัมฤทธ์ิผลสูงสุด ในการสื่อสารกับ “ผู้รับชม (Audience)” หรือ “ผู้รับสาระ (Receiver)” ซ่ึงในปัจจุบันมีการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์นํามาสู่การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียท้ังข้อความ กราฟ (Graph) ภาพศิลป์ (Graphic) เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ ผสมผสานกันเพ่ือให้สื่อท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมานี้สามารถสร้างความประทับใจ และความ
เข้าใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีบทบาทในแง่ของการนํามาประยุกต์ใช้กับงาน ประเภทต่างๆ มากมาย เช่น การเรียน
การสอน การถ่ายทอดความรู้ การนําเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์  
ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อพิจารณาเห็นว่าสื่อ (Media) แต่ละชนิดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมใน
การนําเสนอท่ีแตกต่างกันไป หรือแม้ในสื่อชนิดเดียวกัน ยังสามารถสร้างให้เป็นหลายรุ่น (Edition) สําหรับใช้ใน
วาระที่ต่างกันหรือสําหรับผู้รับชมท่ีมีหลากหลาย ในหลายสถานะหลายพื้นฐานความรู้ เช่น สื่อสําหรับเด็กและ
เยาวชน สื่อสําหรับนักเรียนนักศึกษาทั่วไป สื่อสําหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมและสถาปนิก สื่อสําหรับคนท่ัวไป 
ฯลฯ ในการพิจารณาเลือกใช้สื่อ การออกแบบสื่อ ตลอดจนการพิจารณาเนื้อหาท่ีจะนําเสนอจึงต้องมีความเข้าใจ
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รูปภาพที่ 4-1: การเลือกใช้สื่อตามลกัษณะและข้อจํากดั 
 
1.1. คุณสมบัติ ข้อดี และข้อจํากัดของส่ือประเภทต่างๆ 
สื่อสิ่งพิมพ์ ถือว่าเป็น "สื่อประเภทเรียบง่าย (Classic Media)" เนื่องจากความเป็น "สื่อ" ของตัวสื่อ
เอง หมายถึง เม่ือมีการจัดพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆลงบนกระดาษ กระดาษเหล่านั้นจะกลายเป็นสื่อด้วยตัวเอง 
ซ่ึงผู้รับสาร (Reciever) สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ท่ีจัดพิมพ์ออกมาแล้วได้โดยตรง ซ่ึงสิ่งพิมพ์ท่ีกล่าวมา
นี้แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น หนังสือ (Book), แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (Poster), แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
(leaflet or brochure) ซ่ึงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เหล่านี้สามารถจําแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
"การพิมพ์แบบระบบออฟเซต (Offset)" คือ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้ระบบการพิมพ์ท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายมากท่ีสุดท่ัวในปัจจุบัน เพราะผลลัพธ์การพิมพ์มีคุณภาพสูง มีความสวยงาม และไม่เลอะเทอะเม่ือโดนน้ํา
เนื่องจากหมึกพิมพ์เป็นลักษณะหมึกแบบติดแน่น (Permanent) นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีโปรกแกรมคอมพิวเตอร์
ท่ีมีความสามารถข้ันสูงในการจัดรูปแบบของเนื้อหาและภาพประกอบ (Art Work) อย่างไรก็ตาม การผลิตสื่อ
ประเภทนี้ มีข้อดี และข้อจํากัดท่ีต้องนํามาวิเคราะห์ความเหมาะสมของลักษณะของงาน ดังมีรายละเอียดท่ีต้อง
คํานึงถึงดังต่อไปนี้ มีจํานวนพิมพ์มากเป็น 1,000 ชุดข้ึนไปจึงจะเกิดความประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) 
กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์จะแยกอออกเป็น 2 แบบ คือ "ค่าใช้จ่ายคงท่ี (Fix cost)" อันได้แก่ ค่าออกแบบ
เนื้อหารูปเล่ม (Art Work) และค่าผลิตแม่แบบการพิมพ์ ซ่ึงมีราคาสูงมาก และ "ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Varible cost)" 
คือ ค่าพิมพ์ต่อหน่วย, ค่าดําเนินการ, และค่ากระดาษ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ย่ิงมีจํานวนพิมพ์มาก ค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยจะถูกลง นอกจากนี้ ยังมีขนาดท่ีจํากัดท่ีข้ึนอยู่กับขนาดของแท่นพิมพ์ 
 "การพิมพ์แบบตามจํานวน (Print on Demand)" เป็นวิธีการบริหารจัดการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีเหมาะ
กับงานท่ีมีความต้องการผลิตไม่มากนัก เนื่องจากเป็นการสั่งงานตามจํานวนออกมาจากเครื่องพิมพ์โดยตรง ทําให้ไม่
ต้องเสียค่าแม่แบบ (plate) ทําให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการพิมพ์จะเป็นค่ากระดาษ ค่าพิมพ์ และค่าดําเนินการ ซ่ึง
เหมาะสมําหรับการพิพม์จํานวนไม่มากนัก เพราะหากพิมพ์จํานวนมากๆ แล้วนั้นการพิมพ์ในระบบออฟเซ็ตจําทําให้
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยถูกกว่า ในท่ีนี้ ขอยกข้อดีและข้อด้อยของการพิมพ์ในระบบการพิมพ์ตามจํานวนสั่งดังนี้ คือ "ข้อดี
ของการพิมพ์แบบตามจํานวน" คือ สามารถพิมพ์ได้ตามจํานวนท่ีต้องการ จะพิมพ์มากน้อยเท่าไหร่ก็ได้ และใช้เวลา
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พิมพ์แบบตามจํานวน" คือ ราคาต่อหน่วยจะไม่ลดลงแม้ว่าจะมีจํานวนพิมพ์ท่ีมากข้ึน นอกจากนี้ ความละเอียดใน
การพิมพ์จะด้อยกว่าการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต อย่างไรก็ดี หากพิมพ์เฉพาะตัวหนังสืออาจจะเห็นความแตกต่างไม่
มาก  
 ท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นรูปแบบการพิมพ์แบบตามจํานวน (Print on Demand) สําหรับสื่อประเภท
หนังสือ หรือแผ่นพับ อย่างไรก็ดี ยังมีสื่อประเภท "ป้ายประชาสัมพันธ์ (Poster)" ซ่ึงมีจํานวนพิมพ์ไม่มากนัก หรือ
บางคร้ังมีการจัดพิมพ์เพียงแค่ชุดเดียวในกรณีของการทําป้ายประชาสัมพันธ์ในลักษณะของ "นิทรรศการ 
(Exhibition)" สําหรับในกรณีนี้ จะใช้การพิมพ์ในระบบเครื่องพิมพ์แบบพ่น (Inkjet) ซ่ึงมีแคร่ของเคร่ืองพิมพ์ต้ังแต่
ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่หลายเมตร และสามารถเลือกวัสดุรองรับการพิมพ์ได้หลากหลายประเภท อาทิ กระดาษ 
กระดาษอัดรูป สต๊ิกเกอร์ และไวนิล ซ่ึงมีท้ังท่ีเหมาะสําหรับการพิมพ์เพ่ือติดต้ังท้ังในร่ม (In door) และแบบติดต้ัง
กลางแจ้ง (Out Door) ซ่ึงคุณคสมบัติ คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เป็นค่าใช้จ่ายต่อหน่วยตารางเมตรจึงสามารถ
พิมพ์ได้ตามความต้องการ แต่อย่างไรก็ดี สื่อประเภทนี้มีอายุการใช้งานไม่ยาวนานมากนัก 
 
 สื่อผสม (Multimedia)  
 องค์ประกอบของ “มัลติมีเดีย (Multimedia)” หรือแปลได้ว่าเป็น “สื่อผสม” เป็นเทคโนโลยีท่ีทําให้
คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการแสดงออกของข้อมูลในรูปของการผสมผสานระหว่าง ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เข้าด้วยกัน ตลอดจนมีการนําเอาระบบโต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสานด้วย 
มัลติมีเดียเป็น การผสมผสานระหว่างสื่อหลายๆ สื่อ ประกอบด้วย 
 - ข้อความ (Text) เป็นส่วนท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรือเนื้อหาของเรื่องท่ี
นําเสนอ ซ่ึงปัจจุบัน เราสามารถแบ่งประเภทของข้อความได้หลายรูปแบบดังนี้ คือ 
 - ภาพกราฟิก (Graphic) ซ่ึงเป็นสื่อในการนําเสนอท่ีดี เนื่องจากสามารถสรุปข้อมูลต่างๆ ออกมาเป็นมี
รูปภาพท่ีมีศักยภาพในการสื่อสารได้ดีในระยะเวลาท่ีจํากัดกว่าการนําเสนอข้อมูลด้วยข้อความ  
 - เสียง (Sound) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีทําสื่อมัลติมีเดียมีความแตกต่างและสามารถส่ือสารกับ
ผู้รับสารได้ง่ายกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากใช้ประสาทสัมผัสทางสายตา และการได้ยิน นอกจากนี้เสียงประกอบ 
เพลงบรรเลง เสียงพูด เสียงบรรยาย หรือเสียงพากย์ ยังช่วยทําให้สื่อมีความน่าสนใจกว่าสื่อประเภทตัวหนังสือเพียง
อย่างเดียว  
 - วีดิ โอ (Video) เป็นสื่ออีกรูปหนึ่ งท่ีนิยมใช้กับ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เนื่องจากแสดงผลได้ ท้ัง
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไปพร้อมกัน ทําให้เกิดความน่าสนใจในการนําเสนอมากย่ิงข้ึน รูปแบบของไฟล์วีดิโอท่ีใช้
ในการบันทึกภาพและเสียงท่ีสามารถสร้างสรรค์เป็นสื่อมัลติมีเดียได้มีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
- ไฟ ล์ ต ระกู ล  .AVI (Audio / Video Interleave) เป็ น รูป แบบ ท่ี พัฒ นา ข้ึน โดยบ ริ ษั ท
ไมโครซอฟต์ เรียกว่า Video for Windows มีนามสกุลเป็น .avi ซ่ึงในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมใช้
กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นมาตรฐานท่ีมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows และเล่นโดย Application ชื่อ Windows Media Player ท้ังนี้ระบบเสียง และ
ภาพเคล่ือนไหวท่ีใช้คุณสมบัติของ RIFF ของ Windows เป็นไฟล์วิดีโอท่ีมีความละเอียดสูง 
เหมาะสมกับการนํามาใช้ในงานตัดต่อวิดีโอ แต่ไม่นิยมนํามาใช้ในสื่อดิจิตอลอ่ืนๆ เพราะไฟล์มี
ขนาดใหญ่มาก 
- ไฟล์ตระกูล .MPEG (Moving Pictures Experts Group) เป็นรูปแบบไฟล์ ท่ีมีการบีบอัด
ข้อมูลเพ่ือให้มีไฟล์ขนาดเล็กลง โดยใช้เทคนิคการบีบข้อมูลแบบ Inter Frame หมายถึง การ
นําความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละภาพมาบีบลง และเก็บโดยสามารถบีบข้อมูลได้ถึง 200 : 1 
หรือ เหลือข้อมูลเพียง 100 kb/sec โดยคุณภาพยังดีอยู่ ท้ังนี้ มีการพัฒนาของระบบอย่าง
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยูอาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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ต่อเนื่อง โดย MPEG-1 มีนามสกุล คือ .mpg ไฟล์ MPEG เป็นไฟล์มาตรฐานในการบีบอัดไฟล์
วิดีโอ ซ่ึงเป็นรูปแบบของวิดีโอท่ีมีคุณภาพสูง และนิยมนํามาใช้กับงานวิดีโอหลายประเภท 
- ไฟล์ตระกูล .WMV (Windows Media Video) เป็นไฟล์วิดีโอของบริษัทไมโครซอฟท์สร้าง
ข้ึนมาจากโปรแกรม Windows Movie Maker เป็นไฟล์ท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต เนื่องจากมีจุดประสงค์ท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือรองรับการชมภาพเคลื่อนไหวแบบ 
Movie on Demand ด้วยคุณภาพท่ีดีและมีขนาดไฟล์ ท่ี เล็กสามารถท่ีจะ Upload ข้ึน
เว็บไซต์ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
- ไฟล์ตระกูล Real Player รูปแบบของแฟ้มท่ีพัฒนาโดยบริษัท Real Network รูปแบบแฟ้ม
ชนิดนี้มีส่วนขยายเป็น rm ra และ ram โปรแกรมใช้ในการอ่านข้อมูลของแฟ้มประเภทน้ี 
ได้แก่ Real Player และ Real One Player 
- ไฟล์ตระกูล Flash Video (.FLV) เป็นไฟล์วิดีโอในรูปแบบของ Flash ซ่ึงมีข้อดีคือ สามารถ




 ด้วยคุณลักษณะของการเป็นสื่อท่ีมีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว และมีเสียงประกอบ ทําให้ผู้รับชมได้
อรรถรส และสามารถสื่อสารหรือชักจูงให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามกับเนื้อหาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ ตามด้วย
ข้อจํากัดของการผลิต ตลอดจนความน่าสนใจของส่ือนั้น เป็นปัจจัยกํากับให้สื่อประเภทน้ี ไม่เหมาะแก่การบรรจุ
เนื้อหาจํานวนมากลงไป จึงจําเป็นต้องคัดกรองเนื้อหา และสิ่งท่ีต้องการแสดงข้อมูลเป็นอย่างดี  
ในท่ีนี้ จึงเหมาะแก่การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นให้เกิดความสนใจแก่ผู้รับสาร (reciever or 
audience) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับสารดังกล่าวนั้น ไปค้นคว้าข้อมูลต่อในสื่อประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ท่ี
สามารถนําเข้าสู่ระบบการอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรมได้มากกว่า ท้ังนี้ ข้อดีของการทําสื่อวีดีทัศน์นี้ คือ ช่องทางในการ
นําเสนอท่ีสามารถติดต้ังได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้ังเป็น "นิทรรศการถาวร (Permanent Echibition)" หรือ 
"นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhibition)" ช่องทางการบริการข้อมูลผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากน้ี 
สื่อประเภทน้ีต้องการ "เคร่ืองเล่น (Player)" และ "เคร่ืองแสดงผลเสียงและภาพ ((Audio speaker and Vedio 
Mornitor)" ท่ีอยู่ในรูปของเคร่ืองเล่นวีดีทัศน์และโทรทัศน์ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีสูงมากเนื่องจากต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง นอกจากนี้ ยังมีความจําเป็ฯท่ีต้องระมัดระวังเร่ืองลิขสิทธ์ิ
ของเสียงเพลงท่ีใช้ประกอบอีกด้วย 
 การเผยแพร่สื่อไปยัง “ผู้ชม” หรือ “ผู้รับสาระ” ท้ังนี้ ในการเผยแพร่จะต้องทราบเทคนิคการเลือกใช้สื่อ
มัลติมีเดียชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหา โอกาส และข้อจํากัดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่ เพ่ือให้
สัมฤทธ์ิผลในการเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะได้กล่าวถึงเทคนิคการส่ง หรือกระจายสื่อมัลติมีเดียแบบต่างๆ 
ต่อไปน้ี คือ 
 - การเผยแพร่ผ่านทางแผ่นบันทึกข้อมูล CD หรือ DVD ซ่ึงการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียจากแผ่น CD นั้น
สามารถจุข้อมูลได้ท้ังสิ้น 700 Mb. และ DVD จะสามารถจุข้อมูลได้ท้ังสิ้น 4.2 Gb. ท้ังนี้ ต้องเล่นผ่านเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถบันทึกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ภาพกราฟิก เสียง ภาพยนตร์ ภาพเคล่ือนไหว การ
จําลองสถานการณ์ ท้ังนี้ ในการเผยแพร่นั้นหากผลิตแผ่น CD หรือ DVD จากโรงงานจะมีอายุการใช้งานมากกว่าการ
บันทึกข้อมูลลงแผ่นด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 - การเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ในการเลือกใช้งานสื่อมัลติมีเดียท่ีผ่านอินเตอร์เน็ต ยังมีข้อจํากัด
ทางด้านความเร็ว (Transfer Rate) ในการส่งผ่านข้อมูล ดังนั้นการส่ง ผ่านข้อมูลท่ีมีปริมาณมากในแต่ละไฟล์ เช่น 
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 - การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต ทําได้โดยการส่งข้อมูลไปไว้บน Web Server ซ่ึงเรียกว่าการอัพ
โหลด (Upload) Web Server ท่ี ให้บริการและเป็นท่ีนิยมใช้งานมากท่ีสุดในการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียคือ 
www.Youtube.com  
 - You Tube คือ เว็บไซต์ประเภท Social Media VDO Sharing ซ่ึงผู้ใช้จะเป็นผู้ Upload VDO ข้ึนไป
เพ่ือ Share กับ User คนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียน ความบันเทิง ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ You Tube เป็น
เว็บไซต์ท่ีรวบรวมผู้คนมากมายหลากหลายประเภท เข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมาย 
 - รูปแบบไฟล์วิดีโอท่ีใช้งานกับ You Tube ใช้งานโดยแสดงผลภาพวิดีโอในลักษณะ 7 ใช้การถอดรหัส
แบบ Sorenson Spark H.263 ซ่ึงโปรแกรม Macromedia Flash เป็นโปรแกรมเสริมท่ีต้องติดต้ังเพ่ิมสําหรับ 
Web Browser ท่ัวไป โดยแสดงผลท่ีขนาดความกว้างและสูง 320 และ 240 Pixel ท่ี 25 Frame /Second โดยมี
การส่งข้อมูลสูงสุดท่ี 300 Kilo byte /Second ซ่ึงการแสดงผลสามารถดูได้ท่ีขนาดปกติหรือขนาดท่ีแสดงผลเต็มจอ 
 - รูปแบบไฟล์เสียงท่ีใช้งานกับ You Tube เก็บไฟล์ในลักษณะ Stream File MP3 โดยมีการเข้ารหัส
แบบโมโนท่ี 65 กิโลบิต/วินาที ท่ี 22050 เฮิรตซ์ อย่างไรก็ตาม ระบบของ You Tube นั้นสามารถเก็บไฟล์เสียงใน
ลักษณะ Stereo ได้หากมีการแปลงเป็นไฟล์ FLV ก่อนทําการอัพโหลด 
 - การแสดงผลของวิดีทัศน์สามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ You Tube  โดยตรงผ่านซอฟต์แวร์ Macromedia 
Flash และดูได้ผ่าน Tablet หรือ Smart Phone ท่ีมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงนอกจากนี้ ยูทูบสามารถดูได้
จากเว็บไซต์ท่ัวไปท่ีมีการนํารหัสไปใส่เชื่อมโยงกลับมาท่ีเว็บยูทูบเอง   
 - ข้อจํากัดของการอัพโหลดไฟล์วีดีโอ นั้นคือ ขนาดของตัวไฟล์และระยะเวลาของวีดีโอ 
  ขนาดของไฟล์   ต้องมีขนาดไม่เกิน 2 gigabytes 
  ระยะเวลาของวีดีโอ  ต้องไม่เกิน 10 นาที 
 หลังจากท่ีทําการอัพโหลดวีดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วทาง You Tube จะทําการบีบอัดไฟล์ (recompress) 
อีกคร้ัง โดยใช้เทคนิค H.264 codec ซ่ึงเป็น codec หนึ่งของ MPEG-4 ซ่ึงจะทําให้สามารถดูวีดีทัศน์นั้นได้โดยการ
ดูผ่านคอมพิวเตอร์ Tablet และ Smart Phone ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม Macromedia Flash ช่วยเปิด 
 
เวบไซด์ (Website) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีอยู่ในรูปของระบบดิจิตอล ท่ีมีข้อมูล
สารสนเทศหลากหลายรูปแบบ (Format) เก็บข้อมูลไว้ในระบบ และมีการเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต จึงถือว่าเป็นสื่อท่ีเข้าถึงผู้คนได้จํานวนมากท่ีมีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ในรูปแบบต่างๆ ได้ ท้ังท่ีเป็นข้มมูลตัวหนังสือ ภาพ เสียง วิดิทัศน์ ตลอดจนหนังสืออิเลคทรอนิคส์ นอกจากนี้ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเม่ือเทียบกับจํานวนการเข้าถึงของ "ผู้ใช้ (User)" จะมีต้นทุนท่ีตํ่ามาก อีกท้ัง เป็ฯสื่อท่ี
สามารถปรัเปฃ่ียนเนื้อหาให้ทันสมัยได้ง่ายเนื่องจากปรับเปลี่ยนเนื้อหานั้นจัดการอยู่ท่ีส่วนหลางท่ีบันทึกข้อมูลไว้
เพียงแห่งเดียว เม่ือผู้ใช้เข้าถึงก็จะเป็นการอัพเดทเนื้อหาข้อมูลไปโดยปริยาย นอกจากนี้ สื่อประเภทน้ียังเปิดโอกาส
ให้ให้ผู้ใช้โต้ตอบ (Response) ได้อีกด้วย  
ความต้องการพื้นฐานของส่ือประเภทนี้ คือ ต้องมีพ้ืนท่ีใน Server สําหรับการบรรจุข้อมูล อีกท้ัง หาก
ต้องการการเข้าถึงโดยตรงจะต้องมี Domain name และผู้ใช้ต้องมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ หรือ 
"แทบเลต (Tablet)" หรือ "โทรศัพท์เคลื่อนท่ีอัจฉริยะ (Smartphone)" แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบ
อินเตอร์เน็ตท่ีสามารถทํางานได้นั้นต้องมีการออกแบบโปรแกรมท่ีสอดคล้องกับ "ระบบปฏิบัติการ (OS)" อีกท้ัง ต้อง
สอดคล้องกับลักษณะของ "โปรแกรมเข้าถึงเวปไซต์ (Web browser)" ซ่ึงหากว่าผู้ใช้มี "ระบบปฏิบัติการ (OS)" และ 
"โปรแกรมเข้าถึงเวปไซต์ (Web browser)"  ท่ีแตกต่างไปจาก "ความต้องการพื้นฐาน (Basic requirement)" นั้น








สื่อหนังสืออิเลคทรอนิคส์ เป็นสื่อท่ีมีการนําเสนอข้อมูลเช่นเดีวกับ "หนังสือ (Book)" แต่ท้ังนี้ ถูก
แปลงให้เป็นสื่อดิจิตอล (Digital Media) ในส่วนของการนําเสนอและการใช้ของ "ผู้ใช้ (User)" ผ่าน "คอมพิวเตอร์ 
(Computer)" "แทบเลต (Tabket)" หรือ "โทรศัพท์เคลื่อนท่ีอัจฉริยะ (Smart Phone)" ทําให้มีต้นทุนการผลิตท่ีตํ่า 
เหมาะสําหรับข้อมูลท่ีใช้สําหรับการอ้างอิงเช่นเดียวกับหนังสือ และสามารถเผยแพร่ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านเวบ








ศึกษา ในจังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้เร่ืองรูปแบบท่ีอยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัย
ของคนไทย มาจัดทําฐานข้อมูลแล้วผลิตเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติ ข้อดีและข้อจํากัด
ของส่ือประเภทต่างๆ แล้ว สามารถสรุปประเภทและหน้าท่ีใช้สอยของสื่อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการนําเสนอข้อมูลของ
ศูนย์เรียนรู้ท่ีอยู่อาศยัและวิถีการอยู่อาศัยของประเทศไทย ในข้ันต้น ดังนี้ 
1) สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทโปสเตอร์ จํานวนอย่างน้อย 18 แผ่น เพ่ือใช้สําหรับการนําเสนอข้อมูล องค์
ความรู้ท่ีเป็นรายละเอียดของชุมชนพ้ืนท่ีศึกษาในจังหวัดพัทลุง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยู่
อาศัย กรณีศึกษาภาคใต้ในมิติต่างๆ เพ่ือการนําเสนอต่อชุมชน และนําไปจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ตลอดจนนําไป
ติดต้ังในหน่วยงานท้องถ่ินต่อไป โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังต่อไปน้ี 
- โปสเตอร์แสดงข้อมูลสรุปภาพรวมของโครงการ 
- โปสเตอร์แสดงข้อมูลลักษณะการต้ังถ่ินฐาน และองค์ประกอบของชุมชนท้องถ่ินภาคใต้ 
จังหวัดพัทลุง 
- โปสเตอร์แสดงข้อมูลพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ิน จังหวัดพัทลงุ 
- โปสเตอร์แสดงข้อมูลเรือนกรณศึกษาท้ัง 16 หลัง 
2) สื่อวีดีทัศน์ จํานวน 3 เร่ือง เพ่ือการนําเสนอข้อมูลท่ีเป็นภาพเคลื่อนไหวท่ีมีเสียงบรรยายประกอบของ
ข้อมูล องค์ความรู้ของเรือนในพ้ืนท่ีศึกษา วิถีชี วิต ภู มิปัญญาในการอยู่อาศัย ประเพณี วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ตลอดจนการสัมภาษณ์เจ้าของบ้าน หรือคนในชุมชน เนื่องจากส่ือวีดีทัศน์มีท้ัง




 - วิดีทัศน์เร่ือง “องค์รวมภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชน และสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินเรือนท่ีอยู่อาศัยในลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา” 
- วิดีทัศน์เร่ือง “เรินแต่แรกเมืองพัทลุง” 
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3) สื่อเว็บไซต์ จํานวน 1 เว็บไซต์ เพ่ือการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลรายละเอียดท้ังหมดของ
โครงการ และนําเสนอรายละเอียดขององค์ความรู้ท้ังหมดโดยสามารถเชื่อมโยงได้ท้ังภาพถ่าย, ภาพกราฟิก, 
ตัวหนังสือบรรยาย, ภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงบรรยาย รวมถึงภาพเคลื่อนไหวที่เป็นภาพ 3-มิติ สามารถเชื่อมโยง
เข้ากับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กร ซ่ึงจะทําให้สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลของผู้ท่ีสนใจ เนื่องจากสามารถ
ทําได้อย่างไม่จํากัดสถานท่ีและเวลาในการสืบค้น การปรับปรุง แก้ไข  ข้อมูลองค์ความรู้ก็สามารถทําได้อย่างสะดวก 
และเป็นสื่อท่ีมีคุณสมบัติในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถทําได้อย่างกว้างขวาง มีประสิทธิภาพ แต่ลงทุนตํ่า 
4) สื่อหนังสืออิเลคทรอนิคส์ จํานวน 2 เล่ม เพ่ือนําเสนอข้อมูลอย่างละเอียดของข้อมูลท้ังหมดท่ีทําการ
สํารวจเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ สําหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด หรือข้อมูลวิชาการสถาปัตยกรรม 




 - สื่อหนังสืออิเลคทรอนิคส์ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 






เนื่องจากสื่อท่ีใช้ในการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ท้ัง 4 ประเภท อันได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ 
ประเภทโปสเตอร์ สื่อวีดีทัศน์ สื่อเว็บไซต์ และสื่อข้อมูลท่ีเป็นหนังสืออิเลคทรอนิคส์ มีความแตกต่างกันท้ังในแต่ละ
ประเภทของสื่อท่ีมีท้ังข้อดี และข้อด้อยท่ีแตกต่างกัน อีกท้ังการใช้งานของส่ือแต่ละประเภทก็ยังมีความแตกต่างกัน 
รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของสื่อท่ีใช้แต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการสื่อความหมายจะต้องมีความ
ครอบคลุมและสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง สามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกระดับ
การศึกษา ดังนั้นในการออกแบบส่ือดังกล่าว จึงจําเป็นนํา "หลักการออกแบบเรขศิลป์" มาใช้ เพ่ือเป็นการกํากับ
แนวทางในการทํางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังในเร่ืองของการออกแบบ อันได้แก่การควบคุมกลุ่มโทนสีของ
แต่ละชิ้นงาน การใช้ภาพประกอบ การใช้รูปแบบของตัวอักษร ลักษณะรูปแบบของการจัดวางภาพ กราฟิกและ
ตัวอักษร จะต้องไม่มีความขัดแย้งกัน เพ่ือเป็นการควบคุมให้สื่อทุกชนิดและประเภท ไม่ว่าจะถูกใช้งานเป็นชุดหรือ
แยกการใช้งานในแต่ละประเภท มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความงาม ผสมผสาน กลมกลืนและเป็นรูปแบบ
เดียวกัน   
 3.1 หลักการออกแบบเรขศิลป์ 
ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทโปสเตอร์ สื่อวีดีทัศน์ สื่อเว็บไซต์ และสื่อข้อมูลท่ีเป็นหนังสือ
อิเลคทรอนิคส์ ต้องนําหลักการการออกแบบเรขศิลป์ หรือกราฟฟิกดีไซน์มาใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้ได้ชิ้นงานท่ี
สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ท่ีเข้าใจได้ง่าย รวมถึงมีความเป็นระเบียบ  
การออกแบบ “เรขศิลป์” หรือ “เลขนศิลป์” แปลความจากภาษาอังกฤษ จากคําว่า “Graphic Design” 
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ภาพที่ 4.2-1: ตัวอย่างของตัวอักษรที่มีการประดิษฐ์ให้มีเอกลักษณ์ เหมาะสําหรับใช้เป็นช่ือหัวข้อเรื่อง 




  1) ตัวอักษร (Typographics) 
 ตัวอักษร และรายละเอียดของตัวอักษรบนสื่อต่างๆ มีความสําคัญต่อการถ่ายทอดข้อมูลไปสู่คน
อ่าน สําหรับแนวทางการเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรมีสิ่งท่ีต้องคํานึงดังต่อไปน้ี 
 - รูปแบบ และบุคลิกของตัวอักษร (Typeface) ตัวอักษรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตัวอักษร
บางรูปแบบมีลักษณะท่ีอ่านง่าย เหมาะสําหรับนํามาใช้กับส่วนเนื้อหา ในขณะท่ีตัวอักษรบางตัวอาจมีลักษณะท่ีเด่น
สะดุดตา และมีบุคคลิกเฉพาะตัว เช่น มีลักษณะเป็นทางการ มีลักษณะลําลอง แต่อ่านยากกว่าตัวอักษรท่ีดูเรียบง่าย 
โดยเฉพาะการเลือกใช้ตัวอักษรสําหรับป้ายท่ีมีข้อมูลเนื้อหามาก ซ่ึงต้องการความรวดเร็วในการอ่าน จึงต้องการ














  -  การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษ 
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ภาพที่ 4-5: ตัวอย่างการจัดวางตําแหน่งข้อมูลเป็นกลุ่มละ ๓-๔ บรรทัด เพ่ือสะดวกในการอ่าน 
 
   - ขนาดตัวอักษร (Letter Height) 














   
  - การจัดวางตําแหน่งข้อมูล (Copy Composition) 
  ในการออกแบบการสื่อความหมายท่ีต้องบรรจุข้อมูลเป็นจํานวนมาก หากมีการจัด
























สูงของตัวอักษร Helvetica ตัวพิมพ์ใหญ่ และระยะทาง
ที่ ส าม ารถ อ่ าน เห็ น ได้  (Campus Graphics, State 
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 - ระยะห่างระหว่างตัวอักษร และระหว่างบรรทัด (Letter and Line Spacing) 
ในการออกแบบต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างตัวอักษร และระยะห่างระหว่างบรรทัดท่ีเหมาะสมกับการ
อ่าน ถ้าตัวอักษรวางชิดกันมากจะทําให้อ่านยาก หรือถ้ามุมมองในการอ่านไม่ต้ังฉากกับตัวสื่อ จะต้องใช้ระยะห่าง
ระหว่างตัวอักษร หรือระหว่างบรรทัดเพ่ิมมากข้ึน  
 


















1. สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบนิทรรศการประเภทโปสเตอร์ขนาด A 1 จํานวนไม่น้อยกว่า 18 แผ่น(จัดทํา
ต้นแบบ จํานวน 1 ชุด) 
2. สื่อเว็บไซต์ จํานวน 1 เว็บไซต์ 
3. สื่อวีดีทัศน์ จํานวน 3 เร่ือง 
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4.1  สื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบนิทรรศการประเภทโปสเตอร์ขนาด A 1 จํานวนไม่น้อยกว่า 18 แผ่น (จัดทําต้นแบบ 
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4.2 เวบไซต์ (Website) 
ในการพัฒนาระบบของเวปไซต์ ทางผู้วิจัยใช้ “เวิร์ดเพรส (WordPress)” ซึ่งเป็น “โปรแกรม
เปิด (Open Code Sofware)” เป็นบริการฟรีจากมูลนิธิ Wordpress (WordPress Foundation) 
ที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบ Blog ได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ี สามารถปรับแต่ง
เว็บไซต์ที่สร้างให้รองรับกับการทํางานได้หลากหลายรูปแบบ Wordpress.com ไดเฎตรียมเครื่องมือ
บริหารจัดการเน้ือหาทั้งที่เป็นแบบ Dynamic และเนื้อหาแบบ Static ตอลดจนฟังก์ช่ันการนําเข้า
ภาพ แฟ้มเอกสารฟอร์แมตต่างๆ 
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) เป็นซอฟต์แวร์ที่




- PHP เวอร์ชัน 5.2.4 หรือสงูกว่า 







































- สายรากภาคใต้ มี Sub menu ดังนี้ 
- ภูมิศาสตร์ภาคใต้ จําแนกข้อมูลออกเป็นรายจังหวัด โดยคลิ๊กเลือกบนชื่อจังหวัด หรือแผนท่ี 
เพ่ือเข้าสู่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด ท้ังนี้ในโครงการวิจัยนี้ จะใส่เฉพาะข้อมูล
จังหวัดพัทลุงเท่านั้น แต่ได้ออกแบบรองรับการขยายตัวหากมีการดําเนินการทําข้อมูล
จังหวัดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลออกไปได้ 
- ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาคใต้ เป็นหน้าแบบ Static ท่ีมีเนื้อหาท่ีแสดงองค์ความรู้เร่ืองภูมิทัศน์
วัฒนธรรมภาคใต้ ซ่ึงเป็นการให้ข้อมูลผ่านตัวหนังสือ และแทรกรูปภาพตามความ
เหมาะสม และผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลออกไปได้ 
- องค์รวมสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต้ เป็นหน้าแบบ Static ท่ีมีเนื้อหาท่ีแสดงองค์ความรู้เร่ือง
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมภาคใต้ ซ่ึงเป็นการให้ข้อมูลผ่านตัวหนังสือ และแทรกรูปภาพตาม
ความเหมาะสม และผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ข้อมูลออกไปได้ 
- เรินถ่ินใต้  
เป็นกรณีศึกษาต่างๆ ท่ีได้ศึกษา เม่ือเข้าไปในหน้าจอนี้ มีตัวกรองข้อมูล เช่น จังหวัด, อาชีพเจ้าของเรือน, 
ศาสนา ช่วงอายุของเรือน, และประเภทคุณค่า 6 ด้าน (ซ่ึงคุณค่าท้ัง 6 ด้านนั้น จะเป็นเกณฑ์ท่ีเรือนหลัง 1 จะมี






เม่ือกดเข้าไปในกรณีศึกษาใด กรณีศึกษา 1 แล้วจะมีหน้าจอที่มีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 - ข้อมูลเบื้องต้น (ซ่ึงใช้ Template จาก นิทรรศการ) 
- แบบสถาปัตยกรรม   และสามารถ Load File Pdf หนังสือรวมแบบสถาปัตยกรรมของเรือน 
  นั้นได้ 
- แบบสถาปัตยกรรมสามมิติท่ีหมุนดูได้  
- วีดีทัศน์เรือนแต่ละหลัง 
 
- วีดีทัศน์ (มีวีดีทัศนภ์าพรวมของโครงการ 3 เร่ือง แต่เปิดให้รองรับการขยายตัวได้ 
- ห้องภาพ (ภาพถ่ายพร้อมคําอธิบาย) 
- พิพิธภัณฑ์เสมือน (เปิดไว้รองรับการขยายตัว) 
- เกมส์ (เปิดไว้รองรับการขยายตัว) 
- หมวดหมู่ เป็น Search engine ในการสืบค้นข้อมูล 
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ภาพที่ 4-26: ตัวอย่างหน้าเวปไซต์เมื่อมีการคลิ๊กเลือกเมนู 
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ภาพที่ 4-27: ตัวอย่างแบบสถาปัตยกรรมของเรือนแต่ละหลังที่สามารถคลิ๊กดูผ่านระบบอินเตอร์เนต 1 หลังจะมี 7 แผ่น 
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ภาพที่ 4-28: ตัวอย่างแบบสถาปัตยกรรมของเรือนแต่ละหลังที่สามารถคลิ๊กดูผ่านระบบอินเตอร์เนต 1 หลังจะมี 7 แผ่น 
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1. เป็นระบบท่ีเรียกใช้งานผ่าน Web browser ไม่ต้องมีการติดต้ังโปรแกรมใด ๆ บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 
2. มีระบบการจัดการข้อมูลการศึกษาที่สามารถจัดการได้ท้ังข้อมูลข้อความตัวอักษรภาพถ่าย
ภาพเคล่ือนไหวและเสียงบรรยายภาพกราฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ 
3. มีการกําหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานในการจัดการข้อมูลในระบบ 
4. มีระบบการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ และสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
5. การแสดงผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ต้องสามารถเปิดปิดชั้นข้อมูลได้ มีการแยกสีและ




 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบมีท้ังเคร่ืองมือทางด้าน ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังนี้ 
ฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ประกอบการพัฒนาระบบ คือ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับเป็น Web Server 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสําหรับการพัฒนาระบบ 
ซอฟต์แวร์ ท่ีใช้ประกอบการพัฒนาระบบ คือ 
- ระบบปฏิบัติการ Windows2003 สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- ระบบปฏิบัติการ Windows7 สําหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
- โปรแกรมสําหรับพัฒนาเทคโนโลยี ASP.NET 
- โปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล 











              ภาพที่ 4-7: แผนผังแสดงลักษณะการจัดการสารสนเทศของระบบ 
 
จากภาพท่ี 4-7 เป็นแผนผังแสดงสถาปัตยกรรมในภาพรวมของระบบ โดยมีผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบ 3 กลุ่ม 
คือ ผู้ดูแลระบบ คณะผู้วิจัย และผู้ใช้ท่ัวไป โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้กําหนดสิทธ์ิการจัดการข้อมูลให้ทีมนักวิจัย และ















2. คณะผู้วิจัย สามารถจัดการข้อมูลการศึกษา รวมถึงการจัดการข่าวสารต่างๆ ในระบบได้ 
3. ผู้ใช้งานท่ัวไปสามารถเรียกดูข้อมูลการศึกษาและข่าวสารต่างๆ ในระบบ 
 




จําแนกข้อมูลตามพ้ืนท่ีได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1. ข้อมูลท่ีมาจากแหล่งภายนอก ประกอบด้วยชั้นข้อมูล 3 ชั้นข้อมูล ดังนี้ 
 
ชั้นข้อมูล ท่ีมาของข้อมูล หมายเหตุ 
1. ขอบเขตการปกครอง (จังหวัด,อําเภอ,ตําบล) กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 
 
2. เส้นทางคมนาคม สถาบัน วิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
 




2. ข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจ ประกอบด้วยชั้นข้อมูล 2 ชั้นข้อมูล ดังนี้ 
ชั้นข้อมูล ท่ีมาของข้อมูล หมายเหตุ 
1. ตําแหน่งท่ีต้ังของมรดกทางวัฒนธรรม สํารวจโดยนักวิจัย  














การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเครื่องมือจากการให้บริการยังเว็บไซต์ต่างๆ  ดังนี้ 
 
ตารางการวิเคราะห์จากระบบให้บริการแผนที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ภายนอก เพ่ือเปรียบเทียบ 
Feature ของ Module เพ่ือประกอบการออกแบบ 
Tool name 
Feature 





1. Module สําเร็จรูป 
1.1 CartoWeb x x x  x x  x  
1.2 Chameleon x x x x x x  x  
1.3 Geoclip x x x x x x x   
1.4 MapServer x x x x    x  
1.5 Google Earth x x x x x x  x  
1.6 Google Map x x x x x x  x  
1.7 Pmapper x x x x x x  x  
2. Component ของ .NET 
2.1 MapXtreme       x   
2.2 MapObject       x    
2.3 SharpMap        x   
2.4 MapSuiteWeb x x x x x  x   
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มีรายละเอียดและข้อดีข้อเสีย จุดเด่นจุดด้อย ดังนี้ 
1. Module สําเร็จรูป 
1.1 CartoWeb http://cartoweb.org/demos/demoCW3.php   
Technology :Apache + MapServer + PHP5 
จุดเด่น : Module นี้ Printรูป แผนท่ีทั้งแผนท่ีได้และสามารถเลือกขนาดของกระดาษได้ 
จุดด้อย : Technology ที่เลือกใช้หากมีการย้ายเคร่ืองเพ่ือไปติดต้ังเพ่ือการนําเสนองานในโน๊ตบุ๊ค จะมี
ความยุ่งยากในการติดต้ังระบบ 
1.2 Chameleon http://nlwis-snite1.agr.gc.ca/apaq-aapq/ 
Technology : MapServer + PHP + Javascript 
จุดเด่น : Module นี้ Print รูปแผนท่ีเฉพาะตรงท่ี User เลือกเท่านั้น 
จุดด้อย : Technology ท่ีเลือกใช้หากมีการย้ายเคร่ืองเพื่อไปติดต้ังเพ่ือการนําเสนองานใน
โน๊ตบุ๊ค มีความยุ่งยากในการติดต้ังระบบ 
1.3 Geoclip http://www.geoclip.fr/an/p241_atlasfrance.php 
Technology : Flash 
จุดเด่น : ความสวยงามและความเร็วในการทํางานเนื่องจากเป็น flash และสามารถทํางาน
แบบ offline ได้  
จุดด้อย : ต้องมีการแปลงแผนท่ีให้กลายเป็นไฟล์ flash จึงไม่ใช่การดึงข้อมูลจาก GIS มา
ตรงๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์แผนท่ีต้องนํามาแปลงใหม่ทุกคร้ัง 
1.4 MapServer http://mapserver.gis.umn.edu/ 
Technology : Apache + PHP + javascript 
จุดเด่น : ได้รับความนิยมในการใช้ค่อนข้างสูง และมีการนํา Module ตัวนี้ไปพัฒนาต่อ
ยอดกลายเป็น Module อ่ืนๆ อีกมาก จึงน่าจะมีความเสถียรมากกว่า สามารถ Support 
File ดังต่อไปน้ี ESRI shapfiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL, 
TIFF/GeoTIFF, EPPL7 
จุดด้อย : เนื่องจากเป็น Freeware หาก version ท่ีเลือกมาพัฒนามีปัญหา อาจจะมี
ปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของตัวระบบงานได้ 
1.5 Google Earth http://earth.google.com/ 
Technology : Free Application 
จุดเด่น : ได้รับความนิยมในการใช้ค่อนข้างสูง สามารถนําภาพ 3D จากโปรแกรม 
SketchUpมาแสดงผลได้ และมีมุมมองท่ีสมจริง เนื่องจากรองด้วยภาพถ่ายพ้ืนโลก 
จุดด้อย : ต้องมีการติดต้ังโปรแกรม Google Earth ลงในเครื่องผู้ใช้ และสามารถรองรับ
ไฟล์ในรูปแบบเฉพาะท่ีGoogle กําหนดเท่านั้น 
1.6 Google Map http://map.google.com/ 
Technology : embedded script 
จุดเด่น : ได้รับความนิยมในการใช้ค่อนข้างสูง ค้นหาจากเว็บไซต์ Google ได้ง่าย และมี
มุมมองท่ีสมจริง เนื่องจากรองด้วยภาพถ่ายพ้ืนโลก  
จุดด้อย : ต้องมีการสมัครสมาชิกเพ่ือนําเข้าข้อมูล และสามารถรองรับไฟล์ในรูปแบบ
เฉพาะท่ี Google กําหนดเท่านั้น 
1.7 p.mapper http://www.pmapper.net/ 
Technology : Apache + PHP + javascript 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยูอาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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จุดเด่น : เป็นระบบสําเร็จรูปท่ีมีการนํา Module MapServer มาพัฒนาต่อยอดทําให้
ผู้พัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนารูปแบบการแสดงผล เพียงแค่นําแผนท่ีเข้าระบบและ
กําหนดค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแผนท่ี โดยสามารถ Support File ดังต่อไปน้ี ESRI 
shapfiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL, TIFF/GeoTIFF, EPPL7 
จุดด้อย : เนื่องจากเป็น Open Source ท่ีมีความซับซ้อนค่อนข้างสูง ทําให้การปรับแต่ง
รูปแบบการแสดงผลค่อนข้างยาก 
2. Component ของ .NET 
2.1 MapXtreme http://www.mapinfo.com/mapxtreme2004 
เป็น Component ท่ีใช้ร่วมกับ Visual Studio .Net ของค่าย MapInfo สามารถนํา
พัฒนาเป็น Window Application และ Web Application  
จุดเด่น : เหมาะกับการใช้งานเพ่ือนําเสนอแผนท่ีโดยมีโปรแกรมเมอร์เป็นผู้ดําเนินการ 
มากกว่าเพราะ Component นี้ต้องใช้ควบคู่ไปกับ Visual Studio .Net  
จุดด้อย : ราคาสูง (ประมาณ 1 ล้านบาท)  
2.2 MapObject http://www.esri.com/software/mapobjects/index.html 
เป็น Component ท่ีใช้ร่วมกับ Visual Studio หรือ Visual Studio .Net ของค่าย ESRI 
Support แค่ .Net framework 1.1 เท่านั้น ไม่สามารถรองรับกับ platform .NET 2.0 ท่ี
ติดต้ังบน Server 
2.3 SharpMap http://www.codeplex.com/SharpMap 
เป็น DLL ฟรีท่ีถูกพัฒนาข้ึน สามารถใช้ร่วมกับ .Net framework 2.0 ได้ จัดอยู่ในระดับ
พอใช้ได้ 
จุดเด่น : สามารถรองรับ ESRI และ MapInfo ได้ 
จุดด้อย : ขาดความเสถียรยังมี Bug อยู่ และต้องพัฒนา Tool ท่ีใช้ใน การ Control ข้ึน




Component ตัวนี้ใช้กับ .Net framework 2.0 สามารถรองรับการเขียนโค้ดโดยใช้ 
VB.Net ,C# ,J#, Any .NET-compatible language 
สามารถ Support ESRI File, MapInfo file ,Raster file 
ราคา : Includes 1 Developer license, 1 Production Server license & 1-year 
Software Assurance Plan$4,995.00 per developer  
จุดเด่น : สามารถแก้ไขข้อมูล Shape file โดยตรงได้จากหน้าเว็บ 
จุดด้อย : การแสดงผลค่อนข้างช้า 
2.5 AspMap http://www.vdstech.com/aspmap_sites.htm  
เป็น DLL ท่ีถูกพัฒนาข้ึนให้สามารถใช้ร่วมกับ .Net framework 2.0 ซ่ึงเป็น platform 
เดียวกับงานอ่ืนๆ ในระบบ MIS ของพ้ืนท่ีสูง  ดังนั้นจึงสะดวกต่อการปรับใช้กับข้อมูลอ่ืนๆ 
ในอนาคต  เช่น การนําเสนอข้อมูล MIS ของสถาบันฯฯผ่านแผนท่ี เป็นต้น 
จุดเด่น : สามารถ  ESRI ,MapInfo และ ภาพถ่ายทางอากาศ มีการแสดงผลท่ีเร็ว สะดวก
และง่ายต่อการนํามาพัฒนาโปรแกรมให้รองรับต่อความต้องการของผู้ใช้ 
จุดด้อย : บางฟังก์ชั่นการใช้งานท่ีผู้ใช้ต้องการยังไม่ครบถ้วนต้องนําพัฒนาเพ่ิมเองบางส่วน 
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จากการเปรียบข้อเด่นข้อด้อยของซอฟต์แวร์ และการศึกษาจากเว็บไซต์ท่ีให้บริการหรือตัวอย่าง
เว็บไซต์ท่ีพัฒนาจากเคร่ืองมือหลากหลายประเภทดังตาราง ได้ผลการพิจารณาเลือกเคร่ืองมือท่ีจะนํามาพัฒนา
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการงาน คือ p.mapper ด้วยเหตุผลท่ีซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถสนับสนุนการทํางาน
ร่วมกับ Web Server ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี สามารถติดต้ังได้ง่าย และมีความสามารถท่ีครบถ้วน เช่น 
สามารถเปิดปิดชั้นข้อมูลได้ มีการแยกสีและสัญลักษณ์ของข้อมูลอย่างชัดเจน สามารถแสดงข้อมูลเชิงบรรยาย 
(Attribute) และยังสามารถค้นหาข้อมูลได้ 
 
7. ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร (Management Information System: MIS) 
ในการศึกษาชุดความรู้เร่ืองท่ีอยู่อาศัยฯ นี้ คณะผู้ดําเนินการได้ใช้แผนภาพการไหลข้อมูล (DFD: Data 
Flow Diagram) ของ Gane and Sarson (1978) เป็นเคร่ืองมือสาํหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดย
ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ดังตารางท่ี 4-1 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและการทํางานของระบบ 
 
ตารางท่ี 4-1:  สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพการไหลข้อมูล 
 




Data Store สัญลักษณ์แหล่งเก็บข้อมูล 
  Data   
Data Flow สัญลักษณ์การไหลของข้อมูล 
 
 External Entity สัญลักษณ์แทนสิ่งท่ีอยู่นอกระบบ หมายถึงชื่อของสิ่งหนึ่ง บุคคล  องค์กรหรือหน่วยงาน หรือระบบงานใด 
 
ระบบสารสนเทศชุดความรู้เร่ืองท่ีอยู่อาศัยในระบบประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่  
1. ผู้ดูแลระบบ ซ่ึงมีหน้าท่ีหลัก ๆ คือนอกเหนือจากการติดต้ังและดูแลรักษาระบบแล้ว  ยังมีหน้าท่ีจัดการ
เกี่ยวกับระบบบัญชีผู้ใช้งานระบบ   
2. ผู้ใช้งานซ่ึงอาจจะหมายถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการนําข้อมูลเข้าสู่ท่ีอยู่อาศัยเข้าระบบ  เป็นผู้ประกาศ
ข่าว ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับผิดชอบการตอบคาํถามในกระทู้ต่าง ๆ 
3. ผู้ใช้งานท่ัวไป ท่ีเข้ามาศึกษาชุดความรู้ และสามารถต้ังคําถาม ตอบคําถามได้ 
































แผนภูมิที่ 4-1: แผนภาพบริบท ของระบบสารสนเทศชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัย 
จากการแผนภาพบริบทขยายต่อเป็นการไหลข้อมูลระดับ 1 ซ่ึงแยกการประมวลผลข้อมูลเป็น 3 งาน 
ดังแผนภูมิท่ี 4-2 ซ่ึงประกอบด้วย 
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1.0 คือ การประมวลผลการจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบ เพ่ิมลบแก้ไขรายชื่อสมาชิกและสิทธ์ิซ่ึงในส่วนนี้
เฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธ์ิระดับผู้ดูแลระบบเท่านั้นท่ีสามารถจัดการข้อมูลดังกล่าวได้  
 2.0 คือ การประมวลผลการจัดการประวัติผู้สัมภาษณ์หรือนักสํารวจ ท่ีเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศต่าง ๆ ของชุดความรู้ท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงหมายถึง นักวิจัย สถาปนิก หรือนักศึกษา เป็นต้นการประมวลผลนี้
อนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานท่ีมีสิทธ์ิเท่านั้น 
 3.0 คือ การประมวลผลจัดการข้อมูลท่ีอยู่อาศัย เช่น ชื่อบ้าน ท่ีต้ัง สมาชิกของครอบครัว เจ้าของ




 จากแผนภาพการไหลข้อมูล ระดับท่ี 1 มีแหล่งข้อมูล 5 แหล่งข้อมูลด้วยกัน คือ 
1. [D1] แหล่งข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน 
2. [D2] แหล่งข้อมูลผู้สัมภาษณ์ 
3. [D3] แหล่งข้อมูลท่ีอยู่อาศัย 
เม่ือนําแหล่งข้อมูลเหล่านี้ไปออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวความคิด (conceptual) โดยใช้แผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) เป็นเคร่ืองมือในการออกแบบ
หลังจากนั้นนํา E-R Diagram ไปแปลงเป็นตารางข้อมูล (แปลงจากเอนทิตีและความสัมพันธ์) เข้ากระบวนการการ
สร้างบรรทัดฐาน ( Normalization ) เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูล จนได้ตารางข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์
กันท้ังสิ้น 22 ตาราง ดังแผนภูมิท่ี 4-3 แสดงแบบจําลองความสัมพันธ์ข้อมูล หรือ E-R Model ปัจจุบันนักพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลมักนิยมเขียน E-R Model มากกว่า E-R Diagram เพราะมีซอฟต์แวร์ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ หรือ (CAD) ท่ีรองรับการสร้างฐานข้อมูลอัตโนมัติจาก E-R Model ได้เลย  
 
ตารางแสดงระบบสารสนเทศชุดความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัย  
ตารางที ่ ช่ือตาราง ช่ือตารางภาษาไทย 
1 trPosition ตารางตาํแหน่งผูส้มัภาษณ/์ผู้สํารวจ 
2 trPrename ตารางคํานําหน้าช่ือ 
3 trSurveyPerson ตารางผูส้ัมภาษณ ์/ผู้สํารวจ 
4 trProvince ตารางจงัหวัด 
5 trAmphur ตารางอําเภอ 
6 trTambon ตารางตาํบล 
7 trComponent ตารางอ้างอิงองค์ประกอบของบ้าน 
8 thComponent ตารางองค์ประกอบของบ้าน  
9 trHomeModel ตารางรูปแบบบ้าน 
10 thHomeStore ตารางวสัด ุ
11 thImage ตารางรูปบ้าน 
12 tbHome ตารางท่ีอยู่อาศัย 
13 thFamily ตารางข้อมูลสมาชิกครอบครัว 
14 thOwner ตารางเจา้ของบ้าน 
15 trStatus ตารางสถานภาพ 
16 trRole ตารางระดับสิทธิ์การใช้งาน 
17 trSex ตารางเพศ 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยูอาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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7.2 คําอธิบายข้อมูล (Data Dictionary) 
 คําอธิบายข้อมูลของท้ัง 17 ตาราง  แสดงไว้ในตารางท่ี 4-3–4-19 ต่อไปน้ี  
 






ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
PositionID int 4 รหัสตาํแหน่ง 2 
PositionName varchar 30 ตําแหน่ง นักวิจัย 
 
 






ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
PrefixID int 4 รหัสคํานําหน้า 1 
Prefix varchar 20 คํานําหน้า นาย 
ShotPrefix varchar 4 คํานําหน้าย่อ - 
 
 
ตาราง 4-5: รายละเอียดตารางผู้สัมภาษณ์ /ผู้สํารวจ 
 
ช่ือตาราง trSurveyPerson 
คําอธิบาย เก็บข้อมลูผูส้ัมภาษณ์ /ผู้สาํรวจ 
คีย์หลัก SurveyPersonID 
คีย์นอก PrefixID, PositionID 
ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
SurveyPersonID Int 4 รหัสผู้สัมภาษณ ์ 1 
PrefixID Int 4 รหัส 1 
SurveyFName Varchar 50 รหัสช่ือ สมชาย 
SurveyLName Varchar 50 รหัสนามสกุล รักงาน 
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ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
provinceID varchar 2 รหัสจังหวัด 93 
DivisionID varchar 2 รหัสภาค  03 
Province_name varchar 30 ช่ือจังหวัด พัทลุง 
Province_name_abs varchar 5 ช่ือย่อจังหวดั พล. 
 
 




คีย์หลัก provinceID, amphurID 
คีย์นอก provinceID 
ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
provinceID varchar 2 รหัสจังหวัด 93 
amphurID varchar 2 รหัสอาํเภอ 03 
amphur_name_tha varchar 30 ช่ืออําเภอ เขาชัยสน 
 
 




คีย์หลัก Province_id, amphur_id, tambon_id 
คีย์นอก Province_id, amphur_id 
ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
Province_id varchar 2 รหัสจังหวัด 93 
Amphur_id varchar 2 รหัสอาํเภอ 03 
Tambon_id varchar 2 รหัสตาํบล 06 
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ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ComponentID Int 4 รหัสองค์ประกอบ 1 
ComponentName Varchar 30 องค์ประกอบ ตัวบา้น 
 
 




คีย์หลัก HomeID, ComponentID 
คีย์นอก ComponentID 
ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
HomeID Varchar 10 รหัสบา้น S-PAT-001 
ComponentID int 4 รหัสรปูแบบบ้าน 01 













ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
HomeModelID Int 4 รหัสรปูแบบบ้าน 1 
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ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
HomeID Varchar 10 รหัสบา้น S-PAT-001 
Roof Varchar 100 หลังคา ดินเผา 
RoofStruct Varchar 100 โครงสร้างหลังคา ไม้ 
WallStruct Varchar 100 โครงสร้างผนัง ไม้ 
Floor Varchar 100 คาน/ตง/พื้น ไม้ 
Pole Varchar 100 เสา ไม้สัก 
Root Varchar 100 ฐานราก เสาคอนกรีต 
RoofNew Varchar 100 หลังคา ใหม ่ กระเบื้องลอน 
RoofStructNew Varchar 100 โครงสร้างหลังคา ใหม ่ - 
WallStructNew Varchar 100 โครงสร้างผนัง ใหม่ - 
FloorNew Varchar 100 คาน/ตง/พื้น ใหม ่ - 
PillarNew Varchar 100 เสา ใหม ่ - 
RootNew Varchar 100 ฐานราก ใหม ่ - 
 
 






ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
ImageID int 4 รหัสรปู  
HomeID varchar 10 รหัสบา้น S-PAT-001 
imageName varchar 50 ช่ือไฟล์รูปภาพ S-PAT-001_001.jpg 
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คีย์นอก Province_id, amphur_id, tambon_id, SurveyPersonID, HomeModelID 
ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
HomeID Varchar 10 รหัสบา้น S-PAT-007 
HomeName Varchar 200 ช่ือเรือน พวน กรกฎ 
Address Varchar 1000 ท่ีอยู่เลขท่ี  93 หมู่ 7 ต.ลหานโพธ์ิ อ. เขา
ชัยสน จ.พัทลุง 
Province_id Varchar 2 รหัสจังหวัด 51 
amphur_id Varchar 2 รหัสอาํเภอ 01 
Tambon_id Varchar 2 รหัสตาํบล 08 
Create Year Char 4 ปีพศ.ท่ีสร้าง 2496 
TimeLineY Int 4 ระยะเวลาการก่อสร้าง(ปี) 0 
TimeLineM int 4 ระยะเวลาการก่อสร้าง(เดือน) 1 
CreateName Varchar 50 ช่ือช่าง - 
Labor Varchar Max แรงงาน สร้างด้วยตนเอง และลงแขกช่วยกัน 
Expense Varchar Max ค่าใช้จา่ย 3,000 – 6,000 บาท 
RepairHistory Varchar Max ประวัติการซ่อมแซมต่อเติม ต่อเติมหลังคาสว่นชาน 
Remark Varchar Max หมายเหต ุ  
HomeIden Varchar Max อัตลักษณ ์ เรือนปั้นหยาผสมจั่ว 
HomeModelID Char 2 รหัสรปูแบบบ้าน 01 
HomeLink Varchar 100 ลิงค์ไปยังเวปเพจชุดความรู้ท่ี
อยู่อาศัย 
 
InterviewName Varchar 100 ผู้ถูกสมัภาษณ์ พวน กรกฎ 
SurveyPersonID int 4 รหัสผู้สาํรวจ 01 
SurveyDate Datetime 8 วันท่ีสํารวจ 13/6/56 
E Varchar 7 พิกัด E. 100.1696 
N Varchar 7 พิกัด N. 7.5108 
Lat Varchar 15 พิกัด latitude  
Long Varchar 15 พิกัด longitude  
create_user varchar 20 ผู้ใช้ท่ีสรา้งข้อมูล SAKORN 
create_date datetime 8 วันท่ีท่ีสร้างข้อมลู 31/7/2556 22:09:57 
create_ip Varchar 15 เลขไอพีท่ีสร้างข้อมูล 127.0.0.1 
update_user Varchar 20 ผู้ใช้ท่ีอัพเดทข้อมลู  
update_date Datetime 8 วันท่ีอัพเดทข้อมลู 21/8/2556 1:14:50 




บทที่ 4 : 53




คีย์หลัก HomeID, FamilyID 
คีย์นอก SexID, StatusID, RelationJobID, RelationID 
ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
FamilyID Int 4 รหัสสมาชิกในครอบครัว 1 
HomeID Varchar 10 รหัสบา้น S-PAT-007 
fullName varchar 100 ช่ือ สกุล หนอย กรกฎ 
SexID char 1 เพศ M 
Age Int 4 อายุ 40 
StatusID char 1 รหัสสถานภาพ S 
RelationJob Varchar 100 อาชีพ สวนยาง 
seq Int 4 ลําดบัการแสดงผล 2 
 
 





คีย์นอก HomeID, FamilyID 
ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
FamilyID Int 4 หมายเลขสมาชิกใน
ครอบครัว 
1 
HomeID Varchar 10 รหัสบา้น S-PAT-007 
seqOwner Int 4 เจ้าของบ้าน 1 
 
 






ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
StatusID char 1 รหัสสถานภาพ S 







บทที่ 4 : 54
 






ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
SexID char 1 รหัสเพศ M 
RelationName Varchar 10 ช่ือเพศ ชาย 
 
 






ช่ือ ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต)์ คําอธิบายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล 
RoleID Char 1 รหัสระดบัสิทธิ ์ A 


















































































- กรมศิลปากร. พงศาวดารเมืองพัทลุง. พระนคร: โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2515. 
- กรมศิลปากร. อนุสรณ์สถานวังเจ้าเมืองพัทลุง. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 2536. 
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ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฯ. 2544. 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. โครงการสํารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือ
จัดทําแผนแม่บทในเมืองภู มิภาค  จั งหวัดพัทลุง :  รายงานฉบับสมบูรณ์ .  สงขลา : คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2551. 
- ชม ณ สงขลา, พระยาวิเชียรคีรี. พงศาวดารเมืองสงขลาและพัทลุง. กรุงเทพฯ: เจริญผลการพิมพ์, 2505. 
- ชัยวุฒิ พิยะกูล. โบราณวิทยาเมืองพัทลุง. พัทลุง: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนพัทลุง, 2525. 
- ชัยวุฒิ พิยะกูล. วังเก่า-วังใหม่ สถาปัตยกรรมในเมืองพัทลุง. พัทลุง: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โรงเรียน
สตรีพัทลุง, 2531. 
- ณวิวรรณ แสงบุญนํา. การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดวัง จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ 
(ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2546. 
- เบญจวรรณ ทัศนลีลพร. รายงานเรื่อง สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต้ (ประเภทเรือนชาวนา) ณ บ้านห้วย
ลึก ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539. 
- พงศาวดารและลําดับวงศ์สกุลเมืองพัทลุง. กรุงเทพฯ: เจริญผลการพิมพ์, 2505. 
- พิณ จันทโรจวงศ์ (หลวงศรีวรวัตร). ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 15 พงศาวดารเมืองพัทลุง (ฉะบับเพ่ิมเติม) 
ต้ังแต่สมัยดึกดําบรรพ์ ถึงสมัยปัจจุบัน. พระนคร: กรมศิลปากร, 2481. 
- พิทยา บุษรารัตน์. "นิราศเมืองปะเหลียน บันทึกการเดินทางก่อนมีรถไฟสายใต้จากพัทลุง สิงคโปร์ สู่
กรุงเทพฯ". ใน วัฒนธรรมไทย. ปีท่ี 26, ฉบับท่ี 2 (ก.พ. 2530) หน้า 76-80. 
- พิทยา บุษรารัตน์. "โนราโรงครู ตําบลท่าแค อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง". วัฒนธรรมไทย. ปีท่ี 30, 
ฉบับท่ี 12 (ก.ย. 2536) หน้า 11-18. 
- พิทยา บุษรารัตน์. "ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองพัทลุงเก่าเขาชัยบุรี อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง". 
ใน วารสารทักษิณคดี. ปีท่ี 6, ฉบับท่ี 1 (มิ.ย. 2544) หน้า 139-150. 
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- สารูป ฤทธ์ิชู. "สภาพการเมืองพัทลุง พ.ศ. 2315-2439". ใน ศิลปวัฒนธรรม. ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 3 (ม.ค. 2529) 
หน้า 94-108. 
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โบราณคดี. (ศศ.บ. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
2551. 
- อุไรรัตน์ โรจจ์นานนท์. จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดวิหารเบิก จ.พัทลุง. วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. 
(ประวัติศาสตร์ศิลปะ))--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553. 
- ทรงวิทย์ ดลประสิทธ์ิ. "ประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองพัทลุง". ใน ศิลปวัฒนธรรม. ปีท่ี 6, ฉบับท่ี 12 
(พ.ย. 2528) หน้า 16-17. 
- ศิริจิต ทุ่งหว้า. "วิวัฒนาการและรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนชาวประมง
ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง". ใน วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ปีท่ี 8, 
ฉบับท่ี 2 (พ.ค. - ส.ค. 2545) หน้า 227-243.  
- ศรัณย์ ทองปาน. "วังเจ้าเมืองพัทลุง".  ใน เมืองโบราณ. ปีท่ี 37, ฉบับท่ี 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) หน้า 26. 
- ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
ฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมของแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําทะเลสาบ
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พัทลุง. กรุงเทพฯ: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550. 
- ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 53: พงศาวดารเมืองสงขลา พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช พงศาวดาร
เมืองพัทลุง. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2476. 
- อําพัน ณ พัทลุง. ประวัติศาสตร์ ตระกูลสุลต่านสุลัยมาน. กรุงเทพฯ: สายสกุลสุลัยมาน, 2530. 
- วนิดา พ่ึงสุนทร. "การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมบริเวณทะเลสาบสงขลา: เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา พ่ื
อการออกแบบอาคาร โครงการจัดทําผังแม่บท โครงการวังปัญญา ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง". ใน หน้าจั่ว. ฉบับท่ี 16 ประจําปีการศึกษา 2541-2542. หน้า 45-76. 
- สารูป ฤทธ์ิชู. "ตามรอยช้างแลใต้: การใช้ทรัพยากรและการเมืองท้องถ่ิน ของบ้านโรงช้าง ตําบลบ้านพร้าว 
อําเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง". ใน วารสารทักษิณคดี. ปีท่ี 5, ฉบับท่ี 2 (ม.ค. 2542). หน้า 74-93.  
- สุภัทร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง. "สกุล "สุลต่าน สุลัยมาน" ปกครองเมืองสงขลา". ใน ศิลปวัฒนธรรม. ปีท่ี 
13, ฉบับท่ี 3 (ม.ค. 2535). หน้า 134-140. 
- ทองแถม นาถจํานง, ชินวัฒน์ ต้ังสุทธิจิต, บรรณาธิการ. ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ําสงขลา ทะเลสาบสงขลา 
สายนํ้าแห่งชีวิต. พัทลุง: วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2553. 
- สารูป ฤทธ์ิชู. 100 ปีการเมืองท้องถ่ินลุ่มทะเลสาบสงขลา: ประวัติศาสตร์ฐานท่ีม่ันแห่งพรรคการเมืองใน
ภาคใต้. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552. 
- สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์. ประชุมพระตําราบรมราชูทิศเพ่ือ
กัลปนา สมัยอยุธยา ภาค 1. พระนคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2510. 
- ปก แก้วกาญจน์. ความเคลื่อนเปลี่ยนเก่ียวกับวิถีชีวิตของชุมชนชาวนา จากผลกระทบของระบบการ










- ทยุติ โสตถิสุพร. เรือนพ้ืนถ่ินอําเภอควนขนุน. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 
- นิพันธ์พร เพ็งแก้ว. "บันทึกทะเลน้อย". ใน เมืองโบราณ. ปีท่ี 26, ฉบับท่ี 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2543) หน้า 69-
76. 
- ล้อม เพ็งแก้ว. "เร่ืองเก่าๆไม่เล่า มันลืม". ใน เมืองโบราณ. ปีท่ี 26, ฉบับท่ี 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2543) หน้า 77-
82. 
- เกียรติศักด์ิ ชานนนารถ. "จิตรกรรมฝาผนังวัดวัง". ใน เมืองโบราณ. ปีท่ี 3, ฉบับท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค. 2520) หน้า 
5-12. 
- ล้อม เพ็งแก้ว. "ชุมโจรบ้านดอนทรายรุ่งดอนทราย และดําหัวแพร". ใน ศิลปวัฒนธรรม. ปีท่ี 9, ฉบับท่ี 1 











































































































 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ถ. หน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท์: 02-221-5877 
 โทรสาร: 02-221-8837 
คุณสมบัติพิเศษของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกับพ้ืนท่ีศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้ังอยู่ในส่วนกลาง คือ 





2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล   
      คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ถ. หน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 
2.2 อาจารย์ ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์ 
      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ถ. หน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
 
2.3 อาจารย์ สารูป ฤทธ์ิชู        
 ผู้ทรงคณุวุฒิทางวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 
 
2.4 อาจารย์ สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี   
 รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
2.5 อาจารย์ อิศรา กันแตง  
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3. คณะผู้วิจัย 





บุคลากร /  ผู้เชี่ยวชาญ 
 สืบเนื่องจากแผนงานวิจัยเป็นการวิจัยแบบบูรณาการท่ีใช้นักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในหลากหลาย
สาขาวิชา อาทิเช่นสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน สถาปัตยกรรม ผังเมือง การออกแบบชุมชน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การ
จัดการชุมชน วัสดุศาสตร์ พลังงานทดแทน เป็นต้น ซ่ึงบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการ หรือผู้ปฏิบัติการ 
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ท่ีมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป และวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับลักษณะการวิจัย 
สําหรับผู้ช่วยวิจัยจะเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
1) นักวิจัย หัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ และผลงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกทาง
วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินโดยตรง รวมไปถึงเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
2) นักวิจัย ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ และผลงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเร่ืองการอนุรักษ์
ชุมชน และวัสดุก่อสร้างพ้ืนถ่ิน และการศึกษาและออกแบบชุมชน 
3) นักวิจัยเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีมีประสบการณ์เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป และ
วุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในตําแหน่งท่ีได้เสนอมาข้างต้น 
4) ผู้ช่วยวิจัยจะเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
3) ท่ีปรึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ในการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ 
วิจัยเกี่ยวกับด้านท่ีอยู่อาศัย และสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
 
13.1 นักวิจัย หัวหน้าโครงการ:  อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ 
 เลขบัตรประชาชน 3 7799 00049 16 9 
 สังกัด  ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ท่ีต้ัง  ถ. หน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 
 โทรศัพท์: 02-221-5877 
 โทรสาร:  02-221-8837 
 E-mail:   
 คุณวุฒิ 
2552 Ph. D. (Architectural Heritage 
Management and Tourism) International 
Program 
Silpakorn University, BKK. 
Thailand. 
2550  Training Course in Sustainable Tourism 
and Environmental Management 




2550  World Heritage Studies  (Module) Cultural Heritage in Asia 
and the Pacific Centre, 
โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดการความรู้เรื่องท่ีอยู่อาศัยและวิถีการอยูอาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ้ืนท่ีภาคใต ้
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Faculty of Arts, Deakin 
University, Melbourne, 
Australia 
2547 หลักสูตรสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน (รายวิชา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2547 M.A. (Architectural Heritage Management 
and Tourism) International Program 






 13.1.2 สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
 - สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน    
 - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 - มรดกทางวัฒนธรรม และการสื่อความหมาย  
 - ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  
 
13.3 นักวิจัย:  
13.3.1 อาจารย์ สกนธ์ ม่วงสุน 





2547 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
 13.3.2.2 สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
 -  เทคโนโลยีสารสนเทศ   - การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 
 
13.3.2 อาจารย์อิสรชัย บูรณะอรรจน ์









   สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
 - ภูมิทัศน์วัฒนธรรม     
 - วัสดุ และเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 - คอมพิวเตอร์สามมิติในงานสถาปัตยกรรม 












13.3.4 อาจารย์กึกก้อง เสือดี 
 นักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คุณวุฒิ 
2555 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
(สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 




   สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
 -  สถาปัตยกรรมย่ังยืน   
 - ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในงานสถาปัตยกรรม 
 - ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 
   
13.5 ผู้ช่วยวิจัย 
1. นาย ธนกฤต ธัญญากรณ์  ผู้ช่วยวิจัยด้านผังและชุมชนเมือง 
2. นาย สมชาย เชื้อช่วยชู  ผู้ช่วยวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินภาคใต้ 
3. นางสาว ศิริรัตน์ เพชรรัตน์  ผู้ช่วยวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร  
    และเลขานุการโครงการ 
 
13.5 ผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม 
1. อาจารย์ นวนแสง พอนสาลี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สุพานุวง หลวงพระบาง สปป.ลาว 
2. นางสาว ธนวดี ละม่อม  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
3. นาย อดิศร ศรีเสาวนันท์  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
4. นาย เจนยุทธ ล่อใจ  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
5. นาย กฤษฎา อานโพธิ์ทอง  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
6. นาย กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
7. นาย ภูมิภัค บุญถนอม  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
8. นาย ณัฐพล พวงมาลา  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
9. นาย อาทิตย์ จันทร์เปลี่ยน  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
10. นางสาว ณัฐวดี สัตนันท์  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
11. นางสาว ณิชนันท์ สุวรรณะ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
12. นางสาว พรนิภา วงศ์พราวมาศ นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
13. นางสาว พัชรียา คําดี  นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน 
 
